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Con ipotlvo de la festividad del día no hubo ofldna 
«n el Servicio Meteorológico Eapaftol. y, por tanto, no 
facilitó el acostumbrado Boletín. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
MADRID 2,50 peseLaa al mes 
PROVINCIAS 8.00 Ptas- trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO ADELANTAI>0 
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S e a s e g u r a q u e e s t á u l t i m a d o e l p r o y e c t o d e C o n c o r d a t o c o n A u s t r i a 
D e R o m a a W á s h i n f f t o n L O D E L D I A ' ^ ^ ffl A v i ñ ó n el'HklerjWe también de loslacdoiiald ha salido para 
El primer ministro británico ha embarcado ayer rumbo a Norteamérica. 
Hace pocas semanas marchaba por los caminos de Europa discurriendo sobre 
los más varios asuntos: el desarme, la Conferencia económica, la revisión de 
los Tratados, la igrualdad entre vencedores y vencidos.. Y este caminar in-
quieto de Macdonald, jefe del Imperio más poderoso de la tierra, es como un 
símbolo de la situación internacional en estas Pascuas primaverales de 1933. 
Poco halagüeña parece ser, desde el punto de vista británico, esta pere-
grinación de su primer ministro. Mas no tratamos ahora de estudiar el Im-
perio, sino de exponer cuáles son los acontecimientos que pueden influir de 
modo decisivo en el porvenir de la humanidad. Porque el hecho característico 
las últimas semanas es la revisión forzada de los métodos y los órganos 
que hasta ahora—desde que se firmó la paz en 1919—han ordenado las relacio-
nes entre los países. La crisis actual ha producido este efecto saludable: de-
mostrar que el estatuto firmado hace quince años necesita reformas profun-
das. La crítica más indulgente dirá que el mundo no estaba en condiciones 
de recibir un código tan perfecto, y de ahí su esterilidad. 
Dos capitales se disputan la atención en los momentos presentes: Wáshing-
ton y Roma. Durante unos días las primeras Potencias discutirán, invitadas 
por Róosevelt, los medios de conseguir el desarme y de restaurar la economía. 
Este problema aparece, en primer término, en la convocatoria. Basta repasar 
la lista de los invitados. Casi podría sustituirse el nombre de las naciones por 
«1 d« sus productos: se van a reunir la plata, el cobre, el café, el petróleo, la 
metalurgia, el oro... Róosevelt quiere preparar la Conferencia económica; mas 
por encima de las estadísticas, los aranceles y las deudas de guerra, existe el 
problema político, donde radica la inquietud presente, y éste será necesario 
resolver en primer término. 
De ahí la impresión poco optimista de los momentos actuales. Porque las 
negociaciones de Roma, después del proyecto sobre un Pacto de las cuatro 
Potencias, nos muestran a Europa dividida en bandos irreconciliables y dis-
puesta a pelear antes que ceder. En el fondo, Mussolini no ha hecho si no des-
arrollar una idea que late en la composición del Consejo gínebrino. En éste, un 
determinado número de naciones, las que el Tratado de Versalles califica de 
"principales Potencias aliadas y asociadas", disponen de un puesto permanente. 
Sólo que, divididas y recelosas, esa continuidad en el mando no basta para 
imprimir a la Sociedad de las Naciones ni eficacia ni dirección. Además, como 
en los Parlamentos el número ahoga a los valores que, desunidos, no pueden 
compensar la cantidad con la calidad. 
El Duce ha querido remediar este defecto. Los nombres con que se ha bau-
tizado a su proyecto, para desacreditarle ante las multitudes como enemigo 
de la igualdad democrática, no pueden desorientar a los espíritus serenos. La 
unión de las grandes Potencias es una garantía de paz, y sus divisiones y sus 
. maniobras para lograr una mayoría en las Asambleas, son fuentes de guerra 
y de discordia. 
Mas esta idea mussoliniana había de tropezar, apenas designados los fines 
más urgentes de la misma, con rudísima oposición. De un lado, el prejuicio de-
mocrático; de otro, los provechos de la guerra pasada; finalmente, los temores 
de alguna pequeña nación constituyen obstáculos difíciles de salvar. Salta a los 
ojos que algún país ha recibido en 1919 más de lo justo; pero, ¿cómo pe-
dirle que reconozca esa demasía y se resigne a devolver? ¿Cómo lograr que 
renuncie a los medios de defenderse que le proporciona el Pacto de la Sociedad 
de las Naciones para impedir la revisión de los Tratados? 
El artículo 19 del Pacto de Ginebra lleva dentro la misma contradicción 
entre la realidad y los principios que presidió a las negociaciones y los resul-
tados de la Conferencia de la paz. Se afirma una doctrina y se impide la prác-
tica de ella. Se declara un fin—la revisión de los Tratados inaplicables—y se 
niegan los medios para alcanzarlo, puesto que se exige la unanimidad de los de-
liberantes. De ahí que, encerrar el Pacto de las cuatro Potencias en el marco 
de la Liga de Naciones, et casi condenarlo a la esterilidad, para lo que, en 
opinión de Inglaterra, Italia y Alemania, es la tarea májs urgente. 
Con todo, no nos abandonemos al pesimismo. Cierto que los actuales mo-
mentos son de confusión y de recelo. Los problemas que dejó pendientes la 
paz de Versalles se han enconado y solicitan una solución rápida. Quizás el 
mérito mayor de ingleses e italianos ha sido comprender esa necesidad. Y ahora, 
juntos en el horizonte tantos recelos y tantas discordias, producen esa atmós-
fera tormentosa que se refleja en los discursos y los gestos y los periódicos. 
Pero, al menos, se conoce cuál es la verdadera situación, primer requisito para 
poder remediarla. 
Continua el proceso por 
espionaje en Moscú 
Uno de los ingleses acusados habló 
del terror a que se les somete 
en el interrogatorio 
Gritó ante él micrófono que el pro-
ceso era una falsedad 
LONDRES, 15. -La sesión de hoy del proceso contra los ingenieros ingleses acusados por la Policía rusa de espio-naje, sabotaje y corrupción de funcio-narios soviéticos ha dado lugar a va-rios incidentes dramáticos; Los acusados ingleses han repelido sus negativas res-pecto al delito dé que se les acusa y el jefe de Da ETi.igiresa tn Kuaia, Monkhou-se, interrumpiendo [os interrogatorios, gritó que había sido interrogado duran-te diez y ocho horas', que conocía los métodos de la Policía rusa y que afir-maba que todo el proceso era una falsi-ficación. Añadió que todas las acusacio-nes estaban basadas en afirmaciones arrancadas a. los empleados rusos por medio del terror y al advertirle el pre-sidente que si queria hacer alguna de-claración, que esperase a la ocasión oportuna, se acercó al micrófono y gri-tó: "Conozco los métodos utilizados aqui porque los he experimentado. He esta-do sometido a un [ a t e r v t í ¿ b t o r \ p duratole diez y ocho hóraa en laáj peores condi-ciones." 
Otro de los acurados ingleses Cushny acusó a. uno de los testigos rusos de perjuro, y al preguntarle la acusación si quería decir que los testigos de cargo mentían, repitió la misma afirmación. Los procesados y los testigos rusos han continuado declarando en el sentido deseado por la acusación, pero algunos de ellos no han podido o sabido preci-sar sus acusaciones. Uno de ellos afirmó que Thornton le había pedido informes para la destrucción de las máquinas en muchos sitios, pero sólo supo nombrar uno de ellos. Otro calificó de espionaje militar al hecho de hab̂r informado a Tbornton de que un tren en que viaja-ba el declarante se habla cruzado con otro tren de tropas. 
Un testigo acusó de propaganda an-tisoviética - al ingeniero Gregory, y és-te, indignado, se justificó diciendo que, al no conocer la lengua rusa, mal po-día dedicarse a esa propaganda. Otro de los procesados, el señor Cush-ny, que dirigía la instalación de las turbinaa.de Bakú, negó todas laa acu-saciones formuladas contra él y cuan-do el testigo ruso Olsinik aseguró que en dichas turbinas se provocó una «pan-ne» por negligencia de Cushny, éste res-pondió en tono enérgico: Olsinik es un embustero • El «*fior Monkhouae. Interrogado 
Hoy oficiará el Nuncio 
de pontifical 
El que celebre el Papa podrá se-
guirse por la "radio" 
Hoy por la mañana, a las diez, el Nuncio de Su Santidad oficiará en el solemne pontifical que ha de celebrar-se en la Basílica Pontificia de San Mi-guel, como ayer anunciamos. 
Dará a todos los fíeles la bendición papal, con indulgencia plenarla, que puede aplicarse en favor de los di-funtos. 
El Papa por la "radio" 
Estatismo universitario 
Como el fascismo en 1928, el Gobier-no racista se dispone, ahora, a eliminar de las Universidades - aquelos profe-sores que no sean del agrado del régi-men y a cerrar sus puertas a los alum-nos de raza semita, a los que es ad-verso. 
El licénciamiento temporal, pronto a convertirse en definitiva jubilación, ha sid  el expediente de que se ha echado mano para privar de su cátedra a cau-sa de su ideología liberal y democráti-ca, a diez y seis profesores de la Uni-versidad de Berlín, algunos de renom-bre europeo. La erección de una Cor-poración escolar obligatoria y única, cuyo Comité regula el ingreso de los estudiantes en la Universidad, es el medio arbitrado para cerrar las aulas a los muchachos judíos. 
Una y'otra medida, comienzo no más, sin duda, de otra serie de atropellos, hacen de las Universidades alemanas una víctima más del Estatismo docen-te, tan contrario a los intereses de la cultura. Por lo mismo que lamentamos since-ramente la suerte de la Universidad ger-mana, de tal manera envuelta en la batahola política, queremos preguntar-nos por el juicio que estos hechos me-rezcan a la opinión pseudo liberal y de-mocrática que ha aplaudido, en nues-tro país las últimas medidas del Go-bierno y acuerdos de las Cortes, en or-den de enseñanza. 
Los que votaron el monopolio docen-te al Estado, proscribiendo todo legíti-mo anhelo de líber*'4 de enseñanza; los que implantaron aquel otro monopolio de la representación escolar en las Uni-versidades, y no precisamente en favor de la más autorizada porción del alum-nado: los que recibieron, en fin. con aplauso el proyecto de selección del Profesorado que el ministro señor De los .Ríos, sin garantías, sin criterio ecuá-nime, sin imparciales asesoramientos. quiere llevar a cabo, no tendrán, en verdad, títulos para escandalizarse de las medidas del Gobierno de Hitler. 
Que en Alemania sean las víctimas profesores creyentes en la democracia, y en España profesores tal vez escép-tícos de olla, rntendemos que no hará al caso. Si lo vituperable son los pro-cedimientos, habrá que confesar que también en cuestiones de enseñanza. Hitler, aun sin quererlo, ha copiado los que emplea la democracia liberal-socia-lista que nos gobierna. 
Frente a unos y otros, importa, por el contrario, proclamar los principios que éstos y aquéllos desconocen': la li-bertad de enseñar no tiene garantía, si aueda la enseñanza en monopolio del Estado. Porque del monopolio a la ea-tatificación no hav niís que el fácil paso que da todo Gobierno nue cree en-carnar totalitariamente el Estado: llá-mese el régimen que implante socialis-mo o fascismo. 
Con una diferencia, en todo caso, en ejuicio de España. Que lo que se Im-pone en Alemania o en Italia, exclu-vendo todo otro pensamiento, es una ideolog-ía nacional, constructiva, civili-zada, y ln que amenaza con triunfar entre noaotrr*», pnr el contrario, es una mentalidad extraña, antiespañola y di-solvente. Oue esto supone el monopolio docente sncialista del mañana. 
Las denuncias de fincas 
Congreso socialista 
PUEDE OCASIONAR LA CRISIS 
TOTAL EN FRANCIA 
"Cascos de Acero" 
Por la radio podrá seguirse el ponti-fical solemne en que ha de oficiar hoy el Papa, liste acto será retransmitido por la estación del Vaticano, con onda de 19 metros, y por la de Roma, con una longitud de onda de 25 metros. 
El Arzobispo de Santiago 
se agrava 
SANTIAGO. 15.—El Arzobispo padre Zacarías Martínez, se ha agravado li-geramente. 
El Residente de Marruecos 
PARIS, 15.—El Residente general de Francia en Marruecos. M. Lucien Saint, ha marchado a Rabat, vía Madrid. 
Tormenta sobre Perpiñán 
• 
PERPIÑAN, 15. — Una tempestad, acompañada de una violenta graniza-da, ha provocado algunas inundaciones. Una fábrica se ha hundido. Los daños materiales son de importancia. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
VEINTE PAGINAS 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
nuevo, admitió que iba anualmente a Inglaterra para facilitar informes rela-cionados con los trabajos en curso, pe-ro afirmando que no hizo jamás espio-aje Admitió también que se habían producido «pannes» en diversas centra-les eléctricas, pero dijo que fueron re-paradas'y que no habían tenido impor-tancia. 
Tenemos que aplaudir el decreto re-ferente a las denuncias de fincas com-prendidas en la Reforma agraria que no hayan sido objeto de declaración por parte de sus respectivos propietarios. Es una disposición que revela sano cri-terio. 
Premiados los denunciantes con un buen tanto por ciento del valor de las fincas denunciadas, loa juristas y los agrónomos del Instituto de Reforma Agraria, que tienen sobre sí la respon-sabilidad de la obra emprendida, han sentido el justificado temor de que «la mala fe de denunciantes arbitrarios re-cargue en proporciones gigantescas la ardua labor qu« pesa sobre el Instituto , y han sugerido el decreto en cuyo preámbulo se consignan las palabras entrecomilladas. 
Ya no estará la propiedad ajena a merced de cualquier vengativo irres-ponsable. Para denunciar una finca se necesitará hacerlo en escrito por dupli-cado, que tendrá que reintegrarse con el timbre correspondiente y acompañar-se de una perfecta documentación sobre la personalidad del denunciante, quien, además, habrá de depositar como fian-za, 250 pesetas, las cuales le serán de-vueltas si la denuncia es justificada, pero las perderá si no lo es, o el Ins-tituto estima que ha procedido con te-i./ Hdad culpable. 
Es, pues, plausible la disposición so-bre las denuncias, como lo son también alsimas adoptadas por el Consejo Eje-cutivo del Instituto de Reforma Agra-ria, o sugeridas por loa altos funciona-rlo.- técnicos—juristas y agrónomos— que lo dirigen. Revelan un agudo sen-tido del derecho y de laa convonionriap de la agricultura, y es oportuna la la-bor de estos hombres que asi pretenden llenar la falta de ambos sentidos que los diputados de las minorías socialis-ta y radical socialista, principalmente, han levado a la ley Agraria que laa Corte5» votaron. 
£1 maíz y los piensos españoles 
Por una orden del Ministerio de Agri-cultura se ha dispuesto que el Institu-to de Investigaciones Agronómicaa rea-lice un eatudio técnico sobre el valor del maíz y de la cebada, y vea cómo pueden sustituirse. Lo mismo se dispo-ne para otros forrajes de producción nacional, y, asimismo, que los resulta-dos que se obtengan sean divulgados. 
Aplaudimos gustosos la disposición del ingeniero Agrónomo que ocupa la Dirección, general de Agricultura. Hace años, y en estas mismas columnas, ve-níamos proponiendo como solución a las periódicas, y cada vez más enconadas disputas entre ganaderos que solicitan la importación del maíz, y cerealistas 
Con todo, se cree que la censura 
a los parlamentarios no llegue 
a la desautorización 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—En estos días de claro 
sol y primavera litúrgica, toda la tie-
rra de la dulce Francia tiene gracias 
de jardín. Las fontanas le hallan el 
agua a las primeras flores. Las calles 
se pueblan de terrazas y de novios. En 
las plazas hay rondas de niñas, como 
aquellas de Lucca della Robbia. dándole 
al aire la alegría de un redondel 
sur le pont d'Avignon 
on y danse, on y danse. 
Con menos armonía que en las plata-
bandas del Luxemburgo, comienza en es-
tos días de gloria la danza del Congreso 
socialista en el puente de la ciudad pa-
pal. Uno se pregunta ante esto qué es-
pecie de instinto aberrado y perverso 
les lleva a esta gente de izquierda a 
elegir para sus festivales y sus disputas 
los pueblos más contrarios a su estilo 
basto y plebeyo. Allá en enero el mi-
tin de los jabalíes radicales en Toulouse. 
Ahora, el Congreso socialista en Avig-
non. En Avignon: muralla, castillos, fo-
sos, altares, recuerdos de antipapas; agu. 
jas góticas; frescos de Simone Martini, 
callejas donde aún se cree oír el paso 
del Petrarca, yendo a Notre Dame des 
Doms con un Virgilio en la mano y una 
sombra platónica en los ojos. Al lado 
del castillo papal hay un hotel con ge-
rifaltes y torneados, construido según 
planos de Miguel Angel. Luego el ro-
mánico de Nuestra Señora, el mármol 
del púlplto de Benito XII, la tumba mu-
tilada de Juan XXII. Enfrente la estatua 
de Crillon. El buen Crillon de Enri-
que IV. Más allá las flechas de Santa 
Agrícola. Más allá aún una calle espe-
sa, chabacana y radical-socialista. AJií 
en la rué de la République, en el vasto 
salón de una barraca sin linaje, se ce-
lebra el Congreso que hoy vierte sobre 
el recato ilustre de la urbe pontificia las 
luces escandalosas de la actualidad. 
Ciertos episodios de mecánica política 
subrayan el alcance de este Congreso 
extra y super ordinario. En él el grupo 
parlamentario socialista ha de respon-
der ante la totalidad del partido de su 
conducta en la Cámara. Bajo el mistral 
acusatorio de "los puros", Renaudel ex-
plicará las razones que les han movido 
a sacrificar en beneficio del Gobierno 
Daladier los más caros dogmas del mar-
xismo. 
Es evidente que desde una posición 
dogmática el grupo no podía conceder 
sus votos ni a las reducciones de los 
funcionarios ni a los créditos militares, 
ni a los fondos secretos. Un mínimo de 
fidelidad a la doctrina le exigía una ac-
titud Intransigente, aunque ello impli-
case la caída del Gobierno Daladier. Es-
ta calda se considera posible ahora en 
el caso de que la Asamblea desautoriza-
se de un modo terminante a los parla-
mentarios. Pero lo más probable es que 
el reproche, salvando la pureza de la 
doctrina, salve también al Gobierno. Los 
que le conocen bien le atribuyen a León 
Blum, el hombre más fino de la izquier-
da francesa, la intención de calcular el 
palmetazo para que no mane sangre fra-
tricida. Bajo tales augurios se inician 
las sesiones. Pero, ¿quién sabe a dónde 
puede llevar la violencia polémica? Y, 
además, Avignon tiene en esto mala fa-
ma: "Avenio Ventosa". Dicen que su 
aire renaciente aprendió en Italia las 
artes del veneno.—Eugenio MONTES. 
que entienden que puede sustituírsele con la cebada y otros granos de pien-sos nacionales, que el Estado edispusie-ra laa necesarias experiencias de los centros agronómicoa oficiales, y si sus resultados eran favorables, se propaga-ran por todas partea>. Sólo lamentamos que lo que enton-ces era una «solución», pueda ser hoy, tan tardíamente adoptada, una «dila-ción». Porque la crisis que atraviesan los granos nacionales de pienso y los residuos de la molinería es muy grave. A seis pesetas se vende la fanega de cebada, cuyo valor nutritivo, en rela-ción con el del maíz, debería hacer que se pagase hoy, visto el precio que aquél alcanza, a unas doce pesetas; el doble de la cotización actual. Pero, en fin, nunca es tarde si en virtud de los estudios del Instituto de Investigaciones Agronómicas llegan a tener, ganaderos y cerealistas, una base técnica recientemente comprobada en que apoyar la solución definitiva de su perenne pleito. Si el estudio económico y técnico de la cuestión da resultados favorables a los granos nacionales, se evitará que de Es-paña salgan anualmente por compra de maíces exóticos unas cuantas decenas de millones de pesetas ,orp. La econo-mía se dirige—y sea esta la moraleja política de los hechos que comentamos— con estudios serios que la orienten y no con burocracia que se cebe en ella. 
Se reformarán los Códigos para 
volver al Derecho germánico 
El Cardenal Faulhaber consigue la 
libertad de mil personas 
ÑAUEN, 15.—En Baviera, y durante estas Pascuas, han celebrado conferen-cias Hitler y el ministro del Reich, Seld-te, jefe de los Cascos de Acero, con ob-jeto de llegar a un acuerdo por el cual Hitler asuma el mando de aquella orga-nización. El acuerdo será comunicado por medio de una orden común para ambas. Han corrido rumores de que Seldte se había pasado al partido nacionalista so-cialista y de que la organización de los Cascos de Acero iba a ser absorbida por las Secciones de Asalto, pero los círcu-los informados desmienten ambos rumo-res, agregando que, por lo que se refie-re a la absorción por los racistas de los Cascos de Acero, la realidad será que ambas Asociaciones seguirán con sus or-ganizaciones propias e independientes. 
Presos en libertad 
Norteamérica 
LONDRES, 15. — Macdonald, con su hija y los miembros de la Misión ingle-sa, ha embarcado esta mañana en el "Berengaría" para Norteamérica. 





BUENOS AIRES, 15. — El Gobierno argentino ha aceptado la invitación pa-ra participar en las conversaciones de VVáshington, en las que estará represen-tado por su embajador en los Estados Unidos, señor Espil. 
La independencia austríaca 
VIENA, 15.—Interrogado por el co-rresponsal en Roma del periódico "Wie-ner Nenes Tageblatt", el señor Dollffus hizo resaltar el significado político del brindis pronunciado por el señor Musso-lini, relativo a la prosperidad del Esta-do independiente de Austria . 
MUNICH, 15.—Como consecuencia de las gestiones realizadas por el Arzobis-po de Munich, Cardenal Fauhaber, han ido puestas en libertad cerca de mil personas que estaban detenidas y contra las cuales no había cargos especiales, con objeto de que pasen el Sábado San-to con sus respectivas familias. 
El Derecho germánico 
BERLIN, 16.—Con objeto de coordi-nar el servicio de Justicia en todos los Estados alemanes, será nombrado en breve comisario especial en el ministe-rio del Reich el ministro de Justicia de Baviera, doctor Frank, quien dirigirá di-chos trabajos. Este nombramiento es señal de que Hitler y su partido se hallan dispues-tos a realizar un total cambio en la or-ganización judicial y social de Alema-nia, ya que el doctor Frank es partida-rio decidido de sustituir los principios de Derecho romano que hoy rigen la justicia alemana por los del antiguo De-recho germano. El doctor Frank cuenta treinta y tres años de edad. 
Protesta en Londres 
Se aplaza por la lluvia el 
vuelo sobre el Everest 
Los aviadores cazan un cocodrilo 
PURNEA, 15.—Como consecuencia de haberse presentado un temporal de agua y viento, se hace imposible con-tinuar los vuelos que se estaban reali-zando. En vista de ello, los miembros de la expedición aérea al Everest, se han dedicado a clasificar y preparar las cintas cinematográficas que han obte-nido en días anteriores. 
Algunos miembros de la expedición se han estado entrenando para una ca-rrera de "ponys", que se celebrará un día de éstos. Hace unos días ha ocurrido un inci-dente cinegético interesante; en uno de los cbarcos que el temporal de aguas ha formado en el aeródromo, se fueron a bañar unos cocodrilos, y el teniente Mclntre y el sargento Greenwood, dis-pararon sobre ellos, consiguiendo cap-turar uno que media ocho pies de largo 
LONDRES, 15.—En la Embajada de Alemania se confirma que se han reci-bido instrucciones de Berlín para pro-testar contra las declaraciones hechas el pasado juevea en la Cámara de los Comunes', relativas a Alemania. 
Recogida de armas 
KOENIGSBERG, 15.—Se ha operado una "razzia" en la que han participado 500 policías y 500 miembros de la Po-licía auxiliar, recogiéndose numerosos cartuchos, fusiles y revólveres. 
Fueron detenidas 10 personas. 
Colonización interior 
La Religión en Austria 
Los. niños de las escuelas tendrán 
que asistir a las prácticas religiosas 
VIENA, 15—El Gobierno ha publicado un decreto por el que se restablece la obligatoriedad para los alumnos de to-das las enseñanzas primarias y secunda-rias, en todo el territorio de Austria, de asistir a los ejercicios religiosos. 
Congreso socialista 
BERLIN, 15.—El barón Gayl, ex mi-nistro del Interior en el Gabinete Von Papen, ha sido nombrado comisario pa-ra la colonización interior. Ha manifestado que se propone reor-ganizar el negociado de colonización, a fin de poner tierras roturadas a dis-posición de campesinos y obreros agrí-colas. 
Los Sindicatos agrarios tomarán par-te oficialmente en la fiesta nacional del trabajo de 1 de mayo. Sin embargo, las diversas agrupaciones no podrán exhi-bir los colores republicanos. 
La iglesia evangélica 
BERLIN, 15.—El Consejo de la Igle-sia evangélica prusiana se ha declara-do solidario con el nuevo Gobierno ale-mán. 
El cumpleaños de Hitler 
BERLIN, 15. — El partido nacional socialista ha publicado un manifiesto Invitando a celebrar el próximo aniver-sario del nacimiento del señor Hitler, con toda solemnidad. Invita a los di-rectores de empresas y empleados y co-merciantes a contribuir a una suscrip-ción para que nadie en Alemania sufra hambre el 20 de abril, aniversario del nacimiento del canciller, y demostrar al mundo que el pueblo alemán sabe dar pruebas de socialismo práctico. 
Lo que produce la cerveza 
en Norteamérica 
VIENA, 15.—Se ha inaugurado una Conferencia socialdemócrata a la que asisten 400 delegados regionales. Están representadas también diversas organizaciones internacionales socialis-tas. 
* * # 
VIENA, 15.—Un diario, órgano de los «heimwehrem», anuncia que, según da-tos que se consideran fidedignos, a pe-sar de los numerosos registros practi-cados, los socialistas y comunistas es-tán todavía en posesión de 160 ametra-lladoras, 10.000 fusiles, siete aviones, 4.500 granadas de mano, ocho milones de cartuchos y 9.000 cascos de acero. 
También diaponen de numeroso perso-nal técnico bien instruido y disciplinado. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Pág. 4 
WASHINGTON, 15. — £1 presidente de la Comisión bancaria de la Cáma-ra ha declarado .a los periodistas que era partidario de la inflación y que creía que la Cámara le seguiría en esa cuestión. 
» * • 
NUEVA YORK, 15.—La primera se-mana de fabricación legal de cerveza ha producido a la Hacienda del Gobier-no federal más de cuatro milones de dólares. Al mismo tiempo se ha dado traba-jo a varios millares de obreros para-dos. 
La emigración 
WASHINGTON, 15.—Miss Perklns. secretario de Estado para el Trabajo, ha suprimido la formalidad de tomar las huellas digitales a los emigrantes que llegan a los Estados Unidos. 
No acepta el cargo 
WASHINGTON, .15'.—El señor John Curley; alcalde de Boston, no ha acep-tado el cargo de embajador de los Es-tados Unidos en Varsovia. 
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EL PAPA RECIBIO AYER A 
OCHO MIL PERSONAS 
En audiencia privada le visitó la 
Misión argentina 
CIUDAD DEL VATICANO, 15.—El canciller, Dollfuss saldrá mañana de Roma, por haber dado resultado las con-versaciones que ha celebrado encami-nadas a la conclusión de un Concordato entre la Santa Sede y Austria. 
Se cree que el señor Schuchsnig, mi-nistro de Justicia, llegará a Roma el lunes o el martes para decidir los deta-lles del proyecto de Concordato. 
Las audiencias 
ROMA, 15.—Con motivo de haber si-do suspendidas las audiencias el Jue-ves y Viernes Santos en el Vaticano, para que el Pontífice pudiera asistir a las ceremonias de la Semana Santa, hoy ha acudido una muchedumbre al Vaticano para la audiencia pública. Se calculan que han sido recibidas hoy por el Papa unas ocho mil perso-nas, entre las cuales se encontraban 300 peregrinos checoslovacos, 100 estu-diantes de Riga, 100 belgas y 2.500 ale-manes.—Daffina. 
* * * 
ROMA, 15.—Esta mañana monseñor Zampini, sacristán del Pontífice, ha ben-decido las habitaciones privadas del Papa.—Daffina. 
La Misión argentina 
ROMA, 15.—El Pontífice ha recibido hoy a la Misión argentina, que ha veni-do a rendir homenaje al rey de Italia y a Mussolini. Primero llegó al Vaticano el jefe de la Misión argentina, don Ezequiel Ra-mos Mexfa con su señora, y fueron in-mediatamente introducidos en la Biblio-teca privada del Pontífice, quien man-tuvo con ellos veinte minutos de con-versación. Después llegaron los demás compo-nentes de la Misión con sus familias, y fueron conducidos al Salón del Trono, donde se agregaron al señor Mexía y al embajador de la Argentina cerca del Vaticano, señor De Estrada. El Pontí-fice, sentado en el Trono, les dirigió un afectuoso discurso y bendijo a los pre-sentes y a la nación argentina.—Daf-fina. 
Peregrinación venezolana 
ROMA, 15.—Hoy ha legado una pe-regrinación de Venezuela dirigida por el padre Fuentes Figueroa, e inmedia-tamente ha comenzado la visita jubilar. Daffina. 
* * # ROMA, 15.—El Pontífice ha nombra-do Delegado Apostólico para Palestina, Egipto, Arabia, Etiopía y Eritrea, a Monseñor Ricardo Bartckoni. Arzobis-po titular de Laodicea.—Daffina. 
Transmisión por "radio" 
ROMA, 15.—La solemne ceremonia papal de mañana será transmitida por "radio" desde la Estación Vaticana. La emisión comenzará a las once de la ma-ñana y terminará a las trece con la ben-dición. Longitud de onda, 11,84 metros, 12.120 kc—Daffina, 
Von Papen y el Cardenal Pacelli 
ROMA, 15.—El señor von Papen ha estado de nuevo en el Vaticano, en don-de ha celebrado una larga entrevista con el Cardenal Pacelli. 
A pie de Singapur a Roma 
ROMA. 15.—José Luis Wei llegó a es-ta ciudad, justamente para la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Va-ticana. Uno de estos días será recibi-do en audiencia por Su Santidad. Se trata de un joven chino, que ha venido desde Singapur a Roma, haciendo a pie un recorido de 15.000 kilómetros, en el que ha tardado dos años. 
Tiene veintisiete años y pertenece a una familia antigua de Shanghai, cató-lica desde hace dos siglos, y de cuyo seno han salido varios sacerdotes y religiosos. Durante cinco años. José Luis estuvo de maestro en su ciudad, en la escuela elemental de la parroquia de San Francisco Javier. He aquí sus manifestaciones: —Durante mi peregrinación "he ro-to siete pares de botas". Salí de Singa-pur, sin otro bagaje que una gran con-fianza en Dios, buenas piernas y un es-tómago a toda prueba. 
De Singapur. por Síam, me dirigí a Bangkok y salté a Rangoun; en dicho trayecto, cerca de Udai, fui sorprendi-do por los bandidos, que me dieron una buena paliza, dejándome medio muerto, con graves heridas en la cabeza. El jefe de la estación de Udai hizo que me trasladaran al hospital. 
Desde Rangoun avancé hasta las fron-teras deJ Tibet. ¡Jornadas penosas! Por Bhuban bajé hacia el Sur y, pasando por Darjeeling, me presenté en Calcuta. 
Había cesado el frío, pero llovía a cántaros- Mojado hasta los huesos, si-guiendo la vía férrea, llegué a Madrás. Y desde allí pasé a Colombo, en la isla de Ceilán, para, nuevamente, regresar a la India, entrando en Goa, donde he tenido la dicha de arrodilarme ante la tumba de San Francisco Javier, de aquel gran apóstol, que murió contem-plando mi país, cuando se disponía a llevarle la luz del Evangelio. 
Goa, Bombay, Karachi, Quetta, lue-go el Afghanistán, tropezando con no muy buena gente. Aun tiemblo al re-cordar sus amenazas. 
Atravesando el Norte de Persia, vine a parar en Bender Abbas, donde tomé el barco hasta Basora, y navegando por el Tigris llegué a Mosul para in-
(Cuntinúa al final de la primera colum-na de la segunda plana) 
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Estallan veinte petardos en L a Felguera 
Varios postes de la línea eléctrica minera quedaron des-
truidos. No obstante, se trabajó con normalidad en todas 
las minas. Se han practicado veinte detenciones. Los con-
signatarios del puerto de Alicante piden una modificación 
en las tarifas de la carga y descarga 
Fracasa rotundamente en Sevilla la huelga de panaderos 
OVIEDO, 15.—El gobernador civil manifestó esta, mañana que en Langreo habían sido detenidos veintidós indivi-duos, como supuestos complicados en la Colocación de veinte petardos que hi-cieron explosión en La Felguera en la madrugada de hoy, derribando varios postes de la linea eléctrica, de 50.000 voltios, que va a la zona minera y al concejo de San Martín del Rey Aure-lio. Añadió que, no obstante, se traba-Ja con normalidad en las minas de aque-lla zona, ya que cuentan con fluido eléc-trico suficiente, pues la línea que a con-secuencia de los atentados ha quedado interrumpida es una línea supletoria, quedando intacta la principal. Los vein-tidós detenidos han sido puestos a dis-posición del Juzgado de Laviana. Algu-nos de estos detenidos están también acusados de haber ejercido coacciones para Interrumpir los trabajos en las obras de la traída de aguas de Aller a Mieres, de cuya conducción rompieron algunos tubos. 
Huelga en Mieres 
OVIEDO, 15.—En la fábrica de Mie-res, a consecuencia del castigo impues-to a un carpintero, abandonaron el tra-bajo los obreros de los talleres, donde tienen predominio los elementos extre-mistas. El gobernador civil ha mani-festado a una Comisión de obreros que le visitó que no se explica la razón de que por un motivo tan nimio vayan a la huelga, y que debían plantear la cuestión del castigo ante el Jurado mixto. 
Centro sindicalista clausurado 
OVIEDO, 15.—Ha sido nuevamente clausurado el Centro sindicalista de La Felguera denominado «La Justicia», en vista de las reiteradas negativas con que la Directiva de los Sindicatos do-miciliados en él han contestado a las invitaciones que el gobernador les ha hecho para que se pusieran dentro de la ley como condición previa antes de reanudar las negociaciones para resol-ver la huelga de los metalúrgicos. 
Los consigntaarios del 
puerto de Alicante 
ALMERIA, 15.—Los consignatarios del puerto han elevado un escrito a la Cámara de Comercio, en el que solici-tan una modificación en las tarifas de la carga y descarga. Basan su petición en el escaso rendimiento de la jornada, por la aplicación de las bases de traba-Jo. el considerable aumento en los gas-tos de consignación y la aplicación del nuevo reglamento de accidentes de tra-bajo. La Cámara de Comercio convoca-rá á una reunión para estudiar el pro-yecto. 
Los .panaderos de Sevilla 
.SEVILLA, 15.—Continúala huelga de panaderos. A pesar de ello no ha fal-tado pan en toda la población. El go-bernador dijo que la huelga ha sido un completo fracaso, pues no ha Ido al paro más que un 50 por 100 de los obreros y el abastecimiento está asegu-rado, hasta el punto de que el alcalde ha tenido que dar contraorden para que se disminuya la fabricación. Dijo tam-bién que en esta ocasión no le ha fal-tado a la autoridad e(l apoyo de to-dos, especialmente de la Patronal Pa-nadera. 
Rumores de huelga general 
tra las armerías el día 10 de agosto pasado. 
Explosión de dos petardos 
CORUÑA, 15.—La pasada noche hizo explosión un petardo en un garage del Ayuntamiento de San Saturnino. El dueño del garage suele transpotar ma-teriales para las obras de los cuarteles del Ferrol, donde los obreros afectos a la C. N. T. pretenden absorber todo el trabajo, en perjuicio de los que hasta ahora monopolizaron el obrerismo fe-rrolano, que eran los de la U. G. T. La explosión produjo daños de escasa im-portancia. 
Durante la última madrugada hizo explosión otro petardo en la calle de Cordelería de Coruña. Los daños son también de escasa consideración. 
Una colisión 
U CANCION DE "EL RELICflillO", EL DIA DE LA PASA, p - k - h i t o 
CORUÑA, 15.—En el Ayuntamiento de Cerceda, en el trozo de Ardemil y Encrobas, los afiliados a las sociedades de estas dos parroquias, esgrimiendo hoces, palos y algunos instrumentos de labranza, trataron de impedir que se re-anudasen las obras del ferrocarril con los que antes estaban ya trabajando, arguyendo que debían ser todos socios de dichas sociedades. Se produjo una colisión con la escasa fuerza pública que allí había, y resultaron dos lesionados. Para el lugar del suceso salió una sec-ción de la Guardia civil, al mando de un capitán. 
Se encuentran bombas 
en Laredo 
SANTANDER, 15.—El jefe de la Be-nemérita de Laredo ha comunicado al gobernador que esta tarde a última ho-ra, cuando jugaban en la playa varios niños, encontraron tres bombas cilin-dricas cargadas y con la mecha pues-ta. En iguales condiciones fueron en-contrados tres botes de conservas y dos bombas. La Guardia civil ha em-pezado a instruir diligencias. Relacio-nado con este asunto, el gobernador ma-nifestó que, según le habla Informado la Guardia civil de dicho puesto, du-rante la pasada noche estalló un pe-tardo a la puerta del cuartelillo, que originó algunos desperfectos. 
Una t i enda a s a l t a d a 
SALAMANCA, 15.—Circulan rumores de otra huelga general en Ciudad Ro-drigo, que será planteada por la U. G. T. como protesta por los numerosos obre-ros parados, que la Comisión gestora municipal no puede colocar, porque se le han agotado los fondos. En la actualidad los parados pasan de ciento. La U. G. T., por su parte, ha lanzado un manifiesto en el que se ha-ce un lamamiento a la clase capitalis-ta de la localidad. Reconoce que siem-pre el Ayuntamiento les ha atendido, y termina diciendo que recurren a la hidalguía de los pudientes, esperando que éstos contribuyan con su ayuda a mitigar el paro. 
Pretenden cobrar doble 
MALAGA, 16.—Con motivo de la fes-tividad de hoy, los obreros del muele han pretendido cobrar doble jornal. El gobernador ha adoptado precauciones para garantizar la libertad de trabajo. 
Hallazgo de municiones 
GRANADA 15.—En el palacio .que el señor Pérez Errasti posee en la calle de Puentezuela fué encontrada una bomba de gran potencia. 
La Guardia municipal ha descubierto en un agujero de la pared del convento de Santa Isabel la Real un paquete que contenía 40 cápsulas de pistola del cali-bre 9 y varios cartuchos de escopeta, además de bastante cantidad de perdi-gones sueltos. Se cree que este material procede de los asaltos reaJIzadoa con-
Para abrillantar suelo* v muebler 
Durante la madrugada de ayer fué asaltada en el pueblo de Villaverde una tienda titulada "La China", de la que los ladrones se llevaron 20 corderos. 
Le roban la cartera 
Eduardo Alvarez Sánchez, de veinti-trés años, domiciliado en la calle de Juanelo, número 18, denunció que cuan-do viajaba en un tranvía del disco. 31, le robaron la cartera con 725 pesetas en billetes y documentos. 
Accidente de trabajo 
En una fábrica de bloques de cemen-to de la calle de Pablo Iglesias del Puente de Vallecas, sufrió un accidente de trabajo, del que resultó con lesiones de pronóstico reservado, Alfonso Mon-zón Sánchez, de diez y nueve años, do-miciliado en la calle de Felipe Méndez, número 7. 
Tres hombres con una bala 
BRUSELAS, 15.—Comunican de Ar-len a los periódicos que un ladrón, vién-dose a punto de ser detenido, se ha suicidado, disparándose un balazo en el pecho. 
La bala le atravesó de parte a parte; atravesó a demás a un gendarme que, herido en el corazón, murió en el acto, y atravesó, por último, la mano de otro gendarme. 
Cartas a E L D E B A T E Un atraco en Barcelona 
Los subsidios a las fami-
lias numerosas 
Sr. Director de EL DEBATE. Muy señor mío: Con fecha 10 de mar-zo elevé una instancia al excelentísimo señor ministro de Trabajo, que como otras muchas no ha merecido contes-tación, en la que razonaba mi derecho a percibir el subsidio concedido a los padres de familia numerosa incluidos en el régimen de subsidios. Yo lo estoy desde el año 1930 en que lo cobré por mediación de la Caja de Previsión, si-quiera no haya percibido aún ni el de 1931, a pesar de que fué aprobado mi expediente, ni el de 1932, aunque con fecha 7 de enerr se me comunicó que habla sido concedida una ampliación de crédito para atender a estas obligacio-nes, y se me anunciaba que en breve me seria satisfecho el Importe del sub-sidio. 
Los que en otros tiempos en que no habla ministros obreros estuvimos per-cibiendo el modesto subsidio concedido a las familias numerosas no sabemos ya a dónde acudir para que se noa atienda, o si tendremos que pensar en dirigirnos al Tribunal Contencioso-Ad-ministrativo o al de Garantías, para salir de una odisea a la que nos con-dena el ser padres proliflcos de ocho o más hijos. 
Gracias mil, señor Director, y que-da de usted atento s. s. q. 1. e. L m, 
Gil ABAD 
Zaragoza, abril 1933. 
Auxiliares de Oficihas y Archi-
Despojan a un propietario de 425 
pesetas, relo|y cadena 
BARCELONA, 15.—Esta mañana pe-netraron unos desconocidos en una cua-dra de la calle de Agustín Vilá en oca-sión en que se hallaba sirviendo el pien-so a un caballo de «u propiedad un In-dividuo lamado Joaquín Guardiola. Los desconocidos le cubrieron la cabeza con un saco y, después de amordazarle y atarle los pies, le arrebataron la cí tera, en la que guardaba 425 pesetas en billetes y 19 en plata. También le qui-taron la cadena y el reloj que llevaba. 
Precauciones en un mercado 
BARCELONA, 15.-—En el mercado de San Andrés se adoptaron esta ma-ñana muchas precauciones ante la pre-sencia de algunos grupos sospechosos que parece intentaban el asalto del mer-cado. 
Cae a la pista un acróbata 
BARCELONA, 15.—Esta noche, en el Circo Olimpia, en la función inaugural de la temporada, el trapecista José Floth de cuarenta y cuatro años, de nacio-nalidad alemana, se cayó del trapecio a la pista. El artista, que quedó con-mocionado, fué trasladado rápidamente al Dispensario, donde fué asistido de varias heridas de carácter grave en la cabeza. El público que asistía al es-pectáculo sufrió una fuerte Impresión. 
Un mitin de la C. N. T 
"Pasa morena, 
pasa con garbo..." 
Se subasta un barco para 
pagar a sus tripulantes 
BELGRADO, 14.—Un barco de dos mil cuatrocientas toneladas ha sido ven-dido en pública subasta en Sushak pa-ra poder pagar los salarios a la tripula-ción, que no había cobrado ni un cénti-mo en tres años. 
La tripulación había amenazado al capitán sino resolvía la cuestión de sus salarios, y éste les prometió que si para el día último de marzo la Compañía na-viera no pagaba, el barco se venderla. 
La Compañía armadora de este na-
De manos de piratas a las 
de los bandidos 
NEW GHANG, 15.—De la Agencia Reuter: Un importante núcleo de ban-didos han atacado a los piratas que se apoderaron de tres oficiales del vapor británico "Nan Chang". Después de una lucha encarnizada los bandidos se han apoderado, a su vez, de los tres oficiales británicos. 
vio tuvo que hacer lo mismo hace un año, que se vió obligada a vender otro barco en Rotterdam. 
E L PASAPORTE INTERIOR EN RUSIA 
INCENDIO CASUAL EN M I S E 
TOULOUSE, 14.—Según los primeros resultados de la información judicial relativa al incendio de la estación radio-emisora Radio-Toulouse, el siniestro no parece intencionado. 
IIIIIIWIIIHlil l l lI lBIini 
debemos Stalln todavía tener pasaporte para somos Individuos." rSimpliclssimu8M, Munich) 
vos de la Marina de guerra 
Una Comisión de opositores aproba-dos sin plaza en las Últimas oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de la Marina de Guerra, nos ruega que apoyemos las gestiones que vienen realizando para conseguir su ingreso en el Cuerpo. Fun-dan su pretensión en que la orden mi-nisterial, por la que se destina a los cuarenta opositores que han de cubrir las vacantes, no hace mención de los 98 aprobados sin plaza que quedan, por consiguiente, en situación poco defini-da y condenados a perder sus derechos. Y recuerdan que en otras oposiciones, como, por ejemplo, en las convocadas en 2 de noviembre de 1929 para cubrir 350 plazas de Auxiliares del Cuerpo General de Hacienda, se ampliaron las 
Mueren tres de las heridas 
en Gandío Coello 
A las ocho de la noche, en el H09. pital de la Beneficencia, fallecieron Isa-bel IsaJde Ruiz, de sesenta años, y Ma-nuela Salgado González, de cincuenta y ocho, y a las doce y media, Laureaba Salgado González de sesenta que re-soltaron heridas al caer el avión en la calle de Claudio Coello. 
María Isabel; ^El refugio,, 
"El Refugio" es, efectivamente, un albergue turístico, situado al borde de una carretera y que sirve de escena-io a los tres actos de esta comedia. En ella Muñoz Seca ha dado prima-cía a la nota sentimental, relegando a segundo término todo lo que es chiste más o menos forzado. El primer acto, un poco largo sin duda, captó plenamente al público, que aplaudió con entusiasmo y reclamó con insistencia al autor. Los otros dos actos, de menor inten-sidad, también fueron aplaudidos. El público subrayó con agrado algu-ñas alusiones a la actual situación es-pañola, las cuales se hallan abundan-temente en la obra. Avalora los méritos de ésta su lim-pieza moral, aunque hay unas pocas frases un tanto ásperas. L M. 
BARCELON '., 15.—Preguntado el go bemador si había autorizado el mitin que anunciaba la C. N. T. para esta noche en el Palacio de Artes Decora Uvas, contestó que sólo había dado per miso para que se celebrase el del ramo de la construcción. Se le habló de cier to movimiento y de la actitud que, al parecer, adoptarán el próximo lunes los patronos y obreros del ramo de la construcción, y dijo el señor Ametlla que ,por su parte, hará que se respeten las leyes en todo su vigor. 
Semanario denunciado 
BARCELOI ., 15.—Por el fiscal ha sido denunciado el semanario "El Lucha' dor>, que publicaba varioa artículos in juriosos para las autoridades. 
plazas sacadas a oposición, o bien que-daron los opositores aprobados sin plâ  za en expectación de destino. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L a s p e q u e ñ a s n o t i c i a s 
Aconsejo al lector que, cuando lea los periódicos, no se deje engañar por las "letras grandes", por loa títulos llama-tivos a dos, a tres o a cuatro columnas. Allí está, bajo esos títulos, lo . que se quiere que deslumbre, que entusiasme, que emocione, que sorprenda o que In-digne. El lector inadvertido o precipita-do que recorre a toda prisa las hojas *ij«mppeaaor «o=-«iele .ver-más que esqiy no se entera de lo más interesante, de lo verdaderamente trascendental que ofrece la vida de cada día. porque así como las grandes figuras se fraguan en el silencio y en la obscuridad, así los grandes hechos se crian en los rinco-nes y sólo aparecen encogidos en loe finales de columna, medrosos de llamar la atención antes de tiempo. 
Las pequeñas noticias trascenden-tales son las que hay que buscar, aun-que cueste trabajo descubrirlas, por-que ellas son la semilla de los grandes acontecimientos futuros. 
Una de ellas he encontrado modes-tamente escondida entre los muchos datos que contiene la estadística publi-cada por el Instituto Geográfico, rela-tiva al movimiento demográfico del úl-timo trimestre de 1932. 
Dejemos aparte el dato de que so-mos ya cerca de 29 millones de espa-ñoles. No tiene importancia. Aunque sólo fuésemos 29 nacionales, no nos habiamos de entender. Lo interesante, estoy por decir que lo gravísimo, es Hue el número de varones nacidos ex-cede al de hembras. 
Significa esto que el número de mu-jeres empieza a descender. Después de bastantes años de superar cuantitativa-mente a los hombres (cualitativamente espero que nos seguirán superando) se inicia la baja. Y esto ocurre, precisa y desgraciadamente cuando, emancipadas 
T T L T I M A H O R A 
Más actos de Semana 
Santa en provincias 
CARTAGENA, 15.—Anoche salió la procesión del Santo Entierro, organiza-da por la Cofradía de los Marrajos. La comitiva terminó de hacer su recorrido a las dos y media de la madrugada, ho-ra en que llegó a la iglesia de Santo Domingo, punto de partida. Figuraban en la procesión los pasos de la Agonía, Desprendimiento, La Piedad, el Santo Sepulcro, San Juan y de la Soledad, to-das ellas imágenes de Salzillo, Monta-ñés y Capuz. El paso de la procesión fué presen-ciado por enorme gentío, y concurrie-ron numerosos penitentes de la Her-mandad del Cristo del Perdón de Mur-cia. 
En Ciudad Real 
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temarme en la Siria. Héme ya en Ale-po, acercándome poco a poco a la meta. Más allá de Damasco caí de nue-vo en manos de malhechores. De Beyruth voy costeando hasta Port-Said. Atravieso Egipto, donde embar-co con rumbo a Constantinopla. Llego caminando a Grecia. Y vuelvo a to-mar el barco hasta Marsella. Avanzo hasta Lyon, y pasando por Ginebra, Friburgo y Milán, llego a Roma. Doy gracias a Dios por haber ter-minado mi peregrinación. En el cami-no ha halado cristianos y misioneros, pero, sobre todo, ¡cuántos paganos! Ja-más hubiera creído que fueran tantos. ; Cree usted que los católicos de tierras occidentales se dan cuenta exacta de la inmensidad del mundo pagano?.. 
He , aquí un peregrino que, al Igual 
que loa antiguos romeros, ha entrado 
en la Ciudad Eterna, cubierto de pol-
vo, pero con emoción honda en el co-
razón—Fides. 
TOS, BRONQUITIS CRONICA. RESFRIADOS. G R I P E 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
CONVALECENCIA DE LA G R I P E . E S C R O F U L A , RAQUITISMO 
y resueltas a intervenir en fe gober-nación del mundo, tantas y tan fun dadas Ilusiones habíamos puesto en ellas. 
Claro es que laa consecuencias de esta disminución no se notarán todavía, pero debemos ser prudentemente pre-visores. El reinado de la mujer que se anunciaba, apenas anunciado, y antes ,dc . 3 e r , efectivo, ya estA. herido de muerte. 
Será siempre una minoría selecta, eso sí. Lo mejor del género humano, me complazco en reconocerlo. Pero, ¿de qué le servirá ser selecta, si es minoría? La política se hace hoy en el mundo a base de números abstractos. Tantos contra cuantos. Sean lo que sean unos y otros. Si antes se decía "tanto tienes, tanto vales", hoy se di-ce: "Tantos sois, tanto valéis." 
SI huí sucesivas estadísticas demo-gráficas siguen diciendo cosas tan ate-rradoras, mal porvenir espera a las conquistas del feminismo, tan penosa-mente alcanzadas. Los tiempos caba-llerescos no es probable que vuelvan. El antiguo respeto a las damas, que ellas mismas han repudiado como su-posición de su debilidad, es difícil que se restablezca. Convencidas las muje-res de que eran las más, y, efectiva-mente, lo eran, han confiado en su nú-mero y se han limitado a ponerse al nivel de los hombres, con sus mismos derechos, con el mismo valor de los votos. 
Pero si su número disminuye, y un día se encuentran con que la mayoría la obtienen los hombres, ¿qué va a ser de ellas? Sin número bastante, no ya para dominar, pero ni siquiera para defenderse, y abolidos, con su ausencia, los antiguos privilegios de la caballero-sidad y la galantería, preveo que no tardarán mucho en tener serios moti-vos de queja 
¿Remedio? No se me ocurre ningu-no. Las minorías políticas, por escasas que sean, tienen el recurso de activar la propaganda, atraer, convencer a loe adversarios o a los esquivos, y ver au-mentado su número. Pero el día en que las mujeres vean que son las menos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué dase de propaganda podría nutrir sus filas y acrecentar sus masas? 
Tirso MEDINA 
EL DEBATE - Alfonso X I . 4 
H DI I Uin 
r 
—¿Qué son estas cuatro horas extraordinarias que tiene 
usted aquí el día 7? 
—Son de cuando me llevó usted a cenar a su casat 
Î ESverybpdy'B", Londrea-J 
m 
—¿Qué hiciste de los cincuenta céntimos que te efi para 
que tomases el ricino? 
—Pues me gasté veinticinco en caramelos y le di los otros t 
veinticinco a Juan para que el ricino se lo tomase él. 
4"yart Hem", Estocoim̂  X 
CIUDAD REAL, 15.—Las fiestas de Semana Santa han estado muy lucidas. Los oficios de Jueves y Viernes San-to en la iglesia prioral estuvieron muy concurridos, y los Monumentos han sido muy visitados. Durante estos dos últi-mos días se han visto numerosas man-tillas. El jueves, a las siete de la tarde, se celebró la procesión de la Pasiona-ria, en la que figuraban los pasos de El Niño Jesús, Santa Espina, Cristo de la Caridad y la Dolorosa, En la proce-sión que se celebró esta mañana figu-raban los pasos de la Oración del Huer-to, Jesús caído y Cristo del Perdón. Por la tarde, a las siete, se celebró la del Santo Entierro. Esta noche, a las once, tuvo lugar la procesión de la Soledad, por una hermandad compuesta de se-ñoritas. Durante el paso de estas pro-cesiones se cantaron saetas. Ha habido gran afluencia de forasteros, y no se ha registrado ningún incidente. 
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Asistencia a partns 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
IIIRFCTOR: DOCTOR VITAL flZA. «líPO 
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Domingo REAPERTURA 
V I E N A - P A R K 
Paseo Coches del Retiro 
i!!!«!lli«llini!llin 
H O T E L R I T Z 
Mañana, Lunes de Paseos 
INAUGURACION DE LAS 
COMIDAS DE GALA Cubierto: 25 pesetas con Vinos y Champagns HOY DOMINGO 
TE-BAILE 
"El estímogo 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d a " 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s d e 
D í M n í c o 
NUEVO MODELO DE PARAGUAS FAMILIAR 
¿"Liustige Kiste", Leipzig.), 
d e l D r . V i c e n t e 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092. 91093, 
91094, e m s y 91096 
MADRID.—Arto XXm.—Nflm. 7.296 E L D E B A T E (3T Domingo 18 de abril de 19SS 
La ofensiva papelera 
contra los periódicos 
SIGUE EL FANTASMA 
BARCELONA, 15.̂  Con los títulos que anteceden publicará mañana la Prensa de esta capital el siguiente ar-tículo : 
"Demuestran no ser lerdos los dirl gentes del trust papelero. 
Como buenos y expertos estrategas (ya ven que a pesar de nuestra con dición de adversarios no queremos re gatearles el elogio) van poco a poco situando sus elementos de ataque y ea caloñando, por etapas, las diferentes armas de combate.. Con habilidad diplomacia, dignas de Maquiavelo, pro-curan por todos los medios ejercer una sistemática coacción sobre el Gobierno para que éste dicte disposiciones que vayan a favorecer aún más la ya es pléndida industria de la fabricación de papel, en perjuicio de las empresas edi toras de periódicos. La táctica florenti na consiste ahora en amenazar con el cierre de fábricas y, por consiguiente con el despido de unos cuantos cientos de obreros. Se ha clausurado ya la fá-brica del Oarso y el trust papelero anuncia, entristecido, el cierre de otras entidades productoras. 
Con ello se pretende no sólo obtener de los Poderes públicos medidas que perjudiquen a los periódicos en su ya precaria existencia, sino que muchos diarios de tirada reducida que son clien-tes obligados de la Papelera, porque no pueden hacer pedidos de importancia a la fabricación extranjera, sucumban a la maquiavélica táctica, ante el temor de no disponer de papel si el trust pa pelero acaba por cerrar la mayor parte de sus fábricas o suspenda la manu-factura de papel para periódicos en res-mas o embobinado en pequeñas par-tidas. 
En un comunicado, compuesto a trea columnas, en tipo de caja y cerrado con orla, como compete al anuncio de un articulo de lujo, la Papelera del Oarso decía el día 12 en el diario ma-drileño "Luz", que es uno de los con-tados portavoces fieles de que dispone en la Prensa el Trust, que desde el día 9 de marzo hasta la fecha indica-da antes, los periódicos han solicitado autorizaciones para Importar 13.636 to-neladas de papel extranjero. 
Y de esa cifra deducía el periódico de cámara papelero la terrible conclu-sión de que esa enorme entrada de pa-pel extraño acabarla por obligar al paro de la producción nacional. Des-pués apela al conocido argumento de que la fabricación de papel español tie-ne que abonar cinco pesetas de dere-chos arancelarios por la introducción de las primeras materias indispensables para fabricar cien kilos de papel, mien-tras que los extranjeros pagan cincuen-ta céntimos por introducir el papel fa-fricado. 
Y hace este corolario profético: "La consecueaicia ha sido inmediata: las fá-bricas españolas de esta clase de pa-pel (este es el problema básico, seño-res maquiavelos) están sin pedidos, con enormes cantidades de papel almacena-do (no es cierto), y habiendo tenido que parar. Y los periódicos que no se suministran de papel extranjero, y que creyeron que el problema había de ser resuelto, según anunció el decreto de S de diciembre, se "verán sin papel y con dificultades invencibles para prose-guir su tirada, ya que los obreros se niegan a cargar el que hay almacenado, alendo, por otra parte, imposible sos-tener la marcha de las fábricas con los pedidos que ahora reciben.." 
Como puede leerse en las lineas tras-critas, tanto en las primeras como en las subrayadas por nosotros, la amenaza y la coacción que se pretende ejercer sobre el Gobierno y sobre determinados periódicos son manifiestas. Casi estába-mos por despojar a los papeleros de los dictados de maquiavelca y de flo-rentinos, que les hemos concedido, qul-Bás con generosidad excesiva... En ese escrito de la Papelera del Oarso ense-ñan demasiado el cañamazo de su acti-tud, la trama de sus intenciones. 
No, señores papederoa. Ustedes no tienen almacenado casi ningún papel destinado a periódicos, por la sencilla razón de que por la organización y el utillaje de que disponen las fábricas es-pañolas, no pueden servir normalmemt. el papel que hoy consume toda nue' tra Prensa, porque, precisamente, lo q ha hecho Ir a buscar ed papel ai e tramjero a los periódicos españolei,. aparte de la enorme diferencia de pml cío en la adquisición y la no desprê j dable ventaja de las condiciones de pa-go, ha sido la diferencia de calidadJ a consecuencia de esas deficiencias d\ fabricación a que antes aludimos. Dé ficiencias que se traducen en enorm quebranto moral y económico para loé periódicos, pues jamás dos partidas d" papel, producidas en las fábricas nació nales, tienen igual graonaje, idéntiĉ  satinado, si el papel es de esta clase, e bobinaje perfecto. Es decir, que la pro ducción del papel para periódicos en España, está anticuada, es de pésima calidad y enormemente cara. 
En estas condiciones, ¿cómo no han de procurar salvar en parte sus que* brantados intereses los periódicos espa fióles, recurriendo al mercado extranje-ro en busca de papel bueno y barato? ¿Es que los papeleros no fabricar* otras muchísimas clases de papel para! todos los múltiples usos en que se em-plea, sin necesidad de perjudicar a los periódicos ? 
¡Que los obreros se negarán a car-gar el papel almacenado! ¿Cómo lot obreros van a hacer el juego a los di-rigentes del «trust» papelero, y a pro ceder a su dictado para perjudicar a Ioí 15 ó 20.000 obreros que trabajan en los periódicos españoles? 
Pero como estas consideraciones si van haciendo demasiado extensas, ha cemos por hoy punto, prometiendo vol ver sobre el asunto para demostrar a Gobierno y a todos los periódicos, es-* pecialmente a aquelos que, por su pe-queño volumen de labor, se creen clien-tes obligados de la Papelera, que laí empresas importantes están dispuestas a solucionarlos el problema ayudándole; a adquirir el papel mejor y más bara-to que actualmente. Dos viejos aforismos resuelven este enojoso asunto: "Aquelos que dicen qm la unión es la fuerza y querer es poder Si no, al tiempo 
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R E U M A T I S M O 
Queda aniquilado al ser tratado con el 
AGUA DE CORCONTE 
Manifestación extremista F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
en la calle de Alcalá 
Fué disuelta en pocos momentos 
por los guardias de Asalto 
Se practicaron tres detenciones 
Bn la Dirección de Seguridad m te-n̂ n noticia» que parlT teiíe de ayer los elementos extremistas prepa-So de ^««taclón que. parSm-üo de la CIbelea, recorrerla varias ca-SS' ^ *utorIda*» montaron un ser-maí̂  f ̂ f118̂  Para evitar que la manifestación se llevase a cabo; cosa que se consiguió. 
Pero alrededor de laa siete de la tar-de fueron legando a la Puerta del Sol algunos grupos de individuos, que rá-pwamente formaron una manifestación, al frente de la que llevaban dos carte-
H»J!VOS..qÍVe l€la: "̂ ajo el fas-c smo' y "abajo la ley de Orden Pú-blico . Unos agentes de Policía roga-ron a los manifestantes que se disol-vieran, en él preciso momento en que pasaba por aquel lugar un camión de guardias de Asalto, los cutíes simula-ron una carga, con lo que consiguie-ron disolver a los manifestantes. 
Fueron detenidos Bruno Morales Gon-zález, de veinticinco años, con domici-lio en Matilde Hernández, 27 (Cara-banchel); Norberto Velázquez Ortega de veintiséis, habitante en Ballesta, 4, y Enrique Rodríguez Alvarez, de die-ciocho, acogido en loa Comedores de Asistencia Social. Estos tres individuos fueron conducidos a la Dirección de Se-guridad, y después al Juzgado de guar-dia, donde quedaron encerrados en uno de los calabozos. 
El mando de la provincia 
de Vizcaya 
Se hace cargo de él el secretario 
del Gobierno civil 
BILBAO, 15.—Esta mañana llegó de Madrid el secretario del Gobierno civil de Vizcaya, don Juan Donoso Cortés, que por encargo del Gobierno viene a hacerse cargo del mando de la provin-cia por el accidente sufrido por el señor Arailibla. El señor Donoso presidió a mediodía la recepción celebrada con mo-tivo del aniversario de la proclamación de la República. 
Terminado dicho acto se celebró un concierto popular en el paseo del Are-nal. Durante el mismo ocurrieron al-gunos incidentes al vocearse el semana-rio nacionalista "Jagi-Jagi", a varias de cuyas vendedoras les fueron arrebata-dos lof ejemplares. Intervinieron los guareftae, que consiguieron restablecer rápidamente la tranquilidad. 
Manifestación comunista 
BILBAO, 15.—Comunican de Santur-ce que un grupo de unos doscientos cin-cuenta comunistas pretendieron anoche organizar una manifestación que se di-rigiera a Bilbao. Cuando hablan an-dado cinco kilómetros, y al llegar al pueblo de Sestao, les salló al encuentro un carro con guardias de Asalto, que disolvió a los manifestantes y realizó varías detenciones de Individuos que in-sultaron a la fuerza pública. 
Intoxicada con setas 
BILBAO, 15.—En el Hospital civil ha Ingresado gravemente enferma la Joven Carmen Bguzquiza, que ayer injirió una ración de setas en mal estado. 
Robo de armas en París 
PARIS, 15.—En una armería del ba-rrio de Ternes se ha cometido un robo. Los ladronea se han llevado 617 esco-petas y un centenar de pistolas. 
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M O I I D A R I Z 
Fuentes de GANDARA y TRONCOSO 
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E l ramo de la construcción de Barcelona 
En ta reunión del Jurado Mixto se acordó considerar como festivo 
el día de San Antonio, patrono de ios carpinteros. Los socialistas 
se opusieron y se prestaron incluso a trabajar ese día con una 
rebaja en los jornales. Las bases acordadas difieren en absoluto 
de las presentadas directamente a los patronos por el S. Unico 
Se conmemora con varios actos el centenario del renacimiento catalán 
Don Joaquín Fernández Prida, catedrático de la Facultad de Dere-
cho en la Universidad Central, que ha sido jubilado 
El señor Fernández Prida ha sido catedrático de Derecho Interna-
cional en la Universidad de Valladolid, de la cual pasó a la Universidad 
Central, en la que ha desempeñado la cátedra de Historia del Derecho 
Internacional, del doctorado de la Facultad de Derecho. Por su aula 
han desfilado todos los jóvenes internacionalistas que hoy han conseguido 
en compacto grupo realzar la ciencia española al dar a conocer nuestros 
grandes escritores del siglo XVI. En política, el señor Prida f u é amigo 
de don Antonio Maura, y a su lado desempeñó en varias ocasiones di-
versos ministerios. Entre sus iniciativas hemos de destacar la concesión 
de descanso dominical a la Prensa. 
„„ Hay muchas clases de fruta; 
pero fruta buena... 
LA PASA DE LA UVA MOSCATEL. 
Pedidos al representante del 
C O M I T E D E M A L A G A 
Teléfono 40443 - M a d r i d 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Hoy en Barcelo-
na no ha habido fiestajs ni conmemora-
ción. Sólo las banderas y colgaduras de 
los Bancos y centros oficiales recorda-
ban que hoy comienzan las fiestas con-
memorativas de la República española. 
Mañana se celebrará el desfile militar; 
pero nada de banquetes, ni discursos, ni 
solemnidades. Todos los comentarios gi-
ran en torno a la manifestación de ayer, 
con la que Companys se apuntó un cla-
moroso triunfo con la afluencia de "ra-
bassaires". Desde luego, tal manifesta-
ción ha sido un alarde de organización 
fascista de la Esquerra, a pesar de que 
ésta rechaza de plano el fascismo como 
fundamentalmente contraria a sus prin-
cipios. El desfile de los "escamots", con 
sus banderines y su formación y su dis-
ciplina, fué algo revelador. Alguien ha-
ma propuesto que desfilasen uniforma-
dos; pero el buen sentido se impuso y 
se preaclndló de acentuar con este de-
talle él carácter marcial de la organi-
zación. 
Ya en otras ocasiones nos hemos ocu-
pado de la actuación coercitiva y al 
margen de la ley de los "escamots", que 
sin autorización judicial han practicado 
registros domiciliarios y detenciones ile-
gales y hasta han formado dentro de 
la Generalidad tribunales clandestinos 
de justicia, que dictaban y ejecutaban 
sentencias. Durante algún tiempo—en la 
última etapa de mando de Menéndez, 
como jefe superior de Policía—los "es-
camots" tuvieron que refrenar sus an-
sias policiacas y reducir su labor a la 
guardia personal del presidente Maciá 
y a patrular—como guardias cívicos 
agregados a los Mozos de Escuadra— 
por el zaguán y dependencias de la Ge-
neralidad. Pero recientemente se han 
vuelto a dar en Barcelona casos escan-
dalosos, en los que unos ciudadanos pri-
vilegiados usurpaban en beneficio propio 
las funciones exclusivas de la Policía. 
Y en vísperas de las elecciones se pa-
saba revista a los "escamots" y se les 
daba Instrucciones para asegurar el 
triunfo de la Esquerra. Y cuando se ce-
lebraba una función de teatro que des-
agradaba al partido, los "escamots" 
asaltaban el escenario y destrozaban la 
partitura y el instrumental de la or-
questa; igualmente, en el acto público 
n homenaje de los concejales no gratos 
 la Esquerra, irrumpían los "escamots" 
y daban fin violentamente a la ceremo-
nia. Reciente está la invasión del Ayun-
tamiento de Barcelona por los "esca-
mots", capitaneados por conocidos fun-
cionarios de la Generalidad, que agre-
dieron a los concejales de la Lliga que 
hablan protestado de que Barcelona esté 
invadida por "las hordas de Prat de 
Molió". Luego, en el Parlamento cata-
lán, el consejero delegado señor Pl Su-
ñer, tuvo palabras de elogio y recono-
cimiento hacia esas juventudes de Es-
querra, que de tal manera actúan. 
Ayer, en Sabadell, un grupo de In-
dividuos, usurpando funciones policia-
cas, registra la casa de algunos soma-
tenistas para quitarles las armas, y al 
ex alcalde de la Dictadura le arrebata-
ron un retrato de gran tamaño que hace 
dos años evitó fuera destrozado por las 
turbas. Ninguna de las personas que han 
tomado parte en toda esta serie de ac-
tos de carácter eminentemente delictivo 
ha sfdo jamás detenida. Y en ello ra-
dica la eficacia práctica y coercitiva de 
stas juventudes organizadas de la Es-
querra. 
Más Interesante es todavía, como or-
g nización de tipo fascista, la de los 
"rabassalres". Ellos constituyen una 
fuerza poderosísima por su cohesión, 
por su número y por la forma de ac-
tuar. Pueden haber surgido entre ellos 
disensiones y desencantos, pero hoy por 
hoy son un formidable fermento de re-
belión, y en la práctica para ellos no 
rigen ni las leyes de la República, ni 
la sentencia de los Tribunales, ni la vi-
gencia de pactos y contratos. Y en un 
momento dado, cuando la Esquerra ne-
cesita hacer un alarde de fuerzas, acu-
den entusiastas y disciplinados los "ra-
bassalres" de todos los rincones de Ca-
taluña, para ponerse a las órdenes de las 
autoridades de la Esquerra, que les 
alientan y les defienden en su rebeldía.— 
ANGULO. 
El Jurado Mixto del ramo 
a las cuatro y medía de la tarde, en el 
campo del Castilla (final de Torrijos) 
GRAN F E S T I V A L DEPORTIVO INFANTIL 
organizado por la populamima revista para niños 
9 3 J E R O M I N 
Los equipos infantiles del 
M A D R I D F . C y C D . E S T U D I A N T I l 
jugarán Un emocionante partido como FINAL del 
Campeonato de footyi infantil: COPA "JEROMIN" 
Las Secciones Infantiles de la 
SOCIEDAD G I M N A S T I C A E S P A Ñ O L A 
cooperarán a la mayor brillantez de la fiesta, ejecutando, bajo las 




Gimnasia en aparatos. 
Paralelas. 
Masas. ^ 
Gimnasia con picas. ' 
UNA ORQUESTA AMENIZARA EL ESPECTACULO 
de construcción 
BARCELONA, 16.—En la mañana de hoy se reunió el Jurado mixto de cons-trucción. Acudieron todos los patronos, cosa desusada, pues generalmente no asistían más que los tres de los pue-blos. En sesión de segunda convocato-ria se trató de las bases del ramo de construcción. Antes de discutir las que se refieren a horas y jornales se puso a debate la relativa a las fiestas. Los pa-tronos hicieron presente que era su de-seo que el día 13 de junio, festividad de San Antonio, fuera uno de los días de descanso, por ser San Antonio patrón de los carpinteros. Los socialistas, que son los únicos obreros que forman par-te del Jurado, se opusieron terminan-temente a que se Incluyera esta fiesta religiosa y agregaron que preferían tra-bajar, incluso con una rebaja de Jorna-les, con tal que en el calendario no figu-rase una fiesta religiosa. Los patronos insistieron y por mayoría se adoptó el acuerdo de incluir dicha festividad. En ese momento los vocales obreros socia-listas se retiraron del Jurado. Los pa-tronos, juntamente con la Mesa, con-tinuaron la discusión y por unanimidad se acordó que la jornada sea de ocho horas; el mantenimiento de los mismos jornales para los oficiales albañiles y el aumento de una peseta para los peones. Se hace constar en el acuerdo que no se hacen más aumentos por la crisis que atraviesa el ramo. Los socialistas pe-dían una Jomada de siete horaa y dos pesetas de aumento en general. 
Por la tarde acudieron los vocales obreros y protestaron ante el presidien-te de que se tomaran acuerdos. Se les hizo presente que estos acuerdos eran legales, puesto que se habían tomado en sesión de segunda convocatoria, a lo que replicaron los socialistas que no habían recibido citación. El Jurado mix-to ha elevado las bases acordadas a la Delegación del Trabajo y al gobernador. Desde luego, los acuerdos son completa-mente diferentes a las bases que tie-nen presentadas directamente a los pa-tronos el Sindicato Unico. Mañana se reúne éste en Asamblea para estudiar la contestación que les han dado los patronos, que se reduce a decir que, exis-tiendo en Barcelona y su provincia u n Jurado mixto de construcción y obras públicas, este organismo es el único que legalmente puede redactar y discutir bases de trabajo. Además, los contra-tistas de obras públicas dicen que, co-mo están ya firmados los contratos con la Generalidad, el Ayuntamiento y el Estado, no pueden acceder a modificar nada de jornales y horas de trabajo sin que previamente sean revisados esos contratos por las entidades interesadlas. Sobre estas contestaciones versará ma-ñana la Asamblea del Sindicato Unico. 
Derecha de Cataluña 
Sala Amat, don Guilermo de Benavent, don Enrique de Angulo y don José Eduardo de Olano. Actúa de secretario don José Bertrán y Güell. 
Centenario del renacimiento 
catalán 
BARCELONA, 15.—Esta mañana se 
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ha celebrado en el Ayuntamiento la vi-sita y recepción del alcalde de Marse-lla y varios expedicionarios que han ve-nido con dicha personalidad ' francesa con objeto de inaugurar juntamente con los catalanes las fiestas patrióticas y li-terarias de la conmemoración del pri-mer centenario del renacimiento cata-lán. Se han celebrado las "colas" y »• han encendido numerosas hogueras, con lo que se celebra "la lamada del fuego". En los alrededores de Barcelona se han encendido unas 200 hogueras, y en lo alto de la montaña de Pallars, a 2.300 metros, iluminaba la noche una fogata enorme. 
Una placa a Maciá 
BARCELONA, 15.—En la Generali-dad ha quedado expuesta la placa que la Juventud del Stat Catalá ha regala-do a Maciá. Es de plata, con la silueta geográfica de Cataluña, y en el fondo la estrella solitaria. Figura también el bando que dictó Maciá el 14 de abril al proclamar la República catalana. 
Quitan las armas a dos 
somaten ist as 
BARCELONA, 15.—En Sabadell, un grupo de jóvenes republicanos se apo-deraron en el domicilio de un cabo de Somatén, de una carabina Remington y municiones antiguas, así como el es-tandarte bicolor que antes utilizaba el Somatén. También a otro somatenista le quitaron una pistola, una escopeta y un banderín. Después, del domicilio de un ex alcalde de la Dictadura, se llevaron un retrato de don Alfonso. Todos los objetos los trasladaron a las Casas Con-sistoriales, donde procedieron a su des-trucción. El alcalde dirigió unas pala-bras a los jóvenes, encargándoles tuvie-ran moderación. No se ha detenido a nadie. 
Las "caramellas" 
BARCELONA, 15.—Por todas las ca-lles de Barcelona hay una gran anima-ción esta noche. Los teatros y círculos están llenos. Como es costumbre, cir-culan las "caramelas", que dan con-ciertos ante las residencias de las auto-ridades y personas destacadas de la ciu-dad. 
La evasión de capitales 
BARCELONA, 15.—Se ha revocado el auto de procesamiento que se dictó contra José Maraver, a quien se le acu-saba de exportación de capitales. El juez especial había señalado la canti-dad de 540.000 pesetas para libertad provisional y 3.550.000 para responsabi-lidad civil. 
Sólo cierran los Centros 
oficiales 
BARCELONA, 15.—Hoy, sábado, ex-cepto en los centros oficiales,' se traba-ja en todas partes. 
Estudiantes franceses 
BARCELONA, 15.—Ha legado a Barcelona un numeroso i grupo de es-tudiantes de Tolosa, Lila, Montpe-lier y Grenoble, los estudiantes, acom-pañados del director del Instituto fran-cés en Barcelona, visitaron a las auto-ridades y fueron obsequiados por éstas. 
La huelga de Cardona 
BARCELONA, 15.—Ha salido para Cardona un empleado de la Delegación regional del trabajo a fin de vea* la ma-nera de resolver la huelga de brazos cal-dos que desde ayer tienen planteada los obreros de las minas de potasa de aquella población. 
llliMMfflyilllllM 
BARCELONA, 15.—Ha quedado cons. tltulda la agrupación política denomi-nada "Derecha de Cataluña". Dicho par-tido forma parte integrante de "Reno-vación Española", que acaudilla don Antonio Goicoechea. 
Integran la Junta directiva don Ja-vier de Ros, el conde de Figols, don Santiago Torent Buxó, don Julio Díaz Camps, don Luis Satrústegui, don Jor-ge Girona, don Miguel Martí Cabrer, don Joaquín de Arquer, el marqués de Barbará, el conde de San Miguel de Castellar, don Alejandro Linatti, don Manuel Albert Despujols, don Antonio 
ffUSDJHlL-. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
BEATRIZ. "El rival de su mujer' 
La comedia de este titulo, de Bena-rente, en tomo de la cual y por haber sido estrenada en América y en algu-nas provincias se hacían tantos comen-tarios, fué aplaudida por el público. 
La comedia acusa en muchos momen-tos la mano experta de su autor y su ingenio agudo, condensado en frases de efecto. 
Apremios de tiempo nos obligan a aplazar la publicación de una critica ex-tensa. 
CHUECA. "La Virgen del 
Pilar dice" 
Comedia en tres actos y cuatro cua-dros. Los poetas aragoneses Pedro Ga-lán y E. Pérez Pardo han conseguido plenamente con su facilidad para ver la versificación hacer una obra movi-da y simpática, en la que se exalta el patriotismo y las virtudes aragonesas. En el aspecto moral, la obra es irrepro-chable. El público reclamó la presen-cia de los autores en los tres actos. 
Función de gala en el Español 
Anoche se celebró en el Teatro Espa-ñol la función de gala ofrecida por el Ministerio de Instrucción Pública para conmemorar el aniversario de la Repú-blica. Los alumnos del Estudio de di-cho teatro interpretaron el entremés de Quiñones de Benavente "Don Gaiferos y las busconas de Madrid". Seguidamen-te, la compañía titular puso en escena el auto sacramental de Calderón de la Barca "El gran teatro del mundo". A continuación, la Barraca Universitaria representó el entremés "El retablo de las maravillas", de Cervantes. En el último lugar del programa figuraba "El alcalde de Zalamea", interpretado por la Xirgu, Borrás y toda la compañía. 
quien nadie, ni su mujer, ni m hija, ni sus amigos reconocen, y aparte del pro-blema jurídico, se esboza un hondo pro-blema moral: el hombre a quien se le niega todo y que, sin embargo, tiene conciencia de sí mismo. 
Si concedemos con no poca generosi-dad la verosimilitud de que no pueda ser un hombre reconocido por su mu-jer, la película es lógica y humana. In-cluso en su desenlace. La actitud del hombre sin nombre es galardamente heroica y artística. Si sabe que su mu-jer, ahora esposa de otro, es feliz, que le recuerda con cariño, que su hija guar-da también un recuerdo grato de su padre, ¿por qué romper su felicidad? Este sacrificio es espontáneo y está compensado con un nuevo matiz de sen-timentalidad. En el camino triste de es-te hombre sin nombre se ha cruzado otra mujer. Un gran invento industrial le pone en vías de una fortuna mayor que la que perdió. Puede ser féTTz olvi-dando el pasado. La obra termina aquí con tersura y facilidad, Y este rumbo nuevo, sin notas de convencionalid'ad, disculpa lo que pudiera motejarse de inverosímil o imaginativo al asunto. 
A parte de esto, el "film" es eminente-
COLISEVM. Raquel Meller 
Anoche se celebró la función de gala de presentación de Raquel Meller. El programa se compuso de tres partes. En la primera se proyectaron varias pelícu-las. En la segunda actuó la orquestina del Colisevm. La tercera parte se dedicó Integramente a la interpretación de can-ciones por Raquel Meller. En las prime-ras el público aplaudió con algún fer-vor y éste se intensificó en las siguien-tes. Las canciones más aplaudidas fue-ron las últimas. La artista fué ovacio-nada repetidas veces al terminar sus Canciones y el público le obligó a ejecu-tar unas fuera de programa. Las can-ción ea interpretadas fueron: "Claveles de Sevilla", "La pena", "El chispero", •Doña Mariquita", "Gitana, gitana", "La lagarterana", "Tarde del Corpus", "Ma-nola", "Agua que va rio abajo", "El re-licario" y "Violetera". 
ALKAZAR.—«Primavera en otofto» 
Si quisiéramos sintetizar en una fra-s  el juicio que nos merece esta pelícu-la, lo haríamos así: Un triunfo perso-nal, rotundo y merecido, de Catalina Bárcena. La figura de la mujer que abandonó su hogar para dedicarse al arte, pero que, enamorada en el fondo de su ma-rido, sabe llevar, no obstante sus fri-volidades de artista mimada y volun-tariosa, una vida digna que permite la reconciliación final, tiene en la artista española un intérprete acabado. No importa que la cinta adolezca de una cierta falta de verdad, culminante en las escenas de menosprecio para el marido por parte de los cómicos com-pañeros de la artista. Ella, desde el primer momento, consigue captar la atención del público. Y esto, unido a una dirección acertadísima y a un asun-to que, si quizá tiene más de teatral e de cinematográfico, desde luego es algo original y fuera de los tópicos a que nos tiene acostumbrados la panta-lla, hace que el interés vaya aumentan-do a medida que la acción avanza para culminar en las últimas escenas. En el aspecto moral hay alguna si-mente cineanatográfico. Bien dirigido. Ituacíón escabrosa y difícil. El ambien-fácil y rápido de diálogo y esmerado de interpretación, es, además', limpio y de-coroso en todo momento. 
L. O. 
PRICE. Inauguración de la tempora-
da de circo 
Inauguración de la temporada de pri-mavera con una compañía internacional de circo ecuestre, que llenó completa-mente el local. Números nuevos en Ma-drid, que consiguieron un éxito comple-to, como la «troupe» Waldemar, acró-batas a la balanza, y la «troupe» Pe-rezoff, malabaristas, y otros ya conoci-dos y admirados; los hermanos Díaz y fel circo en miniatura de Angelo, que tuvieron idéntico éxito. Y, como fin de fiesta, después de desfilar una Carmen, éspañolísima amazona y Los Ferrer y tel hombre cocodrilo, las hermanas Frohn's presentaron unas focas enciclo-pédicas, cuyo trabajo, como los del res-to del programa, iplausos. 
AVENIDA: "Nagana»* 
Nagana es la mosca tsé-tsé que inocu-la el "Trypanozoma gambiense" y con él la terrible enfermedad del sueño. La lu-cha contra el temible protozoo es el tema de esta magnífica película docu-mental realizada con un tono científico, con el que se mezcla un motivo senti-mental. Para ello se sitúa en el centro de Africa a una expedición de médicos y bacteriólogos, que hacen increíbles es-fuerzos por hallar en laboratorios im-provisados en plena selva o en chozas de indígenas, el ansiado suero que in-munice de la asoladora plaga. No obs-tante algunas ingenuidades y cierta len-titud en algunas escenas, la cinta es de una viveza y realismo sorprendente. Se revela como un "film" original de la ya tan explotada Africa y posee indu-dablemente un interés humano y una emoción fuerte e impresionante. Como tal documental es limpia en todos sus aspectos, pero en los detalles de la ac-ción sentimental superpuesta hay algu-na que otra fogosidad amorosa y un la-mentable suicidio. Menos mal que todo se encubre en la belleza material y mo-ral de la cinta, porque al lado de los paisajes, las escenas de fieras y de in-dígenas, prodigios de "cameraman" y de visualidad, hay también el heroísmo que pudiéramos llamar científico de un médico que muere en aras de la inves-tigación y de la ciencia. 
L. O. 
t  es, sin duda alguna, de alegre des-preocupación. En todo caso, los obstácu-los se salvan con decoro y, • en último término, nada hay que reprochar a la película. 
T. C. 
ASTORIA: "Esta es la noche" 
Un vodevil más. Con todo el ingenio, con toda la gracia, a las veces tosca, generalmente finísima de las buenas pe-lículas del género. Pero con todos los convencionalismos, todas las formida-bles inverosimilitudes y toda la despre-ocupación y el desenfado del género también. Las escenas escabrosas, los trucos, los lances cómicos se" suceden ininterrumpi-damente. Las familiaridades de una mu-jer casada, con quien no es su marido, también. Y a la base de todo ello, un enredo no muy original, aunque esté dsarrolado originalmente. Hay la serie de tipos caricaturizados de rigor, una serie de escenas en Vene-cía de interés fotográfico, una técnica acertada y un desenlace sentimental, en que todo queda arreglado á gusto de los espectadores. Una buena película... si no fuera por lo indicado más arriba... T. C. 
fué coronado con 
PELICULAS NUEVAS 
OPERA; "Hombre sin nombre" 
El único y lejano precedente en que jpudiera inspirarse esta cinta queda al margen de su realidad dramática y le d» un aire de novedad indiscutible. Alu-dimos a "films" del tipo de "El cantor desconocido". En esa obra el punto de partida de la acción es parte integran-te del drama, aquí no es más que su precedente, su arranque. Al hombre 5in nombre, al desconocido no lo hace, como en aquela película, el crimen del ami-go que desea casarse con su mujer. Es la guerra la que da por muerto a un hombre que vive. Y este hombre perma-nece amnésico muchos años. Planteada así la acción el desarrollo y el desenla-te difieren por completo. Porque en esta Cinta se da toda la trágica amargura psicológica del hombre consciente a 
CALLAO.—«El hombre que se 
reía del amor» 
Una película perfectamente realizada en la parte técnica, dicho sea para sa-tisfacción de los maestros españoles. Una película que, en su aspecto cine-matográfico, es igual o superior a la nota media del «cine» extranjero, en las naciones en que el «ciheV está biem 
Hay en el asunto una equivocación fundamental: el libro del señor Mata, aunque lento y apagado, tiene cierta viveza que no nace del asunto, sino de la intervención directa del autor: el interés nace do un constante estudio psicológico de los personajes, de sus reacciones emocionales y de sus razo-nes sentimentales. 
En la pantalla desaparece todo esto. El personaje central es un seductor an-tipático, más antipático aún, porque no hay nada que explique o justifique la fascinación que ejerce sobre las muje-res. Lo mismo sucede con los varios personajes femeninos, y tras varias es-cenas de viaje, de muchos viajes, re-curso para distraer y alargar el pen-samiento de la novela, el castigo d« abandono, de soledad, de envidia de la dicha de los demás, apenas tiene relie-ve; un paseo melancólico que expresa muy poco. 
La Inmoralidad es completa, las se-ducciones y liviandades de un don Juan no podían dar otra cosa; hay, además algunos momentos de inmoralidad plás-tica. 
Y lentitud, superficialidad y una des-proporción constante entre los elemen-tos expresivos y los efectos bien logra-dos que no pueden dar profundidad consistencia. 
Jorge de la CUEVA 
FIGARO.—"Una noche en el Paraíso" 
Una comedia francesa, ligera y des-
enfadada, en la que se muestran sin lógica alguna las diversas incidencias por que atraviesa una desenvuelta mo-distilla, a la que el azar, en forma de so-lución al apuro de unos estafadores, eleva rápidamente de posición. 




Unica semana de actuación de la Com-pañía Lírica Titular. Hoy domingo, a las (precios populares): "Luisa Fernanda". A las 6.30 y 10,30: "Xuanón", las dos triunfales producciones del maestro Mo-reno Torroba. 
Todos los días en el Beatriz 
tarde y noche, por la Compañía de Irene López Heredia, de la que es primer ac-tor y director Mariano Asquerino, la co-media de Benavente, escrita expresamen-te para la notable actriz: "El rival de su mujer". Despáchanse localidades, sin au-mento, para toda la semana. 
Ideal 
Hoy, tres funciones, 4,30: "Lo que va de ayer a hoy"; 6,45 y 10,45: "El ama" (el ama de las zarzuelas), éxito clamo-roso, indiscutible. El acontecimiento del día, es "El ama". La mayor atracción teatral es "El ama". Siempre "El ama", por los divos y toda la magna compañía del maestro Guerrero. 
Lunes, tarde: "Lo que va de ayer a hoy". Noche: "El ama". Despáchase con-taduría. 
Lara 
Estreno de "Las ermitas". ¡Vaya co-media! y ¡Vaya interpretación! Hoy do-mingo y mañana lunes, tarde y noche: "Las ermitas". 
María Isabel 
Hoy, tarde y noche, y todas las no-ches, el nuevo y clamoroso éxito de Mu-ñoz Seca: "El refugio". Grandioso éxito de autor e intérpretes. ¡Lo mejor de Mu-ñoz Seca! A las 4,30: "Hay que ser mo-dernos". 
Fígaro 
Hoy, en las tres funciones, la graclo-
Peletería Vi e n e S 9 COLECCIONES DE "RENARD" 
'Argentée", "Bleu", Croisé y "ALASKA" 
CARMEN, 5. — TELEFONO 90209 
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slsima creación d§ Anny Ondra: "Una noche en el Paraíso", que mañana entra en su tercera semana triunfalmente. 
La Orquesta Filarmónica 
en el teatro de Price 
Maestro Pérez Casas. Continúa abierto el abono a seis conciertos populares, los días 21 y 29 de abril, y 5, 12, 19 y 26 de mayo en la Sociedad Musical Daniel. Los Madrazo, 14, bajo. 
Panorama de Jerusalén 
Ha tenido un éxito fuera del vulgar esta exposición. Viernes y sábado, la "cola", esperando vez de entrar, era de más de 50 metros. Continua, todos los días. Hoy abre a las 10 y cierra a las 22. Durante la semana abre de las 11 a 13,30 y de las 15 a las 20. Calle Silva, 15. 
Teatro Calderón. Orquesta 
Sinfónica. Maestro Arbós 
Miércoles 19, último concierto. El emi-nente violoncelista Cassadó ejecutará el "Concierto", de Haydn; en primeras au-diciones "La Flauta de Sans-souci , Graencr; "Snegourotohka", Rimsky; "Bo-cetos portugueses", Cassadó. Daniel, Ma-drazo, 14. 
Cartelera de espectáculos 
LAXANTE SALU 
CURA C O N LA M A Y O R 
S U A V I D A D E l ESTRE 
Ñ I M I E N T Ó 
Wda»e •!» F a r m o c i o » 
iMirad! 
El triunfo de m! equipo se debe o que hemos 
fortificado nuestros músculos con Jarabe Salud. 
Aunque el niño se entregue a deportes, si su 
sangre no esté vitalizada y sus huesos no tie-
nen la debida recalclficaclón, quedaré des-
medrado y enfermizo. Por lo tanto, un niño 
débil, antes que el ejercicio, necesita reconstituir 
su organismo con el famoso Jarabe 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Aprobado por la Academia de Medicina. «Es eficaz en cual-
quier mej del año No $c vende a granel. 
L O S D E H O Y TEATROS BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-ñía Irene López Heredia.—A las 6,45 y 10,45: El rival de su mujer (de Bena-vente). CALDERON.—Compañía lírica titular. A las 4 (precios populares): Luisa Fer-nanda.—«,30 y 10,30: Xuanón (gran éxi-to) (3-3-933). CIRCO DE PRICE. —Hoy domingo, tres grandes funciones. — A las 4: co-rriente, por la nueva compañía de cir-co.—A las 6,30 y 10,30: especial, éxito de toda la compañía. -Doce atracciones mundiales. COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pe-setas): Mi padre.—A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—£,30: La noche del sábado (5 pesetas butaca).— 10,30 (3 pesetas butaca): La noche del sábado (de Benavente)'. FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 6,30: La novia de Reverte (butaca, 5 pesetas).—A las 10,30: La novia de Re-verte (popular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). FUENCARRAL. —Ultimos conciertos ópera flamenca.—6,45 y 10,30: Angelillo, Mazaco, Canalejas, Niño Sevilla, Estam-pío, Niño Sableas, Martell, etc. Butacas, 1,50 2 y 3 pesetas. IDEAL.—i,30: Lo que va de ayer a hoy. — 6,45 y 10,45: El ama (el ama de las zarzuelas) (25-3-933). LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran éxito). MARIA ISABEL.—A las 4,30: Hay que ser modernos. Deliciosa comedia de Mau-ra.—A las 6,30 y 10,30: El refugio (cla-moroso éxito de Muñoz Seca) (25-3-933). MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño se las trae (exitazo) (2-3-933). TEATRO CHUECA.—Compañía de co-medias.—4f 6,30 y 10,30: La Virgen del Pilar dice... VICTORIA.—Compañía Vlco-Carbonel. 6,45 y 10,45: Una conquista difícil. ZARZUELA.—4, 6,45 y 10,30: exitazo del espectáculo Ramper Fémina y Bs-t reí lita Castro. FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-mero, a pala: Araquistaln y Pasal con-tra Amorebieta II y Perea. Segundo a remonte: Ostolaza y Berolegui contra Ucin y Ugarte. Se dará un tercero. 
CINES ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 madrugada, continua (butaca, 1,50). No-ticiarios Eclalr y Paramount (informa-ción mundial y de Madrid): Campeona-to de golf en el Club de Puerta de Hie-rro. Semana Santa en Madrid. Lucha con el pez espada (Interesante documental, comentado en español). Los enanos del bosque (dibujo sonoro en colores de risa continua). Acrobacias náuticas (emocio-nante "film" deportivo de carreras de auto-bords", comentado en español). Lu-nes (butaca, 1 peseta): Igual programa. ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 3, 5, 7 y 10,45: Primavera en o t o ñ o (Catalina Bárcena). ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 10,30: Esta es la noche. AVENIDA A las 4, 6,30 y 10,30 (el superflm Universal): Nagana (Más te-mible que las fieras de la selva. La más dramática e Instructiva película africa-na con Intervención de fieras). BARCELO.—4,30, 6,45 y 10,45 (9.° "film" extraordinario): 14 de julio (14-3-933). CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El hom-bre que se reía del amor (María Fernan-da Ladrón de Guevara y Rafael Rlvelles) CINE BELLAS ARTES.—Continuas de Ila2;3a6;9al. Curiosidades del mundo. Islas vaporosas. Noticiarlo Fox: S. S. Inaugura el Año Santo; Terremotos del Japón, etc. Reportajes especiales Fox: 
Maniobras en Guade-̂ a; Viaje en fu nlcular aéreo San Sebastián-Mlramar Tierra Santa (visita a Jerusalén). A as 6,30 (especial): Todo el programa de las continuas y El misterio del cuarto ama-
r,CINE GENOVA (Teléfono 34373).--4,30, 6,30 y 10,30 (éxito Inmenso de la delicio-sa opereta frivola): II est ?haiTnant (Hen-l Garat y Meg Lemonmer) í14-10"̂ ^ CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— A las 4,15, 6,30 y 10.30: El marido de mi 
""CINEMA CHAMBERI (Programas monstruos).-A las 4 (niños, J . O - ; 5 * ; 6 30 y 10,30: El expreso de Shangnai y (dibujo colores) El rey Neptuno. El lu-nes: Mismo Programa (25-10-9d̂ . FIGARO (Teléfono 93741).-4,30, 6,30 y 10,30: Una noche en el Paraíso (la mejor creación de Anny Ondra). PLEYEL (Mayor, 6).—Magnifico equi-po sonoro. 4,30, 6,30 y 10,30: Noticiario y dibujos sonoros. Gran éxito de Mensaje secreto (por Lil Dagover). Lunes, 6,dU y 10,30, el mismo programa. PROGRESO.—A las 4, 6,30 y 10,30 (el orgulo de la Metro Goldwyn Mayer): Grahd Hotel (por Greta Garbo, Joan Crawford. hermanos Barrymore y Lewis Stone) (21-2-933). PROYECCIONES (Telefono 33976).--A las 4,15, 6,30 y 10,30: Coeur de Illas (Al-ma de apache). El lunes: Una canción, un beso, una mujer (7-3-933). ROY ALT Y.—4,30: Infantil. Películas de risa Dibujos sonoros. Bonitos regalos a todos los niños.—6,30 y 10,30 (éxito enor-me de risa): Grock o la vida de un gran 
ŜALÓN MARIA CRISTINA (Manuel Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 y 7, la gran superproducción hablada en español JM 
prosidio. . . 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 415, 6,30 y 10,30: La venus rubia (por Marlene Dletrlch, hablada en español) (21-3-933). Hrt0rt ,_. SAN MIGUEL.-4,30) 6,30 y. 10,30: Vio-letas Imperiales (Raquel Meler) (17-3-933) TTVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Cl-nemanía (la cumbre de la comicidad y la gracia, por Harold) (21-1-933). BANDA MUNICIPAL.—En el _Retiro, a las once y media de la mañana.— "¡Viva el rumbo!", pasodoble, Zabala; "Scherezade" (sulte sinfónica): núm. 1. Largo maestoso. Alegro non troppo; núm. 2 Lento. Andantino. Alegro mol-to; núm. 3, Andantino quasl allegretto, Rimsky-Korsakoff; vals de "Etlennse Marcel", Saint Sáens; "Largo", Haen-del (vloloncello a solo, Luis Villa); "Cá-diz", selección del acto segundo. Chueca Valverde. LOS DEL LUNES TEATROS BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-ñía Irene López Heredia—A las 6,45 y 10,45: El rival de su mujer (de Bena-vente). CALDERON.—Compañía lírica titular. A las 6,30 (precios populares): Luisa Fernanda.—10,30: Xuanón (gran éxito) (3-3-933). PRICE.—Circo ecuestre, el mayor su-ceso conocido en Madrid, dos grandes funciones. — 6,30 y 10,30: toda la gran compañía internacional de circo. Vea us-ted las mil maravillas. COMEDIA. —A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): Mi padre (12-9-931). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) . — 6,30 y 10,30 (3 pesetas butaca): La noche del sábado (de Benavente). FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 6,30 y 10,30: La novia de Reverte (po-pular, 3 pesetas butaca) (17-3-933). IDEAL.—6,45: Lo que va de ayer a hoy. — 10,45: El ama (el ama de las zarzuelas (25-3-933). LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (gran éxito). MARIA ISABEL.—A las 6,30: Hay que seT'moáernes •('deliciosa'comedia de Mau-ra).—A las 10,30: El refugio (clamoro-so éxito de Muñoz Seca) (25-3-933). MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño se las trae (exitazo) (2-3-933). TEATRO CHUECA—Compañía de co-medias.—6,30 y 10,30: La Virgen del Pi-lar dice... (butaca 1 peseta). VICTORIA.—Compañía Vlco-Carbonel. 6,45 y 10,45: Una conquista difícil. ZARZUELA. — 6,30 y 10,30: Ramper Fémina y Estrelllta Castro. Variedades 
Wr' ©V i S13XÍ £LS FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4. Primero, a re-monte: SalsamendI n y Vega contra Arrechea y Errezábal. Segundo, a pala: Gallarta III y Pérez contra Fernández y Pasai. 
OnrE GENOVA (Teléfono 34373K—q,̂  10 30 (éxito Inmenso de la deliciosa oneréta frivola): 11 est charmant (Hen-ri Garat y Meg Lemonnler) (14-10-932). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— A las 6,30 tarde y 10,30 noche: El marl-An de mi novia. FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: Una noche en el Paraíso (tercera ae-
mpROGRESO.—A las 6,30 y 10,30 (el or-frulo de la Metro Goldwyn Mayer): Grand Hotel (por Greta Garbo, Joan Crawford, heimanos Barrymore y Lewla «Uone) (21-2-933). 
ROYALTY.-Ô O y 10,30 (éxito 
enor 
me de risa): Grock o la vida de un gran 
ŜAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 6 30 y 10,30: La venus rubia (por Marlene niPfrlch hablada en español) (21-3-933). SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Violetas imperiales (Raquel Meler) (17-3-933). TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (apoteosis cómica): Clnemanía (por Harold) (27-1-933). 
» • » (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a ia de la pubil-caclón de EL DEBATE de la crítica de ia obra.) 
El tráfico de drogas tóxicas 
Por dedicarse a la venta de drogas tóxicas han sido detenidos en Valencia, por funcionarios de la Sección Interna-cional de la restricción de estupefacien-tes, de la Dirección de Seguridad, Sal-vador Llacer San Juan, "El Llauro"; Feliciana Martín Villada, Pelegrín Sala-ver Moreno y. Enrique Pérez Escrín, "Cojo Caldera". Los agentes se incauta-ron de dos paquetes de cocaína y 50 pe-setas, importe de ventas realizadas en un "bar" propiedad del primero. 
Las drogas intervenidas se han remi-tido para su análisis al Instituto de Farmacobiología. 
C R U Z A D A A ROMA 
De acuerdo con los deseos del excelen-tísimo señor Nuncáo, el Patronato Pro-Jerusalem organiza para ganar las indul-gencias del Año Santo una Cruzada a Roma con varios programas. Once días de viaje, con ocho días en Roma, comprendida la festividad del Cor-pus, por 375 pesetas. Para Inscripciones y folletos, al direc-tor del Patronato Pro-Jerusalem, Escue-las, 18, VITORIA. 
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Ate n c i o n , señoras 
} 
MARTINHO-• Arenal, 6 
comprobará usted por sí mismo que tenemos el mayor y más rico surtido de Madrid. 
S l a n d a r c T 
8 y 10 caballos. Modelos 1983. 
F E R N A N D O E L S A N T O , 14. 
S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
un 
8.000 parea guantes piel... 1,50 ptas. 1.200 pares medias seda.... 2,40 " Liquidamos: Renards, Argentées, Bleu, Crolsée, Sltkas, Canadá» 
"Peletería Lorenzo" 
Colegiata, 2, entresuelo» 
iiHiiiiHiiiiniiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiiiBiiiiiniiiiviB1* 
B U S O T (Alicante) 
601 m. alt. Primavera Ideal Hermosos parques y bosques de pinos. Gran piscina natación de agua caliente al aire libre. Trampolín, tobogán, barcas, patinets. Parque atracciones. Campo cro-quet, tennis. Playa artificial. Lujoso HOTEL. Pensión desde 15 pesetas. Chalets amueblados. Precios moderados. Detalles: Administrador BUSOT (Alicante) 
Año VI Núm. 15 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
TIEMPO PASCUAL 
El doming:o de Resurrección, punto culminante del 
ciclo litúrgico de la Iglesia, y en el cual se conme-
mora el acontecimiento central de toda la Historia, 
según frase de Bossuet, es una fiesta que puede caer 
I ^ entre el 22 de marzo y el 25 de abril; es decir, con 
\ doaa oacilación de cerca de un mes. El gráfico ad-
\ junftf, presenta las que ha experimentado esta fiesta 
en lo íaue va de siglo. 
La ckusa de estas variaciones está en que, por 
acuerdoldel Concillo de Nicea (afio 325), la fiesta de 
Pascua sve debe situar en el domingo que sigue a 
la primera luna llena que ocurra después del 20 de 
marzo. fSe fundó para ello en que, según la tradi-
ción. Nuestro Señor resucitó en un domingo poste-
rior al equinoccio (día de comienzo de la primave-
rvv) y después de una luna llena. Una vez estable-
cida la fecha de esta festividad para cada afio, to-
das las demás movibles quedan determinadas. 
Ahora cabe preguntar: ¿Convendría que la Igle-
sia adoptase una fecha fija para el domingo de Re-
surrección? La cuestión se ha planteado hace algún 
tiempo y está Intimamente relacionada con la refor-
ma del Calendario que intenta la Sociedad de las Nacio-
nes. La Iglesia Cáitóllca no se opone * estabilizar la 
fecha de Pascua, 
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ofrecerla ventajas el que cayese ese domingo en igual 
día del mes, porque las vacaciones, las fiestas que 
se celebran con este motivo y los viajes que se rea-
lizan por ahora, serian más oportunos con tiempo 
ya aquietado, y no con el tornadizo de marzo. Has-
ta tal punto preocupa esto, que algunas Sociedades 
de fondistas extranjeros han solicitado, basándose en 
este motivo, que se estabilice la fecha de Pascua. 
Sin embargo, no puede afirmarse que con sólo traer 
ésta a un día central de abril—esto se juzga lo me-
jor—, se conseguirla siempre un tiempo pascual tem-
plado y apacible, y asi lo han demostrado las esta-
dísticas que en Inglaterra se realizaron hacia 1928, 
afio en que se trató oficialmente del asunto. 
Nosotros presentamos también una estadística, en 
forma gráfica, de las temperaturas extremas—máxi-
ma y mínima—registradas en Madrid desde 1900 has-
ta el pasado afio, y puede observarse que precisamen-
te uno de los años en que cayó la Pascua más re-
trasada, que fué el de 1905, descendió a 0o el ter-
mómetro, a pesar de que era día 23 de abril. 
En general, la temperatura mínima de estos días, 
como puede verse en el gráfico, anda casi siempre al-
rededor de los 5o. La máxima no presenta, en cam-
bio, tanta constancia: unos años desciende a los 10* 
y otros se alza por encima de los 20'. 
El veranillo que ha hecho florecer las lilas y re-
verdecer toda la naturaleza ha terminado. Masas de 
aire frío nos llegan de Europa, y estos vientos del 
Nordeste producen un descenso termométrico nada 
conveniente ni a la salud ni a la vegetación. Mas 
este descenso no es muy estable, y pronto ha de vol-
verse a producir una nueva elevación de temperatura. 
METEOB 
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U n o d e l o s a p a r a t o s c a y ó s o b r e u n a c a s a e n M a d r i d 
El observador quedó destrozado y cuatro vecinas resultaron heridas de 
gravedad. E l piloto se salvó lanzándose con el paracaídas 
En el choque se incendió el motor y propagó el fuego al e difici 
Ayer, a las cuatro menos cuarto de la 
tarde, cuando volaba sobre el barrio de 
Salamanca una escuadrilla de aviones 
que regresaban de Barajas, despuée de 
haber tomado parte en la fiesta de avia-
ción, uno d« los aparatos cayó a conse-
cuencia de un choque con otro, sobre la 
casa número 31 de la calle de Claudio 
Ooelo. 
En el accidente resultó muerto el ob-
servador, sargento Tomá̂  Garrido Ba-
rredo, y heridas las vecinas de la casa 
Manuela y Laureana Salgado Fernán-
dez, Juana Fernández León e Isabel Eli-
zaMe Ruiz. 
El piloto, cabo Andrés García LacaJle, 
se arrojó del aparato por medio del pa-
racaídas, cayendo en uno de los patios 
de la Casa de la Moneda e hiriéndose 
levemente en una mano. 
Al caer el avión sobre la casa hizo 
explosión un depósito de la gasolina, 
produciéndose un incendio, Que lograron 
sofocar los bomberos, después de gran-
des trabajos, y que causó bastantes des-
trozos en la finca, propiedad de don Jo-
sé Lula de Oriol. 
El accidente 
de Salamanca, sito en el número 29 de la misma calle. 
Una mujer y su hija, salvadas 
Cerca de las cuatro de la tarde co-menzaron en el aeropuerto de Barajas los ejercicios aéreos organizados con motivo de las fiestas de la República. Una escuadrilla formada por 27 aviones, subdividida en tres de nueve cada una, marchaba sobre Getafe para realizar un supuesto táctico. A esa hora, el pú-blico, que desde las azoteas de las casas y desde las terrazas de los cafés presen-ciaba el vuelo de la escuadrilla, que marchaba por el lado izquierdo, o sea por encima del barrio de Salamanca, pu-do apreciar que uno de los aparatos su-fría alguna avería. En efecto, unos se-gundos después se le vió caer al mismo tiempo que se abría un paracaídas. Numeroso público se dirigió al lu-gar en que aproximadamente se supuso que habían caído aviador y aparato. Es-te cayó sobre la terraza de la casa nú-mero 31 de la calle de Claudio Coello, encima de una buhardilla, en la que al parecer había asomadas tres vecinas, y quedó completamente destrozado y ar-diendo. 
El observador, destrozado 
Al chocar el aparato contra el teja-do, uno de sus ocupantes salió despedi-do y fué a caer a un patio interior de la casa. El cuerpo tropezó con un ta-bique que divide el patio en dos partes iguales, y quedó esparcido en ambos lados del patio. En uno de ellos se en-contraba la cabeza, que presentaba la salida de la masa encefálica, un brazo y el resto del tronco, y en la otra las tres extremidades restantes. El parte facultativo facilitado por los médicos, dice que sufre la fractura de la base del cráneo, con salida de la masa encefálica, tiene fuera las visce-ras, el bazo y los pulmones, y el brazo derecho separado del tronco. 
El piloto se salva 
Mientras el avión cala, se vló que se abría un paracaídas. Este, en un vuelo reposado, fué a caer en uno de los pa-tios cubiertos que hay en la Casa de la Moneda, produciendo el natural es-trépito. Inmediatamente acudieron va-rios empleados, los cuales auxiliaron al aviador, y al verle herido, le traslada-ron en un "taxi" a una clínica particu-lar de la calle de Claudio Coello, nú-mero 29, donde fué asistido de fuerte traumatismo y herida» leves en una mano. 
El aparato y sus ocupantes 
El avión caído era el "R-8M, perte-neciente a la base de Tablada, y era un aparato de guerra, con su correspon-diente torre de ametralladoras. Iba ocupado por el piloto, cabo An-írés García Lacalle, salvado en el para-caídas, y por el observador, sargento Tomás Garrido Barredo, que es el que pereció al caer con el aparato sobre la casa. El avión pertenecía a la escuadrilla que mandaba el capitán señor Reixa. 
Los bomberos 
Nada más ocurrir el accidente se dió aviso al Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron rápidamente. En vista de la importancia del hecho, lo hicieron los Parques primero y segundo, así como el de la Dirección, al mando del jefe, don Luis Rodríguez. También acudieron fuerzas de Segu-ridad y dos secciones de Asalto, las cua-les procedieron inmediatamente a acor-donar la manzana de casas para faci-litar la labor de los bomberos. Igualmente numerosos soldados que pasaban por los alrededores cuando ocurrió el accidente, ayudaron a la fuerza pública al mantenimiento del orden. En la calle de Claudio Coello y en las adyacentes se había estacionado numerosísimo público, que comentaba, fuertemente impresionado, las inciden-cias del suceso. 
La circulación de tranvías por esta calle estuvo interrumpida hasta después de las seis de la tarde. Primeros auxilios 
Los primeros momentos fueron de gran confusión, pues al chocar el avión contra la casa, se produjo la explosión del depósito de gasolina, e inmediata-mente de la explosión, comenzó a arder el aparato y con él toda la parte supe-rior de la casa. Los vecinos subieron rápidamente a los sotabancos para salvar a las perso-nas que en ellos se encontraban, y que corrían el riesgo de perecer entre el de-rrumbamiento producido por el violen-to choque y el Incendio. Dos vecinos, Emilio Pérez y NIcasio Cataluña, logra-ron penetrar en ellos y sacar a unas in-felices mujeres que allí se encontra-ban. 
Estas eran cuatro, y fueron trasla-
Sadas aJ Gabinete Médico del Barrio 
En otra de las buhardillas vive Feli-sa García, con su esposo, campanero de la parroquia de la Concepción, y una hija suya de dos años. 
Felisa, asustada y preea de gran ex-citación, con su hijita en los brazos, se asomó a la ventana demandando auxi-lio a grandes voces, y estaba ya casi decidida a tirarse cuando Ricardo Gar-cía Montero, de oficio albaftil, y jeáús Otero, de oficio pastelero, pasaron por una cornisa de la fachada, de unos 50 centímetros de anchura, y con grave riesgo de sus vidas, lograron salvar a madre « hija. 
Estas fueron llevadas también a la Clínica, donde apreciaron a la madre leves erosiones. 
Padecía gran nerviosismo y manifes-taba, muy asustada, que en otra buhar-dilla había tres vecinas más en gravísi-mo peligro. Estas también fueron sal-vadas y sufren todas ellas quemaduras. 
Las mujeres heridas 
Las vecinas que fueron asistidas en la Clínica por el director de ésta, doc-tor don Luciano de la Villa, auxiliado por varios practicantes, fueron las si-guientes: 
Las hermana* Manuela y Laureana Salgado Fernández, de cincuenta y ocho y asenta afios, respectivamente, natu-rales de Verín (Orense), las cuales pa-decen graves quemaduras en todo el cuerpo. 
Isabel Elizalde Ruiz, de sesenta afios, natural de Loranca (Guadalajara), su-fre grandes quemaduras, siendo califi-cado su estado de gravísimo. Esta no es vecina de la casa, y, al parecer, se encontraba en casa de las dos citadas hermanas, haciéndolas una visita 
La otra mujer herida se llama Juana Fernández León, de cuarenta y seis afios, natural de Badajoz, y fué asisti-da de heridas en la cabeza y en las piernas. Una vez asistidas todas ellas en la citada Clínica, fueron trasladadas en unas ambulancias las dos hermanas Salgado al Equipo Quirúrgico, y Juana Fernández e Isabel Elizalde, al Hospital de la Beneficencia. Las primeras, una vez asistidas, fueron llevadas también a dicho Hospital. 
Auxilios espirituales 
Al ocurrir el accidente se encontra-ban paseando en el Retiro los padres Trinitarios fray Juan de la Santísima Trinidad y fray Gregorio del Purísimo Corazón de María. Pertenecen al con-vento sito en la calle de Echegaray, los cuales acudieron rápidamente al lugar del suceso. 
Allí se ofrecieron a administrar los Auxilios Espirituales a las heridas, y en la misma Clínica dieron la absolu-
lO 
avisaron a la Parroquia de la Concep-ción, de donde acudió un sacerdote que administró los santos Oleos a Isabel Eli-zalde, que es la que se encontraba gra-vísima. También fueron los padres Trinita-rios al patio donde se encontraban los restos del infortunado observador entre escombros, y lo absolvieron. 
El Juzgado de guardia 
El Juzgado de guardia, que lo era ayer el número 19, formado por el juez don Arturo Pérez Rodríguez y el secre-tario don Ramiro López, acudió al lu-gar del suceso, procediendo a ordenar el levantamiento del cadáver y a rea-lizar una inspección ocular. 
Como todos los vecinos estaban exci-tadísimos, el juez desistió de tomarles declaración y les citó para que se pa-saran por el Juzgado de guardia para que allí, una vez tranquilizados, decla-raran, y poder así reconstruir el su-ceso. 
En la Clínica tomó declaración a las mujeres heridas, excepto a Isabel Eli-zalde, por su extrema gravedad. El juez marchó a la Comisaría de Buenavista, donde procedió a tomar de-claración al piloto Andrés García. Este parece ser que ha manifestado que, en pleno vuelo, él notó que el mo-tor hacía un ruido extraño; entonces «pisó» la palanca de mando, pero al ver que el aparato entraba en barre-na, se lanzó al espacio en el paracaídas. Cree que su compañero el observador pudo también arrojarse como él en el paracaídas, pero supone que se asusta-ría y no le daría tiempo a hacerlo. 
Dice el piloto 
Andrés García Lacalle, piloto del avión siniestrado, que logró salvarse en el paracaídas, explica así el suceso: —A las cuatro menos cuarto—comien-za diciendo—, al volar sobre la Castella-a la patrulla que mandaba el capitán Reixa, yo llevaba el aparato coloca-do al lado del que pilotaba el capitán, de quien iba separado poco más de un métro. Desde hacía un rato notaba un ruido extraño en el motor, y de pronto vi que el aparato descendía y, suave-mente, di un golpe a la palanca con el fin de elevarme. 
Al ver que el mando no me respon-día y que los motores se paraban y, por lo tanto, que el aparato entraba en ba-rrena, me arrojé rápidamente al espa-cio utilizando el paracaídas, y yendo a descender sobre la Casa de la Moneda, donde fui recogido. 
El observador tenía que ir 
premio que había obtenido. Este solda-do estaba ya en el avión cuando iba a partir, pero el sargento parece ser que le obligó a bajarse para ocupar él su puesto. El mecánico nos dijo también que él mismo le había colocado el paracaídas, y que el no tirarse bien pudiera ser por no haber podido, ya que, como el apa-rato era un avión de guerra y lleva la torre de ametralladoras, ésta le hubie-ra dificultado el lanzarse al espacio. 
Traslado del cadáver 
Pasados los primeros momentos, los bomberos procedieron a sacar el cuer-po destrozado ded infortunado observa-dor, logrando extraer los trozos entre los escombros. 
Una vez que el Juzgado ordenó el levantamiento del cadáver, fué trasla-dado en un furgón al Depósito Judicial. 
Sacan a un enfermo 
Las primeras personas que acudieron a la casa siniestrada, fueron el solda-do de la Escuela de Tiro Manuel Alon-so y el camarero Enrique Vernet, los cuales subieron a las buhardillas, y. dando una fuerte patada lograron abrir una puerta y penetrar en un cuarto, donde se encontraba un anciano enfer-mo, al que lograron salvar. 
Cuando volvían de nuevo a efectuar otros salvamentos, les sorprendió el de-rrumbamiento de parte de una techum-bre, teniendo que retroceder, cosa que pudo hacer Enrique, no así el soldado, que cayó entre los escombros y tuvo que ser salvado por los bomberos, los cuales le llevaron a la Clínica, donde fué asistido de varias quemaduras. 
Destrozos en la casa 
en otro avión 
Un soldado de Aviación, que era el mecánico encargado del arreglo de este aparato, manifestó que al sargento Ga-rrido no le correspondía subir en ese ción a las tres mujeres menos graves, y'avión, sino a un soldado merced a un 
lili 
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H Los mejores artículos de Lencería, precios baratísimos. Mantelerlaa. Jue-i| gos de cama. Sábanas confeccionadas. Colchas. Toallas, ̂ .rtículos prác-|| ticos para reponer la casa. Delantales para servidumbre. Todo con Im-m portante» rebajas de precios. Casa especializada en equipos de novia. |j Actualmente grandioso surtido en sombrero» y vestidos para niños, los g últimos modelos. Venta especial por metros en artículos de Lencería para la confección. Precios baratísimos. 
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LOS PRIMEROS CLASIFICADOS | 
DE OTRAS 6 CATEGORIAS CALZABAN I 
P I R E L L I 
" E l n e u m á t i c o d e | 
l a s v i c t o r i a s " I 
La parte superior de la finca ha que-dado completamente destruida, pues han sido g-randes los destrozos causados por el avión al caer, así como por el fue-go, que inmediatamente se inició. Los bomberos trabajaron activamen-t  para evitar se propagase al resto de la finca, así como a las inmediatas, ter-minando sus trabajos a las seis de la tarde. La casa sobre la cual cayó el aparato era propiedad de don José Luis Oriol, diputado tradicionallsta por Alava. 
Bl piso bajo de la casa número 31 de la calle de Claudio Coelo, presentaba grandes desperfectos. Según nos han manifestado sus inquilinos, al caer al patio el ciierpo del sargento, y con éste varios trozos dol aparato siniestrado, se produjo una enorme trepidación en el piso. Varias puertas de la casa, entre ellas la que da al portal, experimentaron enormes destrozos. Alguna de las mis-mas, podía verse eh el suelo completa-mente destruida. Igualmente los crista-les de las ventanas y de los montantea quedaron hechos añicos. Bl cuarto de baño sufrió también los efectos del ac-cidente. 
Uno de los depósitos de gasolina que el avión llevaba, hizo explosión al caer al patio. Las llamas irrumpieron en la cocina que daba a éste, cuando se en-contraba en la pieza citada la cocine-ra de la casa. Debido al efecto de aqué-llas y al calor que produjo la gasolina incendiada, se quemaron varios arma-rios y algunas sillas, así como todos los papeles que había en la habitación. Las medidas que en seguida se adoptaron para evitar el incendio, fueron causa de que éste no tomase mayores propor-ciones. De haberse declarado un fuego Importante en este piso bajo, toda la casa se hubiera visto seriamente ame-nazada. 
En el trozo de patio correspondiente a este piso, y en el cual se encontraba parte del cadáver del sargento, apare-cieron mezclados entre los escombros, además del depósito de gasolina, la to-rrecilla de ametralladoras y un para-caídas abierto. 
Las causas del accidente 
El teniente Gobart y el 
sargento Lobato, muertos 
DURANTE LA CAZA DE GLOBOS Y 
FIGURAS GROTESCAS 
El aparato que tripulaban se estre-
lló contra el suelo delante de 
la tribuna pública 
Durante la caza de globos y figuras 
grotescas, que varios aviones realizaban 
con éxito, el aparato tripulado por el 
teniente Gobart y el sargento Lobato, 
cayó a tierra y loe dos aviadores re-
sultaron tan gravemente heridos, que fa-
llecieron momentos después. 
La caza con aviones de globos y figu-ras grotescas, señalado én segundo lu-gar en el programa, se celebró después de otras pruebas. Participaban en esta exhibición tres equipos de la Escuela de Observadores. 
Se hablan soltado siete u ocho de es-tas figuras; algunas habían ascendido más de lo debido y a los aviadores no les interesaba perseguirlas a tanta al-tura que, por otra parte, no lo vería el público tan bien. Los más hablan sido cazados, casi todos tropezándolos con las alas. 
Seguían las sueltas de tales globítos. A uno, en forma de camelo, lo habían intentado atacar los tres aparatos. A menos de 100 metros de altura le vol-vió a abordar el aparato I 17, un Havl-lland. Esta vez le cazó con un ala; la figura grotesta explotó, se vló antea una llamarada, y en menos de lo que se cuenta, el aparato capotó y entró en perfecta barréna, sin enderezarse. Se estrelló contra el suelo, produciendo una honda emoción, una verdadera angustia. Se vló al aparato deshecho, y aunque la altura era pequeña, había la impresión que loe tripulantes sucumbieron. Asi fué, desgraciadamente, resultando Inúti-les todos lom auxilios prestados en el acto. 
Se supo en seguida que el avión iba tripulado por el teniente don Agustín Gobart Luque, nieto del general Luque, y el sargento don José López Lobato. Los dos cadáveres fueron puestos en una camioneta y trasladados al Hospi-tal Militar de Carabanchel. En vista de este accidente mortal se suspendió el festival. 
La' causa del accidente 
ASISTIO UNA EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA 
Ayer se celebró en el aeropuerto de Barajas la anunciada fiesta de Aviación Militar con motivo del segundo aniver-sario de la República. Desde las prime-ras horas de la mañana, mucho público se trasladó allí para almorzar dentro y en los alrededores del recinto aero-náutico, aprovechando la esplendidez dei día. Pero ed gran contingente se trasladó desde la una y media, no ce-sando el desfile de espectadores hasta las cuatro, hora en que ya se habían celebrado varias pruebas. 
Sin tener en cuenta para nada la lec-ción del año anterior, el problema de la circulación se resolvió pésimamente, peor que entonces. A la hora critica de empezar el espectáculo fué cuando duró más la paralización de los coches y un sin fin de personas hicieron un "cross" sobre terreno sembrado, de uno y medio a dos kilómetros. 
La banda del regimiento número 1 amenizó el espectáculo, que empezó con media hora de retraso. Asistió el jefe del Gobierno. La organización de Aviación Militar dentro del Aeropuerto fué, desde luego, perfecta, como en todas sus interven-ciones. 
Las pruebas 
otras avionetas que participaban en el concurso, citado más arriba. 
Suelta de globos libreá 
Hacia las tres aterrizó la primera avioneta de las que participaban en un concurso, con salida de distintos aeró-dromos de provincias. Este primer apa-rato fué el tripulado por el señor Mar-tínez de Velasco, procedente de Burgos. Llegó en segundo lugar la avioneta pi-lotada por el señor Flores, procedente de Sevilla. Se concedieron a los dos im-portantes premios en metálico. 
En seguida comenzó el festival. El primer número del programa fué el desfile de un grupo de reconocimien-to estratégico, otro de bombardeo y otro de caza, a tres escuadrillas cada uno. Volaron 81 aparatos. Evolucionando en correcta formación siempre, trazando sobre el aire varias figuras y a distin-tas alturas y velocidades, fué un es-pectáculo vistoso. 
EH grupo de reconocimiento lo man-daba el comandante señor Maza, el de bombardeo el señor Berrón y el de ca-za el señor Albán. Durante este tiempo, fueron legando 
Pudimos hablar con el Jefe de una escuadrilla que volaba a poca distancia de la otra a que pertenecía el avión siniestrado, y que se encontraba en el lugar del suceso. Nos ha manifestado que el accidente cree ha sido debido a que el avión cho-có con un ala del que pilotaba el ca-pitán Reixa. Este resultó con ese ala rota, accidente que no le ha Impedido poder llegar volando hasta Cuatro Vien. tos, donde aterrizó. El otro aparato, el que cayó, resultó con la hélice rota, y al llevar el "mo-tor salido", entró en barrena y sobre-vino el accidente. 
Lo que cuenta e! jefe de 
la escuadrilla 
A última hora de la tarde, en el Aero Club, el capitán Reixa, bajo cuyo man-do iba la escuadrilla a la que perte-necía el avión que cayó sobre la casa de Claudio Coello, nos manifestó que el accidente ocurrió cuando Iban volando a unos seiscientos metros de altura. Re-gresaban de Barajas después de haber tomado parte en el primer número de la fiesta de Aviación que allí se cele-braba, y al pasar sobre el Retiro notó en su aparato una sensación que le hi-zo sospechar que otro le "comía el pla-no". En efecto, un alerón se le había roto y el aeroplano comenzó a regirse con tal dificultad, que pocos momen-tos después entraba en barrena. Por un verdadero milagfro he conse-guido salvarme, añadió el señor Reixa. No me vi obligado a hacer uso del paracaídas, porque logré colocar el apa-rato en posición normal, y aunque con grandes dificultades, continué el vuelo hasta el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí aterricé en pésimas condiciones y con viento de espalda. 
En cuanto al otro avión, yo supon-go, agregó el capitán de la escuadrilla, que al tropezar con el plano del mío debió de hacer un viraje, y en esta ma-niobra chocaron las colas de los dos aeroplanos. La hélice quedaría sin duda partida. Al quedar el avión sin mandos entró en barrena, y fué a estrellarse sobre la casa de la calle de Claudio Coello. 
Respecto a la muerte del sargento, el sefior Reixa cree que el no poder haberse salvado con el paracaídas se. debería a que éste ae hubleae engancha-do con la torre de ametralladoras. 
El Jefe de ésta nos manifestó tam-bién que habían llegado de Sevilla el sábado pasado todos los aviones que In-tegraban el grupo veintidós. Todos ellos eran del tipo R-3, construido en la fábrica española Loring, y llevaban un motor Hispano Suiza y cuatro depósi-tos de gasolina capaces cada uno para 150 litros. 
No es fácil concretar la verdadera causa del accidente. Sin embargo, una de las más verosímiles es la siguiente: El aparato de Gobart trató de des-hacer un globo con el ala, cosa que ha-bía conseguido con otro de volumen más reducido. Pero el aparato, al chocar, perdió velocidad; además explotó el globo, y, por recalentamiento del aire, disminuyó en densidad de tal manera, que el ala perdió sustentación y entró en barrena en aquel mismo instante. 
En Carabanchel 
A las siete y media llegaron al Hos-pital de Carabanchel los cadáveres del teniente Gobart y del sargento López Lobato. Allí se encontraron el general Luque, abuelo del teniente, y la madre del sar-gento. A última hora de la tarde se hicie-ron en el Hospital los preparativos para 
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Instalar la capilla ardiente en que han d  ser colocados los cadáveres de loa infortunados aviadores muertos en Ba-rajas. 
El percance ha causado una Intensa Impresión de dolor entre todos los avia-dores, en todo Cuatro Vientos. 
Hoy se harán las autopsias 
Cerca de las diez de la noche, el juez de guardia dió por terminadas sus ac-tuaciones en la casa número 31 de la calle de Claudio Coello, donde interro-gó a los vecinos, a la portera de la fin-ca y a los testigos presenciales del ac-cidente. Poco después, en el Palacio de Justicia, hizo entrega de lo actuado al auditor, que es el competente para ins-truir sumarios de esta materia. En las primeras horas de hoy los mé-dicos militares practicarán la autopsia a los tres aviadores muertos. 
* * » 
A las familias de las victimas de es-tos dos desgraciados accidentes y al Cuerpo de Aviación, testimoniamos nues-tro sincero pesar. 
Cuando tomaron tierra casi todos los aparatos, se dió suelta a seis globos li-bres, pertenecientes a las Aerostaciones Militar y Naval. Uno de ellos, el cono-cido <14 de abril>, que tomó parte en la prueba Gordon Bennett. Este globo, previamente, después de elevarse a bue-na altura, descendió casi a ras del sufr-ió y luego volvió a elevarse. Con el viento, pronto se alejaron del aeropuer-to, detrás de las tribunas. A renglón seguido, un aviador reali-z  toda clase de acrobacias durante un cuarto de hora: "looping", barrena, etcé-tera. Fué un número que entusiasmó al público. 
El autogiro 
Después apareció un autogiro, pilota-do por don Cipriano Rodríguez. Sus evo-luciones, en las que en todo momento se veía "materialmente" una casi abso-luta seguridad, fueron seguidas con gran avidez. Cuando aterrizó el autogiro apareció una escuadrilla de Getafe que durante un buen rato verificó evoluciones, cam-bios de formación y acrobacia colectiva. Estos aparatos recibían las órdenes por radiotelefonía desde tierra. 
Las fiestas, suspendidas 
Se pasó luego a la caza en aviones de globos y figuras grotescas, en la que surgió el percance lamentable que deta-lamos en otro lugar de esta plana y que motivó la suspensión de la fiesta. Como era de suponer, el regreso, con mayor aglomeración de público y de no-che, se hizo en peores condiciones que a la ida. Dará idea de esto el que, desde el Aeropuerto al pueblo de Barajas, un trecho de no más de tres kilómetros, 36 hizo cerca de tres horas. 
Dos muertos en otro acci-
dente de aviación 
A hora avanzada de la madrugad» se tuvo conocimiento en Madrid de qu* en las inmediaciones de Alcalá de He-nares, y término municipal del pueblo de Camarma de Esteruelas, había ve-nido a tierra una avioneta, y que, como consecuencia de este accidente, habían resultado muertos el piloto y una se-ñora que le acompañaba. Como el hecho ocurrió en pleno campo, a más de siete kilómetros del puesto de la Guardia ci-vil más próximo, que es el de Meco, pueblo que tiene escasas comunicacio-nes con sus inmediatos, se carece to* davía de noticias concretas acerca de este suceso, ignorándose aún los nom-bres de las víctimas. Para el lugar del suceso salió esta noche el juez de ins-trucción de Alcalá de Henares. 
15 heridos en AmBeres 
AMBERES, 15.—Hoy ha ocurrido un curioso accidente que ha causado 15 he-ridos. Los garfios de una draga que es-taba trabajando en el puerto fueron lan-zados a distancia con fuerza por haber fallado los frenos, y alcanzó a un gru-po de curiosos. 
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M O T E M A ' 
* Pro tecc ión de l a betfeza y 
d e l a j u v e n t u d d e l cutis.' 
Ese es ef objeto esencial del 
H e n o d e P r a v í a , el j a b ó n 
neutro y suave , el j a b ó n de 
los finos aceites y el a r o m o 
inconfundible. 
5 u e s p u m a u n t u o s a favo»1 
rece la tersura. A l l avarse , 
frote s u a v e y repet idamen-
te con e sa e s p u m a espesa , 
y no t e m a . Por su ca l idad 
especial , e l Heno de P r a v í a 
responde a cuanto puede 
e x i g i r s e d e l m e j o r j a b ó n 
d e tocador . 
J a b ó n H E N O 
d e P R A V I A 
í RfUMERÍÁ OAir*M ADR ID.-6 U E NO $. AJR E S 
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Domuigo 16 de abril do 1933 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXin̂ -Núm. 7.296 
El vecindario saca la 
. procesión 
A pesar de la prohibición del alcalde 
y de las indicaciones del̂  párroco 
CUENCA, 15.—En ADnonacid del Marquesado, ayer por la tarde el alcal-de comunicó al párroco que prohibía que saliera la procesión, de Semana San-ta, por tener sospecha de que había de alterarse el orden, pues un grupo de so-cialistas, compuesto de unos 10 indi-viduos, pretendía celebrar una manifes-tación a la misma hora de la procesión. La casi totalidad del vecindario marchó a la iglesia, y sin hacer caso de las in-dicaciones del párroco, sacó los pasos. Cuando la procesión se encontraba en el centro del pueblo, los socialistas pre-tendieron sacar una bandera roja. Un sargento de Carabineros y un guardia de Seguridad, que se encontraban de permiso, lograron calmar los ánimos y restablecer la tranquilidad. El maestro de escuela, que hizo algunos comenta-rios contrarios a que se celebrara la procesión, fué abofeteado. Los socialis-tas amenazan con perturbar el orden en la procesión de la Resurrección, y dicen que para ayudarles acudirán ele-mentos extremistas de Villamayor de Santiago. La Guardia civil se ha con-centrado. 
Protesta contra un alcalde 
P e l e t e r í a F r a n c e s a 
CARMEN, 4 
Ofrece los mejores 
! Renards Argentées 
I A R R E C I O S I N C R E I B L E S 
VALDEPEÑAS, 15. —Por orden del alcalde no han podido celebrarse en esta población las procesiones de Sema-na Santa. El pueblo, contrariado, se di-rigió en manifestación a la casa de dicha autoridad para protestar contra tal determinación. El Jueves Santo, por la noche, cuando se estaba represen-tando en el teatro "La Pasión", se pre-sentó en el salón el alcalde, pero ante la protesta del público tuvo que reti-rarse. 
Por acuerdo del Ayuntamiento fue-ron retirados al Depósito municipal to-dos los objetos del culto que había en el cementerio católico. El arcipreste don Ricardo Calvo los recuperó me-diante la entrega de una cantidad pa-ra la Gota de Leche. Parte de dichos objetos los cederá a Acción Obrerista, que se organizará en breve en esta ciu-dad. 
Intento de robo en un 
expreso rumano 
BUCAREST, IS.—Hoy se ha inten-tado un robo en el expreso de Bucarest cuando marchaba a gran velocidad en-tre Bucarest y Constanza. Tres ladro-nes intentaron amordazar a un viajero que iba solo en un departamento de pri-mera clcuse, con objeto de robarle, pero él consiguió accionar el aparato de alar-ma y entonces los ladrones saltaron al techo del vagón, donde fueron apresa-dos dos de ellos; el tercero estaba des-trozado como consecuencia de un golpe que recibió al pasar el tren por un tú-nel. 
Subasta del manuscrito de 
"El Danubio Azul" 
VTENA, 15.—El manuscrito del fa-moso vals de Johann Strauss, "El Da-nubio Azul", se ha puesto a la venta en pública subasta por el abogado vienós doctor Pick. En esta subasta se venderán también un sombrero de Strauss, un cuadro pin-tado por la hermosa y joven emperatriz Elizabeth, y que está firmado con el nombre de "Eli"; una edición extraordi-naria de un periódico en que se publica-ba la trágica y misteriosa muerte del príncipe heredero Rodolfo en el pabellón de caza de Mayerling, y un programa de la función que se representaba en el Ringtlheatr él día 9 de noviembre de 1881, cuando fué destruid» por un in-cendio en el que murieron 500 perso-nas. 
R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFON, cons-trucción americana, blindados, mueble lujoso, altavoz Interior, mando graduado luminoso, controlador especial de volu-men y dispositivo para "pick-up". 
MODELO BABY, potentísi-mo para continua. Ptas.... 
MODELO BABY, potentísi-mo para alterna. Ptas.... 
MODELO DE LUJO, con pentodo, continua. Ptas.... 
MODELO DE LUJO, oon pentodo, alterna. Ptas.... 
Todos con tarjeta de garantía 
LEGANTTOS, 47, primero.—MADRID 
I D O 
1 6 0 
1 5 0 
2 0 0 
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!Los mercados trigueros 
castellanos, peor 
¡De 42,50 a 44 pesetas quintal el 
poco trigo que se vende 
VALLADOLID, 15—El tiempo y los sembrados.—El tiempo ha sido bastan-te desigual en la semana que va a ter-minar. Ha habido lluvias ligeras, y no estarla mal para las plantas que se re-novara la humedad de la tierra en gra-do suficiente; alguna nube de granizo que ha servido para un descenso sensi-ble en la temperatura, y también dias en que ésta ha sido agradable. 
Los sembrados, un tanto contraídos por consecuencia de los cambios brus-cos atmosféricos. No presentan, sin em-bargo, en muchos pagos, una lozanía franca. Como el invierno fué abundan-te en lluvias, las plantas sembradas en tierras ligeras y en los páramos, no tienen el mejor aspecto. 
Las operaciones en los campos con-sisten en el aricado de los barbechos y en la escarda de las plantas nocivas en los predios dedicados a cereales. 
Los mercados de trigos 
£1 ferrocarril Santander-
Mediterráneo 
SANTANDER, 15. —En el Círculo Mercantil se reunió esta noche la Co-misión pro-ferrocarril Santander-Medite-rráneo con los representantes en Cor-tes de la provincia de Santander. El ob-jeto de la reunión no era otro que ha-cer presente el disgusto de los comisio-nados ante el silencio del Gobierno. Se discutió largamente y se convino que una Comisión visitara al gobernador, para interesarle transmitiera al Gobier-no el ruego de los comisionados y pe-dir una contestación definitiva sobre si el asunto se va a tratar en el Consejo del martes, o la fecha en que esto se hará. El gobernador prometió compla-cer a los visitantes. 
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Cada semana en peor situación. Si las tónicas que registramos hace tiempo no abandonan la curva descendente, los mercados del trigo y de los demás ce-reales, van a llegar a términos imposi-bles y catastróficos para la economía agraria. Las medidas que se dice tiene en estudio el Consejo Ordenador de la Economía, en cuanto a la Agricultura se refiere, son de exigencia tan inmedia-ta, que todo aplazamiento resulta enor-memente dañoso. Esto en el supuesto de que estuvieran tan bien encamina-das en la práctica y fueran de eficacia tan segura que hicieran variar esta si-tuación desdichada de los labradores desde el primer momento. 
Los mercados castellanos están más flojos y paralizados que en la septena precedente. La demanda sigue siendo homeopática y la oferta abundante. Los precios con marcado descenso. Ya las mejores procedencias de línea de Avila, como Arévalo y similares, solicitan a 43 pesetas; las de Nava del Rey, a 44; las de líneas de Segovia y'Ariza, a 43; las de Unea de Salamanca, a 42,50; las de linea de Falencia, de 42 a 42,50, todo por quintal métrico, sin saco y en pun-tos de origen. 
Harinas y salvados 
La demanda es también escasa. Las harinas sostienen sus precios y los sal-vados signen con sus precios de ruina. Cotizan en esta plaza, por 100 kilogra-mos, con saco y sobre vagón: harinas selectas, a 62 pesetas; extras, a 60; in-tegrales, a 58; salvados tercerillas, de 26 a 30; cuartas, de 14 a 17; comidi-llas, a 13; anchos de hoja, a 19. 
Centeno 
Con los mismos pocos compradores, se ofrece en línea de Segovia, a 29 pe-setas; en la de Avila, a 30; en la de Ariza, a 31, y en la de Salamanca, a 32, todo, por quintal métrico, sin saco. 
Cereales de pienso 
Muy flojos y con muy poca demanda. Las cebadas extremeñas se ofrecen a 20 pesetas, con saco; las del país, a 23; las avenas, a 21; las algarrobas, en Medina del Campo y estaciones inme-diatas, a 31,75; yeros, en línea de Ari-za, a 28; muelas, a 30, todo por quintal métrico, sin envase. 
Mercados de ganados 
En Burgos. Cerdos en vivo, de 26 a 27 pesetas arroba; bueyes, a 14; terne-ras, de 1,50 a 2 pesetas kilogramo; car-neros, a 1,40; ovejas, a 1,25; corderos añales, a 1,40; corderas, a 1,55; lecha-zos, de 2 a 2,25; gallos, de 5 a 7 pese-tas uno; gallinas, de 6 a 8; pichones, de 1,25 a 1,50; conejos caseros, de 5 a 7. Concurrió bastante ganado vacuno y enorme número de lechazos, que logra-ron fácil y rápida venta. En cambio fue-ron escasos los cameros y corderos aña-les. 
Medina de! Campo 
Al último mercado de esta plaza acu-dieron unas 15.000 cabezas de ganado lanar. Cotizaron: cerdos al destete, a 65 pesetas uno; de seis meses, a 125; cameros, a 80; ovejas, a 50; corderos, a 20. Lana entrefina, blanca, a 20 pese-tas arroba; ídem id., negra, a 15; vino tinto, a 8 pesetas los 16 litros; blanco, a 9 ídem. 
El terrorismo en C u b a 
LONDRES, 15.—Comunican de La Habana a la Agencia Reuter, que, en las últimas veinticuatro horas, han he-cho explosión 17 bombas en diferentes lugares de Cuba. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Efl Jefe del Gobierno, de regreso del aeródromo de Barajas, marchó al mi-nisterio de la Guerra. A primera hora de la noche envió recado a los periodis-tas, de que nada tenía que comunicar-les. 
La Gran Cruz de la 
Un depósito de armas 
soviéticas 
JOYAS ANTIGUAS PINTURA» Y ESMALTE» 
P e d r o L ó p e z 
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Legión de Honor 
F U Presidente de la República fran cesa, por acuerdo de su Gobierno, y a propuesta de M. Boncour, ha concedido la Gran Cruz de la Legión de Honor al jefe del Gobierno español, señor Aza-ña y al ministro de Estado, señor Zu-lueta, con motivo de cumplirse el se-gundo aniversario de la República es-pañola. Le ha sido otorgada también la pla-ca de gran oficial de la Legión de Ho-nor al señor Maciá, presidente de la Generalidad de Cataluña. 
Actos tradicionalistas 
La Comunión Tradición alista celebra-rá hoy aotos de propaganda en Vitoria, donde hablarán la señorita María Rosa Urraca Pastor y don Esteban Bilbao; en Logroño, el señor conde de Rodezno, y en Motrico, la señorita Pastor y el señor Salaberri. 
Se han suspendido varios, por estarse organizando la propaganda electoral pa-ra las próximas elecciones. 
—El Círculo carlista de Madrid, cele-
BUCARBST, 15.—Se han descubierto varios depósitos de armas en alguno» pueblos de la Transilvania meridional. La Policía ha descubierto, además, un depósito de explosivos en Cemovitz y se ha Incautado de un barco con car-gamento de armas y municiones en «1 puerto de Giurgiu. 
Estas armas, municiones y explosivoi son de procedencia soviética. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ZARAGOZA, 15.—La suscripción pa-ra las obras del Pilar asciende a pese-tas 4.461.004,60. 
i n im 
CASA AGUEDA 
LAS MEJORES LANAS 
Y COLCHONES 
AYALA, 73, esquina Torrijos 
Sucursal: GOYA, 65. — Teléfono 50638. 
brará esta tarde, a las cinco, en su do-micilio social, calle de San Bernardo, 2, Junta general para la elección de los cargos vacantes en la directiva. 
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—He visto multitud de aparatos; caros y baratos; mej 
jor o peor presentados; muchos de agradable aspecto yf 
a un precio tentador; los he oído; los he mirado por 
dentro y me he convencido de que jéstel es el receptor 
que buscábamoi ^ 
—Cómodo de manejo; separa perfectamentê  tpd¿* 
las emisoras; de menor consumo de corriente que (o* 
otros; para ondasjargas y aortas y además, conjuna sed 
'ida garantía —~*y~p 
i—No hay nada que temer teniendo la certeza^ 
que hoy, mañana y siempre ej receptor^hilipsjfr^ 
y el aparato del día./ , 
NiMstrot lUprMMVtdntos Of>dal«i fe Mpticaréa nuestro 'wtemf 
cía ventd « plazos. Por pocas posotas al mes. puede se» poseedor de 
«n aparate que ka de satisfacerte. ¿Por-̂ (4 exponerse a sorprem 
comprando aparatos sin garantía? 
P H I L I P S 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
jolución, era el que día y noche preocupaba a Soli-
na, que una vez y otra se formulaba, indecisa, la mis-
ma pregunta: ¿qué hacer? Y la cuestión, convertida 
en pesadilla obsesionante y martirizadora, le quitaba 
el apetito y el sueño, enflaquecía su rostro e iba en-
rojeciendo sus párpados, subrayados por los amorata-
dos círculos de unas ojeras, producto de las largas 
noches de vigilia, pasadas en vela. Necesitaba de una 
manera absoluta e imprescindible, tomar una determi-
nación, pero al propio tiempo sentía que le faltaba 
valor para decidirse... En esta incertidumbre se de-
batía en una lucha cruel sostenida contra si misma; 
negábase rotundamente a aceptar el sacrificio que sig-
nificaba para ella ceder a los deseos del multimillona-
rio y pretendía cerrar los oídos para no escuchar la 
voz misteriosa que le trazaba el camino. La razón le 
ordenaba imperiosamente: "Acepta la prueba". Pero 
su corazón se revolvía airado contra aquel mandato, 
v la ioven respondía con furia incontenida: "¡Eso, nun-
. no V mil veces no!" En tales casos la señorita 
M̂azeuil gustaba de aferrarse a sus ilusiones, a sus 
sueños luvenilw. y los acariciaba amorosamente en 
u ̂ agLación; pero la realidad terminaba por impo-
nerse siempre, y la joven exclamaba con amarga son-
risa: 
"Decididamente, soy tonta de capirote o una román-
tica que ha nacido demasiado tarde! Hace ya mucho 
que pasaron los tiempos en que los caballeros, he-
ridos de amor, venían a libertar a las princesitas cau-
tivas... Por otra parte, un hombre que vale tan caro 
como Mr. Knighton, ¿no es mil veces preferible, des-
pués de todo, a todos los caballeros pasados, presen-
tes y futuros? Los sueños están bien para las no-
velas; pero en la vida no hay que perder de vista 
la realidad, y los caballeros libertadores y las prin-
cesas cautivas no pasan de ser personajes de fábula. 
Abreles la jaula de tu imaginación a los pájaros de 
tus quimeras, Solina, y muéstrate digna de ti misma 
y de la inesperada suerte que viene a ofrecérsete, 
acaso sin que lo merezcas." 
Hechas estas reflexiones, que no siempre lograban 
vencer su resistencia, con los ojos preñados de lá-
grimas, que corrían mansamente por sus mejillas sin 
que ella pudiera retenerlas, Isolina volvía a sus cálcu-
los, interrumpidos un momento, y con mano trému-
la trazaba sobre un papel números y más números, 
para llegar al convencimiento de que una adminis-
tración, más que austera rigurosa, le permitiría aten-
der a todas las necesidades del hogar con los solos 
recursos de su trabajo, aunque para ello tuviera que 
realizar verdaderos prodigios de economía doméstica. 
Sino que, ¡ay!, los imprevistos, de los que no se pue-
de prescindir en una casa ni en una familia, se en-
crgaban de echar por tierra todos sus planes y de 
romper el ficticio equilibrio que había logrado esta-
blecer entre el presupuesto de gastos y el de ingre-
sos. Entonces la señorita de Mazeuil comprendía que, 
de renunciar al auxilio que el norteamericano le brin-
daba tan generosamente, la lucha por la existencia 
que se le plantearía sería ardua, ruda... y probable-
mente insostenible. 
El estado de la señora de Mazeuil empeoró brus-
camente, hasta el punto de hacer temer un fatal des-
e lace, y Solina tuvo necesidad de permanecer día y to en esta ocasión, como había ocurrido hasta enton-noche a la cabecera de la cama de su madre. Míster 
James acudía cada mañana a informarse por sí mismo 
del curso de la enfermedad, pero la joven había dado 
la consigna de que no recibiría a nadie, y transcu-
rrió una semana entera sin que el norteamericano 
lograra verla, Y aunque el enamorado experimentaba 
a diario una nueva contrariedad al ver fracasados sus 
intentos, se consolaba pensando en que las circunstan-
cias parecían haberse confabulado para venir en su 
apoyo, ya que la realidad, con todas sus crueldades, ¡ 
ees, temió que se acercara el terrible momento de 
un desenlace previsto como posible por el médico de 
cabecera, y, enloquecida por la pena, trazó algunas 
lineas en un papel y encargó a Moukdar que las lle-
vara sin pérdida de tiempo a "Las Gaviotas". En su 
carta, la joven le daba cuenta a Mr. Knighton de 
la repentina agravación de su madre y le rogaba 
que avisara por teléfono con urgencia al doctor 
Manson. r 
El negro regresó de allí a poco acompañado por 
debía de estar trabajando el espíritu de Solina, a fin ' el norteamericano, a quien Isolina vió surgir de pren-
de vencer su obstinación. | to en la puerta de la alcoba en que la enferma se 
Míster Knighton se contentaba, pues, con venir en I debatía falta de respiración, con los ojos fuera de 
persona a lamar a la puerta de "Villa Magnolia" y j las órbitas y la faz violácea. 
con recordarle a Isolina, por mediación del senega-
lés, que en "Las Gaviotas" el señor y todos sus cria-
dos estaban siempre a su disposición para cuanto pu-
El recién llegado avanzó resueltamente hacia la 
joven. 
—Excúseme usted, señorita Solina—dijo en voz ba-
diera necesitar. Y la señorita de Mazeuil, cuando lie-, ja señalando el pijama que vestía—. He venido en 
gaba la noche, la noche angustiosa y terrible, preña- i traje de casa, como estaba en el momento de reci-
da de peligros que podían ser inminentes en cualquier ' bir el recado, porque ésta es de las ocasiones en que 
momento, pensaba, sin poderlo remediar, en el gene-
roso ofrecimiento reiterado por la mañana por su pre-
tendiente. Mientras velaba a la enferma, atenta a sus 
menores movimientos, Isolina experimentaba cierto ali-
vio, que le era sumamente grato, y se sentía algo 
más tranquila al darse cuenta de que, en realidad, 
no' se hallaba sola, puesto que tenía cerca personas 
a las que poder acudir en caso de apuro, y que se 
apresurarían a acudir a su lamamiento y a servirla 
con la mejor voluntad. 
Todo lo que le pedía a Dios fervorosamente era que 
la enfermedad de su madre no la obligara a recurrir 
a los habitantes de "Las Gaviotas". 
Pero cierta noche, cuando menos podía esperarse, 
porque desde hacía unas horas se encontraba más 
tranquila, la señora de Mazeuil sufrió un ataque de 
disnea tan violento, que amenazaba ahogarla. Isoli-
no hay tiempo que perder, o en que no debe per-
derse sin incurrir en grave responsabilidad.. He te-
lefoneado al doctor Manson, siguiendo las indicacio-
nes de usted, y Adolfo, mi ayuda de cámara, ha ido 
a buscarlo con el coche, para que esté aquí lo an-
tes posible. Mientras llega el médico, la ayudaré, si 
usted me lo permite. 
E indicando una mesita sobre la que se amontona-ban las medicinas prescritas por el doctor, preguntó: 
—¿Qué remedios se le ha ocurrido a usted apli-carle a su mamá? 
—He hecho lo de siempre, sino que esta vez no ha experimentado ningún alivio. Por eso me he asus-tado. 
—¿Le ha puesto usted una ventosa? ¿Me deja us-
ted que se la aplique yo? El doctor Manson no ten-
drá nada que decir; juzgará, por el contrario, que 
na, llena de inquietud al comprobar que los cuida-/hemos procedido prudentemente, 
dos que le prodigaba a la enferma no surtían efec-J La señorita de Mazeuil, en medio de au aflicción. 
sintióse esperanzada, y miró con sorpresa al multi-millonario. 
r-¿Pero sabe usted poner ventosas, Mr. Knighton? —se atrevió a preguntar. 
—iSI, señorita—respondió el yanqui en voz baja—, y 
no será la primera vez que hago oficios de practican-
te o de enfermero. Yo sé muchas cosas, infinidad de 
cosas, todas útiles. 
Con ademán seguro y rápido Mr. James encendió la 
lámpara de alcohol, preparó las ventosas y las apli-
có sobre la espalda de la enferma, a quien Solina sos-
tenía con sus brazos. La cosa estuvo hecha en un abrir 
y cerrar de ojos, y Solina, al ver la seguridad con 
que maniobraba el extranjero y la dulzura de sus mo-
vimientos, se preguntó si estaba soñando o si, efecti-
vamente, era Mr. Knighton quien tan solícitamente au-
xiliaba a la paciente. 
No tardó en llegar el médico, quien miró, no sin es-
tupefacción, al entrar en la alcoba al improvisado en-
frmero. Pero Mr. James no sólo pareció no reparar en 
la mirada del galeno, sino que, con su calma habi-
tual, se atrevió a insinuarle, en un tono no muy dis-
tinto del de una orden: 
—Ahora, doctor, tendrá usted que ponerle una in-yección de morfina. 
La señorita de Mazeuil tuvo un gesto de protesta, 
porque conocía la repugnancia que su madre sentía 
por los estupefacientes, y de manera especial por la 
morfina, a la que la enferma temía habituarse. 
El doctor Manson acababa de reconocer a Mr. Ja-
mes por la voz, y preguntó: 
—Supongo que es usted la persona que me ha avi-
sado por teléfono, ¿verdad? 
—En efecto, doctor; yo he sido. 
—Le doy a usted las más expresivas gracias por 
haberme enviado el coche; con ello he ganado algu-
nos minutos. 
E inclinándose disimuladamente al oído del norte-
americano, añadió en voz baja, casi entre dientes: 
(Uontinaará.), 
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Recepción del teniente coronel 
Herrera en la A . de Ciencias 
El próximo miércoles, a las seis y 
media de la tarde, celebrará sesión pú-
blica la Academia de Ciencias Exactas. 
Físicas y Naturales, para dar posesión 
de su cargo al nuevo académico nume-
rario, el teniente coronel de Ingenieros 
don Emilio Herrera y Linares. 
El recipiendario leerá su discurso de 
presentación, que versará acerca de 
"Ciencia y Aeronáutica", y que será 
contestado, en nombre de la Academia, 
por don José Marvá. 
Concurso para la Fiesta 
de la Raza 
La Academia de Bellas Artes de San 
Femiuido ha abierto un concurso, cuyo 
anuncio publica la "Gaceta" de ayer, 
para solemnizar este año la Fiesta de 
la Raza, sobre el tema "Estudio com-
parativo del barroquismo andaluz y del 
americano en el siglo XVII" . 
El concurso está limitado a autores 
españoles e • hispanoamericanos. El pre-
mio consistirá en una medalla de oro 
y el titulo de académico correspondien-
te. Se admitirán obras inéditas o ya 
publicadas en lengua castellana. El pla-
zo de presentación de las obras en la 
secretarla general de dicha Academia 
caduca el 30 de septiembre. 
La Asociación de la Prensa a 
r los empresarios y artistas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Una titulada "Asociación General 
de Periodistas de España", se ha diri-
gido en carta circular a empresarios de 
espectáculos y artistas populares, di-
ciéndoles que "es hermana de la Aso-
ciación de la Prensa" y que "les rue-
ga un donativo por una sola vez, por 
el que se complacerá en nombrarles so-
cios protectores". 
Y la Asociación de la Prensa, con 
todo respeto para las Iniciativas aje-
nas, se cree obligada a consignar su 
absoluta ignorancia a propósito de se-
mejante parentesco." 
El ingeniero sueco Karl 
Sundberg 
del ingeniero de Minas Karl Sundberg. 
de Estocolmo. ha sido invitado por la 
Escuela de Ingenieros de Minas de Ma-
drid a pronunciar una conferencia en 
dicho centro docente. 
Esta conferencia la dará mañana lu-
nes, a las cinco de la tarde. El señor 
Sundberg disertará acerca de "Los mé-
todos suecos de prospección para cria-
deros, yacimientos petrolíferos y aguas 
subterráneas". 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico" el tiempo 
excelente de las dos últimas semanas 
ha ayudado a aliviar las bronquitis te-
naces que quedaron a muchos adultos 
en los décimos cuarto y quinto, como 
consecuencia de los procesos gripales. 
En personas deficientemente nutridas 
se han visto varios casos de peritonitis 
tuberculosa agudizadas. 
En cuanto a los niños, aparte al-
guna epidemia escolar de parotiditis, 
que no ha temido importancia, se siguen 
observando numerosas invasiones de sa-
rampión y alguna de bronconeumonía. 
En la proximidad del término municipal 
de Carabanchel, denunciaron unos ve-
cinos un caso que creían de viruela; 
reconocida la niña resultó ser un caso 
de varicela. 
Para hoy 
Asociación Oficial de Vecinos (Her-
nán Cortés, 13).—10 m., votación para 
elegir el Comité ejecutivo de la Unión. 
Centro del Ejército y de la Armada 
(Conde de Peñalver, 12). — 6 t., velada 
conmemorativa del I I aniversario de la 
República:_ discurso por el ministro de 
Estado, señor Zulueta, y concierto por los 
señores Casaux, Antón y Aroca. 
Masa Coral (San Nicolás, 13).—€.30 t., 
recital de canto y piano por los seño-
res Wischnewsky y Zamyko. 
Para mañana 
Escuela de Minas (Ríos Rosas, 5).—5 t., 
don Carlos Sundberg: "Los métodos sue-
cos de prospección". 
Palacio de Cristal (Retiro).—12 m., 
apertura de la Exposición de proyectos 
para el monumento a Pablo Iglesias. 
Sociedad Geográfica Nacional (León, 
21).—6,30 t., don Agustín Marín y Bel-
trán de Lis: "Estudios geográficos sobre 
el Africa española". 
Otras notas 
El tranvía de la Ciudad Jardín.—Ayer 
fué Inaugurada la prolongación del tran-
Con motivo de la estancia en Madrid1 vía desde la calle de López de Hoyos has-
a a i i K i n m a i n n ^ 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcacislmo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: 6 pesetas caja de 24 dosis. 
TUBERCULOSIS. BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
CONVALECENCIAS POST-GRIPALES 
Frasco, 4 pesetas, timbres incluidos 
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Cinco lámparas, SUPERHETERODINO. 
875 ptaa. RADIOCASION. Goya, 77, bajo. 
uini 
v i s í t e k í o s ; 
y LE DEMOSTRA-
REMOS LA SUPRE-
M A C I A DE L O S 
P H I L I P S 
ta la Ciudad Jardín. Al acto asistieron 
representaciones de los Ayuntamientos 
de Madrid y Chamartín, de la Compa-
ñía y elementos de aquella barriada. 
Natalicio.—Asistida por el doctor Gar-
zón, ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña la esposa del regente de los 
talleres de EL DEBATE, don Santiago 
Gil. A la pequeña se le impondrá en el 
bautismo el nombre de Carmen, que es 
el de su madre. 
Dr. Balaguer. Vacuna 4 a 6. Preciados, 25. 
Contra la bilis: MANZANILLA ESPIGA-
DORA. Bote grande, dos pesetas. Boteci-
to, 0,60. En farmacias y coloniales. 
Mayor, L Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑO.̂  
PñRRfll Abrigos. Vestidos. Precios de 
UHnnnL propaganda. A T O C H A , 32. 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
La propaganda de Acción 
Popular 
S-8 crea en Zamora un Secretariado 
agr ícola para estudiar las ne-
cesidades de la región 
ZAMORA, 15.—Con asistencia de las 
Juntas locales y de los distritos de la 
provincia ha celebrado Junta general ex-
traordinaria Acción Popular de Zamora. 
Se acordó la creación de un Secretaria-
do agrícola, cuyo objeto será proponer 
al central las necesidades de la región, 
adoptando aquellas medidas que se prac-
tiquen con éxito en las demás. Fueron 
designados los oradores que tomarán 
parte en la propaganda que ha de rea-
lizar el partido con motivo de las pró-
ximas elecciones. Por último, se acordó 
también repartir comidas a 110 niños 
pobres, hijos de afiliados al Bloque de 
Derechas zamoranas, para conmemorar 
de esta manera el XIX centenario de la 
Redención de la humanidad. 
Agresiones de los socialistas 
ALICANTE, 15—La Asociación de la 
Prensa celebrará esta noche una vela-
da en honor de Luca de Tena. En di-
cho acto se entregará el premio de su 
nombre al periodista don José María 
Ballesteros. El trabajo premiado será 
leído por el director de «El Día», don 
Juan Panzano. 
BADAJOZ, 15.—En el pueblo de Hor-
nachos se ha organizado la sección fe-
menina de Acción Popular, que realiza 
una extensa campaña de propaganda, a 
la que se oponen las mujeres de la Casa 
del Pueblo, que, acompañadas por gru-
pos de la juventud socialista, en dos oca-
siones han intentado agredir a las pro-
pagandistas, que tuvieron que ser pro-
tegidas por la Guardia civilfl A pesar de 
persistir esta actitud, el ejemplo ha cun-
dido entre las más tibias y continúa la 
campaña de propaganda. 
C a m ^ ñ a-^teet o r a I 
VIGO, 15.—En Redondela se ha Ini-
ciado la campaña electoral. Presentarán 
candidatos el partido radical y la Unión 
Regional de Derechas. 
Conferencia aplazada 
ZARAGOZA, 14.—La conferencia que 
estaba anunciada para el domingo a car-
go de don Antonio Golcoechea en los 
locales de Acción Popular se ha apla-
zado hasta el domingo 23. 
RECEPTORES! 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
P H I L I P S R A D I O 




S L E H C E R A 
P E R F U M A D A 
Venta en droguerías 
Por mayor: 
Hijos de Alexíades 
ROSALIA DE CASTRO, 13 
(antes Infantas). MADRID. TeL 13130. 
I O I I I I ! H l l I i l l l l B H ^ I I M l l M B M l H M M l l M W l l 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gradas a laa acreditadas 
Grageas Potencíales del Doctor Solvré 
qne combaten de una manera cómoda, rápida y eflca* la 
NA««»*«>ofAnío Impotencia (en todas aus manl-e u r a s i e i i i a festaclones), dolor de cabeza, 
cansando mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos loa trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor aexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto Tísicos como morales o Intelectuales; esportlstaa, 
hombrea de ciencia, financieros, artlataa. comerciantes. Industriales, pensa-
dorea. etc., consiguiendo siempre con las Grageas potendales del Dr. Sol-
vré todoa loa esfuerzoa o ejerclcioa fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar nn frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las principales farmacias de España, Por* 
tu gal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SORATARO, calle del Ter, 16, Bar-
cdonu, recibirán gratis un lihrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Tres cruces destruidas 
ZARAGOZA, 15.—Comunican de Ma-
zaleón que, un grupo de extremistas, 
derribó dos antiguas cruces de piedra, 
una de las cuales estaba levantada en 
la carretera de Maella y la otra en el 
centro del pueblo. 
También en Peñaflor, barrio próxi-
mo a Zaragoza, otro grupo de extre-
mistas arrancó una cruz de piedra que 
estaba en las afueras. La cruz fué arro-
jada a una acequia, y los vecinos Eu-
genio y Francisco Bernal se prestaron 
a recogerla. Enterados los extremistas, 
se presentó un numeroso grupo capita-
neado por Tomás Altarriba y se apo-
deraron de la cruz, que más tarde arras-
traron por el pueblo. La intervención 
del alcalde y de la Guardia civil Im-
pidió que los bárbaros sacrilegos arro-
jaran la cruz al rio. 
Como no los pagan, no 
hay festejos 
GUADIX, 15.—Para conmemorar el 
segundo aniversario de la proclamación 
de la República, el Ayuntamiento, que 
atraviesa una difícil situación económi-
ca, habla organizado tan sólo un con-
cierto público por la Banda Municipal, 
que debía celebrarse esta tarde. Como 
los músicos se negaran a tocar si no se 
les pagaba por anticipado, y esto no 
pudo hacerse, no se ha celebrado nin-
gún festejo. 
Colisióln entre radicales y 
rad.cales socialistas 
VIGO, 15.—Cuando conmemoraban la 
fiesta de la República los radicales so-
cialistas, frente al local social se per-
sonó un grupo de lerrouxistaa, que daba 
vivas a su Jefe. Los radicales socialis-
tas replicaron con vivas a Albornoz, 
Domingo y Azaüa. Se originó una co-
lisión y se repartieron muchas bofeta-
das. Hay algunos lesionados. Los guar-
dias restablecieron el orden. 
M U N D O C A T O L I C O 
Numerosas felicitaciones al 
doctor Gomá 
TARRAGONA, 15. —Se están diri-
giendo Innumerables telegramas de fe-
licitación al doctor Gomá con motivo 
de su nombramiento para la Silla de 
Toledo. En el pueblo de La Riba, lu-
gar de su nacimiento, reina gran sa-
tisfacción. 
» * # 
CORUfrA, 15.—La Junta organizado-
ra de los actos conmemorativos de la 
Redención del Señor ha celebrado hoy 
en esta capital un reparto de comidas 
entre 500 pobres. 
Federación de la Prensa 
de provincias 
Celebró ayer su Asamblea anual 
Ayer tarde se ha celebrado la Asam-
blea anual de la Federación de Empre-
sas periodísticas de provincias. En esta 
reunión se han abordado todos los te-
mas de importancia para la Prensa, ta-
les como salarios de Artes Gráficas, pro-
blema del papel, elevación del precio 
de los periódicos y otros. Ha reinado 
gran unanimidad de puntos de vista, y 
se han aprobado numerosos acuerdos 
en relación con estos asuntos, que irán 
llevándose a la práctica con toda cele-
ridad, ya que los reunidos han estima-
do que las circunstancias por que atra-
viesan las Empresas exigen imperiosa-
mente actitudes firmes. 
EL TELLft EN L 
Ha sido puesto en libertad el coman-
dante Telia, ex deportado en Villa Cis-
neros, que se encontraba en caUdad de 
detenido en el Hospital militar de Ca-
rabanchel, donde fué operado reciente-
mente. El señor Telia se encuentra aho-
ra en su casa, y si se le autoriza mar-
chará al campo por prescripción facul-
tativa para reponerse. 
Accidente de automóvil a 
Alfredo Corrochano 
BARCELONA, 15.—Noticias que se 
reciben de Calatayud dan cuenta de que 
el automóvil en que viajaba el torero 
Alfredo Corrochano con su cuadrilla 
chocó contra un árbol. El vehículo que-
dó destrozado. Resultaron heridos de 
consideración el banderillero Orteguita y 
un picador, que fueron hospitalizados en 
Calatayud. Los demás siguieron para 
Barcelona. 
Velada en honor de Luca 
de Tena 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
El problema de la naranja ha gana-
do vecindad en las columnas de los pe-
riódicos ministeriales. En las inculpa-
ciones que se hacen al Gobierno hay, 
según ellos, una maniobra política que 
conviene denunciar. Porque el Gobier-
no—habla "El Sol"—no tiene la culpa 
de nada de lo que ocurre. Por una par-
te, "el irresponsable espíritu de lucro" 
de los naranjeros, que les ha llevado a 
exportar frutas malas, desacreditando 
nuestra producción. Por otra, la "in-
creíble falta de precaución" de no or-
ganizar almacenes en los puntos de lle-
gada. Por otra, en fin, "el recargo aran-
celario" inglés, consecuencia de su "po-
lítica comercial" y de la cual, natural-
mente, no tiene que responder el Go-
bierno, y "la debilidad de los mercados 
por la depresión mundial", nos han 
traído a esta situación. Eso es todo. 
Aquí lo que pasa—y con tal afirma-
ción entra "El Liberal" en palenque— 
es que los naranjeros quieren hacer po-
lítica. "Basta leer la Prensa valenciana 
para darse cuenta de ese partidismo In-
sensato, que, sin aportar soluciones de 
ninguna clase, encona el problema con 
las más bajas pasiones políticas". "Los 
Gobiernos de la República no se dejan 
mediatizar por nadie. Y si los naranje-
ros de Valencia hacen lo que los fabri-
cantes de papel, no será mucho lo que 
por esos procedimientos consigan". 
"El Socialista" trata el asunto en 
tono irónico. Los radicales se disponen 
a recoger el problema de la naranja 
como un arma más contra el gobier-
no. "El Gobierno ha encontrado el obs-
táculo más serio de su camino. Presen-
timos que se estrellará ante la naran-
ja y claudicará por ella"... "Es Eva que 
sonríe, con la naranja entre las manos, 
para hacer pecar al Gobierno". 
Otra cuestión. "La impunidad minis-
terial. Extralimitaciones toleradas". Ex-
traliraitaciones que consisten—es el ar-
tículo de redacción de "La Libertad— 
en innovar, reformar y derogar "en ex-
tremos esenciales", '.'con olvido de las 
prescripciones terminantes contenidas 
en los artículos 115 y 117 de la Cons-
titución", "mediante órdenes y decre-
tos", leyes de carácter civil, mercantil, 
fiscal y hasta procesal. "Bien sabemos 
que esto no puede prevalecer, y no pre-
valecerá". Pero, por de pronto, ocurre. 
Y no se comprende que las oposiciones 
dejen de ocuparse de estos casos, que 
no son dos ni tres, sino más. 
"El Socialista" alude a la "compren-
sión" de las oposiciones que podría ser-
vir para ayudarles "sobremanera a uti-
lizar la tregua que con ocasión del ani-
versario (de la República) debe ser 
abierta, según consejo de personas que 
se han acreditado en buenos servicios 
al nuevo régimen". Ello no quiere de-
cir que vaya a olvidar los agravios re-
cibidos. "Son tan excesivos, tan enco-
nados y tan injustos que nadie extra-
ñará que los hayamos clasificado. Un 
día llegará en que podamos ufanarnos 
de haberlos recibido. No; no los olvida-
mos. Pero puesto que se alude a una 
tregua, nada aconseja que los exhiba-
mos; bien están donde están. ¿Tregua? 
Bueno".—En un artículo del ministro 
de Obras públicas se advierte que "con-
viene no olvidar que nos hallamos en 
plena revolución". 
"Ahora", hablando del entusiasmo re-
ligioso manifestado durante la Semana 
Santa, dice: "Un número no escaso de 
católicos se halla al presente distan-
ciado de la República. El Gobierno de-
biera tenerlo en cuenta. Una actitud 
conciliadora por parte del Poder públi-
co podría lograr, sin menoscabo de las 
creencias constitucionales, la aproxima-
ción al régimen de un núcleo conside-
rable de españoles, cuya cooperación no 
puede ser indiferente a la República". 
"El Sol" y "El Socialista" se detie-
nen a considerar la importancia que 
tienen las escuelas inauguradas. "El Im-
parclal" dice que, en el anivefsario de 
la República, "mejor que recordar la 
historia es hacerla". Y que "el secre-
to radica en ser cada vez mejores". 
«- * * 
Continúan los balances, no ya de la 
República, sino del Gobierno. Porque 
—dice "Informacione«"—contra la Re-
pública, que es algo abstracto, "cosa 
limpia y clara" como tal abstracción, 
no están la mayoría de los españoles. 
Contra el Gobierno, sí. Y no han pues-
to colgaduras para que no se quiera in-
terpretar lo que sería respeto al régi-
men como adhesión al Gobierno. "Eso 
explica por qué Madrid dió ayer esa tre-
menda lección de desprecio a quienes 
piensan que se puede manejar un gran 
país a latigazos". 
"La Nación" recuerda la pregunta del 
jefe del Gobierno en Bilbao: "Y los otros 
¿dónde están?" Y contesta: "¡Pues ya 
lo ve! En esos millones de silencios que 
le permiten aguzar, para no escuchar 
nada, la sensibilidad del oído". En esos 
balcones sin una colgadura el día del 
aniversario de la República. En resu-
men, en lo que "El Siglo Futuro" llama 
"el plebiscito mudo de los balcones dea-
nudos, sin colgaduras que significan re-
gocijo por algo", prueba evidente de 
que "España no tenia por qué regoci-
jarse". 
Cautos e inteligentes "Luz" y "La 
Voz" no hablan del tema. "La Voz" ni 
de ese ni de ninguno. "Luz" se manifies-
ta muy alarmado por el peligro que 
para la "causa de la democracia" sig-
nifica la sumisión del socialismo alemán 
a Hitler. Y contestando al artículo de 
"El Liberal", donde se decía que con las 
naranjas está ocurriendo lo que con el 
papel, asegura que su posición en este 
aspecto no es política. Y que si defiende 
a la Papelera es por patriotismo, en 
beneficio de la "economía nacional" y 
del "elemento obrero" y usando un de-
recho. 
En cambio, "Heraldo", renunciando 
generosamente a la blanca mano de do-
ña Leonor, emplea un tonillo un si es no 
es despectivo para "el grito", "la per-
calina" y "la canción", propios, dice él, 
de las épocas de lucha y no de inaugu-
ración de escuelas y de prolongaciones 
de Castellanas. "A fuer de sinceros" con-
fiesa que le hubiera gustado más que 
hubiera habido colgaduras. No laa ha 
habido. Eso no significa nada. Y ya está. 
"La Epoca" y "Diarlo Universal" alu-
den a lo que de la situación actual han 
dicho y están diciendo los señores Gar-
cía Valdecasas, Ossorio y Gallardo, Sán-
chez Román, Lerroux, Maura, Martínez 
Barrios, Franchy Roca, Castrillo, hasta 
Pérez Madrigal. "Las cosas están hoy 
mucho peor para el Gobierno y mucho 
peor para el país que hace tres días", 
dice "Diario Universal". Y "La Epoca": 
"Cuando así opinan las personalidades 
republicanas citadas, ¿tiene el Gobierno 
autoridad moral para continuar en su 
puesto?" 
"Mundo Obrero" viene atroz. Una fo-
tografía de la Guardia civil disparando 
contra San Carlos, al lado de otra Idem 
ídem contra los sublevados de Villa de 
Don Fadrique. Una tétrica fotografía de 
una cárcel. Y a toda plana: "A los dos 
años de República, decepcionadas laa 
masas trabajadoras, buscan una salida 
revolucionaria. No hay otra que la se-
ñalada por el partido comunista: la lu-
cha para implantar el Gobierno Obrero 
y Campesino". Algo parecido "mutatls 
mutandis", dice "C N T". 
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DE ENL1CE f DE El 
Fueron inauguradas ayer por el 
Presidente de la República 
Se puso la primera piedra de los 
edificios para ministerios 
El Presidente de la República Inau-
guró ayer la explanación, ya realizada, 
del primer trozo de la prolongación de 
la Castellana, y las obras—que ahora 
dan comienzo—del ferrocarril subterrá-
neo de enlace. Colocó también la pri-
mera piedra de los edificios—Ministe-
rios de la Gobernación y de Obras pú-
blicas y Dirección general de Seguri-
dad—que han de alzarse en la plaza de 
la República, de gran extensión, que 
quedará situada a la izquierda de la 
Castellana, prolongada y separada de 
ella por una línea de arcadas. 
A las diez y media llegó el sefior Al-
calá Zamora, al que esperaban el Go-
bierno en pleno, señoras e hijas de los 
ministros; presidente de las Cortes, pre-
sidente del Supremo; generales Marca-
dé, Cabanellas y Badía; Comisiones ci-
viles y militares y los ingenieros seño-
res don José Marin, Kawoski, Soto Re-
dondo y el arquitecto señor Zuazo. 
El coche del Presidente llegó precedi-
do y escoltado por una sección del nue 
vo Cuerpo de vigilantes motoristas de 
carretera. Visten éstos pantalón de cue-
ro con polainas, camisa o chaquetilla 
de dril marrón y casquete. 
Donde estuvo situada la puerta del 
Hipódromo, comienzo de la prolonga-
ción, se había colocado horizontalmen-
te con paramentos grises, unos postes 
finos y largos que, al romper el señor 
Alcalá Zamora con un hacha la cinta 
que los unía, saltaron para colocarse 
verticalmente. En los extremos tenían 
cada uno la bandera republicana. 
Abierto el acceso, comenzó la comi-
tiva el recorrido de la nueva vía. El pú-
blico había presenciado la llegada en 
los andenes de la plaza final de la Cas-
tellana. Más allá, junto al borde de la 
explanada, en parte de su longitud, ha-
bía algunas filas de gente. Gran parte 
de este público se unió a la comitiva, 
procurando adelantarse, de modo que 
caminar resultaba difícil. El Presiden-
te y los ministros fueron ovacionados a 
su llegada y durante el trayecto. 
Al llegar al final, el señor Prieto in-
dicó al Jefe del Estado el punto donde 
se piensa edificar el palacio presiden-
cial. «Ya veremos, ya veremos», contes-
tó el señor Alcalá Zamora. 
Retrocedieron después el camino an-
dado, para inaugurar las obras de la 
estación «Ministerios» del ferrocarril de 
enlace. Se firmó un acta en pergamino. 
El ingeniero señor Kowaski dió expli-
caciones ante un plano. Inmediatamen-
te, se celebró la ceremonia de coloca-
ción de la primera piedra de los Mi-
nisterios. Antes, pronunciaron discursos 
el ministro de Obras públicas y el Pre-
sidente de la República. 
Los actos conmemorativos d% la pro-
clamación de la República, dijo el se-
ñor Prieto, marcan -la traza que el ré-
gimen republicano quiere dar a su obra. 
Se refiere a la inauguración de los gru-
pos escolares y a las obras de accesos 
y enlace. Todo revela el esfuerzo de la 
República por el engrandecimiento de 
Madrid. Ya podemos decir: "Esto es lo 
que hemos hecho." 
El señor Alcalá Zamora elogió al mi-
nistro, uno de los más viejos y entraña-
bles afectos de su espíritu, y dijo que 
hay que hacer justicia a sus iniciativas 
y esfuerzos. Añade que preside está la-
bor la justicia distributiva, pues antes 
de pensar en el engrandecimiento de las 
capitales, hemos pensado en la riqueza 
de los pueblos. La riqueza de los cam-
pos españoles es la que sostendrá la 
grandeza de la capital. Antes se ha; pen-
sado en aquello que en obras de lujo y 
riqueza. Agrega que antes las obras se 
destinaban al recreo de los poderosos y 
les faltaba aliento popular. Ahora la 
gloria de las obras revierte sobre la 
nación. Fué ovacionado. 
Al final hubo un "lunch" para los in-
vitados, entre los que se repartieron unos 
libros sobre las obras emprendidas. Hu-
bo con este motivo gran aglomeración. 
Las obras de enlace 
C U A R T O DIA D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N ARAN J U E Z 
La final del campeonato infantil "Copa Jero^lín,,. Campeonato de "golP', 
caballeros, en el Club de Campo. Un interesante partido de "hockey" fe-
menino. Festival náutico en la Casa de Campo 
En el libro se reproduce la conferen-
cia radiada por el señor Prieto acerca 
del ferrocarril de enlace. Publícase tam-
bién la Memoria de la Comisión. Se se-
ñala en ella que el tráfico de mercan-
cías no podrá hacerse por el túnel des-
tinado a viajeros. Para las mercancías 
se construirá un ramal ferroviario des-
de Fuencarral a Vicálvaro. Se especifi-
ca como la estación central "Recole-
tos" con dos plantas subterráneas: una 
superficial a la profundidad del "Metro" 
en Cibeles, para entrada y salida de ve-
hículos y otra más profunda para cua-
tro vías. Se podrán establecer en ella 
restaurantes, comercios y exposiciones, 
como fuentes de ingreso. Las etapas del 
plan son: 1, Desviación de la línea del 
Norte y enlace subterráneo; 2, Electrifi-
cación hasta Avila y Segovia. Poblados 
satélites; 3, Electrificación hasta Gua-
dalajara y Toledo; 4, Terminación del 
Madrid-Burgos, electrificado hasta So-
mosierra; línea Fuencarral-Vicálvaro; 5, 
Ramal Villalba-Chozas y prolongación 
del actual ferrocarril Cercedilla-Navace-
rrada hasta Gargantilla, en la línea Ma-
drid-Burgos. 
No hay presupuesto 
Faltan en el libro la menor indica-
ción precisa sobre presupuestos, o avan-
ce de los mismos, ni siquiera en la hoja 
adjunta relativa a la obra realizada en 
la Castellana. Respecto a la parte fe-
rroviaria se dice: "El presupuesto de 
cuanto queda indicado no es necesario 
formularlo ahora, porque las etapas del 
plan no inmediatas se han de desarro-
llar en épocas más o menos remotas; 
pero, desde luego, algo lejanas, en que 
los precios nos son ahora desconocidos. 
Respecto a lo Inmediatamente realiza-
ble se están redactando proyectos, y los 
presupuestos están en estudio." 
Se trata también de la creación de 
poblados satélites, leyes sobre loa terre-
nos de las mismas que serán necesarias, 
comunicaciones de enlace, entre ellos, 
etcétera. 
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Carreras de caballos 
Trenes para Aranjuex 
He aquí el horario de los trenes Ma-
drid-Aranjuez, Ida y vuelta: 
Salida de Madrid: A las 7, 11,30, 13 
y 14,30 (especial). 
Salida de Aranjuez: 18,30 y 20,10. 
Football 
Final del Campeonato de "Jeromfn" 
Se han agotado las invitaciones para 
el grandioso festival deportivo organi-
zado por la popular revista "Jeromín", 
que se celebrará hoy a las cuatro y me-
dia de la tarde en el campo del Cas-
tilla F. C. 
Para evitar aglomeraciones, las puer-
tas del campo se abrirán hora y me-
dia antes de la anunciada para dar co-
mienzo a la fiesta. 
El orden del programa, que no obs-
tante a última hora puede sufrir al-
teración, es el siguiente: 
Ejercicios gimnásticos, a cargo de las 
secciones infantiles de la Sociedad Gim-
nástica Española, dirigidos por el no-
table atleta y competentísimo profesor 
don Carlos Schwarz. 
1, Desfile. 
2, Gimnasia rítmica. 
3, Gimnasia educativa. 
4, Paralelas. 
5, Saltos en caballete. 
6, Masas. 
7, Gimnasia con picas. 
Final del campeonato infantil de fút-
bol "Copa Jeromín", entre los prime-
ros ©quipos infantiles del Madrid F. C. 
y Club Deportivo Estudiantil. 
Una brillante orquesta amenizará el 
espectáculo, verificándose al final la en-
trega de premios a vencedores y con-
cursantes. Además de los valiosos pre-
mios anunciados oportunamente, la ca-
sa Coppel ha ofrecido un magnífico re-
lej de pulsera para el mejor de los vein-
tidós jugadores que han de tomar par-
te en la final. 
La alineación de los equipos será la 
siguiente: 
Deportivo Estudiantil.—Castillo, Deá 
Deportivo Estudiantil.-Castillo, Deán-
Pardo, Diez—Infante—Igarza, Benito— 
Rulz—Añino—López—Renduélez. 
El Madrid alineará los siguientes ju-
gadores: Garícano, Arroyo—Tinao, Ver. 




Campeonato de caballeros 
Esta tarde se disputará en el Club de 
Campo el campeonato de caballeros. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Concursos en la Ciudad Universita-
ria. A las once. Y por la tarde, a las 
cuatro y media. 
Carreras de Caballos 
Cuarto día en Aranjuez. A las tres y 
media. Véanse aparte los pronósticos de 
la Prensa. 
Concurso de esquís 
Pruebas del Alpino en Navacerrada. 
A las dos. 
Football 
Copa Jeromín. Final del campeonato 
infantil. A las cuatro y media en el 
.campo del Castilla. 
A TH LE TIC CLUB contra VICTORIA 
CLUB. A las cuatro y media, en el Sta-
dium Metropolitano. 
Hockey 
Partido femenino en el-Club de Cam-
po. A las cuatro y media. 
Pelota Vasca 
Campeonato de Castilla. Por la maña-
na, a las diez, en el Jai Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro en el mismo frontón. 
Remo 
Festival en la Casa de Campo, orga-
nizado por el Canoe Natación Club, 
las once. 
fliiiiHiiiiHiiuiiiiiiiiiiiBiiiniiiiiniiiininuiiiiiiuuni 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094. 91095 v 91096 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronóstícos de la Prensa 
PERIODICOS 
EL DEBATE 











































































































































lla, 3; Sorrento, 1; 
Sporran, 1 
EL COCHE DE MODA 
ADEMAS DE L O S NUMEROSOS 
P E R F E C C I O N A M I E N T O S QUE 
ELEVAN ESTE C O C H E A UNA 
C L A S E E X C E P C I O N A L . LA C A -
R R O C E R I A Y SU A C O M O D O IN-
TERIOR HAN SIDO ESTUDIADOS 
HASTA EN L O S MAS PEQUEÑOS 
D E T A L L E S 
E L "8" CITROEN. QUE ES E L 
MAS E L E G A N T E DE LOS C O -
C H E S PEQUEÑOS. ES TAMBIEN 
S I N D I S P U T A E L M A S 
C O N F O R T A B L E 
M O T 9 Jt 
F L O T A N T E 
C A J A DE V E L O C I D A D E S 
S I N C R O N I Z A D A S 
S E G U N D A 
S I L E N C I O S A 
C H A S S I S 
T U B U L A R 
C A R B U R A D O R 
D E ' S T A R T E R -
C A R R O C E R I A 
M O N O P I E Z A 
C R I S T A L E S 
• S E C U R I T W 
MALETA TRASERA. 
MUY AMPLIA 
4 P U E R T A S 
A N C H A S 
NEUMATICOS 
S U P E R C O N F O R T 
a m a i p t 
N O D E J E D E V I S I T A R L 
F E R I A D E C O C H E S Y C A M I O N E S 
Y M O D E L O S C I T R O É N F I N D E 
GRANDES REBAJAS PLAZA DE C A N O V A S . 5 
D E O C A S I O N 
S E R I E 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Oculistas de todo el mundo 
en Madrid 
Ayer habían llegado 300, muchos 
eoln sus señoras, y de ellos 
14 de ¡a N í a 
Hoy se inaugura el XIV Congreso 
fnternacional de Oftalmología 
El XIV Congreso de Oftalmología ce-
lebrará hoy su sesión inaugural bajo la 
presidencia del s e ñ o r Alcalá Zamora en 
el Paraninfo , de la Universidad Central. 
Ayer se celebraron las reuniones prepa-
raltorlas. Hablan llegado y* más.f eJ^ 
delegados extranjeros ^ ^ J * ^ ! ! 
con sus señoras, y aún eran g r a d o s 
otros tantos. Se congregarán pues es 
tos días en Madrid o c n l i ^ á e t o d o j í 
mundo. De la India han venido 14. Tam-
bién están varios del Japón, uno de Je-
rusalén, con su señora-que han apren-
dido expresamente el español—. oe 
AméricaT etc. Los ^^ tos-nac iona-
les v extranjeros—pasan de mil. Es qui-
zá más concurrido que el propio de 
Amsterdam, y se da la circunstancia de 
que muchos, sobre todo de Norteamé-
rica, no han venido a causa de la crisis. 
Varios que se habían inscrito, ante las 
dificultades económicas, han tenido que 
desistir e incluso que pedir se les remi-
tiera las 100 pesetas de la Inscripción. 
La organización ha sido excelente, 
ha causado admiración entre los delega-
dos extranjeros el libro publicado con 
los trabajos científicos de las ponencias 
oficiales, pues se ha logrado- una per-
fección de fotograbados en colores que 
consideran insuperable, y, desde luego, 
no igualada en anteriores Congresos, 
Se ha publicado otro libro con extractos 
de todos los trabajos científicos en va-
rios idiomas, y se edita a diario un Bo-
letín en francés con el programa y to-
das las indicaciones de interés para los 
congresistas. 
Todos los servicios están instalados 
en un mismo hotel. 
E l doctor Márquez, presidente del Co-
mité organizador del Congreso, ha he-
cho • acuñar una medalla, en la que apa-
rece grabada la cabeza de Cajal y una 
representación del descubrimiento fun-
damental sobre la retina, debido al sa-
bio español. Regalará una de estas me-
dallas a cada congresista. 
Anejas al Congreso, y §n ©1 mismo 
edificio en-que funciona toda la organi-
zación, han sido instaladas una exposi-
ción científica y otra industrial. En la 
primera aparecen demostraciones grá-
ficas de lo» trabajos de transiplantación 
de córnea, realizados en América por 
el señor Castrovlejo, trabajos científi-
cos del señor Vilacoro, fotografías obte-
nidas en la cátedra del doctor Márquez 
finísimas labores de disección, con-
cernientes a. los nervios oculares, obra 
del doctor Villa. En la parte industrial 
exponen casas españolas y extranjeras, 
y se acusa cómo en los últimos años ha 
avanzado la industria española, que 
construye aparatos que antes había que 
adquirir fuera. Como cosa curiosa ci-
taremos un atril cambiable, de manera 
que se puede leer con él cómodamente 
en todas las posiciones. También está 
expuesto el electrodiafaco, del doctor 
Lóp^z Laca,rrere, que presenta un tra-
bajo sobre su tratamiento del despren-
dimiento de la retina. 
Los temas oficiales del Congreso se 
refieren, a tuberculosis , ocular, despren-
dimiento de retina y tracoma. También 
figuran estudios de la institución de 
prevención de la ceguera. 
En el acto inaugural hablará el pro-
fesor Van der Hoewe, presidente del 
Consejo internacional de Oftalmología; 
el doctor Márquez, 11 profesore» extran-
jeros, el alcalde de Madrid y el presi-
dente de la República Española. Se da-
rá lectura a unas cuartillas de Cajal. 
A las once se celebrará en el Palace la 
inauguración de las exposiciones, y a 
las tres y media de la tarde habrá una 
sesión, de demostraciones. 
La Escuela de Ingenieros 
Aerotécnicos 
La Unión Federal de Estudiantes His-
panos nos ruega la publicación de la 
nota siguiente: 
"Hace pocos días que se ha conocido 
por la Prensa el decreto creando la Di-
rección general de Aeronáutica. En la 
centralización que establece queda In-
cluida también la Escuela de Ingenie-
ros aerotécnicos y las Investigaciones 
Aerotécnicas. Sigue, pues, mantenién-
dose la vieja teoría de que cada centro 
docente debe estar dentro del departa-
mento en que los futuros profesionales 
vayan a prestar sus servicios. Es esto 
algo totalmente opuesto al espíritu de 
concentración y de control unitario pro-
clamado por la conclusión 121 del Con-
greso extraordinario para la Reforma 
de la Enseñanza (1931), y que parecía 
animar al ministro de Instrucción pú-
blica. No puede argumentarse para jus-
tificar tal medida que los Ingenieros 
aerotécnicos, en el supuesto de un con-
flicto armado puedan recibir un carác-
ter militar" como necesaria medida de 
defensa, ya que en tal hipótesis la ma-
yor parte de las profesiones, y desde 
luego todas las técnicas tienen una uti-
lización característica, inmediata y en 
una dimensión no menor a la que pue-
da tener la de los ingenieros aerotécni-
cos. De otro lado, estimamos que cuan-
do está presentado a las Cortes el pro-
yecto de Reforma de la Eseñanza Uni-
versitaria, y va a hacerse lo mismo en 
breve plazo con el de Enseñanza Técni-
ca, no es el momento más oportuno pa-
ra iniciar una serie de excepciones en 
estas materias, reafirmando los ya 
abandonados cantones y determinando, 
én este caso, una influencia militar pre-
ponderante, del todo necesaria y perni-
ciosa. Esperamos que el Gobierno vuel-
va sobre su acuerdo, al parecer poco 
meditado, y evitará con ello que la En-
señanza Técnica decaiga en un caos, y 
desaparezca el tantas veces prometido 
"plan armónico", cosa siempre lamenta-
ble como principio de política docente 
y mucho más como origen de enojosas 
derivaciones." 
La Escuadra en Cartagena 
CARTAGENA, 15.- -Procedentes de 
Tarragona han fondeado en este puer-
to los destructores «Alsedo2., «Lazaga», 
tBajcáiztegui». «Luis X», «Lepantoj., 
«Galiana>, «Churruca», y «Ferrándiz?.. 
Para el próximo martes se espera lle-
guen de Cádiz los cruceros ^Ccrvantcs^, 
«.Libertad», «Cervera» y «Méndez Nú-
flez>. 
Chochea con su nieto 
Y es natural: un angelote de tres afioa, 
bello como un querubín, y con unos r i -
zos rubios que enamoran. Es que su ma.* 
má, muy cuidadosa, le fricciona la cab»< 
cita todas las semanas con una mezcla 
de una cucharada de 
CAMOMILA I N T E A 
y otra de agua, y... claro, se le conserva 
siempre su rublo natural; si no se hace 
esto, en seguida oscurece. Pero sólo se 
puede usar Camomila Intea, la legítima, 
que es completamente inofensiva y da 
un color rublo precioso. Está analizada 
en diferentes laboratorios oficiales y 
tiene garantía completa. Es algo serlo 
y formal; por eso no debe usted aceptar 
imitaciones. Todas las perfumerías tie-
nen Camomila Intea. 
ioroy oe nojay cambiable / 
Producía nacional BUUAMRQ 
MADRID W BARCELONA _ 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - I W A D R I D 
f ' A J A S a 25 
p t a s. Sagas-
ta, 12. Envíos 
provincias. Cap 
tálogo gratis. B E M 
U K 
Cera Inglesa para pisos 
CASTELLS. Plaza Herradores, W 
R O N 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
Doña M.a de la Con-
cepción Murcia 
RE6AGLIATT0 DE CAMPILLO 
Que falleció 
E L DIA 19 DE ABRIL DE 1931 
R. I. P. 
En sufragio d« su alma se apli-
carán las misas que se digan noy 
16 en las capillas del Corazón de 
Jesús y en el Corazón de Maria de 
la S. I . Catedral, a las seis y siete 
y media, respectivamente, y todas 
las que se celebren el dia 19 en la 
parroquia de Santa Cruz, cada me-
dia hora, excepto la de nueve y me-
dia, y en los conventos de Capuchi-
nos y Franciscanos de Orihuela, y 
las que se digan en la parroquia de 
Santomera y en el Oratorio que los 
señores Murcia tienen en la misma 
población, asi como todas las que 
se celebren en el panteón de dicha 
señora. Teniendo lugar en esta úl-
tima parroquia un solemne funeral, 
a las nueve y media. 
Su viudo, hermanos, primos, so-
brinos y demás familia ruegan la 
asistencia a alguno de dichos actos 
o dediquen alguna oración por la 
linada. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios Prelados en la forma acos-
tumbrada. 
A. 7. 
OFICINAS DE PUBLICIDAD: R. COR-
TES. Valverde, 8, L Tel. 101)05. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
EL EXCELENTISIMO SEfTOR 
Don Juan Ximénez 
DE i y 
MARQUES DE LA RIBERA DEL 
TAJUÑA 
General de Estado Mayor, con-
Kre^ante de In* Caballero* del 
Pilar 
Falleció el 18 de abril 
de 1932 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. 8. 
R. I. P. 
Su viuda, hijos, nietos, hermano 
(ausente), hijos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amibos nc 
sirvan encomendar su alma 
a Dios. 
Todas las misa» que se celebren 
el día 18 en la Iglesia de las Con-
cepclonlslas (calle de Velázquez) y 
el manifiesto, todas las que se di-
gan en la de los Carmelitas (calle 
de Ayala) y el manifiesto; el día 22 
en la iglesia de la Consolación (ca-
lle de Valverde), y el 26 en el San-
tísimo Cristo de la Salud, asi como 
el funeral en el pueblo de Majada-
honda y las misas en el pueblo de 
la Aliseda, serán aplicados por su 
eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
"SAPIC".—Peligros, 7.—ESQUELAS 
MADRID.—Alio XXm.—Núm. 7.298 
E L D E B A T E Domingo 16 de abril de 1988 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Inactividad y reserva son las ca r ac t e r í s t i c a s generales. En las 
dos primeras sesiones se inició una reacción, que quedó brusca-
mente cortada el miércoles . Barcelona, y en esta plaza la Cha-
de, señaló la pauta. Mercado muerto para valores ferroviarios. 
El Viernes Santo no hubo sesión^ y el Jueves, sók) de nombre 
Poco que resumir hay en esta sema-
na bursátil, coincidente con la Semana 
Santa. No obstante, se han advertido 
en ella algunas características que han 
variado algo las directrices que de an-
temano, siguiendo las orientaciones tra. 
dlcionales de otros afios, en análoga 
época, podían haberse señalado. Y si 
nos referimos al ambiente circunstan-
cial, el mismo empeño en extender los 
ámbitos de la contratación a días, en 
otras épocas vedados, suministra tema 
para el comentario. 
Huelga decir que la nota caracterís-
tica de este lapso semanal ha sido la 
Inactividad, primordialmente, por la re-
ducción de las jornadas bursátiles a 
cuatro, ya que el Viernes Santo no se 
celebró sesión; y en segundo término, 
porque los preparativos de las vacacio-
nes no daban para más. Con anterio-
ridad al jueves empezaron ya a no-
tarse las bajas en los corros, y la abs-
tención se reflejó en el volumen del 
negocio. 
Dos y dos 
Los cuatro días hábiles pueden divi-
dirse en dos grupos claramente dife-
renciados por las tónlcaa del merca-
do. Constituyeron los dos primeros una 
agradable sorpresa. Al salir el merca-
do de la semana precedente, envuel-
to en nieblas de pesimismo, el viraje 
brusco que se observó en la marcha de 
la Bolsa causó una grata satisfacción. 
No fué general el alza el pasado lunes, 
pero la Bolsa toda quedó beneficiada con 
el conato de reacción que algunos valores 
especulativos registraron. En la jorna-
da del martes el movimiento tomó más 
amplitud, y a él se incorporó el sector 
de Fondos públicos, que había estado el 
día anterior un poco al margen, aunque 
sin mostrar franca hostilidad. 
Pero el miércoles sobrevino nueva-
mente la depresión, que resistió tan sólo 
el departamento de valores del Estado, 
el cual compensó de este modo la tar-
danza con que habla secundado la ten-
dencia alcista. Y encarrilado ya el mer-
cado por este sendero el Jueves Santo, 
no podía variar la orientación. No acu-
dió público al "parquet"; apenáis el 
indispensable y el que no podía faltar, 
dependientes de Bancos, dependientes 
de agentes y los dependientes de todo 
ese conjunto de factores: los periodis-
tas. Además, ni este día, ni el anterior, 
apenaa funcionó el arbitraje; el miér-
coles, hubo arbltrajista que cortó la 
comunicación telefónica con Barcelona 
a los tres minutos de abrirla; el jueves 
se recibió, a las tres y media de la 
tarde, una comunicación telegráfica que 
decía que no se había hecho absoluta-
mente ninguna operación y que no ha-
bría cotizaciones de cierre. De Bilbao 
llegaron al mercado madrileño tres 
cambios. 
Altibajos 
Ya hemos aludido anteriormente a la 
animación reglstradá por las Minas Rif, 
portador, a impulsos procedentes prin-
cipalmente de Barcelona. De 205 llega-
ron ha^ta 222. pero en las últimas jor-
nadas volvieron a ceder y quedaron a 
219 por 218, papel y dinero, respecti-
vamente. Laa Rif, nominativas, avan-
zan diez enteros y quedan a 280. 
No se oye nada en toda la semana de 
Guindos, después de su última Junta 
general; hasta ahora no se ha celebra-
do todavía la Junta general extraordi-
naria anunciada para modificar algunos 
extremos del Reglamento.' 
En "ferros" huelga todo comentario. 
Conservados los cambios topes', impues-
tos los mismos en Barcéloria-:y. con la 
anrenazá señalada: para^ Bilbao; -mánt»*' 
nida la. contratación entre agentes, fue-
ra del "parquet", Inútil es. decir'que no 
Estos altibajos tienen una explica-
ción, y en el mercado sólo se ha en-
contrado esta semana una: Barcelona. 
Es evidente esta interdependencia de las 
dos Bolsas, registrada, una vez más, en 
las últimas jornadas: la plaza catalana 
fué la que impulsó el lunes y el mar-
tes el mercado, a través precisamente 
de algunos valores industriales (Rif 
portador, Petrolitos y Explosivos), y 
fué el miércoles la que inició la des-
animación. 
Si ahondamos más en esta investiga-
ción, se observará que los altibajos en 
la tendencia bursátil han coincidido ab-
solutamente con las fluctuaciones re-
gistradas por las Cbades: ascendieron 
en los dos primeros días hasta 317, y 
en los dos últimos volvieron a debili-
tarse, hasta llegar a 303 el dinero en 
la última jornada. 
Los precios-tope 
I a novedad de la semana ha estado, 
a falta de otras notas, en loa valores 
ferroviarios, y procedente de Barcelo-
aa: en d mercado libre se establecie-
ron el miércoles, a primera hora de la 
tarde, precios topes para los títulos fe-
rroviarios: 150 para Alicantes y 180 pa-
ra Nortea. El ser ésta la primera vez 
que se adoptaba tal medida de esta na-
turaleza en el mercado libre de Bar-
celona causó cierta impresión en nues-
tra plaza. Por otra parte, en Bilbao 
está preparada la misma medida pa-
ra el caso en que se coticen acciones 
ferroviarias, pues en la semana que co-
mentamos no hubo ocasión de adoptar-
la por no haber habido operaciones so-
bre dichos títulos. 
Fondos públicos 
La semana cierra con diferencias en 
ambos sentidos para las distintas cla-
ses de Deudas públicas, fiel reflejo de 
las medias tintas seguidas en el cur-
so de estas jornadas bursátiles. Sin em-
bargo, en conjunto, la impresión es más 
bien favorable para este sector, que fué 
también en el día último, de paraliza-
ción general, el que conservó mejor 
tono. 
Entre todas las clases de Deudas des-
taca la Interior, que consigue ganar 
hasta un entero con respecto a los pre-
cios de hace ocho días, y registra un 
negocio deatacable por su volumen, no 
sólo en el corro, sino en todo el mer-
cado. 
Cortan cupón las Obligaciones del Te-
soro 5.50 por 100. que quedan, tras es-
te cobro, algo débiles. 
Bonos oro siguen una marcha pic-
tórica en titubeos y sin resultado efi-
ciente en las cotizaciones comparadas 
de fin de semana. Tienen papel y dine-
ro alternativamente, aunque, en gene-
ral, el corro adolece de desmayo. 
En valorea municipales, sigue abun-
dando el papel, y únicamente el Er-
langer muestra resistencia, parapetado 
en el precio de la par. 
Las Cédulas Hipotecarlas y las de! 
Crédito Local no han salido del maras-
mo en que cayeron tras el corte de cu-
pón a primeros de mes, y únicamente 
registran algur^, diferencia en alza tí-
mida. 
Bancos 
Continuó el Banco de España, en los 
pnmeros días, con los pujos de la se-
mana anterior, y escaló nuevamente 
otros dos duros, a 526; pero no logró 
mantener esta altura, y perdió uno de 
los enteros conquistados. El Hispano 
abandona otro entero, a 155, y el Ex-
terior repite cambio. Sin operaciones 
prosiguiendo en el mutismo que impo-
nen las circunstancias, Río de la Pla-
ta tiene papel al cambio consabido de 
72. El resto del departamento aparece 
totalmente desierto. Ha causado buena 
impresión la noticia de que es posible 
que se atiendan algunas de las recla-
maciones presentadas por los patronos 
a las bases de trabajo aprobadas re-
cientemente en la Conferencia Nacio-
nal de la Banca. 
Electricidad 
El corro eléctrico ha seguido la cur-
va descendente Iniciada días atrás. No 
le han llegado las salpicaduras de la 
Chade, cotizadas en Barcelona, pero sin 
que en nuestra plaza tengan esta se-
ha habido mercado de títulos ferrovia-
rios. Incluso algún día quedaron sin pu-
blicar operaciones que se vieron hacer 
en el "parquet", al cambio tope. Es de 
reseñar, no obstante, la ligera reacción 
que se observó el martes en Barcelona, 
que envió cambios para Alicantes, su-
periores al tope establecido en Madrid, 
a 150,50. 
Más flojos Tranvías ,a 101, dinero, y 
sin novedad en toda la semana, los "Me-
tros", a 122.50., 
Varios 
Juntas de Sociedades 
En el grupo de varios destacan, por 
su reacción, los Petrolitos, y por su 
irregularidad, Explosivos. 
Petrolitos han cobrado animación y 
han conseguido cambios que hacia más 
de un mes no lograban alcanzar. En-
tre particulares se hicieron hasta 25,50, 
pero no mantuvieron esta altura en las 
jornadas sucesivas, en parte debido a 
la depresión que atacó nuevamente al 
mercado, sí bien se mantuvieron algo 
al margen de esta debilidad. Han vuel-
to a cotizarse las noticias pasadas y las 
recientes respecto al contrato de sumi-
nistro con la Campsa. Todavía no se 
sabe nada respecto a la concesión o no 
de dividendo; en estos momentos se es-
tá redactando la Memoria que ha de 
presentarse a la Junta general en el 
próximo mes de junio. 
Explosivos han tenido alternativas, 
no de gran margen, pero constantes, y 
en definitiva cierran con alguna dife-
rencia en baja de pocos puntos. No ha 
habido ninguna razón nueva para que 
abonara la mejora que experimentaron, 
como no la hay ninguna que Induzca a 
la baja que registran después. El mer-
cado sigue reducido a proporciones exi-
guas, y el dinero continúa reservadí-
simo, después de la celebración del úl-mana ni siquiera la cotización de mues-
tra. Rara vez, además, influye este va- ttmo Consejo, y en espera de las no-
lor en la marcha específica del grupo, 
si no es éste Influido a través de la 
tendencia general provocada por dicho 
valor. Pero ni siquiera esto se ha pro-
ducido esta semana. 
Por lo demás, los • títulos clásicos del 
corro signen la misma .orientación ali-
caüa: Mengemor e Hidroeléctrica Espa-
ñola, quedan algo flojas;: Guadalquivir y 
Alberches, tienen papel en todas las se-
siones. Electras, papel o dinero, según 
series. Telefónicas preferentes han re-
gistrado mercado bastante vivo. 
Minas y ferrocarriles 
ticias que faltan por conocer, y que 
serán, según parece, las definitivas re-
ferentes a la creación de la entidad fi-
lial de la Unión Española de Explosi-
vos. Las noticias que se tienen respec-
to a la marcha del ejercicio son satis-
factorias. 
Ninguna .novedad en Azucareras or-
dinarias, víctimas de un abandono con-
siderable y de. una confusión de noti-
cias ante las que el mercado en muchas 
ocasiones, sin precisión, no sabe a qué 
carta quedarse. 
Cambios de moneda 
El mercado del cambio internacional 
ofrece para nuestra moneda pocas no-
vedades, en lo que se refiere principal-
mente a diferencias de cambio, según 
puede verse en el adjunto cuadro. Por 
guardarse vacación en las plazas ex-
tranjeras, el Centro Oficial de Contra-
tación no ha suministrado cotizaciones 
para el viernes y sábado, y no las su-
ministrará tampoco el lunes próximo. 
Lo más notable en este sector es la 
noticia de que empezarán uno de estos 
días las gestiones para llegar a un con-
venio sobre divisas con Checoslovaquia, 
y que se reanudarán las gestiones con 
Argentina, ahora suspendidas, con el 
mismo objeto. Las impresiones que en 
los ámbitos oficiales se tienen son sa-
tisfactorias. 
j-iülft cotizaciones . diarias, registradas 
por las principales divisas han sido las 
siguientes: 
Monedas Precdte. M. 
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C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin perrillos desde 126 
pesetas;, gramófonos viaje, 85 pesetas; máquinas de escribir 
y íotográficas, planos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
Hortaleza, 7 moderno (rinconada). Tel. 10290 
9 ( a n t i g u o ) 
S I N S U C U B S A L E S 
Día 18.—Textil Leridana, S. A. (Barce-
lona); Nueva Plaza de Toros de Madrid, 
S. A, (Victoria, 9, Madrid); Eléctrica Ces-
tellana, S. A. (Plaza de la Lealtad, 3, Ma-
drid); Fábricas de L. Mata y Pons, C. A. 
(Barcelona). 
Día 19.—Sindicato Civil de Obligacio-
nistas Hipotecarios de la S. A. Fábrica de 
Mieres (Oviedo); General RaUway Sig-
nai Ibérica, S. A. E. (Peligros, 2, Ma-
drid). 
Día 20.—Electro Metalúrgica del Ebro, 
C. A. (Barcelona); José Leblanc, S. A. 
(Avenida del Conde Peñalver, 7, Ma-
drid); La Mutual Franco Española (Se-
villa, 3, Madrid); Sociedad Anónima de 
Servicios Industriales (Barcelona); Elec-
tra del Jallas, S. A. (Barcelona); Com-
pañía Franco Española del Ferrocarril 
Tánger a Fez (Serrano, 25 duplicado, Ma-
drid). 
Día 2L—"Atlantlo", Sociedad Anónima 
Española (Los Madrazo, 36, Madrid); 
S. A, Azamón (Arlabán, 7, Madrid); 
S. A. Minera "Setolazar" (Bilbao); Fuer-
zas Motrices de Covadonga, S. A. (Bar-
celona). 
Día 22.—Compañía Hispalense de Valo-
rización de Marismas (Sevilla); Sociedad 
Española de C o n s t r u c c i o n e s Bab-
cock & Wilcox (Bilbao); Sociedad Espa-
ñola de Seda Viseóse, S. A. (Barcelona); 
Electra Popular Vallisoletana (Vallado-
lid); La Unión Metalúrgica, S. A. (San 
Martín de Provensals); Comercial Do-
cal, S. A. (Camino del Pardo, 23, Madrid); 
Siderúrgica de Requena, S. A. (Madrid); 
Tapón Corona Rápid y Variedades, S. A. 
(Barcelona). 
Día 23.—Paniflcadora Popular Madri-
leña (teatro de La Latina, Madrid). 
Balance del Banco de España 
Situación del día 13: Activo.—Oro en 
Caja, 2.259.130.469,73; corresponsales y 
agencias del Banco en el extranjero, 
284.306.590,26; plata, 620.279.497,87; bron-
ce por cuenta de la Hacienda, pesetas 
2.393.708,14; efectos a cobrar en el día, 
10.299.168,99; descuentos, 958.859.039,42; 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agosto 
de 1899, 83.109.433,23; pólizas de cuen-
tas de crédito menos créditos disponi-
bles, 261.100.316,09; pólizas de cuentaa de 
crédito con garantía menos créditos dis-
ponibles, 1.276.796.572,40; pagarés de prés-
tamos con garantía, 27.770.935,40; otros 
efectos en Cartera, 19.802.727,54; corres-
ponsales en España, 8.873.516,19; deuda 
amortizable al 4 por 100 = 1928, pe-
setas 344.474.903,26; acciones de la Com-
pañía Arrendataria de Tabacos, pesetas, 
10.500.000; acciones del Banco de Estado 
de Marruecos, oro, 1.154.625; acciones 
del Banco Exterior de España, 6.000.000; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891, 150.000.000; bienes inmue-
bles, 51.480.488,07; Tesoro público, pese-
tas 148.516.103.93. Total, 6.524.848.095,52. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 millo-
nes; fondo de reserva, 33 millones; fon-
do de previsión, 18 millones; reserva es-
pecial, bases tercera y séptima de la ley 
de 29 de diciembre 1921, 17.799.499,73; bi-
lletes en circulación, 4.830.014.475; cuen 
tas corrientes, 984.905.793,34; cuentas 
corrientes en oro, 337.431,22; depósitos 
en efectivo, 11.569.023,42; dividendos. In-
tereses y otras obligaciones a pagar, 
84.062.214,68; ganancias y pérdidas, pe-
setas 53.790..972,20; diversas cuentas, pe-
setas 314.368.685,93; Tesoro público, pese-
tas, 152.207.971,06; total, 6.524.848.095,52. 
*• * # 
El balance del Banco de España arro-
ja, con respecto al del sábado preceden-
te, las siguientes diferencias: 
Activo.—Oro en caja aumenta en pe-
setas 16.039,23; descuentos disminuye en 
17.777.413,77; cuentas de crédito menos 
créditos disponibles aumentan en pese-
tas 447.232,91; cuentas de créditos con 
garantía menos crédltdííífliííftnflffiSíMStó 
minuye en 3.892.521,68; Tesoro público 
aumenta en 12.390.990,02. 
Pasivo.—Billetes en circulación dismi-
nuye en 27.268.275; dividendos disminuye 
en 4.202.874,88; depósitos disminuye en 
1.600,43; ganancias y pérdidas aumenta 
en 1.872.043,09; diversas cuentas dismi-
nuye en 4.567.164,84. El total disminuye 
en 6.441.417,76. 
I • • i i i m n n i i i i i i i i i i • a " ' • " m a m n m ü n n i n i 
H A M B U B G - A M E P I K A 1 1 N I E 
A LA AMERICA CENTRAl A C Ü 6 A Y M E J I C O 
El 5 de MAYO se Inaugura dea-
de el puerto de BILBAO el 
SERVICIO de PASAJE a la 
AMKRICÁ CENTRAL con la 
recién construida motonave de 
dos hélices 
" C A R I B I A " 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des-
tino a 
Barbados, Trinidad,. La. Gnayra, 
Puerto Cabello, Curasao, Puerto 
Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrio». 
La lujosa motonave de doble 
hélice 
" O R I N O C O " 
saldrá el 19 de MAYO de SAN-
TANDER y GIJON. y el 20 
de MAYO de LA CORUNA y 
VIGO, para la 
Habana, Veracruz y 
Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime-
ra, Clase de Turistas y Terce-
ra Clase. 
Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios loca-
les, piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de de-
portes, cinematógrafos, etc., que. unido al buen servicio y sucu-
lenta cocina, proverbiales de esta Compañía. 
Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, asi como 
toda clase de detalles e Informes, a las Agencias en 
MADRID: .Agencia. General de la Hamburg-Amerlka LInle, Al-
calá, 43.. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo 
Pereda, 29.—BILBAO: Hoppe & Cía.. Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia dé la Fíamburg-Amerika LInie. Marqués de San 
Esteban. 20. - LA CORHNA: Enrique SVaga. Tompóstela. 8.— 
VIGO: Llórente & v. Jess Ltda., García Olloqui. 19. 
Se restringen los billetes 
gratuitos a los ferroviarios 
La "Gaceta" ha publicado la siguien-
te disposición del ministerio de Obras 
públicas: 
"El decreto de este ministerio de 22 
de Junio último dictado para evitar el 
quebranto que en los intereses de las 
Compañías de Ferrocarriles producía la 
prodigalidad con que las Empresas con-
cedían pases de libre circulación, bi-
lletes a titulo gratuito y otros con ex-
cepcional rebaja de precios, al prohibir 
a aquéllas esta clase de concesiones ex-
ceptuaba en su articulo 1.* de la pro-
hibición citada los billetes destinados 
a los agentes ferroviarios y a sus fa-
miliares, con el fin de dejar a cubierto 
las necesidades materiales de los via-
jeros de los mismos, y al hacerlo no 
pudo prever que al amparo de dicha dis-
posición se prodigasen las concesiones 
de billetes gratuitos de forma tal que 
su profusión equivaliese a billetes de 
Ubre circulación, hecho que se viene 
comprobando por el control que se efec-
túa en ruta por personal de este Cen-
tro ministerial, y por ello, deseando fi-
jar más claramente los contornos de la 
prohibición, y siendo de urgente nece-
sidad corregir tal estado de cosas, se 
dispone Jo siguiente: 
Primero. A partir de la publicación 
de esta orden en la "Gaceta de Ma-
drid", ninguna Compañía de ferrocarri-
les de las comprendidas en el aparta-
do primero de la orden de este minis-
terio fecha 29 de junio próximo pasa-
do ("Gaceta" del 30) podrá expedir a 
nombre de la misma persona, sea quien 
fuere ésta, más de cuatro billetes gra-
tuitos de ida y vuelta dentro de cada 
trimestre natural. 
Segundo. Con el fin de que por la 
Dirección de Ferrocarriles se pueda lle-
var debidamente el correspondiente re-
gistro de todos loa billetes de referen-
cia, las Compañías de Ferrocarriles que-
dan obligadas a enviar a aquélla para 
su refrendo los citados billetes, no sien-
do valedero ninguno de los que carez-
can de este requisito o hayan dejado 
de ser despachados por las taquillas de 
las estaciones de partido y regreso, de-
biendo ser considerados sus portadores^ 
en cualquiera de estos casos, como via-
jeros sin billete." 
Mercado de Madrid 
(Ootlzaclonee del día 11) 
Aves y huevos.—La situación del mer-
cado no ha variado en nada con rela-
ción a la impresión última; siguen los 
mismos precios y en cuanto a existen-
cias diremos que son regulares. 
De aves, hubo menos demanda, pero 
a pesar de ello, los precios se han man-
tenido firmes. 
Hay muchas existencias en el mer-
cado de huevos y los precios se sostie-
nen debido a que los vendedores no los 
ce^en a menos. 
La plaza al dar esta impresión, que-
da con bastantes existencias y precios 
sostenidos, rigiendo los siguientes: 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintios ( I , 5, 7-8).—Hermanos: Purifi-
caos de la vieja levadura (en Pascua se echaba de casa el pan fermentado) para 
que seáis masa nueva, así como sois ácimos (pan sin levadura: cristianos) por-
que nuestro cordero pascual. Cristo, se ha inmolado. Así que festejemos, no con 
la levadura vieja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de 
sinceridad y de verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (16, 1-7).—En aquel tiempo: 
María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir 
a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de los sábados (de la semana) van 
aJ sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras: ¿Quién nos dará vuelta a 
la piedra de la entrada del sepulcro? Y levantando la vista, ven que la piedra 
estaba retirada. Eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro, vieron a. 
un Joven sentado a la derecha, revestido de una túnica blanca, y se asustaron 
Pero El les dice: No os asustéis; buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado:" ha 
resucitado, no está aquí: ved el sitio en que le pusieron. Pero id, decid a sus dis-
cípulos y a Pedro que va delante de .vosotros & Galilea; allí le veréis, como os 
dijo. 
Cultos para hoy y mañana 
DIA 18.—Domingo de Pascua de Re-
surrección. L P.—Santos Calixto, Publio, 
Marcial, Urbano y Quintiliano, mrs.; To-
ribio de Liébana, Joaquín, Fructuoso, 
Paterno y Benito José de Labre, cfs.; 
santas Engracia, vg., y Julia, mrs. 
La misa y oficio divino son de la Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo, 
con rito doble de primera clase, con oc-
tava privilegiada. 
Adoración Nocturna,—La Inmaculada 
y Santiago.—Lunes, San Agustín. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean, 
respectivamente, la fundación Blanzaco 
y don Rafael Hurtado y señora.—Lu-
nes, 11, comida reglamentaria del Do-
mingo de Resurrección, a 72 mujeres 
pobres. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen).—Lunes, parro-
quia del Carmen. 
Corte de'María.—Del Carmen, Núes 
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P.), Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pástor, parroquia de Chamberí, 
Santa Bárbara, Concepción, San Pascual 
y loa Paúles.—Lunes, De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San José, 
Corazón de María, iglesiá de Hijos del 
Corazón de María, calle del Buen Su-
ceso, y parroquia del Corazón de María 
(Peñuelas). De la Caridad del Cobre, 
iglesia de las Descalzas. 
S. I . Catedral.—A las 10, misa pon-
tificál y sermón que predicará el señoi 
Morán. Al final de la misa, bendición 
papal. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, misa; a las 9, misa de 
comunión general para las Hijas de Ma-
ría; a las 10, misa y explicación del 
Evangelio; a las 11 y a las 12, misa y 
explicación de doctrina cristiana. A las 
5 t.. Exposición, estación, rosarlo, vial 
ta a la Santísima Virgen y bendición. 
Parroquia de Santa Bárbara.—10, mi-
sa solemne y sermón por don Pedro Gas-
cón. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, la pa-
rroquial con explicación del Evangelio. 
Parroquia del Buen Suceso.—10, misa 
solemne con Exposición y sermón por 
don Manuel Alonso Chiloeches. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men. (Cuarenta Horas).—Empieza la 
novena al Santísimo Sacramento.—A las 
8, misa solemne y procesión para mani-
festar a S. D. M.; a las 10, se cantará 
Tercia, a continuación, la misa mayor. 
A las 5,30 t., oración mental, sermón por 
don Francisco Sanz Revuelta, Magistral 
de la S. I . C. de Segovia; novena, mote-
te, salmo Credidi y el himno Pange lin-
tra Señora de los Dolores; 10, misa so-
lemne. 
Parroquia de San Glnés.—8, misa de 
comunión general para la Congregación 
de Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa de comunión en la capilla de 
Nuestra Señora del Carmen. De 7 a una, 
misas rezadas y, además, a las dos de la 
tarde. . - -
Parroquia de San José.—Empieza so-
lemne novena a San Expedito.—A las 
6,30 t., Exposición, rosario, novena, ser-
món que predicará don Diego Tortosa, 
Santo Dios y reserva. 
Parroquia de San Martín.—9, misa re-
zada para la Congregación de Nuestra 
Señora del Carmen; a las 10, misa so-
lemne con sermón, predicando don Anas-
tasio M. Treceño. 
Parroquia de San Miguel Arcángel (Ge-
neral Ricardos, 15).—A las 8, misa de 
comunión general, y a las 10, la_ solem-
ne, con sermón a cargo de monseñor don 
Amadeo Carrillo. • " 
Parroquia de Nueslra Señora del Pi-
lar. — Cultos mensuales a la Milagrosa, 
predicando don Angel Fernández. 10, mi-
sa cantada, predicando don Antonio Ló-j 
pez; 12, sermón doctrinal por don Ma-
riano Benedicto, y por la tarde, a las 6, 
Regina Coeli. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas; en la 
de 8, explicación del Evangelio, y en las 
de 10 y 11, conferencia cotequística para 
niños y adultos, respectivamente. 
Parroquia del Salvador y San Nicolás. 
Misas cada media hora. A las 10, la so-
lemne con sermón. 
Parroquia de Santiago.—A las 8. misa 
de comunión para la Congregación, de 
Nuestra Señora del Carmen. De 7 a 1 t., 
misas de media en media hora. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel.—A las 10, misa solemne con sermón 
por el señor cura párroco. 
Agustinos Recoleto» (P. Vergara, 85).— 
De 6.30 a 12, misas rezadas. A las 9, an-
tes de la misa, bendición papal. En la 
de 10, plática catequística, y en la de 11, 
explicación del Evangelio. 
San Antonio de Pmlua (D, Sexto).— 
A las 10. misa cantada con sermón por 
un padre de la Comunidad. 
San Antonio de loa Alemanes.—A las 
10, misa solemne. 
Basílica Pontificia.—A las 8, comunión 
general en honor de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. A las 10, solemne misa 
de pontifical, en la que oficiará el se-
ñor Nuncio de Su Santidad. A las 6,30 t., 
función solemne, predicando el reveren-
do padre Ariz. 
Boato Orozco—De 6,30 a 11, misas ca-
da media hora. A las 9, misa solemne. A 
las 5 t.. Exposición, rosario, plática y re-
serva. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
. cl̂ IL-ca,e<l"Í8Uc!Lf en J ^ de 9' exposición 
" P:\rTnqutiT-rte-NnPfrtTa sCRora del Caf? ^'M'ff^n^W), jrVíf-iA^a-10, plática apo 
men (C. Aragón).—8, 9, 10 y 11, misas 
rezadas. La de 10, para niños. 
Parroquia de la Concepción.—A las 
10, misa solemne con Exposición y ser-
món. 
Parroquia de Covadonga.—10, misa so-
lemne con sermón. 
Parroquia de Santa Cruz.—10, misa 
parroquial con sermón. 
Parroquia de los Dolores.—8,80, eomu-
nión general de la Hermandad de Nuea-
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
4 A n r l n a d « » « o h o . V » J e « p r « m » t « f a y V 
n deml* enfermedidts onginidas por la A r t a -
rlo*acl*rotla e BlparUBatón 
l a coran de un modo perfecto 7 radical > . 
a vitan por completo tomando A 
R U O L 
Lo» ilntoma» precursore» de esta» enfenne(Ja« 
de«: dolores dt cabeta, rampa o calambres, tani' 
bidos de oídos, falla de tacto hormigueos, vahí-
dos ^desmayos), modorra, gonas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irrttabüidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, rarices, 
dolores en la espalda, debilidad, a c , <«"Par,e* 
cen con rapidez usando Kuol. Es recomendado 
por eminencias médica» de vanos países; suprime 
el peligro de ser oictima de una muerte repentina. 
no penudica nunca por prolongado que sea ta 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta ei 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiaDle-
Vikta : Madrid, f. B a y i t l , Arenal, 2; Barcelona. 
$•!••*>• Râ ol* de '*» Flore». 14, y principale» laf 
oaciat de EipaiAa, Portugal y Aacn.»-
• ' " " • " " ' • ' " I 
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años menos 
R E PRESENTARA 
USTED SI CUIDA 
SU CUTIS CON 
Dermína cwueio 
(TONICO BLANCO) 
4 ptas. en perfumerías y en "FLOJB 
DE AZAHAR". Carmen, 10. MADRID. 
'•""•""•" • ' " " I 
A L Q U I L A S E 
Castillo de Roalers, cerca de Perplgnan, 
construcción moderna, situación excep-
cional, toda clase de facilidades. Foto-
grafías a pedido. Distillerie Bisbal. Per-
plgnan, FRANCIA. 
logética. 
Oalatravas.—9, misa de comunión ge-
neral. 
Concepclonlstofl Jerónlmofl (Lista, 29). 
8,30, 9,15, 10 y 12, misas. De 9 a 12, Ex 
posición. 
San Manuel y San Benito.—A laa 10, 
misa solemne. A las 5 t, Exposición, y a 
las 6,30, rosarlo y reserva. 
Mercodariss de don Joan de Alarcón 
(Valverde).—Novena a la Beata María- sura eclesiástica.) 
na de Jesús. A las 10,30, misa mayor; ai 
las 6,30 t.. Exposición, estación, rosariOj 
sermón por don Mariano Moreno, nove-
na, Santo Dios, Tantum ergo y reserva^ 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Misa rezada, a la hora de costumbre, etí 
el altar de San Roque. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
6 t., santo rosario, estación y ejercicio 
piadoso del día. Predicará el reverendo 
padre J. A. Aguirre. Solemne bendición, 
reserva y Regina Coeli. 
Santuario de María Auxiliadora (R, 
Atocha).—A las 11, misa cantada. 
Servitas (San Leonardo).—A las 7, mi-
sa conventual. Por la tarde, a las 5, ejei> 
ciclos de la Asociación de la Pía Unión 
de Nuestra Señora de los Dolores. 
Slerva« de María (Plaza Chamberí).—» 
A las 9, misa solemne. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ña).—Función del Sagrado Escapulariou 
A las 8,30, misa de comunión y por la 
tarde, a las 6,30, función mensual y pro-
cesión con la Santísima Virgen. 
DIA 17.—Lunes.—Santos Aniceto, p.̂ j 
Mapálico, Marciano, Hermógenes, Elias, 
Rodolfo e Isidoro, mrs.; Inocencio, Es-
teban y Roberto, cfs.; santa Potencia^ 
na y beata María Ana de Jesús. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I I de la octava, con rito doble de 
primera clase y color blanco. 
Parroquia de las Angustias.—1, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—Continúa la 
novena al Santísimo Sacramento.—A las 
8, Exposición; a las 10,30, misa mayor 
con sermón. A las 5,30 t., continúa la 
novena en igual forma que ayer, predi-
cando don Francisco Sanz Revuelta. 
Cristo de San Cllnós.—A las 6 t., san-
to rosario, meditación, sermón que pre-
dicará don Mariano Benedicto, ejerci-
cio,-terminando. con las preces de cos-
tumbre, . 
.Cristo de la Salud—De 10 a 12 y de 
6 a 8 tarde, Exposición de S. D- M. A 
las 6,30 t., empieza solemne triduo en 
honor de San Expedito, predicando don 
José Estrella. 
Continúan en la misma forma las no-
venas anunciadas ayer. 
» « « 
(Este periódico se publica con cen-
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D i g e r i r 
Lo esencial p a r a que un. 
n i ñ o g a n e en p e s o , es 
q u e d i g i e r a b i e n . D é l e 
Gal l e tas Chiquit ín , m u y 
s a b r o s a s y n u t r i t i v a s , 
a b a s e d e l eche p u r a , 
m a n t e q u i l l a , h u e v o , 
a z ú c a r y h a r i n a de flor» 
Lo m á s sano y digestible. 
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Fué... como en el teatro, cuando se 
levanta el telón: todo era sombra de-
lante de él y, de repente, la luz: una 
luz armónica, suave, como de ficción 
Y en el escenario, una sonrisa: nada 
más; una sonrisa buena, santa... 
¿Santa? 
Juan Montañés, al "sentir", como un 
contacto, este concepto—santidad—que 
emerffia de su subconsciencia, con Ins-
tintivo movimiento de odio, cerró los 
ojos, diciéndose: 
—¡Qué estúpido sueño!... 
Y bajó el telón: de nuevo se hundió 
en la obscuridad. 
El "telón", pues, eran sus párpados. 
Oyó una voz, que ora como el canto 
de un niño: tan pura: 
—¡Abre los ojos, Juanico! ¡Mírame, 
hombre! 
El abrió los ojos; y ahora, ademáí 
de la sonrisa buena, vió unas anchas 
pupilas claras, que también sonreían 
con una luz dulce, triste de sol inver-
nizo... 
Montañés pensó en su madre... No... 
Siguió mirando... Como al dar cima a 
una cumbre, descúbrense nuevas pers-
- pectivas, descubrió una frente serena 
entre dos alas blancas de paloma... 
—¿No me conoces, Juanico? ¡No te 
acuerdas de sor Blanquita!... 
El hincó los ojos. Y ahora vió clara-
mente: rompiendo la penumbra que abo-
targaba su razón, igual que rompe el 
aol una nube prieta, lanzó la mirada 
como una flecha hacia el pasado remo-
to, y fué a hacer blanco en esta misma 
sonrisa, que veló su Infancia; pero la 
luz de ocaso. «ra entonces claridad de 
aurora. 
—Ah, Juanico, Juanico... 
Y dos manos, donde las venas eran 
como surcos de : violetas, manos a la? 
que el temblor de la Yejez daba un leve 
aleteo de pájaros nidales, trenzáronse 
sobre el pecho virgen en muda actitud 
de dolor y de .plegaria. 
El rostro del misero—que yacía, co-
mo una res herida, en el camastro—, to-
do el gesto tosco y hasta las hondas si-
mas de sus ojos, aclarábanse al oír la 
voz da la monjita, que decía con repro-
che maternal: "¡Ah, Juanico!..." 
¡Treinta años hacia desde la última 
vez que le llamaran Juanico! 
—¡Juanico, hijo, que seas bueno! 
Fué al dejar el pueblo labrador, cuan-
do la ambición—legítima ambición de 
mejora—llevóle a otras tierras, lejos 
de su madre, a las minas, donde el jor-
nal era mejor. 
—¡Pero el trabajo es más rudo, hijo! 
—¡Yo soy joven y hay fuerzas, ma-
dre! 
—Bueno, bueno... 
—En cuatro años hago um/s cientos 
de pesetas pa que usted tenga la vejez 
tranquila. ¡Que usted se ha matao siem-
pre trabajando! 
—¡Y pa qué es una madre, hijo! 
—¡No, señora! ¡Ninguna trabaja cu-
mo usted! 
Y miraba con amor dolorido a aque-
lla mujer pequeñita, toda nervio, quf 
pasábase las horas en el rio, deshacién-
dose las manos contra una piedra, la 
vando desde que amanece Dios para 
sacar adelante "la familiuca": tres hl 
jos que le dejó el marido, asesinado por 
un barreno; Juan, el mayor; la "Ton-
ta", que asr llamaban a Potrilla, y Fé 
lix, el pequeño, que crecía enclenque. 
—Hay' que trabajar, hijo—decía la 
mujer. 
—Yo, bien, si. Pero usted, no, ¡Ya es 
por demás! 
—¡Bueno! 
—¡No, señora! ¡Eso no es... justo! 
—Calla, tonto. 
Se callaba, pero la cara ponlasele 
roja de indignación. ¡Y era esta Indis-
nación sana, honrada! Bajo este signo 
del amor filial, se alzó por primera vez 
en su espíritu la protesta contra la in-
justicia. 
Desde chico latía en sus entrañas ese 
sentimiento. • Era párvulo gratuito do 
las Paulas; por Semana Santa las mon-
jitas armaban-un monumento do jugue 
te para sus niños, con todas las fign 
ras de la Pasión. . 
Sor Blanca oxplirahn a su nidada: 
— Miiad... ipste es el Huerto de lo.-
Olivos... Este es-el Señor en oración 
está rogando ya por todos vosotros, pa 
ra que, no seáis, malos, hijos... Estos son 
los discípulos, que se han dormido... Y 
mientras, ¿veis?... Por esta senda ob» 
cura, retorcida como una serpiente, vle 
ne callandito "Judas, con los sayones. 
Este pobre desgraciado vendió a Jesús 
para .que los judíos le crucificaran. 
Mirad, mirad cómo se acerca ol muy 
ruin, para darlo un btíso ni Soñor... ¡Y 
en seguida, e.stós malvados so éch^n 
sobre V,\. y lo prenden! Mañana veréis 
cómo le atan con muchas cuerdas y lt-
llevan enfre burlas y empclloru-s... 
No, no lo vieron Porque al otro día. 
Judas y casi todos ios judíos aparéele 
ron sin enht^a La hermana «arrMan.i 
que descuhrió el desastre, púdolo en co-
nocimiento de la C-ornunídad; en torm-
a Judas y demás decapitados elevóse 
un coro angélico de exclnmar.iones do 
lientos. Las oportunas dltigenoias prac 
ticadas por el monaguillo dieron resul-
tado inmediato, y ante el grave tribu-
nal, constituido por la Madre Superlo-
ra, compareció el culpable, convicto y 
eonfe^o: un culpable de seis años, ru-
Wto, con el faldón de la camisa al aire 
Venia do la mano de su abogado de-
fensor, soi Blanca. 
—¡Señor Montañés, ¿es usted el que 
ha hecho esto? 
El "señor Montañés", sin alzar los 
•jos, que miraban obstinadamente sus 
zapatos rotos, dió una cabezada afir 
mativa. 
, —¡Por ftué! CSileafilojt, iPor aué, di-
ga! ¡Por qué ha descabezado usted a 
tanta gente! 
—¡Por brutos! ¡Por malos! !Pa que 
no maten a Dios!—Y rompió a llorar 
desconsoladamente. 
Sor Blanquita lloraba-también, riendo: 
—Ven, que yo te quite las lágrimas, 
hombre; no te limpies con el faldón... 
Cuando la madre de Juan supo la 
gracia, quería zurrarle allí mismo. 
—¿Pero han visto qué maldad, este 
chico?... Sor Blanca amparábale en su 
regazo como la Virgen a Jesús en la 
huida a Egipto. 
—¡Es bueno, mujer es bueno! 
Y contaba, riendo entre sus lágrimas 
cómo aquel Juanico por Nochebuena, 
quitóse los zapatos y fué a dejarlos en 
el nacimiento porque el Niño estaba 
doscalcito... 
Cuando Juan pasó a despedirse de 
Sor Blanquita para marchar a la mina, 
ella aún le recordó su anécdota. 
—¿Te acuerdas?—Haciéndose rojo, 
dijo que si—. ¡Cuántos años ya!... 
¿Diez?... 
—Doce. 
—¡Oh!... ¡Aquel mocoso!... ¡Cualquie-
ra te conoce! ¡Y estás guapo! 
Ella si que le parecía hermosa al 
chaval, una hermosa Virgen; y aparta-
ba la vista i ara no mirarla con ojos 
humanos. 
La monja le dió dos golpecitos en la 
mejilla: 
—Que seas bueno, ¿eh? Que reces... 
Pide por mi, como yo pediré por ti , 
Juanico. 
—Sí, señora. 
—Y cuidado con amigos y amigas... 
—SI, señora. —Le entregó una meda-
lla de María. 
—SI, señora. —La madre besóla y se 
la dió a besar a él, y púsosela al cuello. 
Tenía diez y ocho años y era un chi-
carrón fuerte, hermoso de perfil, noble 
y resuelto, como uno novillo bravo. Res-
piraba salud y confianza en la vida. Su 
madre, no obstante, temía: 
—¡Ay, si me lo engaña una mujer!... 
¡Ay, si me agar; t. la tisis en las mi-
nas!... 
No le engañó una mujer, ni agarró 
la , tisis; pero agarró, el pobre, el co-
munismo. 
I I I 
Lo había cazado la Policía, como una 
fiera. 
¡Algo estúpido, estúpidamente san-
riento! Hoilñbase en ún centro del par-
tido con varios enmaradas; discutíase 
una Intento a revolucionaria: hablaban 
y hablaban, sin llegar a un acuerdo. Al-
guien, mientras, dió el soplo a la Di-
rección de Seguridad; acudieron loa de 
Asalto y se les recibió a tiros. Hubo 
un fuego graneado; de las comunistas, 
los más huyeron, algunos cayeron he-
ridos. Montañés había jurado que no 
se rendirla: con un balazo en la Ingle, 
medio derribado sobre una mesa, seguía 
vomitando tiros y blasfemias, defen-
diéndose como un jabalí contra toda 'a 
laurfa, héroe del odio... Una bomba hi-
zo explosión en su mano, destrozándole. 
Le creyeron muerto; Cuando lo arras-
traban como n saco para subirlo al 
furgón, oyeron un quejido y lo llevaron 
al hospital. 
Allí le amputaron un brazo, sajaron, 
cosieron... El anarquLta terrible, ahora 
•ya un pobre pelele Informe; se le Iba 
.̂ 1 serrín rojo por varios agujeros, y 
lojábase manosear, traer y llevar co-
'uo un muerto. 
Una monjita, cuyos setenta Inviernos 
no habían marchitado las rosas de sus 
mejillas, vigiló atentamente, con penosa 
atención, la cura horrenda. 
Cuando Juan Montañés — ex Juan 
Montañés—quedó tendido en el lecho 
hospitalario, la monjita Instalóse n la 
oabocera. 
Rl doctor había dicho, tras cortar y 
.̂ osor concienzudamente: 
—¡Es cosa perdida! 
V. sin embargo, la monja estaba allí, 
los ojos Inmóviles en los ojos hundidos, 
negros, como los pintan a Cristo di-
funto; Inclinábase para escuchar la res-
piración; limpiaba la espuma de babas 
que fluía de la boca lívida... ¡Ah. y 
otra baba que olla no podía limpiar, 
porque aquel pobre, o i su 'delirio, blas-
femaba r-^binando los dientes! Y la 
viejeolta. cada voz. contenía ol aliento, 
tprftando la desdentada boca. 
Ella ost.-.a hecha a todos loa gritos-
1p la pobre carne mordida por el do-
lor, el hrutal dolor que hace aullar a 
la materia, a la bestia; ella, no perdió 
nunca su sonrisa triste oyendo blasfe 
mar al cobard1 sufrimiento: la flor de 
su cora/.ón. como un aroma, dejaba es-
capar, cada vez, la divina excusa mise-
ricordiosa: «Perdónales, Señor, porque 
no saben lo f.uo se dlcen>... 
¡Pero hoy sufría en sus entrañas, 
r-omo al do ellas hubiera salido el In-
feliz hlasfomo! Porque ella, en verdad, 
fué madre do su espíritu; y sobre la 
faz dura, ella, componía otra cara: una 
carilla morena, de grandes ojos esqui-
vos, de timidez arisca; esa tlmtde?. trls-
•e, medrosa, que hay en loa ojos de los 
huerfanitoa pobres... Pero en caquelloar 
ojos, habla ir -. luz de bondad, un ar-
lo- de justicia. 
¡Recordaba muy bien aquellos ojos, 
sombríos de ceño, como ahora, aquel 
dia que la Madre Superlora les Inte-
-rogaba severa: 
—¿Por qué ha cortado la cabeza a 
ludas y a todos estos? 
—¡Por malos! ¡Por judíos! Y la mon-
jita pensó: «¡Quizás esta criatura... 
qutófia ha querido cortar la cabeza de 
muchos, por creerles judíos!>... 
Fué un Instante: al punto, desechó 
la tentación del pensamiento; apretó el 
Cristo contra si. ¡Pero, ciertamente, si 
el desgraciaclo vela el mundo lleno de 
judíos!... Su madre murió sin que él 
lograra mandarle «aquellas» pesetas: 
Y Sor Blanquita, concluía: «¡No, no 
hay bastante caridad!» 
Era como una madre empeñada en 
hallar disculpa al hijo: porque para una 
madre, no hay hijos malvados, sólo hay 
hlj s desdichados. 
¡Ah, buena hermanita, no! Aquel 
hombre no era bueno, y sabía que no 
era bueno. 
—Y todo el amor que habla en él, 
¿dónde fué? 
¡Adonde va ese perfume de bondad, 
de verdad, que hay en toda almita en 
flor, en todo instante! 
El espíritu de Justicia que fué savia 
de los años mozos, se corrompió, como 
"¡Compañero, si supiesen tus camara-
das que rezas, como las chicas miedosas, 
para dormirte!..." 
Pasaron años; ya la medallita no dor-
mía sobre su corazón: habla perdido los 
dos, medalla y corazón... Y él mismo 
hablase perdido en una selva negra. 
Sólo vivía ya para odiar. Y para sufrir, 
porque la sierpe del odio se le ceñía 
como un cilicio. 
Pero este dolor candente de su odio, 
de hacer triunfar su odio, era todo el 
placer que le pedia a la vida. 
¿Y qué odiaba? ¡Todo! 
—¿Por qué, Juanico, por qué? 
¡Ah! Esto ya no sabia contestarlo... 
¡Sentía asi, fatalmente! Su espíritu 
todo era una ola de rabia; querría lan-
zar esta ola sobre el mundo. ¡A ser po-
sible, pondría dinamita en el centro de 
la tierra para hacerla estallar! En vi-
sión de Apocalipsis, evocaba la roja au-
rora de un sol de fuego que fundiese la 
vida... 
¡Ninguna esperanza! La humanidad 
era un fruto podrido: había que arran-
carlo. 
El que a los seis años ofrecía sus za-
patitos a Jesús, a los veintiséis odiaba 
a Jesús. 
¿Por qué, si Cristo amenazó a los 
ricos con el infierno, y azotó a los hi-
pócritas, y fué el amigo de los pobres, 
de todos los que sufren? 
¡Ah, por eso! Porque predicó la re-
signación y enseñó a perdonar a los ene-
migos, y caminó dulcemente al Calva-
rio, y expiró con los brazos abiertos a 
todos los que le escarnecían... 
¡No! "¡La religión es el opio del pue-
blo!" 
Odió al dulce Jesús por su dulzura, 
odió la Cruz por santa, odió a la mon-
jita de las blancas alas por buena. 
otro más que fingió toda su vida ser 
un espíritu libre? ¿Era un hipócrita 
como aquellos que vivieron comiéndose 
a los curas, para gritar «¡ confesión !3>. 
como quien grita ¡socorro!, en el mo-
mento de la muerte? 
Blasfemó. 
La voz dulce de la monja simplecilla. 
dijo, suave: 
—Bendito sea el nombre de Dios. 
Y el desdichado blasfemó más fuer-
te; y la voz dulce repitió como un so-
llozo: 
—Bendito sea Dios. Y comenzó a can-
tar una letanía de alabanzas al Señor 
y a su Madre misericordiosa. 
Aún escupía basura el pobre hom-
bre; fué el último pataleo de su sober-
bia, porque en seguida enmudeció para 
escuchar el cántico de la religiosa. 
La monjl . a media voz, cantaba, 
como se canta a un niño enfermo, acu-
nándole para que se duerma. 
El blasfemo, ganado por la Ingenua 
melodía Infantil, contra toda su volun-
tad, escuchaba, recordaba, despertaba... 
¿No era la canción con que en la 
escuela despedíanse cada dia de la Vir-
gen, su patrona? 
Virgen María 
Madre de Dios, 
dame, Señora, 
tu bendición. 
A casa vuelvo, 
contigo voy, 
bajo tu manto 
seguro estoy. 
Dame tu amparo, 
dame tu amor. 
Para mis culpas 
piedad y perdón... 
Juan, ola ya sin odio, sin pensamien-
Había leído a Marx. No le entendió; |tos: abandonándose a la sensación de 
Á 
N O T A S D E L B L O C K 
D' ESCRIPCION del aspecto de Madrid el día de Viernes Santo, hecha por 
"Luz". 
"Muchos balcones lucieron colgadu-
ras. Asimismo en todos los edificios pú-
blicos de Madrid ondeaba la bandera tri-
color. Los comercios tenían cerradas sus 
puertas, aunque, en general, el trabajo 
no se interrumpió." 
"En la Puerta del Sol se observaban 
algunos grupos de gentes que hacían 
fiesta." 
"En la plaza Mayor, calle de Toledo 
y barrios bajos, se notaba mayor pro-
fusión de colgaduras." 
"Calle de Alcalá abajo se extendía 
también una línea de balcones adorna-
dos con los tres colores nacionales. En 
los balcones de muchos palacetes de la 
Castellana y Recoletos se veían también 
colgaduras." 
"El animado aspecto que ofrecían hoy 
—por el Viernes Santo—las calles y ca-
sas madrileñas, sembradas de bande-
ras..." 
Profusión de colgaduras..., sembradas 
de banderas... ¿No les parecerá a los 
lectores de "Luz",, que disfruten del sen-
tido de la vista, exagerada la referen-
cia? 
El mismo "Heliófilo", en cuya calle 
sólo había dos colgaduras, la de su ca-
sa y la de un alto funcionario del Es-
Sintió otra vez su alma como un gran 
vacio, como pozo seco... 
Con lucidez terrible—el ramalazo de 
luz que precede a la eterna noche— 
«vió» toda su vida: y todo el odio en 
que, como en una charca pestilente se 
revolvía su espíritu, volcóse sobre todo 
lo que le había hecho tener odio: y 
maldijo «todo lo que había matado en 
él la esperanza». 
—Sor Blanquita... 
La monja inclinóse sobre los ojos que 
la llamaban: tan abiertos, como si qui-
sieran recoger toda la luz de la tarde. 
—Hijo. 
—¡Madre, madre! ¡Yo quiero creer... 
y no puedo creer ya, madre! 
—¡Si crees, hijo! 
—¡No! 
—¡Si crees! ¡Crees en Dios! ¡Tú no 
lo sabes, pero crees! 
—¡No creo! 
—¡No flasfemes, hijo! ¡Quien blasfe-
ma, cree! ¡Al blasfemar lo afirmas!... 
Un sollozo, que le arrancaba el dolor 
más puro de los dolores, el dolor de 
la culpa, conmovió el pecho del pobre 
hombre. Un lucerito encendióse y rodó 
desde los ojos del moribundo... 
—¡Reza! ¡Pídele perdón a Dios, 
reza!... 
—No sé. 
—¿No te acuerdas de nada, hijo? 
—Del canto de salida de la escuela... 
cuando párvulo... M himno infantil... 
—¡Pues canta, hombre, yo te acom-
pañaré! 
Y Juanico. cantó, sollozando: 
Virgen María 
Madre de Dios 
se corrompe en la lénaga el agua llo-
vida del cielo. 
¡Como el amor, se trueca en odio! 
rv 
Porque el alma de Juan era un ne-
gro odio terco. ¡No amaba nada, ni a 
nadie! 
Ahora mismo, al reconocer la sonri-
sa blanca entre el nimbo claro de las 
tocas mmjiles, odió. 
Como pi- i escapar a un contagio, pa-
r aislarse en su odio, cerró los ojos, 
huyendo del gesto i..aternal: porque le 
hacía daño su bondad. Porque parecíale 
Kuolla ternur-i una trampa puesta a 
su odio para atraparlo, para que se n-
condlese en aquella noche lóbrega que 
era su alma una estrellita de amor. 
Para él, el amor, sólo era una debilidad 
sentimental, algo enfermo, mujeril... 
¡burgués! Y huía a esconderse en su 
madriguera, acorazábase en su odio que 
lo hacía invulnerable... 
Apretó fuerte los párpados. 
¡Pero seguía viendo la luz de la son-
ría buena! ¡Y la aborreció, por eso. 
porque «sabía» que era bondad verda-
dera bondad! 
Y pensó: «-¡Idiota bondad santa!...» 
Y, contra todos sus deseos, la cinta 
de su vida pasó ante sus ojos en "film" 
rápido... 
El no quería mirar, pero habla de mi-
rar a la fuerza, porque una voz Intima 
hablábale al oído y esta voz tenia eco 
en su conciencia. 
Decía: 
—Juanico, ¿qué hiciste de mi meda-
lla? ¿La perdiste?... ¿Y el Ave María 
que yo te enseñé? ¿No te acuerdas, 
hijo?... ¿La perdiste también?... ¡Has 
perdido tus oraciones?... Busca, busca 
en tu alma... 
Y él buscaba, buscaba sin querer. Y 
en la búsqueda daba con muchas "cosas" 
olvidadas... 
Su escuela... Su casa... Su madre, la 
mujer de humilde fe tranquila: "¡Que 
reces siempre, hijo!" ¡Pobre espíritu Ig-
norante!... "¡Que seas siempre honrado. 
Juan!" 
¿ Fué él honrado? 
¡SI, lo fué, como... un Imbécil! Lo ba-
hía sido de chico y de joven, cuando aún 
ignoraba que la honradez es "burguesa" 
¡Honradez! ¡Buena fe! ¡Hombría de 
hlen!... ¡Bah! ¡Cadenas! ¡Ahora, ya sa-
hla! ¡Conocía todos loa señuelos con 
que se caza espíritus alondras!... ¡Lo 
sabia "todo"! 
¿Pero qué sabia? ¡Odiar! 
Era la verdad, la gran verdad que 
descubriera buscando, buceando en las 
sombras toda la vida: en el naufragio 
todo se hundió menos ese leño en que 
él se dejaba arrastrar a la deriva... 
¡Toda su vida, cincuenta años, para 
aprender a odiar! 
Porque al principio no le Impulsaba 
el odio, sino el amor, "cierto" amor: 
luchaba por el bien de su clase, lucha-
ba egoistamente, un poco de espaldas a 
a Cruz, pensando en los bienes de aquí 
abajo, olvidando los de arriba... Pero aún 
por este tiempo la medalla de sor Blan-
quita defendía su corazón y cada noche 
pero ¡qué Importa! El llamábase mar-
xista, aunque nunca creyó en el socia-
lismo evolucionista. Leyó a Bakunln. 
fríamente cruel, y a Babeuf, el revolu-
cionarlo de la Igualdad, cortando cabe-
zas, y les entendió muy bien: hay que 
odiar, hay que empuñar el martillo y la 
hoz y destruir y segar; hay que acabar 
con todo: con las instituciones, fuera; 
con loa sentimientos, dentro. ¡Todo: fa-
milia. Estado, Iglesia, es régimen bur-
gués! ¡La propia razón, burguesa! ¡Li-
bertad para los Instintos! 
El mismo Lenín, que un día le fasci-
nara con su negra aureola de Antlcrls-
to, luego..., ¡luego le resultó otro bur-
gués, con sus gustos caseros, con su 
refrenado sentimentalismo, con su de-
voción a mamá y las hermanltas y a 
su Nadejda Constan tinowa, la legítima 
esposa tan fiel, tan esclava, tan espíritu 
de parla... como la mujercita modelo del 
judío Trotsky, el otro gran Inquisidor 
disfrazado de revolucionario! ¡Burgue-
ses! 
—Dos farsantes más—declase. 
El anarquista sin freno y sin ley, no 
advertía que sobre las pequeñas virtu-
des hogareñas de aquella gente, pro-
yectaba, «todavía» su sombra la Cruz. 
(«Todos nosotros somos fisiológica-
mente cristianos, reconózcalo o no nues-
tra conciencia», dice el librepensador 
Keyserllng.) 
¿Farsantes?.. . ¡Para el pobre Juan, 
todo era fa 3a sobre el haz de la tierra! 
V 
¡Y ahora, en la hora-crisis, cerca del 
tránsito, un alma sencilla se le apare-
cía con la sonrisa beata de la inocen-
cia, para decirle: 
—Busca, busca en tu alma. Mira sí 
encuentras en algún rlnconclto el Ave 
María de tu niñez... 
¡Pero en su alma no habla nada, na-
da! Obscuridad... 
Al recueido, como de un sueño, del 
vada sobre unas piedras ribereñas, la-
vando... Oíanse lentas unas campana-
das: un vuelo de palomas ponía una 
guirnalda de rosas blancas sobre la es-
padaña de la iglesita dormida en la paz 
geórgica... I ' la mujer, exclamaba; «Hi-
jo, las avemarias. El ángel del Señor 
anunció a María...» 
¡Treinta años ya que no escuchaba 
la salutación angélica, que sus labios 
no se abrieron para el Ave María! 
¿Por qué recordaba ahora? ¿Por qué 
una monja simple aprovechaba su de-
bilidad, su acabamiento físico, para evo-
car ante íl un cortejo de fantasmas? 
Fantasmas!... El veía su silencioso 
desfile, como en sus pesadillas de ni-
ño... ¿No habla uno que le daba 
miedo?... 
Este fantasma llamábase «Condena-
ción». 
El protestaba: «¡Eres un espantajo, 
no creo en ti»; pero ola la voz de su 
madre que venía de muy lejos. 
—SI eres malo, hijo, te condenarás. 
¡Y él, el hombre que conocía la cár-
cel y el hospital y fué del ejército ro-
jo y de la «checa», a quien era fami-
liar la mueca de la muerte, ahora, por-
que una monjita llamábale «Juanico», 
nostalgia que evocaba la canción sen-
cilla: con aquel ritmo en los labios, 
dormíase muchas noches, allá en la ca-
mita de la infancia. Dejóse mecer en 
el dulce recuerr1 como en una gón-
dola... 
Un instante, la fiebre que incendia 
su pobre cuerpo mutilado, hízole creer 
que aún era el niño inocente; que la 
madre esperábale fuera, para acompa-
hogar, tomaba bulto una mujer, encor-
ñarlo a caaa, en cuanto S Blanquita 
terminado el canto bello y pueril, le 
diese a besar su mano... 
¡Poro súbitamente, sintió que «Jua-




Sor Blanquita se ha dormido velando 
Junto a Juanico. 
El también duerme. La" mano diestra, 
que sirvió al mal, ahora tiene asido 
fuerte un crucifijo: y la estampa de la 
Purísima, sobre el cabezal, preside su 
sueño: su sueño -s tranquilo, profundo, 
como que es el sueño de la muerte. 
Sor Blanquita mueve los labios, en 
que la sonrisa es flor perenne: canta 
todavía con son monótono: 
Virgen María, 
Madre de Dios... 
Y la Virgér sale de su estampa; su 
manto, es como una nube y como unas 
alas... Sus brazos tiéndense al durmien-
te, y Sor Blanca, ve que ahora Juan es 
pequeño, parvulito, como cuando par-
vulillo... Y María toma al pobre niño 
dormido en sü regazo... y se lo lleva 
camino del Cielo para presentarlo a 
Aquel que derramó su sangre por to-
dos los desgraciados pecadores. 
Y Sor Blanquita, en sueños, sonríe 
feliz... 
R. MARTI ORBERA 
(De nuestro concurso de cuentos.) 
tado, ¿no creerá que se le ha ido la 
pluma al redactor al hacer el recuento, 
o que ha visto las cosas con demasiados 
buenos ojos? ^ + # 
UN lector de "El Liberal" envía a este periódico una carta, a la que 
pertenecen los siguientes párrafos: 
"Este pueblo que el 12 de abril votó 
con entusiasmo y eligió un Ayuntamien-
to de izquierdas, en las próximas elec-
ciones votará y eligirá un Ayuntamien-
to de derechas—monárquico, tradiciona-
lista ; esto no es un vaticinio; es una 
certeza. ¿Se hará por ideología? No; 
será el resultado de una ignorancia tra-
bajada." 
No comprendemos esa regresión al 
cabo de dos años de régimen republica-
no. Porque si con la Monarquía sacaron 
un Ayuntamiento de izquierdas, es evi-
dente que para entonces la República 
había llegado al pueblo, y si el comuni-
cante de "El Liberal" tiene la certeza 
de que el pueblo elegirá un Ayuntamien-
to monárquico, resultará que la Repú-
blica se ha ido a los dos años de llegar, 
por ignorancia de que ha llegado... 
Dificilísimo, dificilísimo. 
Einstein hace mucha falta en España. 
«• * * 
LA representación del drama "Hécu-ba" de Eurípides en el Stadium de 
Atenas, le ha servido a "El Sol" para 
insertar un trabajo en su número ex-
traordinario del 14 de abril, sobre las 
corrientes neo-clásicas, que se advierten 
en el teatro. 
Dice "El Sol", ruborosamente, que to-
ma los datos del cronista "Alcysios", 
testigo presencial del acontecimiento 
escénico. 
El periódico sufre un error de copia. 
Los datos y las palabras están efecti-
vamente tomadas de un trabajo que 
"Aloysios" publicó en un diario de Se-
villa. Pero el autor no decía que fuera 
testigo presencial de la fiesta, por la 
sencilla razón de que lo escribía desde 
una mesa de la redacción de EL DE-
BATE. 
» * » 
EL único teatro que ha funcionado du-rante los días de Semana Santa 
ha sido el Español, que va resultando 
el menos español de los teatros. 
La compañía de Borrás-XIrgu. y. su 
director artístico, Rivas Cherif, en Se-
mana Santa y como siempre, se han 
propuesto acreditar con cuanto acierto 
les denomina la gente la compañía de 
Nosaltres Sois". 
» * * 
EL partido radical socialista celebró el viernes, un grandioso festival 
para solemnizar el 14 de abril. 
El programa comprendía experimen-
tos de sugestión por un profesor de hip-
notismo, trabajos de prestidigitación, 
música por un "chansonnier" humorista, 
trabajos de un imitador y un ventrílocuo. 
Es decir, que intervino toda su mino-
ría. 
» * » 
EL Gobierno inglés ha puesto el ma-yor cuidado en la designación de 
embajador en los Estados Unidos, por 
considerar, hoy día, este cargo el más 
comprometido y difícil entre todos los 
puestos diplomáticos. 
" ' Sir "Ronald" Lindsay, tiene' cincuenta y 
cinco años, de los cuales treinta y" trea 
ha pasado perfeccionándose en la ca-
rrera. Educado en el famoso colegio de 
Winchester, ingresó en la diplomacia 
como agregado a la Embajada de San 
Petersburgo. 
De aquí pasó a Teherán y más tarde 
a El Cairo, donde estuvo seis años, di-
rigiendo las finanzas del Egipto. Fué 
embajador en Constantinopla. delegado 
en La Haya, y vivió en París como se-
cretario del Foreing Office. 
El nuevo embajador tiene fama de 
ser el hombre que mejor sabe callar. 
El silencio es la virtud esencial del di-
plomático. 
A quienes le preguntan impresiones 
o anécdotas de su vida, Ronald Lindsay 
responde: 
—Mi vida no ofrece nada de salien-
te... Es una vida monótona: puedo de-
cir, que nunca me ha pasado nada... 
Buen ejemplo que el señor Zulueta 
puede ofrecer a muchos de sus diplo-
máticos. A. 
IIIHi 
los labios del minero se purificaban ln- enternecíase... y temblaba y temía!... 
su hermanlUo, murió; la hermanilla, vocando a María... Alpina rez el dla-l¿Qué7 ¡Una idiotez! El infierno^ 
.idipt^ vegetaba er. w i a j i lo^ ftlillo fete^PI tfiiató bU£lpn^«ate.. iOJj, 5oJ ]J5u< epljardlaí i S « & g 
V 
El genio de Goethe, el más célebre de los 
poetas alemanes, unió para la eternidad estas 
dos figuras en el "Fausto", obra maestra que 
pregona la gloria de la literatura alemana 
por todo el mundo. La fama universal de 
la ciencia alemana es debida principal-
mente a los descubrimientos de la química. 
El resultado de uno de estos descubri-
mientos es el Veramon. Entre los remedios 
contra dolores es el 
UnaObraMaesfra 
MedídnaModema 
Por su acertada combinación química, ani-
quila el Veramon los dolores de cabeza, 
de muelas, etc. sin causar perjuicio alguno 
al organismo. Adóptelo usted también, pues 
es el antidoloroso perfecto que necesita. 
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LA PIEDAD OFICIAL DE LA IGLESIA ES EN ESTA OCASION ALEGRE ADEMAS DE SERENA 
La noche santa 
Locafl de contento bricaron la§ eam-
panaj, al entonarse el "Gloria", para 
anunciar por toda la Cristiandad la 
muy resplandeciente Resurrección de 
Cristo. 
Hay un anacronismo manifiesto en 
anticipar al sábado esta conmemora-
ción espléndida, pues el Sefior se alzó 
óe la muerte al despuntar el tercer día. 
A modo de guerreros que velan, que 
Tlgilaa, oon la espada dormida sobre 
4L hombro y «1 alma colgada en la con-
idgna, loa cristianos de los primeros 
•íglos pasaban la noche que precede a 
las grandes fiestaa reunidos en el tem-
plo, en solemnidad piadosa que, por la 
hora y aun por su sentido, se llamó 
-Tigilia". 
Pues bien: los oficios del Sábado 
Santo son los que se realizaban en la 
•Igllia de la-Pascua. Aquella noche, con 
más significado que nunca, los cristla-
moe hablan de "vigilar", atentos a la 
hora «n que el lucero, haciendo su sig-
se' de. oro desde el alba, les indicara 
foe ya «ra venido el momento feliz de 
eantar: "¡Cristo ha resucitado!" 
Perdida después la costumbre de es-
tas reuniones nocturnas, la vigilia pas-
eual se replegó a la tarde del mismo 
sábado; más adelante todavía, se re-
trajo su celebración a las horas de la 
mafiana, y ahí está, pero intacta, con 
todo el lujo de sus ritos primitivos. 
Tres momentos muy expresivos jalo-
nan la liturgia de estos oficios, que 
concluían con las primeras luces del do-
mingo: la bendición del cirio, la bendi-
ción de las fuentes bautismales y el 
anuncio del aleluya pascual. 
Elogio del cirio 
Como a lo largo de esta solemnidad 
se hacen prolijas lecturas, se colocaba 
Junto al ambón o púlpito, para alum-
brar al lector, un cirio no ordinario; 
robusto y grande, porque habla de lu-
cir toda la noche. En el momento de 
bendecirlo, aun no habla llegado la 
hora de celebrar la Resurrección del 
Señor; pero en el ánimo del cantor y 
en el ánimo de todos temblaba esa no-
ticia con júbilo tan impaciente que se 
escapaba en fugas líricas al cantar el 
elogio del cirio pascual. 
Era el mismo diácono encargado de 
bendecirlo quien componía o se procu-
raba la fórmula que había de cantar. 
Por eso el texto adoptado luego como 
fijo conserva, en su acento juvenil, la 
fresca lozanía de una voz emocionada 
que lo cantó—allá. Dios sabe dónde— 
en los días soleados de su mocedad, 
cuando la vida es una canción. 
En el tono de la oración más solem-
ne, es decir, de la oración eucarística 
e prefacio, el diácono rompe el silencio 
con su invitación triunfal: "Salte ya 
en gozo la turba angélica en los cielos; 
oelébrense en regocijo estos santos mis-
tcriofl, y clarines de salvación anuncien 
la victoria del alto Rey". Una victoria 
fue inunda la tierra en resplandores y 
que adorna a la Madre Iglesia con des-
tellos de lux. 
No importa que las tinieblas envuel-
aún avariciosamente él mundo de 
hm cosas; "son las fiestas pascuales", 
•oche de gran luminaria: "la noche 
Yertamente venturosa, única que me-
reció conocer el tiempo y la hora en 
que Jesucristo resucitó del sepulcro. L t 
noche aquella de la cual está escrito: 
"T la noche alumbrará como el día, y 
la noche eerá mi luz en mis delicias." 
Prendida su alma en la efusión de 
la fiesta, parece que el cantor se olvi-
da de bendecir el cirio; pero luego se 
toma a la noble columna luciente que 
simboliza al Sefior, y como si la be-
sara cinco veces en memoria de las lla-
gas de su Pasión, estampa en ella dn-
co granos de incienso a manera de cruz. 
En el momento de tocar el cirio, la 
tersura acariciante, la casta transpa-
rencia de la cera le recuerdan aque-
llas chlspitas de vida y de inteligencia 
que temblaron sobre las brisas de los 
campos para recoger la suave materia, 
y entonces entona un elogio entusias-
ta de la "apis mater", "la madre abe-
ja", con reminiscencias virgilianas. En 
el texto mozárabe, la razón de este 
elogio optimista queda explicada por 
función de alegoría: el cirio pascual 
puede muy bien simbolizar al Señor 
hasta por la materia de que está fa-
bricado, pues "extraída de las flores, es 
producida por vírgenes abejas": "cujus 
natura, de flore; cujus ortus, ex vir-
gine". 
AI terminar la bendición, el cantor 
pide al Señor que "el lucero de la ma-
ñana encuentre encendido aún el cirio 
sagrado". Pero entonces también s u 
alma escapa hacia Cristo, y después de 
nombrar al lucero, el diácono se rec-
tifica: "Aquel lucero, digo, que no tie-
ne ocaso; aquel que, al levantarse re-
sucitado desde los abismos, derramó 
clara luz sobre el género humano." 
Con sus fugas emocionadas, con su 
ritmo poético y su melodía sencilla y 
asombrosa, el texto éste es el más lleno 
de lirismo de toda la liturgia, de or-
dinario más contenida, más grave. 
Realizada la bendición, comienza pro-
piamente la "vigilia". Tal como aun hoy 
se conserva es la forma más antigua 
de aquella venerable liturgia que cele-
braban los primitivos cristianos en lai 
oscuridad medrosa y santa'He lalncS; 
tacumbaa. 
En los oficios de esta noche se ha-
cen doce largas lecturas de la Biblia 
—"profecías"—, escogidas con^ un tac-
to muy cariñoso y acértador^en-óbse-. 
quio de los catecúmenos. Cada una de 
ellas va seguida de una oración, y, de 
vez en vez, se alivia la fatiga con el 
recreo de una estrofa musical. 
Bendición de la pila 
formado sus almas, los neófitos son re-
vestidos con túnicas blancas, que lleva-
rán por toda una semana. El altar y 
los ministros, cantadas ya las letanías, 
que era la antigua introducción a la 
misa, dejan sus ornamentos de duelo 
y comienza el Santo Sacrificio en la 
aurora de Pascua. 
El aleluya pascual 
Terminadas las lecturas, la asamblea 
de fieles se dirige a las fuentes bautis-
males. Lleva delante, como estandarte 
de luz, el cirio santo, y el coro ento-
na esta estrofa noble y ardiente: "Co-
mo el ciervo desea la fuente de las 
aguas, asi. Dios mío, mi alma te de-
sea". Era la tensa aspiración de aque-
llos que, instantes después, hablan de 
recibir el bautismo en las fuentes que 
se iban a bendecir. 
Al regresar del baptisterio, cumpli-
dos graves ritos de misterio sobre las 
aguas, y un misterio más grande en las 
almas de los recién bautizados, la Igle-
sia se siente maravillosamente alegre 
por dos fiestas: fiesta de bodas en la 
Resurrección del Esposo; fiesta de Ma-
dre, porque ha producido para Dios 
nuevos hijos. 
Para expresar la albura que ha trans-
Cuando estos oficios se realizaban 
por la noche, éste era el momento en 
que el lucero, espléndidamente solita-
rio entre las luces lívidas del amane-
cer, anunciaba que era llegado el glo-
rioso domingo de Resurrección. 
El sacerdote, al entonar el "Gloria", 
hace cantar en júbilo las campanas; y 
una voz ardorosa y grave—la palabra 
urgente del apóstol San Pablo en la 
"epístola del día"—da a todos los que 
han sido bautizados en el Señor un pa-
rabién y una suprema consigna: "Si ha-
béis resucitado con Cristo, buscad las 
cosas de arriba, donde Cristo está a la 
diestra del Padre; saboread las cosas de 
arriba, no las de la tierra". 
Como desde hace largas semanas la 
Iglesia se ha privado, por sentido de 
austeridad y de duelo, de la expresión 
más auténtica de su júbilo, al llegar 
ahora el instante de recobrarla quiere 
hacerlo de modo solemne: el diácono se 
acerca al trono donde espera el Pontífi-
ce, y con frase latina, con suave modu-
lación música, dice al Prelado: "Reve-
rendísimo señor, os anuncio un gozo 
grande: el aleluya". Ya es suya otra 
vez, ya ha recobrado la Iglesia, con la 
Resurrección del Salvador, la libertad 
de cantar esa palabra que ondea por to-
do el tiempo pascual como una flámu-
la de alegría. 
Entonces, de labios del Obispo—o del 
sacerdote celebrante—sube por tres ve-
ces, saltando en notas, y cada vez más 
alto, como si ensayara volar al encuen-
tro de Cristo, el jubiloso y triunfal ale-
luya de Pascua. 
"El día que hizo el Señor" 
Rompió ya la mañana, luce el sol, y 
la Iglesia, para brindarnos su gran ale 
gria, lanza su voz en los oficios: "¡Este 
es el día que hizo el Señor!" 
Un gran poeta latino que vivió en el 
siglo VI , el santo Obispo de Poitiers, 
Fortunato, en aquel su célebre himno: 
"Salve, festa dies!", saluda la solemni-
dad pascual con expresiones de alto ran-
go, de suprema categoría: 
"¡Salve, festivo día, el más venerable 
de todas las edades! 
Día en que un Dios triunfa de la 
muerte y se adueña del cielo." 
Y es que el Señor, rector y dueño en 
los caminos de misterio por donde ca-
balgan las estrellas, entren todos los 
dias de los siglos, puso el triunfo del 
Hijo como centro dinámico de toda la 
obra de la Redención. 
Triunfo de fe 
Nuestra fe y nuestra vida sobrenatu-
ral, con el enorme peso de nuestras es-
peranzas cristianas, gravitan vertical-
mente, en aparente paradoja, sobre un 
sepulcro vacío. Pero es el sepulcro que 
el ángel mostraba a las Santas Muje-
res, en la aurora feliz de este día, di-
cléndoles: "Resucitó: ya no está aquí". 
Por eso el apóstol San Pablo podía 
afirmar, con algo de reto en su plena 
seguridad de testigo, que, si Cristo no 
hubiera resucitado, serian vanas nuestra 
fe y nuestra esperanza. Así lo compren-
dieron también aquellos que mataron al 
Sefior. Apenas sepultado, se presentan 
ante Pilatos con un requerimiento de 
alarma: "Ahora recordamos que el se-
ductor aquél dijo en vida que había de 
resucitar al tercer día. Ordena, pues, 
que custodien su sepulcro, no sea que 
sus discípulos lo roben y digan al pue-
blo que resucitó, porque entonces el nue-
vo engaño seria peor que el primero". 
Tenían razón en pensar que la creen-
cia en la resurrección de Jesús les se-
ria más contraria que su predicación 
en vida. En lo que se engañaban era en 
la sospecha de que los discípulos pudie-
ran realizar tal superchería. Tan lejos 
estaban de ello que, mientras los judíos 
enemigos recordaban con viveza y rece-
lo la profecía de la Resurrección, anun-
ciada por el Señor con entera claridad 
cuantas veces había anunciado también 
su propia muerte, para los apóstoles 
quedó por el momento como vaga noti-
cia brumosa, apenas recordada, y sin 
mecánica bastante para levantar el va-
lor y la esperanza de aquellos hombres. 
Y es que, con frecuencia, el odio es más 
fuerte y activo en el mal que lo es el 
amor en el bien. 
Asi, transcurrido ya el sábado con su 
lento reposo, que era ley para los ju-
díos, María Magdalena y las Santas 
Mujeres acuden, en la aurora del domin-
go, al sepulcro del Maestro; pero no con 
el pensamiento de la Resurrección, sino 
al contrario, con el solo afán de cum-
plir enteramente los ritos del entierro, 
que hablan quedado Inacabados por las 
circunstancias, y poder ungir en aro-
mas el cuerpo de Cristo. Por eso, cuan-
do María la de Magdala descubre vacío 
el sepulcro, sin penetrar en él, sólo 
piensa en una desgracia más y corre llo-
rosa al encuentro de Pedro para decir-
^ e ^ l r t í d ó rob^ó""-6Í'*^!tí«lt>o del 
Señor. 
Cuando Pedro y Juan, llamados por 
estas noticias, reconocen ser cierto que 
el sepulcro está vacío, San Juan, según 
él mismo nos lo dice, creyó en la Resu-
rrección de Cristo, pero Pedro, el hom-
bre de fe, no se abraza con gozoso pas-
mo a esta esperanza; se siente descon-
certado, caviloso: ¡SI f u e r a verdad 
aquello!... 
Y "aquello" y toda palabra de Cristo 
es la gran verdad de los siglos. Pero 
fué menester para que la aceptaran los 
apóstoles que el Señor se les aparecie-
ra frecuentemente, que comiera con 
ellos, que conversara con todos y que 
continuara adoctrinándolos por cuaren-
ta días, hasta el momento de verlo su-
bir a los cielos. Y cuando al comienzo de 
días la terca Incredulidad de To-
más se resistía, fué preciso que tocara 
las llagas de las manos y metiera su 
mano en la herida del costado del 
Maestro para que el apóstol cayera de 
rodillas, inundado en plena luz, y con-
fesara: "¡Señor mío, Dios mío!" 
Pero entonces, si: los antes Ignoran-
tes y tardos en reconocer el sentido 
de la enseñanza del Maestro, supieron 
luego predicarla con palabras perpe-
tuas; los que en las horas de su Pa-
sión le abandonaron, salieron después 
con resolución Incontenible por las pla-
zas del universo, y frente a la Sinagoga 
armada en odios, y frente al duro po-
der de los Césares, se alzaron intrépi-
damente para dar "con gran valor tes-
timonio de la Resurrección de Jesu-
cristo". Con tan grande valor y con tal 
seguridad en aquello que anunciaban, 
que hasta dieron su vida. 
Triunfo de vida 
Los Discípulos de Emaús, cuadro de Rembraftdt. 
Pero no es fiólo nuestra fe la que 
triunfa en el misterio que hoy celebra 
la Iglesia; es toda nuestra vida sobre-
natural la que triunfa al recibir una 
mística y real penetración de gloria por 
virtud de la Resurrección del Salvador. 
La liturgia de esta semana pascual 
recoge muy cuidadosamente en sus r i -
tos y en sus textos la doctrina que se 
refiere a esta divina operación produ-
cida en las almas cristianas. 
Después de haber conferido a los ca-
tecúmenos el santo bautismo en la no-
che de Resurrección, la Iglesia no los 
olvida en estos dias. Por vez primera 
asistían a la realización íntegra de los 
santos misterios; entre la masa de los 
demás fieles, se los distinguía por las 
albas vestiduras, que habían de conser-
var hasta el próximo sábado, llamado 
por eso "Sábado in albis". 
Y en ese día, la Madre Iglesia, al des-
pedirse de sus neóñtos, quiere estampar 
en sus almas una noticia plena de ru-
mores, como un beso que siempre se 
recuerda, y les canta en la comunión de 
la misa esta frase de San Pablo: "To-
dos loa qup bibé^s sido bautizados en 
Cristo os habéis revestido de Crista.' 
Noción precisa, de aristas vivas y sin 
dificultades de fronteras: en el santo 
bautismo, Jesucristo nos reviste inte-
riormente, se nos comunica como prln-
[dplo de vida para el alma. En la pila 
Las Santas Mujeres en el Sepul-
cro, del "Códice Aureo" (siglo X I ) , 
bautismal hay algo que muere en nos-
otros: nuestra condición de pecado, nues-
tra limitación de hijos de loa hombres; 
y hay algo que nace y resucita en nos-
otros por Cristo: un nuevo ser Investi-
do de carácter y de posibilidades impe-
riales: un hijo de Dios. Sepultados con 
Cristo en el bautismo, resucitamos con 
El, porque su Resurrección introduce su 
humanidad en la gloria y nuestro bau-
tismo nos concede en herencia el mismo 
derecho del Hijo. 
No es extraño que, la Iglesia haya 
querido conservar en su liturgia las be-
llas estrofas en que cantaba su ufanía 
y su gozo ad contemplar en loa recién 
bautlzadoa la espléndida producción de 
vida. A vista del albo manojo de neófi-
tos, espigado bajo el sol de Cristo en 
las horas de su Resurrección, exclama 
con alborozado transporte: "¡Qué blan-
cos son los Nazarenos de mi Cristo! 
¡Más blancos que la.nieve, más puros 
que la leche, más... encendidos que el 
marfil anti|Tra,',»*É^^4#rmo3os que los 
zafiros!" 
"Son loa huevos cordérillos que anun-
ciaron el aleluya. Acaban de llegar a 
las fuentes y resplandecen en claridad." 
Es la voz de la madre que mira al 
hijo y se siente maravillosamente satis-
fecha. Pero después le mira más de 
cerca, advierte en sus ojos unas luces 
de fiebre y padece Inquietud por aquel 
puñado de vida que respira en sus ma-
nos. Y acaso tuvo razón en su temor. 
Por eso la Iglesia, en la misa de hoy, 
pide al Señor, sin turbación, sin con-
goja, porque no es día de tristeza, que 
"el misterio de la Resurrección que re-
cibimos por la fe lo expresemos siem-
pre en nuestra vida". 
Bajo el signo de a legr ía 
Durante la semana de Pascua, y por 
todo el tiempo pascual, es decir, hasta 
la octava de Pentecostés, la liturgia ex-
plica y canta este glorioso triunfo y lo 
pone bajo el signo de alegría. 
La piedad oficial de la Iglesia ea siem-
pre serena. En esta ocasión, además de 
serena es alegre. Pero con una alegría 
que ni desborda ni Invade. En cambio, 
la piedad particular adquiere, a veces, 
formas desazonadas, invasoras, y asi co-
mo en las artes el barroquismo resulta 
de la Incursión de unas en los dominios 
de otras, así también en algunas mani-
festaciones de la piedad no oficial se 
produce en ocasiones, y por el mismo 
motivo, una actitud espiritual de senti-
do barroco. 
La liturgia romana salva siempre es-
te riesgo. Retenidos sus alientos en la 
sustancia viva del misterio que celebra, 
llega a dar a la acción, en algunos mo-
mentos, un cierto movimiento drama-
tizado; pero aun entonces contiene los 
gestos para que resulte una "represen-
tación", porque precisamente el culto li-
túrgico "realiza" siempre un contenido, 
pero no es una escena "representada". 
Asi, en la Edad Media, los júbilos 
pascuales tuvieron en la devoción po-
pular una Interpretación movida, bulli-
ciosa, un modo escénico de expresión 
que llegó a penetrar en los templos pa-
ra apoderarse de esa composición de 
acento lírico con que la liturgia quie-
re engalanar la alegría de Pascua. 
El texto a que me refiero se pres-
taba a esa usurpación por su tono y 
sus expresiones. Es la linda "secuen-
cia" de la misa de hoy, "Victimae pas-
chali", compuesta—bien se nota—en los 
días bravos de paladines y trovadores. 
Así, la Resurrección de Cristo se ce-
lebra como la victoria (fe un caballero 
en el palenque: 
"¡Maravilloso duelo! 
La Muerte y la Vida entraron en liza. 
Y el Señor de la vida, después de muerto, 
venia vivo." 
En otros momentos, tiene inflexiones 
de diálogo: 
—"Dinos, María 
¿ qué h<u> violo en eí camino ? 
—Vi el sepulcro de Cristo vivo; 
Vi la gloria del Resucitado." 
No es extraño, pues, que. allá, en la 
Edad Media en algunos templos se die-
ra al cantó de esta graciosa piwa una 
tal disposición de ceremonias que resul-
tara la estilización de un drama inge-
nuo, abreviado en escenas muy senci-
llas. La Iglesia suprimió la escenifica-
cilón, esa intromisión de alborozo, pe-
ro conserva el texto para acariciar con 
sua palabras y au ritmo la alegría de 
loa fieles. 
Toda la liturgia de este tiempo pas-
cual está festoneada de voces de júbi-
lo. Pero la alegría que quiere comuni-
car a aua hijos la Santa Madre Igle-
sia, no ea la que trepida en la carne 
y se asoma aturdidamente por loa sen-
tidos, aino aquella otra que, después de 
triunfar en la Resurrección del Sefior, 
se goza en ver que, en nuestras al-
mas, crece todoa loa díaa la vida divi-
na para formar en noeotroa a Cristo vi-
vo. Una alegría que se obtiene con mu-
cho esfuerzo y con algo de nostalgia, 
porque aólo la lograremos seguros allá 
arriba, donde Cristo eatá ya a la dies-
tra del Padre. 
Los discípulos de Emaús nos dan la 
fórmula para pedir esta misericordia in-
mensa. 
La tarde de Emaús 
Era la tarde misma de la Resurrec-
ción. Dos discípuloa del Señor se en-
caminaban a Emaús, aldea no muy dis-
tante de Jerusalén. Jesús se les apare-
ce, pero de modo que no le reconozcan, 
y les dice: "¿Qué es eso de que vals 
hablando? ¿Por qué estáis tristes?" 
Uno de ellos, Cleofás, se vuelve con do-
lorida viveza: "¿Serás tú el único fo-
rastero en Jerusalén que Ignore lo que 
ha pasado allí estos días?" Después co-
mienzan ambos a contar la dulce y te-
rrible historia del Maestro, y añaden: 
"Nosotros creíamos que sería el Reden-
tor de Israel; pero todo ha pasado, 
y ya es hoy el tercer dia." 
Hay una íntima nostalgia en estas 
palabras; todo el dolor del desencanto al 
ver deshecho como jirón de niebla un 
sueño que fué muy querido. 
Biblioteca de El Escorial 
Añaden, al, que unas mujerea que fue-
ron al aepulcro muy de mañana dicen 
haber viato vacio el sepulcro y junto a 
él a un ángel, que Ies anunció que si 
Señor vivía. Añaden también que des-
pués se comprobó que el cuerpo de Je-
sús no estaba en el sepulcro. Pero to-
do esto sólo deja turbación y alarma 
en sus espíritus fatigados de tristeza. 
Entoncea el Sefior, aln darae todavía 
a conocer, empieza a explicarles las Es-
crituras en aquéllo que se referían a El* 
y les renueva au antigua enseñanza de 
que Cristo había de morir para entrar 
resucitado en la gloria. 
Llegados a Emaús, Jesús hace ade-
mán de continuar el camino, pero ellos 
le retienen: "Quédate con nosotros, 
que anochece." 
El caminante consintió: entró con 
ellos, con ellos se sentó a la mesa, y 
entoncea tomó el pa^ en aua manos, lo 
bendijo como en la noche de la Cena, 
lo partió..., y en la acción eucarística loi 
ojos pasmados de loa discípulos recono-
cieron al Señor. 
"¡Por a l g o ardía nuestro corazón 
mientras nos hablaba en el camino!** 
—decían luego, al regresar a Jerusalén 
para dar la gran noticia a los apóstoles. 
La liturgia, en la misa del lunes, nos 
entrega, como un buen consejo, esa no-
ble historia de los discípulos de Emaús, 
y ojalá sea asi nuestra historia. 
Porque también nosotros, peregrino» 
en la tierra, hacemos nuestro camino 
con desfallecimiento y nostalgia. A ve-
cea también, por todoa los ventanales 
de nuestro ser, abiertos sobre la vida, 
se noa meten muy adentro las sombras. 
Entonces más que nunca es el mo-
mento de retener al Señor en nuestro 
pobre hostal de caminantes y decirle, 
como los discípulos aquellos: —¡Quéda-
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h Apocalipsis comentado e iluminado por 
Beato de Liébana 
Una obra maestra del Arte español y una gran escuela. Impre-
s-onismo y realismo. El espíritu de Coya en la España antigua 
' K i o r ^ ^ ^ la Sag^a Escritura. Todos lo. 
futuros miniaturistas, como Magio de RalypM dos Hl. Joannes in iler Altspa. nlshQ» nnd AltchrfttUohfM Blbel-TUastrá-
uoii (Munater in Wcsf. Verla* der AA-
chcndorffRchen Verlagsbuchhandllnp.) 
Entre los problemas suscitados en 
torno al antiguo arte español tal vez 
no haya ninguno, que tanto apasione, 
lo mismo a los historiadores que a los 
arqueólogos, como el que se refierp * 
Inventarío de la cultura 
española medieval 
El señor Vera ha escrito una obra 
docta, pero con abundantes 
errores históricos 
Varias afirmaciones heterodoxas 
Wilhelm Neus 
la veintena de Apocalipsis iluminados, 
que llevan e Inombre de Beato de Lié-
Távara, Emeterio y Ende de San Mi-
guel Facundo, el pintor de Fernando I , 
o el prior de Silos, Pedro, no harán 
más que reproducir a su modo y en su 
estilo la obra del monje lebanense. 
Pero el mismo Beato no es tampoco 
un creador original. Dispone, adapta, 
completa y armoniza un arte preexis-
tente, que nos lleva más allá de la épo-
ca visigótica hasta los orígenes de la 
pintura cristiana. Aqui está acaso la 
parte más interesante del trabajo del 
profesor de Bonn. Nos damos cuenta 
de que a fines del siglo VII I la vieja 
tradición helenística conservaba aún en 
España una vitalidad vigorosa, capaz 
de producir espléndidas imitaciones. A 
'diferencia de lo que había sucedido en 
la Galla merovingia, la germanización 
|no habla sido entre nosotros tan fuer-
; te, que llegase a destruir el espíritu his-
pano-romano; y ese espíritu es el que 
-renace pujante, casi un siglo después 
de haberse hundido el reino godo, en 
estas ilustraciones apocalípticas. Bea-
to, que para tejer la cadena del texto 
se había servido de un gran número de 
comentarios anteriores, utilizó para la 
decoración una Biblia iluminada, que 
se remontaba a los primeros tiempos 
de la época visigoda, a los tiempos an-
teriores a San Leandro y San Isidoro 
Neuss se inclina a considerar como pro 
bable el origen africano de esa Biblia, 
tal vez sin darse cuenta exacta de que 
España en aquellos días estaba íntima-
mente unida por su cultura con el nor-
te de Africa; de suerte que el descu-
brimiento de relaciones con Africa no 
puede tomarse como una prueba de 
Collell, dos veces "Meslre en gay saber" 
Poeta excelente en ca ta lán y en castellano. Fué condiscípulo y 
amigo de mosén Jacinto Verdaguer, a quien ayudó en su primera 
misa. Un incidente con Dato 
F R A N C I S C O V E R A : "La cuitara española 
medieval". Tomo I . A. G. (Madrid, G6n-
gOTB 1033). 
El señor Vera, bien conocido entre 
otras cosas como historiador de la Ma-
temática, hace un Inventario minucio-
so de la cultura española de la Edad 
Media. Por orden alfabético van apare-
ciendo los datos bio-bibliográficos de los 
escritores que florecieron en España 
desde la invasión de los bárbaros has-
ta la conquista de Granada. Aunque el 
tomo tiene 362 páginaa en cuarto, de 
nutrida lectura, todavía no comprende 
más escritores medievales que aquellos 
cuyos apellidos comienzan por letras 
comprendidas entre la A y la G. No 
aporta el autor datos de Investigación 
personal—exceptuando una ocasión— 
pero utiliza muy ble • todos los datos 
de otros escritores y apunta al termi-
nar cada nota, oportunas indicaciones 
bibliográficas. Muchos de los escrito-
res que figuran en el volumen son ára-
bes, algunos, por cierto, notabilísimos: 
en el orden intelectual y literario. Tam-
bién hay escritores judíos, aunque en 
escaso número. El señor Vera ameniza 
su estudio con hermosas traduccione.' 
en verso de notables poesías áraber 
hechas por Valera. Bonilla San Martín 
y Asín Palacios. Es obra buena y útil. 
No comprendemos por qué en 589 cita 
un Concilio de Narbona y no el terce-
ro de Toledo, porqué al hacer una l i -
gera mención de los González de Men-
doza, omite—al parecer deliberadamen-
te—que el segundo fué el celebérrimo 
Cardenal, de gloriosa memoria. 
Es lástima que obra tan docta esté 
ANTOVIO P E R E Z D E O I . A G U E R : " E l 
canónigo CoHet''.— (Editorial Juventtid, 
Barcelona.) 
He aquí un libro de mucho interés pa-
ra la historia literaria y política con-
temporánea. Porque don Jaime Collell, 
Arcediano de Vich, tomó parte activa 
y generalmente gloriosa, en las letras y 
en la política catalana durante sesen-
ta años. Collell se dedicó al periodismo 
cuando todavía estudiaba en el Semina-
rio de Vich. Y al mismo tiempo comen-
zó a cultivar la poesía. Escribía de or-
d'narin en catalán, pero también escri-
libro con muchas cartas, entre las cua-
les merecen especial mención unas de 
Menéndez Pelayo y otras de Verdaguer. 
Las de éste no hacen sino confirmarnos 
en nuestro juicio de que fué el gran poe-
ta la causa de todas sus desgracias en 
los últimos años. No hubo persecución 
inicua, sino lamentable extravío de Ver-
daguer. Collell, gran amigo suyo, inten-
tó varias veces volverlo al buen camino, 
pero en vano. En el mismo sentido tra-
bajó el inspirado vate mallorquín Costa 
y Llobera, pero también en vano. 
~ r i T t V " , ^ procedencia africana ^ iasui"a que oora tan aocta esté baña. Los más ilustres mvesügadores, pr° , encia arncana. afeada ñor una verdadera nnbo A * pmii 
como Mále Porter Cook P u i í v Ca- Estas conclusiones restan valor é - l i * 1 ? ? " ÔVÍV C ¿ -' irorter'>'00K' 7 ^a-' ar-I-?icr Beatn Pn a vocaciones. El autor ha escrito, sin du-dafalch, Sánchez Albornoz. Dominen:'- 'L IC' u l̂ ea,•0 e° ~ a.,. ~J,0 A ~ l ,  l , í gur 
Bordona, Gómez Moreno, han traba;! 
do durante los últimos quince años p 
ra esclarecer las múltiples cuestione 
relacionadas con estos manuscritos, s; 
historia, su descripción, sus caractere' 
paleográficos y artísticos, su influencie 
en el nacimiento y desarrollo del estih 
románico. Sin embargo, el origen de ese 
arte seguía siendo un enigma. ¿Era uní-
creación mozárabe, una obra del si-
•glo" X, en que aparecían los primero 
manuscritos? ¿Se debía, acaso, al mor 
je Beato de Liébana, que al fin del si 
glo VI I I había escrito los comentarle 
: apocalípticos, ilustrados con ese art' 
maravilloso ? ¿ O bien había que remor 
-' tar- más lejos, buscando las fuentes pr: 
¿•ttísYas-'eñ • una cultura cristiana prim 
-í:.tiva-? He â quí 'el "problema fundamer 
,f,italj coya solución ha acometido el doc 
tor Neuss en esta obra, modelo de in 
• vestigación paciente y ordenada, donde 
' las conclusiones de un método, lente 
• pero seguro, aparecen reforzadas por 
-una abundante ilustración de 284 figu-
ras, hábilmente seleccionadas. 
Ante todo, era necesario llegar a una 
clasificación científica de los manuscri-
tos, para remontarse luego a estudiar 
las características del arquetipo de to-
dos ellos. Fuera de un pequeño grupo 
Independiente, que procede de escrito-
rios italianos o galo-belgas, los demás 
códices, unos veinte, fueron escritos en 
España desde el siglo X al XI I I . El más 
antiguo, si se exceptúa un fragmento 
de Silos, es uno que se conserva en la 
. Biblioteca Nacional de Madrid, y que 
fué escrito en San Millán de la Cogo-
11a poco después de 917. Tanto el exa-
men del texto, como el análisis de la 
miniatura, permiten la formación de un 
árbol genealógico, compuesto de dos 
grandes ramas, cuyas raíces arrancan 
de las montañas de Liébana. Hay un 
hecho claro, cierto, definitivo: Beato, el 
abad ilustre de las Asturias de Santi-
llana, el sabio antagonista de Elipando, 
el defensor de la ortodoxia contra el 
adopcionismo toledano, al mismo tiem-
po que escribió sus comentarios del 
Apocalipsis de San Juan, los iluminó 
con aquellas figuras terroríficas, con 
aquellos ginetes fantásticos, con aque-
llas escenas de cuerpos despedazados, 
de ángeles que luchan con dragones, de 
serpientes, que arrastran con su cola 
las estrellas del cíelo, de animales mons-
truosos, que se comen a los hombres, 
de santos, que se agrupan hierática-
Daniel, esoribiendo. (Apocalip-
sis de San Severo, s. XI.) 
de la originalidad, pero acrecientan su 
importancia al presentarla a los inves-
tigadores modernos, como clave autén-
tica del arte español antes de la inva-
sión musulmana y de su evolución y 
transformación sucesiva en la época 
mozárabe. Porque los imitadores de 
Beato no son meros copistas sin estilo 
y sin alma; cada cual reproduce según 
su temperamento, según el siglo y la KPnarflrOT, pn 1470 
reglón en que vive, serún ias iev-sn- 3e„seP^raro°_f..11 1r9-. 
da, demasiado de prisa; revise mejor 
los otros tomos. Sobre todo, llueven 
'as inexactitudes en la Tabla cronoló-
gica. Citaremos algunas para que no se 
diga que exageramos. Dos veces se si-
túa en Orense el famosísimo monaste-
rio navarro de Leire. El compromiso 
de Caspe se adelanta un siglo. El Arz-
obispo que puso la primera piedra de 
la Catedral de Toledo no fué don Rai 
nundo, sino don Rodrigo Jiménez d^ 
'̂ ada. La conquista de Zaragoza se atri-
buye a Alfonso VII (luego en el cuer-
•10 se dice como es verdad, que la con-
riuistó el Batallador). Se dice que en 
/SS termina el vasallaje del condado de 
Navarra a León y la verdad es que en 
755 no había aún reino de León, ni ja-
más -Navarra,-.dependióv.cdfi .íveóitodSí 
da Sancho Abarca como primer rey his-
tórico de. Navarra en 905: Por la carta 
de San Eulogio sabemos que en 845 ha-
bía rey cristiano en Pamplona. Se ha-
bla de una victoria imaginaria obteni-
da en 939 por Ramiro I I en Sigüenza. 
En 1008 y 1029 se pone la unión de Na-
varra y Castilla, no hubo sino una in-
corporación del condado de Castilla a 
Navarra por herencia de doña Mayor, Se 
dice que en 1076 se separan Castilla y 
..ragón. Esta afirmación no tiene sentido 
No es de creer que bajo el dominio mu-
sulmán se hubiera fundado escuela ca-
tedralicia en Sevilla en 1190. Navarra 
no pasó a ser provincia francesa; la 
unión con Francia fué puramente per-
sonal. No se unieron por herencia Ara-
gón y Navarra en 1438. Ya antes era 
don Juan rej' consorte de Navarra y no 
fué rey de Aragón hasta 1458; tampoco 
Un libro útil sobre la 
Reforma agraria 
Su autor, señor Puchadas, pertelne-
ce a la Derecha R. Valenciana 
Prologa la obra el presidente de 
la misma 
t ITCHADES MONTON: "Por la verdad 
y la Justicia en la Reforma agraria es-
pañola".—(Ediciones Puchades Monton.-
Administración: JorBe Juan, 24. Valencia. 
240 páginas. 5 peseta*.) 
Con valentía pide plaza el señor Pu-
chades Montón para Juzgar con absolu-
ta independencia y con arreglo a su cri-
terio, la Reforma agraria española. Y en 
su libro estudian las Reformas agra-
rias extranjeras, las leyes agrarias y de 
colonización españolas, los Informes y 
escritos que en siglos pasados ae produ-
jeron en nuestra patria sobre temas 
agrosoclales, y entra, por fin, en el estu-
dio de la ley de 15 de septiembre, a la 
que califica con razón, que demuestra 
luego, de Reforma'socialista. 
El libro del señor Puchades es una 
gran vulgarización de la Reforma agra-
ria, escrita con entusiasmo de propa-
gandista que brota en frases vigorosas 
y en Juicios acerados a lo largo de la 
obra. Ejemplo de acierto en la vulgari-
zación son los párrafos en que pone el 
difícil problema de los señoríos al al-
cance de las inteligencias menos prepa-
radas. 
Nosotros no vacilamos «n recomendar 
a todos los propagandistas políticos que 
tomen el libro del señor Puchades, en 
lo qu4 a España *e refiere, como un va. 
demecum para sus propagandas. No en 
, balde esta publicación ha salido de la 
¡bizarra Derecha Regional Valenciana y 
la presenta al público un prólogo del 
señor Lucía, presiden/te de la gran or-
ganización política levantina. 
Precisamente, por los aciertos del se-
ñor Puchades como vulgarizador y po-
Mosén Jacinto Verdaguer, con el canónigo Collell 
La mujer cabalgando sobre la bes-
t ia . (Apocalipsis de Gerona, S. X.) 
mentó delante del trono del Cordero, de 
espíritus klados, que tocan largas bo-
cina?, de flautistas y tocadores de ar-
pa, , de reyes y guerreros, de templos 
y ciudades, y toda suerte de espectácu-
los, paisajes del ciclo, visiones del in-
fierno y representaciones de la tierra, 
que podían herir la imaginación y ali-
mentar la piedad de aquellos hombres 
^ ^ c ló. IUCLÜ titüaiica de Id 
Reconquista. Beato, sabio y artista a 
la vez es el que, unos años antes de. 
800 ideó, recogió y ordenó esta deco-
ración alucinante para traducir en lí-
neas V en colores el libro más enigmá-
La ciudad de Babilonia, ro-
deada de serpientes. 
cías, que llegan a su escritorio. Rega-
tos salidos de la misma fuente, esos có-
dices van separándose en el tiempo y 
diferenciándose al recibir las aguas de 
las corrientes artísticas más variadas: 
aquí reviviscencia del arte prehistórico 
de Alpera y Altamira, allí importacio-
nes coptas de arte antióptico puramen-
te descriptivo; más allá contactos con 
la miniatura cárolingia y otomana o 
bien extrañas semejanzas con las es-
cuelas irlandesas. Cada Apocalipsis tie-
ne sus características, el de San Seve-
ro, iluminado en la parte gascona del 
reino de Sancho el Mayor, se distingue 
por su fidelidad en seguir el original 
de Beato y sus aportaciones septentrio-
nales; el de Urgel es muy grosero; el 
de Gerona, tal vez el más bello manus-
crito europeo del siglo X, recuerda por 
la pureza perfecta del estilo plano, por 
sus reminiscencias persas y por ciertas 
maneras propias de las obras artísti-
cas del Egipto cristiano, el arte del Es-
te de Asia, llegado, sin duda, a Espa-
ña a través de los árabes; en un gran 
número de estos códices hay temas de-
corativos, que sorprenden por su seme-
janza con el arte ibérico prehistórico; 
los de párdefla y Ia3 Huelgas traducen 
en estilo románico el raozarabismo de 
sus modelos: el de Fernando I repre-
senta un tipo mozárabe sumamente re-
finado; el de Silos es el genio mozára-
Tampoco faltan los lapsus en el cuer-
do de la obra. Si Alonso de Cartagena 
murió en 1456, ¿cómo había de tradu-
cir en 1474 su Memorial de virtudes? 
Fray Lope de Barrantes no pudo ser in-
quisidor general, porque en su tiempo 
no estaba fundada la Inquisición. Su-
ponemos que no será el año 1310 el del 
nacimiento del insigne cardenal Alva-
rez de Albornoz, que ya era Arzobispo 
de Toledo en 1340 al librarse la bata-
lla del Salado. Es, por lo menos, una 
gran exageración álirmar que la escuels 
franciscana fué averroista. 
Lo que más sentimos es que en la 
Introducción histórica hay varias afir-
maciones heterodoxas. 
Ili BIIEiBllllillllliHl:'1 Biiail^B'lliiBlliniinilinillllH:1' B 1K 
Interesantísimo para los católicos 
VADEMECUM DE LA ftCCIOfl CATOLICA 
Carta-prólogo del Cardenal Segura. (Está 
agotándose la 4.' edición. Es el tomo I de 
la Biblioteca de Acción Católica, "Ma-
nuales Monar". 
Acaba de aparecer el tomo I I : 
LA ACCION CATOLICA Y LA POLITICA 
(Es obra actualísima e imprescindible 
para la actuación de los católicos.) Li-
brerías de toda España y Apartado 8.099. 
MADRID. 3,50 pesetas* 
be enteramente esquematizado; y am- medieval 
bos, escritos en el país de los antiguos 
celtas, parecen probar, por sus tenden-
cias simétricas, mezcla de audacia y ló-
gica despiadada, más bien que una in-
fluencia del arte irlandés, una super-
vivencia de viejas formas célticas, que 
hablan quedado olvidadas o arrincona-
das. 
Hay una cosa que da unidad a este 
grupo espléndido de manuscritos: es la 
inspiración genuina de la raza. Todos 
son francamente españoles por la fuer-
za del colorido, por la riqueza de los 
detalles, por la energía, la vida, el dra-
matismo y la vibración profunda de las 
escenas. El sentido de la realidad se 
junta en ellos a la más desaforada ima-
ginación. La tendencia alegórica y es-
piritual, que domina en la parte litera-
ria del libro, no puede suprimir el con-
cepto realista popular, en la decora-
ción. Aquí está el mayor valor estético 
del libro. Más que la belleza formal lo 
que importa en la obra del abad de 
Liébana es la llama, que late dentro, 
la vida, el alma, que hacen de este ar-
te uno de los más impresionantes de to-
dos los siglos. El espíritu de Goya sem-
braba ya de obras maestras la España 
bia excelentes versos castellanos. Cuan-' 
do estudiaba la carrera de Filosofía y 
Letras en Barcelona obtuvo por prime-
ra vez la englantina de oro en unos jue-
gos florales, por una magnífica com-
posición "a la gent del ani vuy", es de-
cir a los que defendieron heroicamente 
a independencia española en 1808. Con 
otros dos premios que obtuvo por sus 
poesías "Montserrat" y "Sometet", que-
dó- consagrado "mestre en Gay saber". 
Y tres nuevos premios-le dieron años 
más adelante por segunda vez. ese tí-
tulo; • . frjd, r - , :• 
Pero ni la carrera dé Filosofía y Le-
tras, ni los triunfos literarios, aparta-
ron a Collell de su vocación eclesiástica. 
Condiscípulo y amigo del gran Verda-
guer, ayudó a Mosén Cinto en la pri-
mera misa que éste celebró en una er-
mita cerca de Folgaroles, y el ejemplo 
de Verdaguer le decidió a volver al Se-
minario de Vich a ordenarse. Fué exce-
lente sacerdote, buen predicador, acer-
tado director de almas, y con su cando-
rosa alma de niño hizo mucho bien. En 
Vich, cuando se hablaba del "señor ca-
nónigo", todos se referían a Collell. Era 
tan ingenuo, que él mismo buscó novia 
a su padre, que se encontraba viudo. 
Escribió mucho para ilustrar la histo-
ria de Cataluña y fomentar la piedad. 
Cuando se fundó "La Veu de Catalun-
va", el primer artículo publicado fué 
de Collell. 
Era catalanista, pero probablemente 
nunca llegó a ser nacionalista. Al mo-
vimiento político catalanista hubo de 
preceder un movimiento histórico y li-
terario que agitara la conciencia re-
gional, y en éste tomó parte activa Co-
llell. El catalanismo no era al princi-
pio, sino un sentimiento vago y difuso, 
que más adelante concretó Prat de la 
Riba, cuando señaló como ideal de Es-
paña la Federación de nacionalidades 
ibéricas, Collell se limitó a mantener el 
".lecho diferencial y a reclamar la auto-
nomía de Cataluña con profundo senti-
do religioso. Premiado en 1888 con la 
flor natural en los Juegos Florales de 
Barcelona, eligió como reina de la fies-
ta a la reina regente doña María Cris-
tina, que había ido a Barcelona con mo-
tivo de la Exposición Universal, y que 
aceptó, complacida, aunque alguien le 
dijo que aquello no era digno de la rea-
leza. "España será católica o dejará 
de existir como nación." Estas memo-
rables palabras indican, entre otras co-
sas, que Collell creía en la nacionalidad 
española. Collell intervino activamente 
en la restauración del monasterio de 
Ripoll, en todas las cosas de Montse-
rrat, en el centenario de Balmes y en 
cuanto interesaba a Cataluña. Habló 
con gran éxito en italiano, en el Con 
greso antimasónico de Trcnto. Rompió 
muchas lanzas aunque inútilmente, en 
defensa de la antigua ortografía caste 
llana. 
En 1900 escribió un enconado artículo 
contra don Eduardo Dato, ministro de 
la Gobernación, que había ido a Barce-
lona y escrito en el álbum de Montse-
rrat cristianísimas palabras pidiendo 
el cumplimiento del gran mandato de 
amor. Fué por ello procesado, pero sin 
consecuencias. Dato le dirigió entonces 
varias cartas, dignas y cristianas. En 
aquel incidente estuvo a mayor altura 
el político que el canónigo. Este para 
consolidar la reconciliación, pidió a 
aquél un donativo para cierta obra be-
néfica, y Dato se apresuró a compla-
cerle. . 
De todo esto—y de mucho más—nos 
da buena cuenta Olaguer. E Ilustra el 
Un buen estudio sobre \ 
ABUNDA EN Ü0CUMENTACIO 
1933., 6 pesetas.) 
El señor-Camero se propone hacer un 
estudio completo de la obra literaria de 
Pérez Galdós. En este tomo estudia los 
Episodios nacionales y en otros dos es-
tudiará sucesivamente, las novelas y el 
teatro. 
No es la figura literaria de Galdós una 
de aquellas que se engrandecen y ha-
cen más constantes con el tiempo; antes 
al contrario, está hoy algo olvidado, y 
no faltan entre los escritores de hoy al-
gunos partidarios de arrinconarlo casi 
por completo. Esto no es justo. Y aunque 
la persona de Galdós y su actuación poli-
tica no nos sean simpáticas, aunque sus 
novelas y sus dramas estén escritos con 
espíritu sectario, no podemos negar sus 
grandes dotes de novelista ni descono-
cer la importancia de los Episodios Na-
cionales. Viene, pues, muy oportunamen-
te el libro de Camero, cuyo estudio, do-
cumentado y ecuánime, tiende a man-
tener a Galdós en el puesto que le co-
rresponde. 
No cabe negar que los Episodios tie-
nen defectos; el mismo autor señaló jui-
ciosamente los de la primera serie, 
achacándolos a la prisa con que fueron 
escritos y al abuso de la forma auto-
biográfica (es Araceli el que lo cuenta 
todo). Galdós no pudo documentarse 
hien ni histórica ni geográficamente 
Acaso su episodio más dramático era 
el de don Juan Martín, el Empecinado: 
pero se ve que Galdós no conocía de una 
manera acabada la Alcarria ni el Rebo-
llar de Sigüenza, en el cual estuvo a 
punto de morir el cabecilla, y desde el 
cual se arrastró no hacia ese pueblo de 
El Rebollar, como Galdós supone, sino 
al vecino pueblo de Moratilla de Hena-
res, cuyo libro de defunciones da cuenta 
de muchos que fueron muertos aquel 
dia. No todos los Episodios tienen, por 
otra parte, igual mérito e igual interés. 
Para nosotros son los mejores los de la 
primera serie, aunque la trama noveles-
ca sea más imperfecta, porque en los 
demás escribió ya Galdós como hombre 
de partido; no escribió para todos los 
españoles como en la primera serie. En 
los posteriores se desborda a veces la 
pasión política y vemos monjas anda-
riegas salidas del convento y tipos tan 
repugnantes como el Arcipreste de Ull-
decona. 
En cambio, en la primera serie el en-
tusiasmo nacional se sobrepone a todn 
y la magnífica corriente histórica, con e! 
tumulto de sus sagradas aguas acalla 
todo rumor menos noble—son palabras 
de Menéndez Pelayo—. Se ha censura 
do la aparición de un fraile, no se sabe 
si agustino u hospitalario, si clérigo o 
lego, si novicio o profeso, pues Galdós 
reunió en él notas contradictorias—en 
"La batalla de Arapiles"—; pero esto 
tiene ppca importancia. Y hay que aña-
dir que los Episodios de la primera se-
rie son en el fondo históricos, en tanto 
que en los demás la historia es casi 
absorbida por la novela. 
Pese a algunos defectos de detalle, 
el libro del señor Camero es bueno en 
general y . rinde un servicio a nuestra 
crítica literaria. 
Don Juan Puchades 
lemlsta, nosotros hubiéramos ceñido el 
libro a la cuestión española. El señor 
Puchades ha sentido la tentación de 
resumir brevemente las numerosas Re-
formas agrarias extranjeras y ha se-
guido los escritos de los señores Wau-i 
ters. Granados, Cristóbal de Castro, et-| 
cétera. Y es imposible resumir una Re-
forma agraria como la de Rumania, por 
ejemplo, o la de Italia, en página y me-
dia de un libro. Además, para conceder 
autoridad a dichos señores, que, con 
todo respeto para sus personas, han 
escrito de Reformas agrarias extranje-
ras a la luz del sol de España, sin más 
que leer las leyes, a veces mal traduci-
das, y las estadísticas oficiales hechas a 
propósito para que resalte el éxito del 
respectivo Gobierno que las ordena es-
cribir, contribuye a desorientar a la opi-
nión. Nosotros contaríamos al señor Pu-
chades de algunas erratas de palabras 
extranjeras que han sido copiadas hasta 
por el actual ministro de Agricultura 
en la forma errónea en que al linoti-
pista extranjero se le escaparon en la 
primitiva publicación. 
No faltan en la obra ribetes políticos 
de actualidad, y en conjunto resulta de 
lectura grata y muy apropiada a sus 
fines vulgarizadores. 
L I B R O S V A R I O S 
IOAOUIN BÜIZ JIMENEZ: "Pretérito, y 
Pr«enÍcS".--(Madrld, Juan Pueyo.) 
Fl «ñor Ruiz Jiménez, que fué do» 
v^r^ ministro y cuatro alcalde de Ma-
L d con ía Monarquía, ha publicado el 
Sundo tomo de esta obra que es una 
colección de escritos suyos Los asuntos 
5e que tratan son muy varios y muy dis-
tantes las fechas en que unos y otros 
fueron redactados. Para dar Idea de la 
variedad de estos trabajos, basta decir 
que el volumen comienza con dos estu-
dios sobre el Cristianismo y Cervantes, 
aue llevan la fecha de 1834 y termma 
?̂ n un epílogo referonte a la última ges-
MAn del señor Ruiz Jiménez al frente 
del Ayuntamiento de Madrid y ajos rui-
dosos sucesos del 14 de abr í Por cier-
to que el autor opina que el 14 de abril 
ae 3ebió resistir al movimiento popular, 
v que no obró bien don Alfonso aleján-
dose de España. Varios trabajos de este 
volumen tienen relación con la Dictadu-
ra de la cual fué siempre adversario 
el 'autor. Hay uno-que hoy es de actúa-
lidad—sobre la prolongación de la Caste-
llana, en que don Alfonso estaba muy 
interesado. Estos escritos son. induda-
blemente, interesantes parala historia 
política del reinado de Alfonso X U Í . 
BENJAMIN JARNES: "Fauna contempo-
ránea''.-(ESpa9a-Calpe, 1933. 5 peseta».) 
No ea una fauna zoológica, sino un 
conjunto de tipos humanos, de 33 que 
van presentándose en tres desfiles suce-
sivos. Jarnés analiza hábilmente al pa. 
rájito, al agitador, al estupefaciente, al 
violento, al cínico, al cobarde, al políti-
co de urgencia, al indocumentado, al 
honrado trabajador, al impersonal, al 
héroe colectivo, al derrotista, al santón, 
al neutral, al hombre medio, al nuevo 
pobre, al honrado provisional, al culto 
impertinente, al naturista, al hombre en 
serie, al indiscreto, al hombre moderno... 
Los primeros tipos están relacionada es-
trechamente con la vida política actual; 
también habla Jarnés del enchufista., p^ 
ro con más censura para los que han 
inventado la palabra que para él. Pero, 
a manera que se va avanzando en la obra 
se prescinde más de la política. 
Encontramoa laudables laa censuras 
contra el carácter exótico de nuestra vi-
da cultural y las orientaciones lavora-
bles a una cultura nacional. Nobilísimas 
nos parecen las aspiraciones expuestas 
en el estudio "del árbltro". Jarnés opina 
que un mayor desarrollo intelectual po-
dría reconciliar las do» Espaftaa, y en-
comienda, en fin, la solución del oonfiia-
to a un grupo arbitral afanado por cono-
cer el texto de la auténtica realidad es-
pañola. 
'/vocación de Î aura Estébane*", per "Le-
desma-Mlranda".—(Madrid, Gráfica Uni-
versal, 1933. 4 pesetas,) 
Ea una novela muy singular, cuya ac-
ción ae desarrolla en una noche. Acaba 
de fallecer en Madrid una actriz famo-
sa, llamada Laura Estébanez, y por la 
noche se reúnen en la casa mortuoria 
muchas personas. Mientras algunas, po-
cas, rezan ante el cadáver de la actriz, 
las demás comentan los méritos artísti-
cos y la vida escabrosa de Laura. Hay 
Llj-linoa tlpoa que despiertan interés, 
iunque no simpatía; el del ministro re-
sulta demasiado bajo. La hija de la ac-
triz y un joven muy protegido por Lau-
ra descubren aquella noche que son her-
mano», y tienen que renunciar a sus pre-
tensiones amorosas. Asi termina la no-
vela, cuyo argumento es. como se vé, 
•:asl nulo. El autor muestra ingenio, pe-
ro nos parece que no ha llegado al 
acierto. 
STITUTO ESTIRADO: "Almanaque del 
Empleado".— (Madrid, Bolaños Aguilar, 
1983.̂  ...... 
. Este Almanaque se halla muy acrer 
litado, porque se ha publicado sesen-
ta y cinco" veces. En la primera parte' 
publica disposiciones cuyo conocimiento 
interesa a los empleados y la legislación, 
de clases pasivas; la segunda es una guia 
completísima de todos loa empleados al-
go importantes de España, tanto oficia-
les como particulares, 
Gulas Autocar 
Es una gula con todas laa lineas de 
autobuses que salen de Madrid. No es 
obra llana porque las lineas son muchí-
simas. Se insertan las mismas por or-
den alfabético y van numeradas corre-
lativamente para que el lector encuentre 
fácilmente en el índice los nombres de 
cuantos pueblos se mencionan en la 
Guía. Va ilustrada con un mapa gene-
ral de las carreteras de España, en que 
se marcan con trazos fuertes todas las 
carreteras del circuito de firmes espe-
ciales. 
1 H S: RIHilllílll̂ linilllIllllillliqillIlBilillBlUIIIIIüMül 
Un libro para todos. ¿Quiere usted co-
nocer la solución de los problemas del 
día? Adquiera el libro de Requejo 
' •::iMUinilBI H fi H H « D R I T ' I B fi B''':II '-WE3i:,l:H'i!!!l!!li:R!i:¡K!l!IB;!!!:B!li!!B!li!B,:i<'f 
LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 
I B R E R 1 A B A I L L Y - E A I L L I E R E 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 
20 ensayos compuestos 
en diez años 
ANTONIO MARICHALAR: "Mentira des 
nuda"—(Espasa-Calpe. 1933. 5 pesetas.) 
Es esta la cuarta obra que publica 
Marichalar. Se trata de un autor ya 
acreditado, pues su libro "Riesgo y Ven-
tura del duque de Osuna", ha sido tra-
ducido al inglés. "Mentira desnuda" es 
un conjunto de veinte ensayos, compues-
tos en diez años. Son muy desiguales en 
extensión e importancia. El principal 
es indudablemente el primero, "Poesía 
eres tú", y aunque todos tienen algún 
aspecto literario, hay alguno, como 
"Alerta", que tiene más carácter social, 
y otro, "Mal humorismo", de carácter 
político. Se habla muy poco de auto-
res españoles—un poco de Marañón y 
Fernando Víllalón-Daoíz—; el libro es-
tá dedicado, pues, a escritores extranje-
ros, casi todos poetas y novelistas; 
Baudelaire, Apollenaire. Blacke, Word-
woorsth. James Joyce, O'Haherty, Ma-
llarmé, Relkc, Reverdy, Valery, Lyt-
ton, Stranchey, Gide Harth Grane..., son 
los autores estudiados. Se nos olvida-
ba consignar que el primer ensayo tie-
por base "La Poesía española", de 
Gerardo Diego. Bastan estas indicacio-
nes para comprender la sólida cultura 
literaria del autor. Y no sólo literaria, 
sino también filosófica. 
Siendo los ensayos tan Inconexos, no 
es extraño que no pudiera dárseles tí̂  
tule apropiado, a no ser muy general, por 
ejemplo. "Ensayos de crítica literaria". 
Pero llama la atención el título de "Men-
tira desnuda". La explicación parece 
inspirada en el "surrealisme". "Cuan 
do el hombre ha querido sustituir la 
marcha—escribe Apollenaire—, ha crea-
do la rueda, que no se parece en nada 
a la pierna." Esta frase explica cabal- trucción de El Escorial 
PIGIPIOS DE OINTAM SOCIAL 
PRECIO: 2 pesetas 
Pedidos en librerías 
mente la mentira desnuda del arte mo-
derno. El arte expresa la realidad últi-
ma y la realidad captada por el poeta, 
a través de la falsa apariencia, es la 
realidad última. Para esto hay que 
suponer que la ciencia no nos presen-
ta sino apariencias engañosas. Se ve, 
no con el ojo, sino a través del ojo; éste, 
por tanto, deforma la cosa que ve. El 
telescopio y el microscopio deforman 
también las cosas. La verdad verdadera 
es, por tanto, la poética, no la cientí-
fica, aunque aquélla sea con respecto a 
la ciencia mentira desnuda. La poesía 
es creación y la creación prescinde de 
los datos experimentales y científicos. 
Cuanto mayor sea la creación, más al-
ta es la poesía, y esa creación es libre, 
no atada al conocimiento científico. An-
tes se decía que el arte imita a la na-
turaleza; ahora prescinde de la imita-
ción y se atiene exclusivamente a la 
creación, a la función; por eso presen-
ta mentira desnuda. 
Esta explicación nos da una idea de 
la crítica de Marichalar. Abundan en 
el libro pensamientos brillantes, más 
brillantes sin duda que verdaderos. Pero 
Marichalar, como otros ensayistas, gus-
ta mucho de la paradoja. EÍ poeta, se-
gún dice, arriba a su verdad, embarcado 
en la sinceridad de su mentira; un per-
sistente error empujó a Cristóbal Colón 
a descubrir el Nuevo Mundo. De todos 
modos es indudable que las páginas de 
este libro hacen reflexionar. En estilo 
y lenguaje hubiéramos preferido que el 
autor evitara ciertas novedades, como 
«calofrío», «obsede» y que no hablase 
de «ojos próximos a caer de espaldas». 
Suponemos que Mary Eddy no invo-
cara a u nCristo intercesor, pues Cristo 
no intercede ya. La definición de Boe-
cio—traducida con alguna Inexactitud— 
no se refiere a la personalidad, sino a 
la persona. Las frases de Claudel, que 
el autor glosa, no son conciliables con 
el dogma, si se entienden al pie de la 
letra: Dios no encarnó ni murió para 
merecer su propia omnipotencia. Habrá, 
pues, que entenderlas benignamente. Lo 
que más nos extraña es la equivocación 
de Marichalar al aludir a fray Juan de 
Santo Tomás, confesor de Felipe I I , y 
suponer que durante la construcción de 
El Escoria] platicara con Herrera. El 
insigne Juan de Santo Tomás vivió en 
el siglo XVIÍ y pudo ser confesor de 
Felipe IV, pero no de Felipe I I . No co-
noció a Herrera ni presenció la cons-
E L D E B A T E abra m, i,.-.,) 
L a s j u b i l o s a s c a m p a n a s d e g l o r i a y s u t r a d i c i ó n s e c u l a r y p o é t i c a 
Las estrofas metálicas de los campanarios elevan al cielo el alborozado palpitar cristiano. Muchas generaciones han rezado, han cantado, han tra-
bajado y combatido contra el mal a la voz de esas dulces compañeras. Las setenta y dos campanillas de oro del Antiguo Testamento. Los codonófo-
ros y los tintmnabula" de las épocas griega y romana. Esquilas de las catacumbas y de los primeros siglos del cristianismo 
E S P A Ñ A O F R E C E E L P R I M E R D O C U M E N T O Q Ü E A T E S T I G U A L A B E N D I C I O N D E L A S C A M P A N A S 
La campana sólo tiene un lenguaje de 
alegría para el cristiano. Cuando en un 
alma nace la nueva vida sobrenatural, 
ella canta alborozada ante el prodigio, 
se agita gozosa cuando el amor une 
para siempre dos corazones, cuando los 
fieles se postran delante de su Dios en 
los consuelos de la plegaria, cuando ce-
lebran alguna de sus grandes celebri-
dades litúrgicas. Hasta llorando la des-
aparición de un ser querido, la campa-
na suena esparciendo por los aires se-
millas de esperanzas, arrancando a los 
cielos haces de luz para alegrar los co-
razones entenebrecidos por tristezas in-
evitables. 
Pero ningunas campanas tan alegres 
como las campanas de Pascua, las que 
dicen su canción a Cristo resucitado, 
trayendo ecos de aquel alba riente, en 
que bajo el temblor de las últimas es-
trellas se oyó la voz angélica: «Se ha 
levantado, no está aquí; os precederá 
en el camino de Galilea». Tres días han 
permanecido mudas, acompañando nues-
tra tristeza con su silencio. Su pr'ltMd 
delicada es un respeto al dolor, ur»-> se-
ñal de sentimiento, un hom^na'-j al 
mártir divino. Quieren unir-^ R SU mo-
do a las piedras que se Phren, al sol 
que se oscurece, a la Madre desolada 
que llora. Quieren también recordar, y 
esto es sobre todo lo que la Edad Me-
dia veia en ese silencio misterioso, la 
fuga de los discípulos y el abandono en 
que dejan a su Maestro desde el pri-
mer momento de la Pasión; porque co-
mo el liturgista Durando decía en el 
siglo X I I «las campanas, místicamente 
representan a los predicadores evangéli-
cos, a los apóstoles que durante ese tri-
duo sagrado estuvieron escondidos y ca-
llados por miedo». Pero he aquí que 
aparece la nueva luz, arde el cirio, so-
lemnemente bendecido, personificando 
la gloria de la resurrección, triunfa la 
verdad, es vencido el principe de este 
mundo, una alegría nueva inunda a los 
creyentes y las jubilosas estrofas metáli-
cas de los campanarios recogen sobre 
sus alas ese nuestro palpitar alboroza-
do para transportarle a las alturas, y 
de las regiones serenas traen hasta nos-
otros ecos de la bienaventuranza del 
cielo. 
Las campanas en la anti-
logoa no han podido señalar claramen-
te su origen. Los hebreos del tiempo 
de Moisés se servían de trompetas pa-
ra reunir al pueblo en torno del Arca 
de la Alianza; pero ya el sumo sacerdo-
te debía llevar sobre el vestido ponti-
fical setenta y dos campanillas de oro, 
cuyo sonido recordaba la santidad de 
los sagrados misterios. La misma pre-
historia da ya testimonio de la existen-
cia de la campanilla. Se han encontra-
do muy numerosas en las «cámaras del 
tesoro» de Chipre, en monumentos pe-
lasgos y en la sepulturas de Samtha-
vro, de Kasbck y de Koban. Abundan 
también en Asia. Los chinos las fabri-
caban en el milenio anterior a la era 
cristiana, haciendo una mezcla metáli-
ca en la cual entraba una sexta parte 
de estaño. Se han encontrado también 
güedad pagaVia 
Con los ecos del clelo^ que vienen a 
acompañarnos en esta renovación pas-
cual, nos traen las resonancias del pasa-
do. Muchas generaciones han rezado, han 
cantado, han trabajado, han combatido 
contra el mal a la voz de esas dulcés 
compañeras. Y no sólo las generaciones 
cristianas. El ¡cristianismo consagró el 
uso de las campanas, las bautizó, las 
popularizó; pero no hizo más que reco-
ger costumbres anteriores. Los arqueó-
Las campanas del Vaticano, cuyos ecos Jubilosos resuenan el S á b a d o 
de Gloria en todo el mUndo al ser transmitidos por la "radio" 
I 
en Pompeya y no eran desconocidas de 
los indígenas de América cuando llega-
ron los españoles. «Nunca, dice Planto, 
suena la campana fortuitamente; si 
otro no la toca o la mueve, está muda, 
calla». 
Luciano la menciona como instru-
mento necesario en las grandes casas 
para despertar a la servidumbre y con-
vocarla al trabajo; el filósofo Porfirio 
refiere que loa gimnosofistas de la In-
dia se dirigían a la oración y al tricli-
nio a toque de campana; sabemos por 
Plinio que el sepulcro de Porsena es-
taba coronado de campanas pendientes 
de cadenas, las cuales, agitadas por el 
viento, levantaban un sonido que se oía 
desde muy lejos; Suetonio nos dice que 
Augusto rodeó de campanas el templo 
de Júpiter en el Capitolio, y en Marcial 
leemos unos versos, en los cuales Invita 
a los jugadores a dejar sus diversiones 
con estas palabras: «Deja la pelota, que 
ya suena el bronce de las termas. ¿ Con-
tinúas Jugando? Se ve que quieres Ir a 
casa bañado solamente en agua fresca». 
Vemos que la campana Indicaba la 
hora en que se abrían los baños públi-
cos. En otras partes anunciaba el mo-
mento en que los cocineros debían pre-
sentarse a comprar la pesca en el mer-
cado; o bien, servían para que los ve-
ladores nocturnos de las ciudades die-
sen sensación de su presencia. Por eso 
en Grecia, los serenos se llamaban «co-
donóforos", portadores de campanillas. 
En Pompeya se han encontrado esque-
letos de caballos con tres campanillas 
alrededor del cuello. 
Es deliciosa la siguiente historieta 
que nos cuenta Bstrabón: «Como se ha-
llase un tañedor de cítara ostentando 
la pericia de su arte, rodeado de una 
multitud de oyentes, tan pronto como 
sonó la campanilla que daba la señal de 
la venta del pescado, todos, dejando al 
citarista, echaron. a correr hacia los 
vendedores menos uno, que era un poco 
sordo. El de la citara se acercó a él y 
lie dijo: —«Te estoy muy agradecido; 
¡sólo tú prefieres el arte a los langos-
tinos». —Pero, ¿qué dices?—exclamó 
el sordo—. ¿Ha sonado ya la campa-
nilla? —SI, dijo el músico. —Pues qué-
date en paz, repuso el otro, dirigiéndo-
se presuroso a los puestos». 
Ya en aquellos siglos remotos se ha-
bía empezado a dar a las campanas un 
destino sagrado* .Se las usaba en el cul-
to d3 Astarte, pues dos veces al año, 
el sacerdote del templo de Hierápolis 
tocaba un instrumento de bronce, que 
lanzaba un potente sonido. Los herma-
nos Arvales, en Roma, Inauguraban sus 
fiestas del mes de mayo a toque' dé 
campana. En los sacrificios a los be-
mures, destinados a aplacar los males 
de los difuntos, se ola el son del bron-
ce y de hierro, para ahuyentar a las 
sombras de mal agüero; y esta creen-
cia supersticiosa es la que introdujo los 
«tintlnnabula» en los ritos funerarios. 
Según Diodoro de Sicilia, el carro fú-
nebre de Alejandro Magno tenia alrede-
dor gruesos hilos de oro, de los cuales 
estaban suspendidas muchas campani-
llas que se podían oír a largas distan-
cias. Las estatuas de Priapo en los 
campos, bosques y jardines, estaban 
provistas de una o varias campanillas 
que, a veces, eran exvotos. Se las lle-
vaba también como amuletos o talis-
manes con inscripciones, y todavía en 
el siglo IV protestaba San Juan Cri-
sóstomo contra esta costumbre, dicien-
do: «¿Qué diremos de esas campanillas 
que atáis a las manos de los niños, de 
esas bandas de púrpura y de otras co-
sas llenas de locura, cuando el único 
preservativo eficaz que podéis poner en 
torno de las cunas, es el que viene de 
la cruz?» 
En los primeros siglos 
En el Imperio bizantino se adopta el 
uso de la campana para dar la señal de 
salida a las cuadrigas en el circo. En 
la liturgia prevalece el "simantro" hasta 
el tiempo de las cruzadas. El simantro 
es una tabla perforada en las extremi-
dades, sobre la cual se percute con un 
martillo de metal o de madera. Sin em-
bargo, ya en 867 se colocaron en la ba-
sílica de Santa Sofía doce campanas, 
regaladas por el dux de Venecla. 
La voz campana procede de la reglón 
de Campania, célebre por su Industria 
en objetos de bronce y de estaño. Más 
frecuentemente se usaba el nombre de 
"signum", señal, que parece ser el más 
antiguo, y para indicar las campanas 
pequeñas se usaba también la voz "no-
la", que parece tener un origen celta. 
Estas campanillas de mano tuvieron un 
empleo especial en las iglesias y monas-
terios de Irlanda y Escocia. Obispos, 
abades y sacerdotes las llevaban como 
un instrumento de su profesión, tan im-
prescindible como el báculo o el libro 
de la regla. Los misioneros celtas lla-
maban con ^llas a sus catecúmenos en-
tre los bosques de Germania, como más 
tarde hará en la India San Francisco 
Javier con sus convertidos. Un texto nos 
dice que San Patricio distribuyó cin-
cuenta campanillas entre las iglesias 
por él fundadas. Se conserva todavía la 
campanilla que San Patricio llevaba 
casi como insignia episcopal, y son nu-
merosísimos los datos que acerca de esto 
se pueden recoger en los monumentos 
hagiográficos irlandeses. Un s a n t o 
transmitía a otro su campanilla en se-
ñal de amistad y de comunión, y estos 
obsequios se guardaban en las iglesias 
con cariño como reliquias de santidad 
e instrumentos milagrosos. A veces la 
campanilla se convertía en medio de 
maldición y de anatema. Cuando un san-
to quería maldecir a un hombre mal-
vado, tocaba la campanilla en su pre-
sencia. Así maldijo Kolum Kill a Ko-
nal Mac Aed, haciendo sonar treinta y 
nueve veces su campanilla. "La maldi-
ción sale de la campana", dice un mi-
sal escocés. 
En E s p a ñ a 
También en la ciudad moderna y cosmopolita la campana mezcla su tañido místico de oración, de espíri-
t u . Véase este campanario parroquial erguido sobro el panorama de la capital de Alemani'» 
El cristianismo ha enaltecido y difun-
dido la campana, ha hecho posible la 
famosa campana de Toledo, la de Notre 
Dame de París, la monstruosa del Krem-
lin de Moscú, ha realizado una adapta-
ción, no una Innovación, ni siquiera una 
transformación. Cuando los Obispos, los 
abades o los sacerdotes se vieron obli-
gados a reunir a los fieles o a los reli-
giosos que tenían a su cargo, no les fué 
preciso devanarse los sesos para dar con 
un procedimiento. Como el sereno, el 
intendente de las termas, el vendedor 
de pesca, el arval y el sacerdote de As-
tarte, agitaron una campana, hicieron 
sonar un «gong», o percutieron un «si-
mantro». Son numerosas las esquilas, 
campanillas y cascabeles encontrados 
en las Catacumbas, aunque no sabemos 
con certidumbre para qué servían. Tal 
vez no eran más que juguetes de ni-
ños. 
Mientras duraron las persecuciones 
de los tres primeros siglos, cada cris-
tiano recibía un aviso especial de la 
hora y el día de la reunión litúrgica, 
transmitido por los diáconos y los «cur-
sores» o corredores. En 255 fué sorpren-
dida en Africa una asamblea de cris-
tianos, que se habian reunido al son de 
la trompeta guerrera. Este sistema es 
el que señala San Pacomio para con-
gregar a sus monjes, diseminados por 
el desierto. En el siglo VI, la campa-
na se hace general en todo el Occiden-
te para llamar a los fieles a la oración, 
y en los monasterios para reunir a los 
monjes en el coro, en el refectorio, en 
la huerta, en el trabajo y en los demás 
lugares y ejercicios regulares. Por losl 
Capitularla» de Carlomagno vemos que I 
en el siglo V i n se los empleaba ya pa-1 
ra apartar las tormentas y los pedris-i 
|cos, lo cual supone ya la existencia de| 
torres especiales para colocar .grandes} 
campanas. Los primeros campanarios! 
son unas torrecillas redondas adosadas; 
a las iglesias. Se conocen todavía al-j 
i^unos anteriores a Carlomagno, comoi 
¡el de San Apolinar de Ravena, y, aj 
principios del siglo V i l , debía existir' 
uno en Sens, pues se cuenta en la vida i 
de San Lupo que, al aproximarse el! 
ejército de Clotario para tomar la ciu-
dad, el santo hizo tocar la campana de, 
la catedral para advertir a los mora-I 
dores del peligro, y que. a su sonido. 
Para San Isidoro la voz campana sig-
nifica la lanza, o, interpretando mejor 
su definición, romana. El término "sig-
num" es el que emplean siempre los 
visigodos y los mozárabes. En 646 el 
rey Chindasvinto daba al monasterio de 
Cómpluto, en el Vierzo, un "signum" de 
bronce fundido, de tono suave y hala-
gador de los oídos". El "Líber Ordi-
num", que representa la tradición es-
pañola1 del siglo v n , y en algunos pun-
tos anterior, nos ofrece detalles precio-
sos: se han de tocar las campanas en el 
momento en que se sabe la muerte del 
Obispo, sea de día o de noche; no se 
han de tocar a maitines en el gran t r i -
duo de Semana Santa, pero si a la hora 
de Nona, es decir, a las tres de la tarde, 
y "el Sábado Santo—dice el texto litúr-
gico—, desde el momento en que el 
sacerdote dice el "Gloria in excelsis 
Deo", todas las campanas se echarán al 
vuelo, lo mismo las mayores que las 
menores". Esta distinción de campanas 
mayores y menores se encuentra en 
otros documentos literarios de nuestra 
historia. Cuando en 972 entró Almanzor 
en Compostela, "tomó las campanas me-
nores et levólas consigo por sennal de 
vencimiento, que avie fecho, ct púsolas 
por lámpadas en la mezquita de Cór-
doba". 
En los reinos cristianos del Norte los 
diplomas de fundación de una iglesia o 
de un monasterio señalan casi siempre 
como parte del mueblario litúrgico las 
campanas. En 968, al fundar el monas-
terio de Lorenzana el conde Osorio, le 
da "cuatro campanas mayores y cuatro 
menores". Unos lustros antes San Ro-
sendo hablaba de "signos y campanas 
para llamar a los hermanos", haciendo 
asi distinción de campanas de mano y 
campanas de torre, y en 995 Pedro de 
Iria regala al monasterio gallego de San-
ta Eulalia de Curtís una campana de 
mil libras de peso. Era sin duda para 
colocarla en un campanil, como el que 
en 932 pintaba el miniaturista Emete-
rio en el famoso Apocalipsis de Távara, 
donde se ve el esbelto campanario de 
cuatro cuerpos y numerosos ajimeces, 
y en algunos de ellos ágiles campanas, 
que toca un monje con ayuda de largas 
sogas. Torres como estas debían ser 
las que coronaban, según San Eulogio, 
les iglesias de Córdoba en 850, destrui-
das por orden de Mohamed, aunque ai-
Las veinticinco campanas de la Giralda de Sevilla tienen una nota, 
un latido, un lenguaje para cada matiz del sentimiento. En la víspera 
solemne de Pascua de Resurrección, a la media noche, suenan los 
"pinos", especie de orquesta musical, única en el mundo. Sones bajos 
alternados de alegres agudos, tema de fuga, jugueteo loco. La mú-
sica de las campanas de la Giralda es lo m á s sutil de la poesía eterna 
de la m á g i c a ciudad andaluza 
gunas de ellas tenían cerca de trescien-
tos años de antigüedad y se remontaban 
a la época visigótica. Córdoba nos ofre-
ce un espécimen curioso en una cam-
pana, que perteneció al abad Sansón, 
el escritor famoso del siglo IX, y en 
la cual se lee todavía el nombre del po-
seedor. 
Bautismo y bendición 
li túrgica 
Es España la que nos ofrece el pri-
mer documento que atestigua la ben-
dición solemne de las campanas. Si en-
tre los antiguos, por un sentimiento 
supersticioso, se daba al bronce que so-
naba el privilegio de purificar el alma 
y arrojar a los espíritus, entre los cris-
tianos la campana recibe su carácter 
sagrado de la función que le incumbe 
de llamar a los fieles para la celebra-
ción del culto. Como todo lo que sirve 
al culto, el bronce fué levantado a una 
dignidad que exige una bendición espe-
cial. Esrta bendición estaba rodeada de 
algunos ritos que la asemejaban a un 
Sacramento, y por eso se la llamó "bau-
tismo". Ni el nombre ni la ceremonia 
se impusieron sin resistencia, pues ve-
mos que en 789 Carlomagno ordenaba 
en un capitular, "ut cloccas non bapti-
cent", que no bauticen las campanas. 
Es el "Líber Ordinum" visigótico el 
primero en darnos una fórmula litúr-
gica, que representa el tipo original de 
la ceremonia, desnaturalizado en el si-
glo siguieníte por los liturgistas caro-
lingios. No se ve aún la menor alusión 
a la unción o la loción de la campana, 
sino solamente un exorcismo y una ben-
dición. El sacerdote empezaba diciendo: 
"Conjuróte, espíritu inmundo, por el 
nombre inseparable de la divina majes-
tad, que reconozcas la virtud de Cristo, 
que yo invoco contra t i y que huyas de 
este metal, en el cual puso el Creador 
sonido y resistencia..." En la bendición 
propiamente dicha se recordaban las 
trompetas, que entre los Israelitas ser-
vían para llnn-i^r a la multitud, y se 
especificaban la finalidad y las virtudes 
de la campana. Debía recordar el cum-
plimiento de la ley divina, dar genero-
sidad a las almas, ahuyentar la pereza, 
extinguir los incendios de la concupis-
cencia, debilitar los Impetus de la ira, 
purificar los cuerpos y los corazones de 
los sacerdotes, de los ministros y de to-
dos los miembros de la Iglesia, aterrar 
a los judíos y los herejes y traerles a 
la memoria el verdadero camino, llevar 
la consolación a los corazones embar-
gados por la tristeza y el remedio a los 
cuerpos fatigados por la enfermedad, 
apartar el azote de la ira divina y ser 
en la cima de la torre lo que el arco 
iris es en los campos del cielo, un signo 
de conciliación y de paz entre Dios y el 
hombre. 
Hoy, toda campana destinada para 
llamar a los fieles a la oración debe ser 
bendecida solemnemente por el Obispo 
o por aquel en quien el Obispo dele-
gare. La bendición CQmprende un gran 
número de salmos y oraciones, a los 
que se juntan diversos ritos llenos de 
un alto significado. Rocíasela de agua 
mezclada con sal, se la Umpia cuida-
dosamente, se la unge con el óleo de 
los enfermos y con el Santo Crisma, se 
la perfuma con mirra, incienso y otras 
esencias aromáticas y se traza sobre 
ella una y otra vez la señal de la cruz. 
Así santificada, se la coloca en la altu-
ra, y, como dice el poeta: 
De hoy más tal su destino sea 
—quien la hizo se lo da y desea—, 
excelsa sobre humano evento, 
vecina al trueno y al fulgurar 
en el azul firmamento 
entre los astros va a colgar. 
Su voz, voz sea de otra zona, 
cual lo es del cielo el resplandor, 
que guía el año y lo corona 
y mudo alaba al Hacedor. 
Su lengua de metal resuene . 
lo grande sólo y lo eterna! 
y las fugaces horas suene 
del tiempo en el veloz raudal. 
J. PEREZ DE URBE 
Benedictino. 
el ejército franco huyó despavorido dp'La campana, voz del claustro. A su llamada en la Misión de Santa Bárbara , de Califortita, acude el cor-
••.error tejo hierát ico v procesional de los franciscanos' 
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Lo mismo hogaño que antaño, la abigarrada multitud enardecida y las florecidas "manólas" con sus mantillas de blondas y 
madroños. U00 plazas de toros en todo el mundo, repartidas entre España, Portugal, Francia y América. 929 son 
españolas. Méjico posee la mayor, con 25.000 localidades. Los "ases" y "super-ases" de la torería 
R I T U A L T A U R I N O CON SUS HOMBRES, SUS L A N C E S, S U E R j ^ S Y ^ E R F I L E S 
jBravo toro! ¡Hermoso berrendo! Su aparición en !a arena encendida, 
llena de alegría a miles de espectadores que se disponen a las emo-
ciones del primer espectáculo del mundo. 
iDomlngo de Resurrección! 
Esta fecha de fiesta mayor, marca 
tí comienzo solemne de la temporada 
taurina. 
En este día, inolvidable para los bue-
nos aficionados, se hace un mental ba-
lance del año anterior, grabando con 
fuerza los momentos felices y olvidando 
los desgraciados con ese optimismo ju-
biloso, con esa dorada ilusión con que 
se mira a través de un cristal de co-
lor de rosa, todo lo concerniente a la 
fiesta favorita. 
Inútil es, que la experiencia haya 
querido amargar, con recuerdos nega-
tivos, nuestra memoria. 
Puede más en nuestra Imaginación 
una aurora de esperanzas, que nos pre-
senta el panorama taurino pictórico de 
belleza. Comienza la temporada y la 
• t r i l fiesta española, promete espectácu-
los de arte, de emoción y de gallardía. 
Insuperables por ningún otro espectácu-
lo del planeta. 
Es verdad que desaparecieron para 
siempre ciertos elementos externos de 
majeza, que no son ya más que valo-
res literarios y artísticos. 
Aquellos "ases" de hace cuarenta o 
cincuenta años, que pascaban su rum-
bo por la calle de Alcalá en tarde de 
Jueves Santo, con el castizo atuendo 
de los toreros de verdad, ya no se ven 
por ninguna parte. Diríase que los l i -
diadores de ahora se esconden en el 
anónimo de la ropa corriente, por mie-
do a hacer pública su insignificante per-
sonalidad. De todos modos, puede la 
ilusión, sobreponerse a la realidad y 
forjar heróicas hazañas taurómacas en 
su fantasía. 
Y al llegar el Domingo de Pascua, 
!o mismo hogaño que antaño, se llena 
tí circo máximo, de abigarrada multi-
tud ansiosa de emociones, destacándo-
se de la masa enardecida el adorno de 
palcos y barreras con sus "manólas", 
florecidas con sus mantillas españolas 
de blondas y madroños. 
¡Ya ha sonado el clarín! Ya se ha 
hecho el despejo, y ya galopa el al-
guacilillo falseteando sobre la canden-
te arena unas corvetas clásicas, para 
entregar entre palmas de entusiasmo la 
llave de los toriles. Es la hora solemne 
en que se abre oficialmente la tempo-
rada en el mundo taurino. 
El mundo taurino 
¿Qué es el mundo taurino? 
Si materializamos el concepto hemos 
de convenir en que el mundo taurino 
lo componen las 1.300 plazas de toros 
repartidas entre la península ibérica, 
mediodía de Francia y la América es-
pañola. 
Sobre todas ellas ejerce señorío, pre-
lación y capitalidad, por circunstancia 
de lugar y fuero político, la vieja y ca-
si desvencijada plaza madrileña con sus 
13.542 localidades. 
Esta cabida de nuestra plaza es su-
perada por varias de provincias. 
Barcelona cuenta con tres, y todas 
son mayores que la madrileña, pues la 
plaza de la Barceloneta tiene 14.447 
asientos, la de las Archas 14.972 y la 
Monumental 24.376. 
También es mayor que la de Madrid 
la de Granada con 14.500, la de Ali-
cante con 14.600, la del Puerto de San-
ta María con 15.000, las de Palma de 
Mallorca y Santander con 16.000, la do 
Tarragona con 17.000 y la de Murcia 
con 17.500. 
Aparte la cubicación de entrada, se 
clasifican oficialmente las plazas para 
los efectos fiscales, instalación de En-
fermería y peso del ganado, en plazas 
de primera categoría, que son las de 
Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebas-
tián, Valencia, Sevilla y Zaragoza. De 
segunda, todas las demás de capital de 
provincia, y las de los pueblos: Jerez 
de la Frontera, Algeciras, Puerto de 
Santa María, Aranjuez, Tetuán, Cara-
bancrel, Mérida, Cartagena, Gijón, L i -
nares y Calatayud. Y de tercera todas 
las Memás, hasta constituir un total de 
plazas españolas de 929. 
Claro es que muchas de ellas, sobre 
todo en pequeñas localidades, redúcese 
el circo taurino al aprovechamiento de 
la plaza Mayor, taponando las calles 
con carros y tablones, pero celebrándo-
He aquí un "as" da la época clá-
píca d$I toreo: Salvador Sánchez 
¡(-"Frascuelo"). Adviértese en su 
gesto el orgullo de su indumenta-
Mirad un "as" de los tiempos mo-
dernos de la tauromaquia; Vicente 
Barrera. Diríase que el torero ac-
tual, disfrazado de señorito, trata 
fia castiza, que denota una proíC-jde ocultarse con el anóirmo, ru-
gicn de' majeza y gallardía Iboroso d© su falta da gersonalidad. 
motiro de la feria, hoy oonelgnado co-
mo plaza para los efectos estadísticos 
del espectáculo. 
En Portugal existen 64 plazas de to-
ros donde se celebra la fiesta a estilo 
lusitano, suprimiéndose la suerte de 
matar en las corridas a la española, y 
lidiándose los toros embolados. 
El o oso portugués de más considera-
ción cu el de Lisboa con 11.000 locali-
dades. Todas las demás tienen una ca-
bida corriente, de cinco a seis mil 
asientos. 
También «a este tí tamaño corriente 
de las plazas de América, en el Perú 
que cuenta con 21 circos taurómacos, 
Colombia que tiene 12, el Ecuador 9, 
Venezuela 8, Panamá y Guatemala 2, 
y una sola plaza cada una de las Re-
públicas de Uruguay, Nicaragua, Para-
guay, Honduras y el Brasil. 
México merece párrafo aparte con sus 
192 redondeles, sus notables toreros y 
sus bravas ganaderías, que le convierte 
en la segunda metrópoli del arte, del 
arte de torear. Como que en algún as-
pecto le gana la pelea a la primera. Su 
plaza de «El toreo» es la más grande 
del mundo, con sus 25.000 localidades. 
Francia cultiva el toreo puro a la 
española en sus 55 plazas, algunas de 
ellas de gran tamaño, como la de Be-
ziers, antiguo circo romano, que admi-
te 18.000 espectadores; la de Nimes, con 
17.000 plazas y la de Arlés, con 15.000. 
También traspasó el arte taurino el 
estrecho de Gibraltar, existiendo allá 
dos plazas españolas, una en Melilla 
para 5.000 boletos y la de Ceuta, de 
doble cabida. Hay otras dos, francesas, 
las de Orán y Casablanca, capaces para 
doce mil aficionados. 
La plaza Monumental de Madrid, cu-
ya apertura definitiva se anuncia para la 
presente temporada, tiene 24.000 locali-
dades, siendo, por tanto, la tercera por 
capacidad, ya que, como hemos indica-
do, la primera es la de México y la se-
gunda la de Barcelona. 
Toreros de categoría 
O la categoría de los toreros. 
Muchos aficionados suponen que eso 
de los «ases» y los «treses» y las de-
más figuras de la baraja taurómaca, son 
pura invención de revisteros desocupa-
dos. Nada de eso. 
El Jurado mixto taurino, entidad ofi-
cial que concede derechos e impone obli-
gaciones, clasifica los toreros por cate-
gorías, aunque no les ponga «motes» de 
cartas a todo juego. 
Y asi, por ejemplo, reúne en un apar-
tado a los titulados ases Marcial, Ba-
rrera, Manolo Bienvenida y Ortega, y 
les obliga a llevar en su cuadrilla dos 
picadores y dos banderilleros de 400 
pesetas, y un banderillero de 300. 
En otro apartado mete a Chicuelo, 
Villalta, Félix Rodríguez, Cagancho, Pe-
pe Bienvenida, Corrochano, Laserna y 
el Estudiante, y les rebaja los estipen-
dios a los subalternos, ya que no tie-
nen que pagar más que 325 a dos pica-
dores y dos banderillos y 300 a otro de 
éstos. 
Estos deben ser «ases» menores. 
Pero por lo visto hay también «super-
ases». Y estos «super-ases» son Juan 
Belmente y Antonio Márquez, cuyas con-
tratas desconocemos, pero que deben 
existir en potencia, supuesto que el Ju-
rado mixto les señala paga extraordina-
ria a la torería a sus órdenes. Véase la 
clase: el fenómeno de Triana debe sacar 
al redondel un banderillero y un pica-
dor de 750 pesetas, un picador y un 
banderillero de 500 y un peón de 400. 
Márquez, más beneficiado, sólo tendrá 
que dar a su cuadrilla salarlos de 500 
y 400 pesetas. 
Y todos estos «ases» de primera, se-
gunda y tercera clase, componentes del 
primer grupo de coletudos, llevarán a su 
peonaje de un lado a otro con billete 
ferroviario de primera clase. 
Son toreros de segunda fila (sigue la 
clasificación oficial). Valencia 11, Niño 
de la Palma, Enrique Torres, Fuentes 
Bejarano, Manolo Martínez, Pepe Amo-
rós, David Llceaga y Jesús Solórzano, 
los cuales abonarán a su cuadrilla estl-
pendioo de 27^ 250 y 225 pesetas. 
Un tercerfcjgrupo formado por Posa-
das, Armiltóít Chico, Pablo Lalanda, 
Heriberto Gar«a, Raylto, Mariano Ro-
dríguez, Palmefio, F a u s t o Barajas, 
Noain y Carnlcerito de México vienen 
obligados a pagar a su gente de a pie 
y de a caballo 225, 200 y 125 pesetas 
por coleta. 
Todos los demás espadas del alterna-
tiva arrumbados en un cuarto grupo, 
cumplirán como buenos pagando 175 pe-
setas a sus piqueros y peones. 
En la novillada también se establecen 
tres grupos, consignándose el máximun 
de 35, 30 y 25 duros, como paga de los 
subalternos. 
El aueldo de los espadas no está su-
jeto a arancel por la libertad de con-
tratación que disfrutan. Sin embargo, 
puede establecerse un promedio bastan-
te cercano a la exactitud. 
Los ases clásicos, Marcial, Vicente. 
Manolito y Domingo, perciben por co-
rrida de doce a quince mil pesetas. 
Los «ases» «menores», de ocho a diez 
mil; los del segundo grupo, de seis a 
ocho mil, y los del tercero, alrededor de 
los mil duros, con notable rebaja en al-
gunos casos. 
Respecto a los super í-ases», no es 
fácil concretar, por no existir ajustes 
efectivos, pero según informes particu-
El prestigio de la mantilla de blonda y de madroños, realza el espectáculo taurino con brillatites 
destellos. Es lo externo y teatral de la fiesta de España, que cubre su fondo trágico de alegría y 
colorido: oro, seda, sangre y sol... 
tanda de picadores, quedando los de re. 
serva en la puerta de caballerizas. ¿.|f 
El total de caballos, de una alzada 
mínima de 1,47 metros, amarrados en 
cuadra para el espectáculo, es el de 24, 
doce de los cuales deberán estar siem-
pre dispuestos con monturas y atalaja 
para ser utilizados en la pelea. 
Un número mínimo de picadores, igua] 
al de toros anunciados, deberá figurar 
en el programa, los cuales realizarán 
por la mañana la prueba de caballea, 
eligiendo cuatro para la fiesta, asi como 
dos sillas o monturas con los correajes 
de estribo ya acoplados a sus medidas. 
También elegirá y marcará para su uso 
tres garrochas con la vara reglamenta-
ria de 2,55 metros y puya de pirámi-
de triangular, de filos rectos, en acero 
corta-nt-? y punzante, afilada con pie-
dra de agua, adheridas a la lanza con 
espigón remachado, y de una dimen-
sión de 29 mil metros de largo por 20 
de anchura. El tope, de madera con 
cuerda encolada, estará reforzado por 
una arandela de siete centímetros di 
diámetro y tres milímetros de cuerpo. 
El garrochista marchará a caballo, 
llevando la derecha del redondel, y el-
tará al enemigo, sin pasar de la raya 
marcada en el anillo, a una tercera paiv 
te del radio del redondel. Entrará por 
derecho, sin animar a la res con el som-
brero y sin cuarteo alguno, no pudlen-
do colocarse fuera de suerte, ni desga-
rrar la piel del toro, bajo pena de mul-
ta. Tampoco podrá ceder el caballo ni 
desmontarse sin una marcada y osten-
sible inutilidad. 
En el caso improbable de inutilizarse 
todos los piqueros antes de terminar la 
lidia, dispone el Reglamento que ésta 
continúe sin la suerte de garrochas, j 
L a suerte suprema 
lares, Márquez pide cuatro mil duros 
por fiesta, y Belmente muy por encima 
de los cinco mil. 
Memorándum taurino 
Llegó la hora emocionante del co-
mienzo de la corrida. El clarín rasga 
el espacio sostenido por los timbales, a 
una señal del presidente desde su palco 
de mando. 
Representante de la autoridad, reside 
en la presidencia la jefatura absoluta 
de la fiesta. Dos asesorías, la torera 
para dirigir la lidia y la veterinaria pa-
ra certificar permanentemente de la uti-
lidad del toro, ayudan en su cometido 
al presidente, que ya por la mañana ha-
brá autorizado el apartado y el sorteo, 
guardando hasta la hora de la corrida 
las llaves de aparador de puyas y ban-
derillas y la del toril, que tirará desde 
el palco al alguacilillo de turno des-
pués de verificado el despejo. Estos al-
guacilillos estarán a las órdenes de la 
presidencia para transmitir las dispo-
siciones pertinentes a los lidiadores en 
el ruedo, así como las fuerzas de Po-
licía y Seguridad, para garantir el or-
den en las localidades del circo. 
El servicio médico 
En un burladero del 2 presencian la 
corrida los facultativos de la clínica, 
quienes, observando las cogidas, apor-
tan elementos de juicio para las ope-
raciones de enfermería. 
Antaño era éste un servicio anejo al 
de Beneficencia. Hoy está pagado por la 
Empresa y dotado de los mejores ele-
mentos para su eficacia. En Madrid, 
como en todas las plazas de primer or-
den, consta de un cirujano-jefe, otro 
de mano y anestesistas; un practicante 
y un mozo enfermero. 
En las plazas de segunda clase ha-
brá dos médicos y dos practicantes, y 
en las de tercera, el practicante será 
uno solo. 
Por estos servicios abonará la Em-
presa 350 pesetas, 250 y 150, según las 
expresadas categorías del establecimien-
to taurómaco. 
Los cirujanos-jefes de enfermería son 
elegidos por el Montepío taurino entre 
la terna formada por el Colegio de Mé-
dicos del lugar correspondiente, y el 
personal facultativo, por el jefe elegido. 
El toro en la plaza 
Abrese el portón y salta a los me-
dios el toro. Este bicho, nervioso si es 
andaluz, pastueño si es salamanquino, 
duro y pesado si es del campo madri-
leño, es comprado en la dehesa por el 
empresario, quien paga el género y es 
responsable, ya entregado, de las ave-
rias de su compra. Pero así y todo, no 
es dueño absoluto, ya que tiene que traer 
los toros a la plaza con la compañía 
de un vaquero del criador de las reses, 
que, percibiendo dietas del empresario, 
vigilará a los mismos hasta el momento 
de su lidia y muerte. 
„ y e ^ c ^ p , , ^ , .^rteo., ¿le. Ips.. ,toro^,. en 
las primeras horas de la mañana de la 
corrida, se hará, a las1 doíe, el apartado, 
y desde ese momento, en que cada cor-
núpeto queda en su chiquero encerrado 
hasta su salida al redondel, vigilarán 
escrupulosamente su aislamiento el re-
ferido vaquero de la ganadería, dos de 
la Empresa y un representante de las 
cuadrillas. 
Al sonar el clarín de salida, uno de 
los vaqueros, situado en la meseta del 
toril, clavará la divisa con una pica 
desde un escotillón situado sobre un pa-
sillo, donde la res, que ha salido momen-
tos antes de su chiquero, aguarda la 
apertura del toril. 
Caballos y garrochas 
Parado el toro a la verónica por el 
espada de turno, vuelven a sonar los 
clarines y hace su salida al ruedo la 
El espada, que desde que salió el toro 
ha dirigido la lidia, en colaboración siem-
pre con el matador más antiguo, habrá 
hecho los quites atendiendo más a la 
eficacia que a su propio lucimiento, cô  
locándose a la izquierda y no rebasan-
do en su avance el estribo del picador 
hasta la caída del mismo. En el tercio 
de banderillas se retirará a la barrera 
para requerir el estoque y la muleta, 
observando atento la marcha de la bre- ; 
ga, en tanto que los otros espadas au-
xilian en la suerte de palos, el más 
antiguo colocado en el centro de la pla-
za y el otro en los tableros. 
Realizará su trabajo de muleta, auxi-
liado por la cuadrilla y por el mozo de 
estoques, que le seguirá entre barreras, 
no pudiendo descabellar sin haberle da-
do antes una estocada. (¡Como puede 
verse, el Reglamento prevé la frescura 
de algunos toreros 0 
El tiempo normal para despachar un 
toro decorosamente es el de diez mi-
nutos. Pasado este plazo, sonará un avi-
so, tres minutos más tarde, vendrá el 
segundo, y a los quince minutos de faena 
total saldrán los cabestros por el toro, 
momento en que el espada abandonará 
su trabajo, marchando al' tablero de las : 
cuadrillas. El puntillero sólo podrá ac- - | 
tuar cuando el toro esté echado. 
Curro CASTAÑARES 
Sonó el clarín, batieron los timbales... Y a es tá en el ruedo el alguacilillo, último vestigio tradicional de la fiesta brava... L a corveta del 
.fiorcal brioso, realizando, fi] dei^o, , Earefie, sobre el fondo de luz del cielo de España, inaugurar la temfiorada taurómaca en todas las plazas 
abril de 1988 
E L D E B A T E searc T P P X — n i x x ogv^—'ciracmt 
V a a r e f o r m a r s e l a R a m b l a d e l a s F l o r e s , e n B a r c e l o n a 
Los puestos, de estilo germánico, tendrán vitrinas cerradas y serán colocados en la Rambla para que el público los juzgue. 
Cnsis en el mercado de flores; difícilmente se alquila uno por veinte pesetas mensuales. En cambio, se ha llegado a pagar 
más de mil por un kiosco de periódicos 
S I E T E S I G L O S D E A N T I G Ü E D A D T I E N E E S T E M E R C A D O D E F L O R E S 
La Rambla d« las Flores de Barce-
lona va a cambiar de fisonomía. Se ha 
tratado incluso de la convenlsncia dé 
trasladar su típico mercado de flores 
a otro lugar de la ciudad: a la Ram-
bla de Santa Mónica, o a la Plaza de 
Catalufia o a la calle de Cortes... Pero 
al fin se ha desistido de tal profana-
ción, si bien se arrancarán los actua-
les puestos de hierro y de mármol que 
llevan medio siglo emplazados a un 
lado y otro de la Rambla, y serán sus-
tituidos por otros más modernos, de 
factura cubista, provistos de cristales, 
persianas y marquesinas, que hagan 
innecesarios los inmensos y pintores-
cos quitasoles y que den a las fiorls-
tas ese mínimum de la comodidad que 
exigen ya los tiempos modernos. 
La Rambla de las Plores es lo más 
sobresaliente entre el tipismo barcelo-
nés. Esta ciudad que, en »u obsesión 
de* constante mejoramiento, ha logrado 
superaciones fantásticas que llenan de 
asombro a los ingenuos forasteros, si-
gue teniendo su mayor encanto en las 
Ramblas. El mercado de flores es lo 
qüe más sorprende, lo que más agra-
dablemente Impresiona al viajero que 
visita Barcelona. Es algo que se «ale 
de la vulgaridad d« las grandes ciu-
dades; es una alegre nota de color y 
de espiritualidad en medio de la urbe 
de hierro, piedra y cemento. La Ram-
bla sin las flores perderla toda su 
gracia. 
Pero es lo cierto que también la 
Rambla de las Flores se resiente de la 
crisis actual. No están los tiempos para 
entretenerse en comprar ramltos de 
violetas y alelíes. La gente hoy pasa 
por las Ramblas más de prisa que nun-
ca, los comercios de la ciudad están 
desiertos, a pesar de los grandes car-
teles que anuncian por doquiera liqui-
daciones y rebajas de precio. Y los com-
pradores retraídos no se entretienen ya 
ante los puestos de flores. Puede ase-
gurarse que ha caldo en completo des-
uso la romántica costumbre, tan ex-
tendida antafio, de obsequiar durante el 
paseo con flores a las damas. Hoy los 
obsequios son más positivos y prosai-
cos, y en el bar se consume, entre bo-
cadillos, "cock-tails", vermús, "cafias" 
y mariscos, «1 dinero que antea se In-
vertía en rosas, claveles y camelias. 
No hay quien alquile 
los puestos 
Consecuencia de ello ha sido la de-
cadencia cada vez más acentuada del 
mercado de flores. Ya resulta Impo-
sible encontrar quien se decida a arren-
dar los puestos de la Rambla, ni aun 
por el módico alquiler de veinte pe-
setas mensuales. En cambio en las su-
bastas de quioscos de periódicos—de 
análoga extensión que los de flores— 
afluyen los llcltadores, ofreciendo mu-
chas veces más de mil pesetas mensua-
les. Y es que la venta de literatura co-
munista y de folletos pornográficos 
produce mucho más que las violetas y 
los pensamientos. 
Ha habido ocasión en que más de 
veinte puestos de flores de la Rambla 
han estado sin encontrar quien los al-
quilase, y aun los pocos que permane-
cían arrendados representaban un gra-
ve quebranto económico para los flo-
ristaa, que no pueden competir con las 
Perspectiva actual de la Rambla 
que se trata ahora de cambi 
tiendas de flores diseminadas por la 
ciudad y en las que la mercancía, res-
guardada de la intemperie, dura más 
y conserva mejor su lozanía y belleza. 
Y hace tres aftos, por Iniciativa del 
Círculo Artístico, se constituyó el "Pa-
tronato de la Rambla de las Flores", 
que se lanzó con todo entusiasmo a la 
noble tarea de defender cuanto de tra-
dicional y bello encierra ese trozo de 
las Ramblas. Su principal cuidado se 
encamina a la conservación y prestigio 
del mercado de flores, organiza con-
cursos entre los floristas para estimu-
lar el embellecimiento de los puestos, y 
cuida—aunque sin conseguirlo de un 
modo permanente — que todos estén 
arrendados. 
Ahora se hace Imprescindible el sus-
tituir los vetustos puestos de hierro 
fundido y mármol, proyectados en sus 
mocedades por el arquitecto Gaudí, 
quien luego logró justo renombre por 
sus concepciones originalísimas, que 
han sembrado la ciudad de obras ar-
quitectónicas. Cierto que, sí no encan-
tan precisamente por su buen gusto, 
sorprenden, en cambio, por lo atrevido 
de su concepción, como ocurre con el 
templo de la Sagrada Familia, el Par-
que Güell y algunas casas verdadera-
mente estrafalarias del paseo de Gra-
cia y calle del Conde del Asalto... 
Para mayor acierto en la elección del 
nuevo tipo de puestos de flores para la 
Rambla, el Patronato convocó un con-
curso de proyectos. Ninguno de los die-
ciséis presentados satisfizo al Jurado. 
Pero todas las iniciativas que concu-
rrieron al concurso han servido para 
construir dos modelos: uno, original 
del Fomento de las' Artes Decoratl-
de las flores, con los puestos instalados hace ya cincuenta años y 
ar por otros modernos de estilo cubista y gusto germánico. 
Un floricultor e x t r a e r » ejOftw f l b W ffofTWffSjf i Cafaíufía pro-
duciendo estas rosas, a las que bautizó con el nombre de "Rosa 
Francisco Maclá." 
vas; el otro, presentado por la Aso-
ciación de arquitectos conocida por la 
"G. A. T. E. P. A. C." Ambos se es-
tán Instalando en dos sitios distintos 
de la Rambla para que, vistos sobre el 
terreno, sea el público de Barcelona 
quien en definitiva decida cómo han de 
ser los nuevos quioscos que han de sal-
vaguardar a las floristas y a las fiores 
de la Intemperie y permitir que los 
ejemplares delicados sean exhibidos en 
vitrinas, convlrtiendo así a las Ram-
blas en una exposición permanente de 
flores. 
Kioscos de estilo cubista 
De esta manera, con los nuevos pues-
tos cubistas de moderno gusto germá-
nico, sufrirá un profundo cambio la 
ttsonomia de la Rambla de las Flores, 
tal y como la han conocido tres gene-
raciones, pero es probable que pueda 
evitarse que desaparezca el mercado 
de flores, siete veces centenario, pues 
ya en el siglo XII I , cuando las Ram-
blas no eran más que un simple arro-
yo de las afueras de la ciudad, se ven-
dían flores al pie de la muralla, que so 
extendía desde Canaletas hasta el mar, 
mucho antes de que aquel paraje, en-
tonces solitario y peligroso, comenza-
se a adquirir la fisonomía urbana que 
hoy tiene, gracias a que los capuchi-
nos, carmelitas, Jesuítas, agustinos y 
otros religiosos comenzaron a levantar 
sus conventos en la parte frontera a 
la muralla. 
A principios del siglo XIX se urbani-
zó debidamente aquel trozo de la ciu-
dad, quedando definitivamente Instala 
do en él con carácter permanente y ex 
elusivo el mercado de flores de la Rani 
bla, convertida desde entonces en nei 
vio viviente de Barcelona, testigo de tü 
dos los motines, bullangas y alzamion 
tos, escenarlo de las humorísticas alga 
radas estudiantiles, de los romántico-
alzamientos del siglo XIX, de los albo 
res del catalanismo, de los trágicos 
atentados dinamiteros, de las emocio-
nantei manifestaciones de fe religios;i 
del pueblo creyente y de la ciega fien-
za de las masas revolucionarlas... 
Y siempre, durante las cuatro estado- i 
nes del afto, de sol a sol—salvo pasaje 
ros eclipses en días realmente aciagos 
la nota vibrante, optimista y eterna-
mente primaveral de los puestos de Ifl 
Rambla cuajados de flores frescas, poli-
cromas, reidoras. 
Por lo demás, esa feria permanentt 
de flores no es sino una manlfestaciúr: 
de la gran Importancia que tiene la fio 
ricultura en Barcelona. Es ésta la pro 
vincla de Espafta que en mayor escal 
se dedica al cultivo de las flores, en 
vlando esta mercancía, no sólo a las ciu-
dades del Cantábrico y a Madrid, sino 
Incluso a Videncia. Hay en Barcelona 
unas 350 hectáreas de terreno dedica-
das a plantaciones de flores, con un mo-
vimiento anual de 1.000.000 a 1.500.000 
pesetas. 
Y no sólo se cultiva la flor en can-
tidad, sino que ss cuida de un modo 
especial la calidad, y se ha conseguido 
la producción de rosas en todas las épo-
cas del año. En este sentido los floricul-
tores barceloneses han conquistado re-
nombre Internacional, sobresaliendo en-
tre todos el rosarista señor Dot, de San 
Felíu de Guixols, quien, en la última Ex-
posición de flores de Barcelona, presen-
tó en pleno Invierno 120 variedades de 
rosas hermosísimas, muy bien conser-
vadas, y que procedían de una selección 
entre más de cíen mil rosales, con nu-
merosas bibridaclonea propias, que va-
lieron al horticultor la primera meda-
lla de oro en la Exposición que se cele-
bró hace tres años en Paris, y las más 
altas distinciones y premios internacio-
nales instituidos para los floricultores 
de todo él mundo. 
Barcelona celebra anualmente varias 
Exposiciones de flores. En la última, ce-
lebrada en uno de los Palacios de Mont-
julch, se presentaron plantas y flores 
por valor de cincuenta mil duros. En ta-
les certámenes—que son sin duda de los 
más importantes de Europa—se exhiben 
inverosimiles alardes de horticultura. En 
una de esas Exposiciones fué donde por 
primera vez se mostraron al público es-
pañol ¡os cactus del Perú, esas plantas 
minúsculas y grotescas que precisamen-
te por su fealdad y carencia de gracia 
se han puesto tan en boga entre la 
"gente bien", amante de lo estrafalario. 
La rosa Maciá 
Una Importancia especial revisten los 
concursos Internacionales de rosas que 
se celebran todos los años en los jardi-
nes de lo que fué Palacio Real de Pe-
dral bes. Todos los aftos se producen va-
riedades nuevas a las que sus creado-
res bautizan con los más diversos nom-
bres que evocan el recuerdo de heroínas 
de leyenda, damas de belleza universa!, 
nombres de la astronomía, diosas mito-
lógicas. Un horticultor extranjero, ga-
noso de exteriorizar su simpatía por los 
catalanes, dló a una nueva variedad de 
rosas que logró cultivar el nombre de 
"Francisco Maciá". 
Ningún gobernante logró Jamás ho-
menaje más poético y agradable. 
C o m o un detalle de la Importancia 
que tiene la producción de flores en Bar-
celona, consignaremos que para la pró-
xima cosecha hay plantados un millón 
y medio de claveles. 
La mayor dificultad para la expansión 
de la Industria hortícola de Barcelona 
estriba en la falta de medios de comu-
nicación. Loa transportes ferroviarios, 
caros y lentos (pues los trenes expresos 
y rápidos no admiten mercancías), re-
presentan una gravísima traba. 
Cuando el fallecimiento de Su Majes-
tad la Reina dofta María Cristina, no 
fué posible enganchar en el expreso un 
vagón de flores, y se hizo preciso remi-
tirlo a San Sebastián y reexpedirlo a 
Madrid. 
Los seminaristas de Caldetas, que 
producen flores con gran Intensidad de 
cultivo, tienen en estudio un proyecto 
de exportación en gran escala por vía 
aérea. Las pruebas que se hicieron hace 
unos aftos fueron en alto grado satis-
factorias e hicieron posible la venta de 
flores en Londres a los dos días de cor-
tadas y a un precio muy apropiado pa-
ra su venta en Inglaterra. Todo hace 
presumir que algún día las flores espa-
ñolas podrán invadir los mercados ex-
tranjeros, compitiendo en precios y ca-
lidades con los más importantes centros 
de producción de Italia. 
Todas las mañanas a poco de ama-
necer se organiza en la Rambla la ven-
ta de flores al por mayor. Concurren 
allí floricultores de Barcelona y de los 
pueblos próximos que abastecen a los 
comercios de flores de la ciudad y a los 
floristas de los puestos de la Rambla 
y los de los mercados. El precio de la 
flor varía e influyen en las transaccio-
nes, no sólo la cantidad y calidad de flor, 
sino incluso el estado del cielo (pues en 
los días de lluvia la venta callejera dis-
minuye) y la proximidad de fiestas re-
ligiosas (San José, la Inmaculada, Días 
de Difuntos...), ya que el martirologio 
romano tiene una gran influencia en la 
cotización de las flores. Sin embargo, 
puede calcularse en un millón de pese-
tas el giro anual del mercado de la 
Rambla de las Flores. 
La venta de la flor en Barcelona va-
ria, pues, con las diversas épocas del 
año y aun con las características de ca-
da día. 
Concurso en los puestos de la Rambla de las Reres. Uha/señorita 
adquiriendo flores en uno de los puestos premiados. 
oer fatalmente las flores pierda para 
siempre Barcelona lo más característi-
co y tradicional de su tipismo: la ale-
gría de la Rambla. 
Enrique de ANGULO 
Diez mil duros de venta 
un día 
Hay día en que las tiendas de flores 
hacen una venta superior a 50.000 pe-
setas. Ello justifica el hecho de que el 
número de comercios de esta naturale-
za aumente día por día. Hace cuatro 
años apenas había veinte tiendas de flo-
res en toda Barcelona. Hoy casi han du-
plicado el número. Es un negocio que 
ni exige capital ni grandes existencias 
de mercancía, pues ésta no puede ser 
almacenada, ya que ha de venderse for-
zosamente fresca. El secreto del éxito 
estriba en saberse instalar estratégica-
mente en la proximidad de un vecinda-
rio de gustos selectos y pocos agobios 
económicos... Por otra parte, las flores 
en las tiendas bien cuidadas, en un am-
biente de humedad, a buen recaudo del 
sol y del viento, duran más y conser-
van mejor su prestancia y lozanía que 
en los puestos a la Intemperie de las 
Ramblas, donde, además, ha de hacerse 
a diarlo la operación de guardar por la 
noche en cestos la flor no vendida y 
volverla a manipular a la mañana si-
guiente para exponerla al público. 
Por eso, día tras día se iban quedan-
do vacíos los puestos de las Ramblas. 
Nadie quería arrendarlos ni aun por el 
exiguo alquiler mensual que cobra el 
Ayuntamiento. En algunos puestos se 
vendían ya flores artificiales, y aun ho-
jas y ramas pintadas con purpurina. 
Y ello ha obligado al Patronato de la 
Rambla de las Flores -a intensificar su 
labor, movido por un laudable an^pr a 
lo más tradicional y tipleo de Barcelo-
na. No se desperdicia ocasión para ello. 
Se intensificarán los concursos para pre-
miar los puestos en que la flor se pre-
sente con mayor abundancia y buen 
gusto; se fijarán por todas las esquinas 
unos artísticos carteles, desde los que 
se invitará a los barceloneses a com-
prar sus flores en las Ramblas; se da-
rán cursos de conferencias para desper-
tar el interés por la Ramblas y, por úl-
timo, se construirán a un lado y otro 
de la Rambla los quioscos-vitrina de fac-
tura moderna y linea germánica que, 
aunque cambien notoriamente la fisono-
mía que tenían las Ramblas desde hace 
medio siglo. Impedirán que al desapare-
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Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15. 
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V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautemes, Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco 
para Misa. 
A. SERRANO. — Paseo del Prado, 48. 
Servicio a domicilio.—Teléfono 71007. 
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Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos, 
Central y Sucursales. 
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M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
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Uno de los típicos puestos de flores que, día tras día, en todas las épocas del año, desde que nace 
el sol hasta que declina la tarde, dan una nota de al egría y de color a las típicas Ramblas barcelonesas 
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El mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
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NAVARRO. Valverde, 5 
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"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
H mejor porgante natural, de fama mundial Erigirlo en todas 
partea. Depóalto: JAUDINICS, 15, MADRID. TEIJSFONO 15851 
H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES 
Dr. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5. 
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Venta en farmacias. Madrid y provincias 
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C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
M A N T O N E S '< 
M A N I L A 
Calatrava, 9 
Preciados, 58 y 60 
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L l N O L E 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Convocadas, Correos y Radio. Inmediatas las demás. No se exige titulo. Para programas, "contesUclones" y preparación en sus cJajses o por correo con Profesora-
do de cada Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO RBUS**, PRECIADOS, «8, y PUERTA DEL SOL, 18, MADRID. Tenemos residencia-Internado. EXITOS: En Policía 
hemos obtenido varías veces el nlimero 1 y centenares de plazas; en Radio, varias veces el número 1 e Ingresados casi todoe los aliunnos; en Telégrafos, últi-
ma opoílclón, han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y euscrlptoree ds nuestras "oontestacloneB", éxito, en proporción con los presentados. NO SUPERADO POR 
NADIE, y en Correos Ingresamos el 40 not 100 de nuestros alumnos Los números y nombres de estos éxitos drflnltlvos se publican en loa prospectos que regiiamos. 
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Traje de lana negra, lucido por Nancy Carrol!. Sombrero, guantes, bolsillo y zapatos combinan 
con el negro del traje, y sobre este conjunto resaltan la piel de leopardo de las vistas, charre-
teras y cinturilla. 
Dos elegantes en Longchamp. Una 
Heva un tocado muy boga: una 
"chechia", o gorro tunecino 
Auténtica novedad en los vestidos de noche. Está confeccionado con un tejido especial, con lente-
juelas de oro. El cuello se cierra, sencillamente, con una corbata de la misma clase, y ja blusa 
tiene la misma holgura que uha de. "tennis" 
L A B E L L E Z A D E L A C A R A 
Medios para que desaparezcan las manchas. En la primavera debe 
cuidarse la piel para evitar los trastornos que afean el rostro. El 
Cutis de las mujeres tiene analogías con el pigmento de las flores 
Estamos en plena primavera; una 
primavera cálida, que pone en los ra-
yos del sol un fuego abrasador que "re-
vuelve los humores"—como dirían dos 
antiguos galenos—, haciendo brotar en 
el rostro de muchas mujeres los gra-
nos de acné, efélides o pecas, manchas 
rubicundas, erupciones eczematosaa, ve-
rrugas, etc., contra las que hay que lu-
char decididamente, no con cremas y 
coloretes, para formar una capa espesa 
de color como careta protectora que cu-
bra éstas imperfecciones. Es preciso 
emplear aguas de "toilette" y remedios 
enérgicos para borrarlas definitivamen-
te de la cara. 
El "herpetlsmo*. He ahí un terrible 
enemigo de la belleza contra el que se 
estrellan los más poderosos medios. Pa-
ra borrar la naturaleza herpética, ten-
dríamos que buscar el imposible reme-
dio de remontamos en nuestro árbol ge-
nealógico para suprimir de él alguno 
de nuestros ascendientes, que introdujo 
en la casta el virus, cuyas variadas ma-
nifestaciones se atenúan con buenos 
tratamientos; pero vuelve a resurgir al 
menor descuido en el régimen e en la 
medicación. 
En unas naturalezas se manifiestan 
frecuentes urticarias; en otras, el acné, 
que cubre de caparrosa tantas caras bo-
nitas, o ©1 eczema (costras secas o hú-
medas). Y esa predisposición de la 
"mácula herpética" a padecer erisipe-
las, neuralgias, constipados, anginas, af-
tas, hemorragias nasales, insomnios y 
algunas nerviosidades de tipo histérico 
características de estos estados, 
Pero si no es posible quitar la natu-
raleza herpética, hay una serie de sen-
cillos remedios higiénicos que, si se si-
guen al pie de la letra desde la niñez, 
se previene el mal, pasando éste des-
apercibido. 
En todo tiempo la alimentación del 
berpético debe cuidarse, pero en la 
época en que estamos de primavera, y 
en el otoño, se suprimirán en absolu-
to los pescados, mariscos, alcohol, sal-
sas fuertes y picantes, vinagres, frutos 
ácidos, embutidos, quesos añejos y gra-
sas. 
Se instituirá un régimen vegetariano. 
Carnes cocidas y poco condimentadas 
(de éstas, la menor cantidad posible). 
Puede beberse ¡eche, cerveza o agua mi-
neral. Si hay facilidad, debe visitarse 
un establecimiento de aguas sulfurosas. 
También son muy útiles los baños de 
mar. 
Las manchas 
nuestro artículo anterior. Pero desapa-
recen las pecas o el paño más rápida-
mente empleando cualquiera de las dos 
fórmulas que damos a continuación: 
Carbonato potásico, 60 gramos; clo-
rato potásico, 20 gramos, bórax, 16 gra-
mos, azúcar, 50 gramos; glicerina neu-
tra, 160 gramos; agua de rosas, 350 gra-
mos; agua de azahar, 360 gramos. 
El agua oxigenada, en la . que se di-
suelven unos gramos de bórax, también 
es un remedio suave, aunque lento con-
tra las pecas y el paño. 
En cuanto a la nariz que se llena de 
puntos negros sebáceos, es frecuente sa-
car los "gusanillos" con los dedos o las 
uñas haciendo presión y valiéndose de 
pinzas o alfileres. Asi se irrita inútilmen-
te la nariz, se enrojece considerable-
mente y vuelven a salir los puntitos ne-
gros. Para quitarlos empleemos medios 
suaves. El mejor consiste en lavarse to-
dos los días con agua Bicarbonatada 
muy caliente (bicarbonato de sosa a sa-
turación). Después se aplican sobre la 
nariz unas gasas empapadas en alcohol 
de 95 grados. Desaparecen solos sin irr i -
tar la nariz con presiones dolorosas. 
Los cuidados en la primavera 
De los cuidados exquisitos que ten-
gáis en estos días primaverales depen-
derá la hermosura de vuestro rostro en 
la espléndida floración del estío. El cu-
tis de la mujer tiene ciertas analogías 
con el pigmento de las flores. Y lo mis-
mo que éstas bajo la caricia de los ra-
yos solares al captarlos los descompo-
nen en esa brillante sinfonía de «olor 
que embellece los campos y jardines, 
la mujer no debe confiarlo todo a las 
cremas y coloretes. Debe cultivar, por 
medios higiénicos, la flor delicada de su 
cutis virginal, exponiéndose al sol y al 
aire de los campos—no con demasía pa-
ra evitar los eritemas—, para que los 
afeites no sean sobre su roctxo c.offLQ 
pinceladas opacas, de color grueso, que 
tapan imperfecciones de una naturale-
za enfermiza, si no leve película pro-
tectora bajo la que palpita la transpa-
rencia de una piel tersa y sana, vibran-
te de salud y belleza. 
Y ya quecos hemos recomendado la 
exposición a los rayos solares, vamos 
a citar unas fórmulas eficacísimas, pa-
ra aliviar inmediatamente los eritemas 
solares o quemaduras, causados por la 
excesiva exposición al sol. Cualquiera 
de ellas da grandes resultados. 
do de cinc tres, aceite de almendras cin-
co, lanolina cinco. Perfúmese con ex» 
tracto de rosas o violeta. 
Otra: Aceite de olivas ocho gramos, 
mentol cincuenta centigramos, ungüen-
to de rosas doce gramos, lanolina do-
ce gramos. 
Esta última crema aplicada al salir 
al campo, evita el curtido del rostro y 
las quemaduras del sol. 
Luis Palacios PELLETIER 
I • • imni i in i i 
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Otra grave preocupación de la mujer. 
Las manchas de la cara. Son muy re-
beldes de quitar las llamadas "noevi" o 
antojos. Pueden desaparecer espontá-
neamente. Desde el color de café con 
leche hasta el rojo vinoso, rompen la 
armonía del color de los rostros más 
hermosos. Para quitarlas se emplea la 
electricidad en los Institutos de belleza. 
Antes deben intentarse otros medios 
Aplicaciones de paños empapados en 
extracto de saturno. O bien en solución 
alcohólica de tanino. 
Las pecas o efélides que llenan las 
mejillas, nariz, frente y dorso de las 
manos de las rubias se quitan con gran 
facilidad. El mismo tratamiento puede 
aplicarse a quitar el jíaño ta laa muje-
res en gestación. 
Un medio lento es el empleo de la le-
che virginal, cuya fópÓ&d toos en 
LPndo vestido de cintura alta y grácil caída de volantes, de or-r 
gandí blanco y negro combinados, que producen un tono gris de 
auichp efecto. En los volantes de la parte del busto s© realza el 
efecto añadiendo u n tono rojo 
Traje de crep blanco y negro, de 
forma cerrada. Por la espalda deja 
caer ai rosamente una capa bastan-
te larga. Las mangas se cierran a 
la mitad del antebrazo. Lleva pieles 
da zorro plateado 
He aquí u'n vestido con abrigo, todo ello de crep blanco, cotí suaves 
reflejos azul gálidOi El abrigo va suelto y lleva en el cuello y manga? 
pieles de marta. (Fot. vidai; 
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Cuando hace muchos días dimos, a 
guisa de rumor, la próxima celebración 
de unas funciones teatrales, que una so-
ciedad en formación, que se quiere ti-
tular "Teatro de Arte", habría de dar 
en Madrid, dijimos que veríamos en las 
tablas a muchachas títulos de Castilla, 
hijas de Grandes, etc. 
t Y como entendemos que son precisa-
mente esas muchachas las que dan la 
mayor parte al éxito, por su arte, belle-
za y simpatía, damos a continuación los 
nombres de ellas, al mismo tiempo que 
pedimos perdón si alguna involuntaria-
mente se nos olvida. 
En la tragedia griega "Los siete con-
tra Thebas" intervienen la marquesa de 
Laula, Teresa Bustos (Pastrana), Chipi 
Borbón (Durcal), Casilda SUva (Santa 
Cruz), Lola y Cristina Diez de Rivera 
(Someruelos), María y Concha Abad, 
Elisa Arteaga (Infantado), Mercedes 
Hurtado de Amézaga, Fernanda Silve-
la, Alicia y María Luz Martínez Valde-
rrama, Ana María Castillo (Jura Real), 
María Victoria Travesedo (Maluque), 
Angelines Valderrama, Carmen Echarrii 
otra señorita Echarri y una Méndez Vi-
go, Esperanza Maldonado (Villagonzalo) 
Carmen y María Martos (Heredia Spí-
nola), María Teresa Arroniz y... nada 
más. 
Las danzas de "El Príncipe Igor", se-
rán bailadas por Belén y Totó Hurtado 
de Amézaga, Gloria Elío (Casa Real). 
Chipi Borbón (Durcal), María Victoria 
Travesedo, Casilda Santa Cruz, María 
y Ana María Jura Real, Alicia Martí-
nez Romarate, Concha Abbad, Esperan-
za y Teresa Villagonzalo, Teresa Pas-
trana, María Victoria Dolagaray, María 
Luz Martínez Valderrama, Angelines 
Valderrama, Ana Rosa Figueroa (Villa-
brágima), Carmen Moreno Osorio (San-
ta Marta de Babio), etc. 
De ellos también sabemos los nom-
bres, pero por no alargar demasiado, los 
daremos otro día. 
Por hoy diremos que, aun no consti-
tuida definitivamente la sociedad "Tea-
tro de Arte", la función del próximo 
día 24, en el teatro Calderón, se cele-
brará bajo un patronato artístico del 
que forman parte Ramiro de Maeztu, 
Araújo Costa, Fernández Cuenca, Mi-
guel Herrero García, Jenaro Xavier Va-
Uejos, Huberto Pérez de la Osa, Luis 
Valdeiglesias, y como damas, la mar-
quesa de la Rambla, señora de Urquijo. 
señora de Rúspoli y marquesa de Laula. 
Creemos no haber defraudado cuando 
hablamos de que la próxima función de 
gala será un acontecimiento memorable, 
y únicamente nos queda decir que ya 
han empezado a recibirse encargos de 
localidades que se reciben en casa de 
la duquesa del Infantado, teléfono 14618 
y de la marquesa de Valdeiglesias, te-
léfono 32105. 
—Ayer, con motivo de celebrar su 
santo la bellísima señorita Gloria Olan-
da, hija de los señores de Olanda (don 
Luis), recibió la visita de sus numerosos 
amigos que acudieron a felicitarla. 
Asistieron la marquesa de Santa Ana, 
condesa de Fontao, señoras de Levend-
feld, Aldama, Marín, Gómez Espéncer, 
De la Ríva, Ochoa, Verdes, Ledesma, 
Royo Villanova, Apolinario, Pellicer, Pé-
ca Pérez Cavada; señoritas de Rovo 
Villanova, Suárez Somonte, Pico, Ga° 
m-nde. De la Puerta, Del Valle Plt 
Marín, Santa Ana de las Torreé, i X 
Ruíz del Portal, Friend, Pérez de La-
borda, Valdés, Fontao. 
La señora de Olanda, auxiliada por 
sus hijas Blanca y Gloria, atendió aiíia-
blemente a sus Invitados, a los que ob-
sequiaron con una espléndida merienda, 
y Gloria recibió, con las felicitaciones 
de sus amigos, gran número de ramos 
de flores, cajas de bombones y valiosos 
regalos. 
=Ayer, a las cinco de la tarde, en 
la parroquia de Santa Bárbara, tuvo lu-
gar la boda de la encantadora señorita 
Adela García-LoygorrI y de loa Ríos, 
hija del fallecido diplomático don An-
gel y nieta del general Ríos, pertene-
ciente a la casa ducal de Vistahermosa, 
con el abogado don Andrés Stern. 
La novia lucía un elegante traje de 
«piel de ángel clré». Bendijo la boda 
el párroco don Cipriano Nievas, y fue-
ron padrinos, el padre del novio don 
Segismundo Stern y la madre de ella, 
doña Carolina de los Ríos, viuda de 
García-Loygorri. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, sus tíos el duque de 
Vistahermosa, don Diego de loa Ríos, 
don César Sáenz de Santa María, don 
Antonio Olleros y su hermano don Juan, 
y por el novio, su tío don Andrés Trie-
fus, don Luis Sáenz de Santa María, 
don Armando Landsmann, don Juan 
Salas y don Carlos Maycas. 
La boda se celebró en la intimidad y 
los familiares y los testigos fueron ob-
sequiados con una merienda en casa de 
los novios, quiénes por la noche, salie-
ron en viaje de bodas, que comprende 
Palma de Mallorca, Barcelona y Va-
lencia. 
=Llegó de San Sebastián, el marqués 
de Tenorio; y Se han trasladado; de 
Lourdes a San Sebastián, la condesa de 
las Infantas; de San Sebastián a Avila, 
la duquesa de Maqueda y su hija. 
Necrológicas 
Pasado mañana es el cabo de año de 
la muerte del excelentísimo señor don 
Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, 
marqués de la Ribera de Tajuña, y en 
sufragio de su alma se dirán durante 
varios días misas en Madrid y otros 
puntos. 
— E l día 19 hace años que murió don 
Alfredo Ruiz del Castillo, y por su al-
ma, la de su esposa, doña Sofía de Pe-
layo, y su hijo, don Alfredo, se dirán 
misas en Madrid. 
—Pasado mañana se cumple un año 
de la muerte de doña Teresa Garda 
Escacho y en sufragio de su alma se 
dirán misas en Madrid. 
— E l día 19 hace dos años que murió 
doña María de la Concepción Murcia 
Rebaggiato de Campillo, y por su alma 
se dirán misas en Madrid y otros pun-
tos. 
—Pasado mañana, martes, a las onc« 
de la mañana, se celebrará en la igle-
sia de la Concepción, solemne funeral 
en sufragio del alma de don Salvador 
Benjumea y Burin (q. e. p. d.) 
Ediciones GONGOBA 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
en la Industria y en la Agricnltura 
Completísima obra con la Jurisprudencia aplicable, concordancias y dis-
posiciones complementarias, por CALLEJA DE BLAS. Prólogo de ELO-
RRIETA. Un tomo de 500 páginas de la Colección de "Códigos y leyes 
anotados". Encuadernado en tela, 8 pesetas. 
Librerías y REVISTA DE LOS TRIBUNALES 
SAN BERNARDO, 40. MADRID 
R A D I O T E L E F O N I A 
L o m n i 
• • • I 
UniDlIliri • • • • • • B E E E 9 EZ B B B B fl B B ? 
Alcalá, 153. La que lleva dados más premios en relación con la venta. 
Se remite a provincias de todos los sorteos y de la Universitaria. 
" '"""^f l l lMMll l l f f f l f^ 
LOS DIABETICOS 
IJO pueden comer dulce 
i j l D U L C I M I D A 
G R A T Ó 
^^¿V^Éá^ Srf  AZUCAR DE RECIAEN 
D I A B E T E S 
Artritismo-Obesidad 
El régimen puede tolerarse 
cuando el sabor es agradable. 
Usando DULCIMIDA puede en-
dulzarse toda clase de alimen-
tos y bebidas, en cualquier ré-
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura 
se remitirán, LABORATORIO 
MORATO. Paseo de la Bepú 




—¡Qué mueble más práctico!... 
rio EGUZKL PATENTADO. 
claman todos los que ven el arma-
H I J O S D E A R R U T I , S . L . 
M U E B L E S D E C O R A C I O N 
Exposición: 





ESPECIALIDAD EN MUEBLES DE LUJO 
Programas para hoy: 
MADRID, Unlén Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11.30: Con-
cierto en el Retiro por la Banda Mu-
nicipal.—14: Campanadas. Señales ho-
rarias. Información teatral. Orquesta 
Artys: "La princesa amarilla", "Flor 
de cerezo", "Coplas de mi tierra", "Pava-
na", "Los de Aragón", "Antiguo estribi-
llo", "Mamá Inés", "Rapsodia portugue-
sa".—19: Campanadas. "Efemérides del 
día." Música de baile.-21I30: Campana-
das. Señales horarias. Recital de piano: 
"Sonata en si bemol", "Sonata en re", 
"Minstrela", "Estudio en forma de vals", 
"Cubana", "El pelele". Ramón Gómez de 
la Serna. Cante flamenco. Música de 
baile.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto de ban-
da: "Los dos pichones", "Carmen", 
"Airiños aires", "El Profeta", "Tannhau-
ser", "Cádiz". Cosas de Ninchi, por Pe-
pe Medina. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, Cultura física. 
7.30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, 
Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico de Cataluña.—13, 
Discos.—13,30, Información teatral y 
cartelera. Discos.—14, Actualidades mu-
sicales: "Rose Marie", "Danzas valen-
cianas", "Marcha militar", "En la Mez-
quita de Córdoba", "La revoltosa", "La 
guitarra española".—15, Discos.—16, 
Fin.—17,30, Sesión agrícola dominical: 
"Cebes, cebetes i cebellots", conferen-
cia. Discos.—18, Orquesta: "Faraón", 
"El barquillero", "Cortejo oriental". 
Fiesta galante".—18,30, Recital: "Mun-
tanyes regalades", "Canción suiza", "La 
filadora", "Dtv. Eixambart".—19, Con-
cierto: "Nana", "La mejor del amor", 
"Bacanal", "Vals intermedio", "Serena-
da d'hivem", "Ets meva", "Escenas na-
politanas".—20, Bailables.—21, Discos.— 
22,45, Ajedrez.—23, Fin. 
VALENCIA.—8, "La Palabra". Infor-
mación de todo el mundo.—11,30, Con-
cierto por la Banda Municipal.—13, Au-
dición variada.—13,30, Concierto: "Mous-
quetaires au convent", "Vaya por Fa-
raón", "El cantar del arriero", "La Mo-
ladetta".—15, Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
» • » 
Programa para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J .7). 
I N S P E C T O R E S D E L T I M B R E 
25 plazas con 12.000 pesetas. Título de Licenciado en Derecho. Preparación por don Carlos Díaz Díaz, inspector del 
Timbre; don José Montero Bernal, profesor mercantil e inspector de Utilidades, y don Juan Tebar, abogado. Ins-
tancias hasta el 2 de mayo. Unico Centro especializado. INSTITUTO EUJES, Príncipe, 14. —MADRID. 
•.•líiimnwBiBiiiiiiBKBmiBms 
S E C R E T A R I O S C O M E R C I A L E S AGREGADOS A EMBAJADA 
14 plazas. Inmediata convocatoria. Para licenciados y profesores mercantiles. 7.000 pesetas. Preparación por los seño-
res G-URICH y GARCIA BERMUDEZ y profesorado especializado de la Dirección de Comercio. Unico Centro que en 
convocatoria anterior de oñciales técnicos obtuvo el 70 por 100 de las plazas. INSTITUTO EUJES, Príncipe, 14. MADRID. 
11,45: Nota de sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
12: Campanadas. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Oposiciones y concursos. Progra-
mas del día.—12,15: Señales horarias. 
14: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys: "Brighter Than 
the sun", "Rapsodia portuguesa", "El 
asombro de Damasco", "Gutiérrez", "Ni-
ña Pancha", "La Czarina", "Sierra Mo-
rena".—15,55: Indice de conferencias.— 
19: Campanadas. Bolsa. "Efemérides del 
día". Información deportiva. E l micró-
fono para todos. Enrique Alvarez (pia-
n i s t a ): "Impromptu en la bemol", 
"Scherzo en do sostenido", "Andaluza". 
Consuelo Roe amo ra (soprano): "Copla 
de antaño", "Chiquilla", "Andaluza". 
Quinteto Infantil Delta: "Momento mu-
sical", "Canción india", "La verbena de 
la PaJoma", "La alegría de la huerta". 
20,15: Noticias.—20.30: Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones de pe-
lículas sonoras. Tangos y canciones ar-
gentinas. Charlas musicales. Peticiones 
de radioyentes. Música de baile.—De 23 
a 0,30: Notas de sintonía. Recital de 
canciones, por la artista Hermelinda de 
Montesa. Charla taurina, por "Talegui-
lla". E l cuarteto de la estación interpre-
tará el siguiente programa: "El Niño 
d e Jerez", "Calzaneta", "Bohemios", 
"Granada", "Aída", "Zapateado". 
BARCELONA.—11, Campanadas ho-
rarias de la Catedral. Servicio Meteoro-
lógico.—13, Discos.—13,30, Información 
teatral y cartelera. Discos.—14, Sección 
cinematográfica. Sexteto: "Constante y 
fiel", "El zarevich", "Serenata", "Piel 
de España", "Enseñanza libre", "El ca-
rro del sol". Bolsa del Trabajo de EAJ 1. 
15, Discos. —16,15, Telefotografía.-
16,30, Fin. 18, Concierto: "El buque fan-
tasma", "Canción de tarde", "Barcaro-
la", "Polonesa".—18,30, Concierto, Coti-
zaciones. Conversa en catalá, amb el 
"Míliu".—20, Discos. Noticias.—21, Cam-
panadas horarias de la Catedral. Servi-
cio Meteorológico de Cataluña. Cotiza-
ciones.— 21,05, "Semana Cómica".— 
21,15, Sardanas: "María Teresa", "Se-
tembre", "Roselles i violes", "Enjogas-
sada", "Catalunya", "Isabel".—22, Con-
cierto: "Danza húngara número 7", "Se-
renata", "Parsifal", "Semíramla".— 
22,30, Concierto: "Sonata número 2", 
Beethoven; "Minuete del buey", "Tan-
nhauser", "G«.vota", "Serenata españo-
la", "Oriental", "La Santa ESspina.—23, 
Noticias. Concierto.—23,30, Discos.—24, 
Fin. 
VALENCIA.—13, Audición variada.— 
13,30, Concierto: "Rip", "Entre flores", 
"Molinos de viento", "LArlesienne".— 
15, Cierre.—18, Apertura. Audición va-
riada.—19, Cierre.—21, Noticias bursá-
tiles. Mercados. Impresión aemanaü de 
la Lonja de Valencia. Crónica deporti-
va.—21,45, Comedia, "El puesto de an-
tiquités de Baldomcro Pagés". Noticias. 
23, Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto. 
Domingo 18 te i M d« IMS 
CARMEN DAVÍLA 
presenta su magnífica colección da 
SOMBREROS 
V E L A Z Q U E Z , 17. Teléf. 54803 
•i!¡iiaiiiuiiiiiiiiuiiiuiiiaiiaiiiiiBuiiiiiiii!iiniii!iiiit!BiisiB> 
T I E N D A 
se desea muy céntrica, tres a cuatro hue-
cos. Ofertas por escrito indicando alqui-
ler, al número 999. Prensa, Carmen, 16. 
I B I I I I I I . w i ' w x m i • • a ' 
C A S A S U D O N 
MEDIAS DE SEDA, 1,95 
PLAZA PONTEJOS, L 
•"" •:'!! • " • • • • BTf 
P A R K H O T E L 
(Hotel selecto) 
JARDIN - RESTAURANT, THES, BAR. 
Pensiones. Teléfono todas habitaciones. 
Granja, 6. PARQUE METROPOLITANO. 
annmiini •nnuiannniiV 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 PRINCIPE, 5 
aioiiiiiiiiiiiiniiiiiiiioiiiiiiHiiiiHiiiniiiiHiiniiiniii, 
MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Telóono 95417 
• • •n«B«IBl l lMl l1MMMmil lW 
£s el purgante ideal que los 
niños toman como ana go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
Exija «lempr* PAT.MTT, y des-
confíe de las Imitaciones. 
liiiiiniiiimi 
U n a v e z m á s , u n i e n d o a l a s i i p r é m á t í a d e c a l i d a d , l a s u p r e m a c í a d e p r e c i o s . . . . . 
R E B A J A 
s u s P R E C I O S 
Extraordinariamente 
y p a s a i n t e g r a m e n t e a l p ú b l i c o c o m o r a d o r , l a s v e n t a j a s d e u n n u e v o F O R -
M I D A B L E A U M E N T O D E P R O D U C C I O N , q u e p e r m i t e o f r e c e r 
F O R D M O T O R I B E R I C A 
E L S E D A N 2 P U E R T A S , 8 c a b a l l o s , 
E L S E D A N 2 P U E R T A S , 8 c i l i n d r o s , 




P t a s 
P t a s 
P t a s 
7 . 9 5 0 
1 2 . 5 7 5 
1 3 . 5 7 5 
B A R C E L O N A 
I n v i t a a us t ed 
a examinar en la Agencia FORD m á s próxima, el mo-
delo o tipo que pueda interesarle. Pruébelo. Y apro-
veche el momento de adquirirlo hoy mismo a IOS pre-
cios m á s bajos desde la presentac ión del nuevo FORD. 
S u F O R D p u e d e a d q u i r i r l o a p l a z o s 
a i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i t i in i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i in f i imi imini i innK 
En la temporada de MAYOR INTERES de 
compra del año, F O R D pone a disposición 
de usted la MAYOR FACILIDAD para la 
adquisición de su coche... F O R D se ha 
anticipado siempre a la voluntad del pú-
blico comprador—y el público comprador 
ha correspondido en todo momento al es-
fuerzo de F O R D . El esfuerzo de ahora, 
excepcional en su importancia, está basado 
en esa confianza... 
Mii i inn i i i i i i in in i i in i i i i i i i i i in in i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
N U E V O S P R E C I O S 4 ól s di. 
>T» ra» 
F a e t ó n L u j o 
C u p é D e p o r t i v o . . 
C u p é L u j o 
C u p é L u j o , a s i e n t o t r a s . . . . . . 
C u p é V i c t o r i a 
C a b r í o l e t . . ; 
S e d á n , 2 p u e r t a s 
S e d á n , 2 p u e r t a s , L u j o . . . . . . w 
S e d á n , 4 p u e r t a s . 
S e d á n , 4 p u e r t a s , L u j o 
S e d á n , C o n v e r t i b l e . . r . i . . > r . j 
T a x i c a b 7 p l a z a s 
1 3 . 3 7 5 
i 2 - 9 7 5 
1 4 . 1 7 5 
1 4 - 4 7 5 
I 4 . 2 7 5 
1 4 . 3 7 5 
I 2 . 5 7 5 
1 3 . 2 7 5 
1 3 4 7 5 
1 4 . 0 7 5 
1 4 9 7 5 
1 5 . 6 7 5 
1 4 . 3 7 5 
I 3 . 9 7 5 
I 5 . I 7 5 
1 5 - 4 7 5 
1 5 . 2 7 5 
1 5 . 3 7 5 
I 3 . 5 7 5 
1 4 . 2 7 5 
1 4 4 7 5 
1 5 - 0 7 5 
1 5 . 9 7 5 
1 6 . 6 7 5 
S e d á n , 2 p u e r t a s . 
S e d á n , 4 p u e r t a s .•<>:..>:._.;...-.. 





Entrega fábrica, vagón o vapor Barcelona. 
Do. 't±xixi£o xu do AíXxu UM 
1 - - -r L L Ü fci b A i t 
MADBIDv—Año JOOIL-^íúrn. 7JÍ96 
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Arriba: Greta Garbo y Jhon Barrymore en el "film" "Grand Hotel", 
que ayer se estrenó en el Cine Progreso. Abajo: Charles B n g ¿ l e s y 
Cary Grant en la película "Es ta es la noche", cuyo estreno const i tuyó 
un éxi to en el Cine Asteria 
a v e n i d 
ha obtenido uno de sus 
mayores triunfos con el estreno 
de la más emocionante y extraordinaria 
superproducc ión " u n i v e r s a ^ , 
a n a 
¡una colección de fieras libertadas 
por el incendio! 
¡la horda de la selva en un 
combate dantesco! 
¡¡jamás se presenciaron escenas parecidas!! 
U UNIVERSAL, EN LA SELVA NEGRA, 
LOGRA RODAR 
Se admiraron los americanos por el va-
lor que se concedía a la obra gigantesca 
acabada de realizar por la Universal. 
"Una ferocidad jamás vista—decía el 
mensaje—muestra la lucha del león con 
la pantera negra, así como la furiosa 
agresión de dos leopardos entre sí." 
La Universal ha sabido acomodarse 
a las espesuras de la selva peligrosa del 
Africa con la misma confianza con que 
desenvuelve sus gigantescos tentáculos 
en y desde el mismo Hollywood. 
Con rara habilidad -se ha introducido 
está Empresa, con sus personajes diri-
gentes, por entre terrenos pantanosos, 
atravesando aldeas raráraente .visitadas 
por europeo alguno, y expuestos a los 
peligros de ser devorados "por las fie-
ras. 
L a expedición precisó establecer un 
laboratorio en medio de una aldea, en 
la cual parecía castigar más la plaga 
de la enfermedad del sueño. A fin de 
investigar cuáles animales son inmunes 
a la mosca tsé-tsé, hubo que cazar innu-
merables fieras con jaulas especiales de 
bambú, hasta rodear el laboratorio de 
un sinnúmero de feroces animales de 
todas clases: panteras, leones, tigres, 
monos, cocodrilos, llamas, cebras, etc., 
cuya manutención ha hecho precisa la 
constante ayuda de los indígenas, ca-
zando siempre, y a sueldo, grades ali-
mañans para el gran parque que los ex-
ploradores cieptíficos hicieron preciso. 
La-forma en que los indígenas cazan a 
I 
La. ¡ n a u g u r á c i ó n 
del 
' br imér "cine™ 
educativo 
del 
' Estado j 
' e s p a ñ o l 
éti el 
I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e r o s 
c o n s t i t u y ó un gran é x i t o grac ias , principalmente, a l a m a g n í f i c a 
reproducc ión lograda con proyector M E C H A D , s.h CfUZ de Malta 
ni obturador y con c o m p e n s a c i ó n ó p t i c a . 
K L A N G F 1 L M A E Q Montesquinza, 4. Madrid 
Un Interesante momento de la sensacional película "Nagana", que con 
extraordinario éxi to se estrenó ayer en el Cine Avenida 
m m m 
l a s más temibles fieras está llena de 
sensacionales momentos. Un mismo 
miembro d« la expedición cayó en una 
trampa de tigre, pudlendo ser milagro-
samente salvado. L a trama exige un 
sinnúmero de experimentos con anima-
les de todas clases, para descubrir el 
suero que imunlce contra Nagana, la 
enfermedad del sueño. E l doctor Kabo-
yochy perece atacado por dicha enfer-
medad, sin que el suero A-5, utilizado con 
éxito para los monos, le haya podido 
salvar. E l rey de la tribu muere igual-
mente, entre el duelo de sus guerreros y 
sus súbditos, los cuales quieren conde-
nar a la expedición, la cual logra salvar-
se incendiando" el laboratorio en su hui-
da, y ocasionando así la huida de las 
fieras, que caen sobre una de las aldeas, 
sembrando el espanto y el horror. 
Las joyas indígenas que lleva Tala 
Birell, única mujer que protagoniza, son 
de puro cobre, de artífices del país, y 
a la manera de las doncellas Massasia 
de la Colonia Kenya, con diversos aros 
de dicho metal en el antebrazo derecho, 
y otros tantos en el brazo izquierdo, a 
más de los que circundan su cuello, 
E s de desear que esta película sea vis-
ta por estudiantes y personas dedicadas 
a estas labores, como médicos, quími-
cos, etc., etc., así como, en general, to-
da clase de colegios, ya que "Nagana" 
no es sólo digna de admirar por la lu-
cha sostenida por la ciencia contra la 
mosca tsé-tsé, sino la clase de animales 
que nos muestran sus luchas entre sí. 
P r o y e c c i o n e s 
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una opereta finísima 
Una canción, un beso, 
una mujer 
por MARTA E G O E R T H 
y GUSTAV F B O E L I C H 
E L PROGRAMA EN 
ACTUALIDADES 
Para comenzar su temporada de pri-
mavera, continuación de la brillantísi 
ma actuación del invierno, la dirección 
de este confortable local presenta a su 
público una interesante selección de no-
ticias de Madrid y del extranjero, des-
tacando ' la inauguración por el Presi-
dente de la República en Madrid del 
Cine Educativo: el campeonato de "golf" 
en el Club de Puerta de Hierro: las be-
llas madrileñas, recorriendo los sagra-
rios; un emocionante "film" deportivo 
de la Paramount comentado en español: 
"Acrobacias náuticas"; un documental 
interesantísimo, también comentado en 
español, de la pesca con caña en alta 
mar: "Lucha con el pez espada", y, por 
último, se estrena uno de los dibujos so-
noros en colores que Actualidades posee 
en exclusiva, titulado "Los enanos del 
bosque", debido al lápiz maestro de Walt 
Disney, y que es un prodigio de arte y 
de gracia. E l público encontrará en es-
te nuevo programa de Actualidades más 
atractivos si cabe que en los estrenados 
anteriormente; por ello, las "colas" que 
a todas horas se forman en la puerta 
del simpático "cine", y que son prueba 
de lo mucho que interesa esta clase de 
espectáculo al público, aumentarán, sin 
duda, con el programa que se estrenó 
ayer. 
La personalidad de Lily 
Damita 
¿Dónde nació Lily Damita? He aquí 
un problema difícil de descifrar. E n Pa-
rís le creen española. E n España la su-
ponemos francesa. Habla correctamente 
Ü 3 S T O W 
U n a obra original de gracia 
definitiva 
€ S L A 
con 
L I L Y D A M I T A 
T H E L M A T O D D 
C H A R L E S R U G G L E S 
y 
R O N A L D Y O U N G 
UN " F I L M " P A R A M O U N T D E 
NUEVA T E C N I C A 
E S L A NOCHE, vodevil americano de 
fino corte y ultramoderna presentación, 
que se está proyectando en Asteria. 
E n E S T A E S L A NOCHE, además 
de Lily Damita, trabaja Cary Grant y 
Roland Toung, Thelma Todd y el gran 
cómico Charles Ruggles. 
el portugués, también habla el inglés y 
no ha nacido en Inglaterra-
Sea de donde sea, Lily Damita posee 
una revelante personalidad. Muchacha 
sin fortuna ni apoyo, se ha abierto ca-
mino en América como primero se lo 
abrió en Europa. Actualmente es una 
de las estrellas que se cotizan más. Des-
pués de numerosas producciones en que 
los directores sólo atendieron a lucir 
la belleza y desenfado de esta actriz, cul-
minó su carrera en el picaresco papel de 
Mitzu, en UNA HORA CONTIGO, de 
Maurice Chevalier. 
L a última producción interpretada por 
Lily Damita, y en la que esta, estrella 
da a su papel matices infinitos de gra-
cia y sensibilidad, es la titulada E S T A 
C ó s i c o 
G R A N E X I T O 
Nunca anU'S d»* ahora, nunca otra 
vez, porque la vida es dcma.siado 
preciosa para arriesgarla dos veces. 
Reporterismo moderno 
L a Empresa del Cine Actualidades, 
que está a la altura de las mejores del 
mundo en su especialidad (reportajes y, 
noticieros cinematográficos), ha conse-
guido poder proyectar el trágico, aoci-
d e n t v d é ' l » avioneta que cayó ayer sá-
bado en la calle de Claudio Coello en 
su sesión de anoche. 
Esto nos da una idea de" lo que en 
el poder de la captación de noticias y 
reportajes es capaz una Empresa del di-
namismo y la modernidad de métodos 
de la del Cine Actualidades. 
i I 
Arr iba: U n a escena del "film" " L a estatua vengadora", basada en una 
novela de Edgar Wallaoe, que pronto veremos en Madrid. Abajo: " T i -
tanes del d é l o " , la gran película que ayer tuvo un é x i t o en su estreno 
en el Palacio de la Música 
p r o g r e s o 
é x i t o de clamor 
con la p r o d u c c i ó n 
m - g - m 
g r a n d - h o l e l 









dajd como Darwin—que ver films de esa 
especie. 
» « • 
E l popular astro de la pantalla Dou-
glas Fairbanks, protagonista de "Don 
Robinsoti Crusoe", acaba de llegar a Pa-
rís, procedente de Cannes, recibiendo a 
los representantes de la Prensa parisién 
en sus habitaciones del hotel Crillon. 
Publicó el "Daily Mail", de Londres, 
en su edición del 27 de marzo un articu-
lo de Seton Margrave, combatiendo la 
especie, tal vez interesada, de que Holly-
wood "está agotado". 
Empieza por citar el articulista tres 
films presentados recientemente en la ca-
pital inglesa que—dice—constituyen la 
crema del espectáculo cinematográfico y 
que ofrecen entre sí marcado contraste 
Estos films son "Cavalcade", "Torero » 
la fuerza", de Eddle Cantor, y "Su úni-
co pecado", de Ronald Colman, y decla-
I ra textualmente: 
I "Es ciertamente una circunstancia dig-
¡na de mención el que estas tres maravi-
llosas películas vengan de Hollywood en 
un momento en que se cree a Hollywood 
sumido en la más profunda crisis. "Su 
único pecado" quizás sea una película 
A c t u a l i d a d e s 
Grandioso é x i t o del nuevo pro-
g r a m a . Noticiarios 
E C L A I R y P A R A M O U N T 
E l divertido dibujo en colores 
Los enanos del bosque 
E l "film" deportivo del mil lón 
de emociones 
Acrobacias náuticas 
COSAS DEL " C I N E " 
¿Sabía usted que... 
William Haines trabajó en una tienda 
de géneros donde ganaba siete dólares 
semanaJles...? 
¿Dorothy Jordán no consiguió trabajo 
en su primer intento de ingresar al "cine" 
porque era tan joven que los producto-
res sospecharon que se había escapado 
de la escuela...? 
;,Se emplean anualmente casi mil mi-
llones de metros de cinta de celuloide 
en las actividades fotográficas de los es-
tudios de la Metro-Goldwin-Mayer...? 
;.Es signo de falta de cultura el que 
los indígenas de Australia no quieran sa-
ber nada de los modernos fonofilms de 
historias amorosas? Sea lo - que • fuere, 
cierto es,'de todos modos, según nos in-
forma Tom Harris, propietario del úni-
A C T U A L I D A D E S 
Sensacional "Tour de forcé" 
Desde anoche a las once se pro-
yecta en esta sala un interesante 
reportaje del trágico accidente de 
aviación ocurrido en la calle de 
Claudio Coello. 
Hoy domingo y días sucesivos se 
proyectará a todas horas. 
F l g a r o 
E n breve, estreno del 
•film" COLUMBIA, dis-
tribuido por Artistas Aso-
ciados 
LA E S T A T U A 
VENGADORA 
basado en una novela de 
E d g a r Wal lace 
Intérpretes: 
H. B . W A R N E R 
W A L T E R B Y R O N Y 
B E T T E DAVIS 
co "cine" de Darwin, que los indígenas 
rechazan rotundamente todos los films 
de ese género. Tom Mix es para ellos el 
personaje predilecto, y cuando después 
de una caza llena de obstáculos y enor-
mes dificultades consigue por fin vencer 
a las gentes maleantes que persigue, los 
indígenas prorrumpen en gritas, aclama-
ciones y aplausos que no tienen limita. 
E n cambio, no tienen sensación ni men-
talidad para films sentimentales, en los 
que ol amor desempeña un importantr 
papel, y antes desisten de ir al "cine" 
-4o que ya significa mucho en una. du-
demasiado inteligente para obtener la 
máxima circulación posible, pero no hay 
duda acerca de "Torero a la fuerza" y 
"Cava¡lcad€". Son dos películas de gran 
éxito. No se si se darán cuenta de lo qu? 
una película de gran éxito significa en 
nuestro mundillo cinematográfico. Signi-
fica que una película asi es vista en los 
"cines" británicos por quince millones de 
espectadores y que producirán una cifra 
importantísima de explotación. 
A continuación menciona otras pelí-
culas presentadas o próximas a serlo, 
que representan un magnífico esfuerzo 
de Hollywood, y termina con los si-
guientes párrafos: 
"Estoy inclinado a creer que vienen 
de Hollywood más películas de auténti-
ca sensación que jatnás hayan venido 
en cualquier otra época que yo recuerdo. 
¿Hollywood acabado? ¡No es fácil! 
; Hollywood sólo empiece! 
E l que Imagine que Hollywood está 
vencido sufre la mayor equivocación de 
su vida. L a capital cinematográfica del 
mundo no ha estado nunca en tan bue-
na "forma" para emplear una expre-
sión cara a los deportistas, como ahora." 
* * * 
E l célebre productor Samuel Goldwyn, 
que ha .realizado numerosos "films" pa-
ra los Artistas Asociados, acaba de lle-
gar a Londres, donde se proyecta ac-
tualmente con éxito sin precedentes su 
último "film" "Torero a la fuerza", del 
cual es protagonista el inimitable Eddle 
Cantor. 
E n breve este famoso productor, al 
que no sin razón llaman "el cazador de 
estrellas", estará en París, en el momen-
to en que los Artistas Asociados presen-
tarán en el Lord Byron "Torero a la 
fuerza", el nuevo "film" de Eddle Can-
tor. 
E n las interesantes declaraciones he-
B A R C E La O 
9.° extraordinario "film" 
14 D E J U L I O 
¡Un acontecimiento! 
jUn éxito! 
chas por el señor Goldwyn a la Prensa 
inglesa, hay algunas que merecen ser 
especialmente señaladas, pues reflejan 
un concepto muy original de las cosas 
del "cine". 
He aquí algunas de ellas: 
"Es cierto que la época que atravesa-
mos actualmente marca el retorno a la 
normalidad. E l público es hoy más ecléc-
tico, y no va al "cine" por costumbre, 
sino que escoge juiciosamente el espec-
táculo en el que ha de gastar su dinero. 
Así es que el productor se encuentra 
en la obligación de presentar "films1 
de verdadera calidad, y de un interés 
bastante grande para atraer a los espec-
tadores. 
Esta es. por otra parte, la política se-
guida desde un principio por los Artis-
tas Asociados, y se puede resumir en 
estas simples palabras: 
"Calidad y no cantidad." 
Esta declaración optimista merece re-
cordarse, pues permite augurar favora-
blemente el porvenir. 
Para todo lo relacionado con la pá-
gina de "cine" de E L D E B A T E , di-
rigirse a 
M. H E R R E R A ORIA 
A L F O N S O X I , 4 
(MTMlMl 
3 
(ALFONSO XI . — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (especial) 
Primero, a pala: 
Araquistain y Pasai contra 
Amorebieta II y Perea 
Segundo, a remonte: 
Ostolaza y Berolegui con-
tra Ucln y Ugarte 
Se dará un tercero 
M A D R I D — A f i o X X m — N ú m . 7. .298 
E L D E B A T E (19) 
Domingo 18 de abril de 1988 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
nw nf i w m i i i N m is ^ w iiTTTm n n i r i n r r r | 
HaMa < f a p M y n * . « „ „ m r . ^ . , ^ r ~ . i * 0,60 ptas. 
Cada palabra mÁJ. gi^mwwmmím'mmiwmimmm 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Adminls trao lón . 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
AJas. Empresa anunciadora. Carre-
ra de San J e r ó n i m o , 3, pral. 
Agencia Corona. Fuencarral , 63 mo-
derno. Madrid. 
Ag-encia Lajjuno. Preciados, 62. Ma-
drid. 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España . 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Ortiz. Cuesta Santo Do-
mingo, 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
ABOGADO Juan Pulido. Augusto Figue-
roa, 4, principal centro. Consulta: seis-
nueve. Teléfono 15592. (5) 
AGENCIAS 
O E R T I P I O A C I O N E S Penales, Oltlmaa vo 
luntadea, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
" V E L O Z * . Gestión general asuntos Minis-
terios, centros oficiales y particulares 
Pl y Margall, 9. Teléfono 93.915. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigacio-
nes reservadísimas, garantizadas. Insti-
tuto Internacional. Preciados, 52, anti-
guo, 50 moderno. (5) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, informaciones 
sobre matrimonios, divorcios. Averipua-
donea. Todas misiones secretas. España, 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
N O D R I Z A S y sirvientas las mejores to-
da* regiones, facilitamos al momento Ma-
drid, provincias, llamando 16279. Palma. 
T. Agenda, (8) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganltos, 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha. 27. entresue-
lo. (V> 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Bárqullío. 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganéa, 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, fi. Esquina Ancha. (V) 
R E G A L O : Magnifico fonógrafo maleta, se-
senta pesetas. Radlocasión. Goya, 77, ba-
jo. (3) 
POR 490 pesetas, aparador, mesa, seis si-
llas, armarlo dos lunas, mesilla, cama 
dorada matrimonio, lavabo, perchero, 
mesa, cocina y silla, una casa completa. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
DOMINGO, lunes, comedor moderno, 250 
pesetas, alcoba, armario tres lunas, má-
quina Singer, otros. Pardiñas, 17, en-
tresuelo. (5) 
U R G E N T E , comedor, dormitorio jacobino, 
camas plateadas, muchos muebles. Her-
mosilla, 73. * (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
R A D I O R R E C E P T O R par» dos corrientes, 
195 pesetas. Radlocasión. Goya, 77. bajo. 
(3) 
G R A N D E S rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 65. 
Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
M A R C H A forzosa. Hoy, mañana. Muebles 
titulo, despacho, comedor, recibimiento, 
saloncito, buró, mesas. Gómez Saquero. 
31; antea Reina. (2) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamar ti n, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones. 55 duros. Martín Heros 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca, 64. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
aoya, 24 y 19 duros. Murda. 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habltadones 
rebajado. Torrijos. 21. duplicado. (3) 
E X T E R I O R calefacción central, gas as-
censor. 45 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá^ 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
B O N I T A tienda, vivienda, dos huecoa. 
cueva, 76 pesetas. Porvenir, 14. (T) 
PISOS preciosos, rebajados, 925 pesetas, 
con garage. Principe Vergara, 38. (V) 
P O R V E N I R , 4. Final Hermosilla. Dos bal-
cones, pisos linoleum, ascensor, 75 pese-
tas. 17) 
A L Q U I L O Vil la Luisa, playa Ribadeseila. 
Informes: María Rósete. (3) 
J U N T O plaza Callao, amplísimo, apropia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
ya, 4. 
A L Q U I L O ñnca recreo producto, abundan-
te arbolado, distrito Chamberí. Trujillos, 
7, portería. ^ 
A L Q U I L A R I A hotelito económico en colo-
nia. Escribid: Botana. Viriato. 55. (T) 
M A G N I F I C O exterior. Inmediato Parque 
Oeste, 325 pesetas. Blasco Ibánez, b̂S. 
PISOS amueblados, casas ^ ^ 3 . muebles 
nuevos. Teléfonos 58237 . 33943, 52608. (T) 
S E alquila hotel en Aravaca, confort, ga-
rage, agua, detalles. Telefono 17282. (5) 
SOLEAD1S1MO moderno, calefacción, ba-
ño, gas. teléfono. 190. Velázquez, 6o. (2) 
P R O V I N C I A Santander, media hora "au-
to" playa Comillas. Arriéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verano, 1.500 pese-
tas. a ' 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso. 12. i4"1"^; 
do. V*' 
T I £ N D A amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6, plaza Callao. ( i ) 
M A G N I F I C O piso sin estrenar, vistas Re-
tiro y Botánico, 475 pesetas, quince p e-
zas, ascensor, montacargas, gas cale-
facción central. Alcalá Zamora. 48, du-
plicado. Junto calle Espalter. (b) 
11-18 duros, hermosísimos, gas. Cartagena. 
7 (Metro Becerra). (^ 
M A G N I F I C A villa San Sebastián, propia 
Embajada, 6 cuartos baño, calefacción 
magníficos salones, gran parque, tennis, 
garage tres coches informaráji: Avenida 
Valle, 10. Teléfono 45470. (T) 
M V G N I F I C O piso, mejor sitio barrio Sala-
manca, Inquilino único, siete balcone.-. 
amplias habitaciones, confort. Propio 
Academia, Colegio, análogo. Precio ven-
taioso Razón: Señor Navarro. Claudio 
CoeÜo, 68. Teléfono 55164. De 3 a 5. I T ) 
E?0rTeíéOfJnn:L?" 6 h a b i ^ o n e s ; interior, /u. le léfono, ascensor. Pardiñaa 17 (11) 
^ e ^ ^ l r ^ o ^ PlS0 
A!5riIL1í>N^f3 x ^ 1 0 8 ' hermosa tienda y ocal. Mendizábal, 6 (Junto Plaza E ¿ J 
na)- (3) 
A L Q U I L O chalet amueblado, económico 
granwnfort . José Gómez Hoznayo 
(6) 
L A^andonS6"1'0 ' ^ 0 8ln-
"^^J"161"101"' baratIsimo. General Arran-
d0' 16- (6) 
R S - S 2 S B ^ 0^fio calefacción, ascen-
sor, teléfono, 28 y 29 duros. Benito Gu-
tiérrez, 9, cerca Princesa. (TV 
A L Q U I L O piso 12.000 pesetas. Plaza San-
to Domingo, 13. (2) 
P R I M E R O exterior, 8 piezas. 30 duros. 
Claudio Coello, 65. (T) 
CuSA Po"^11, cuar.tos con sol, tres alco-
bas. 60-75 pesetas. Virtudes. 18 (Cham-
berí). i8) 
BONITO piso céntrico, decorado, 3 piezas, 
30 duros. JusUniano, 7, ¿hquina Orella-
na. 
Aí',Q.íJILO' vendo hotel amueblado. Jardín. 
Villaverde Alto. Razón: Bola, 5. (16) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, baño y co-
cina, 190 pesetas. Malasaña, 14. (D) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo--' 
nos, viajes, excursiones con autocar: 
Ayala. 13. modetno. (20) 
¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y "recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Llmousine, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe. 4. Relaciona com-
pralores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo, 7. (4) 
; O I G A ! Las mejores cubiertas ocasión, se-
mlnuevas, las tiene Badals. Madrazo. 7. 
(4) 
V E N D O Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro, 14. Cochera. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
V E N D O maquinarla completa de recauchu-
tado, neumáticos. Apartado 8.027. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
C H E V R O L E T rueyo, concesionario camio-
nes turismos. Repuesto, legítimos. Reba-
ja de precios, surtido cómpletb. Envíos 
provincias. Continental Auto. Alenza, 18. 
•; . o ) 
G. M. C . Blltz. Bedford. Lancia. <Camiones. 
Omnibus. Reparaciones. Repuestos. Con-
cedionario. Continental Auto Alenz&, 18. 
(3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecá.nica. Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. . (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchatado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
DOY solar en Campamento por automóvil 
convenga. TeléfonO;87. Pozuelo. (2) 
A N T E S de. coauprar . visite .la Fer ia Citroen 
*de-. CQchi?3.y..C*mlpiíéa. dA *Qc3stó}il,y.li-
nal de serle, en la" .cúa-l^ encontrará oca-
siones' verdadefanienfe excepclomtié-!. 
Todos los coches Citroen garantizados. 
Venta a plazos. Sociedad Española Au-
tomóviles Citroen. Plaza de Cánovas.- 5; 
. (16) 
CONSUME 6 litros, véndese toda prueba, 
conducción cuatro puertas, inmejorables. 
Garcilaso, 11. (T) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. Alenza, 18. (3) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
(.'ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (Tj 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMADRONAS 
í'KOFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. I. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3, princi-
pal. Teléfono 96873 Consulta económica; 
de siete a ocho. (5) 
EMBARAZO. Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
S I S I N I A Martín; antigua comadrona, con-
sulta diaria gratuita. Corredera Alta, nú-
mero 12. (9) 
PARTOS. Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a ción. 
Plaza Chamberí, 10. (23) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob 
jetos, plata, oro, máquinas coser y escri-
bir monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
PAGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos. 12. Teléfono 55788, Adolfo. (3) 
LA «asa ü r g a z : Compra y Vende alha-
jas oro. plata y .platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. ^ ' 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m*? 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. eir 
trésnelo primero. {M' 
P A R T I C U L A R , compra muebles, objetos, 
íopas libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO increíblemente muebles ^ f , ^ -
voy rápido. Pardiñas.. 17. Teléfono. 5231^ 
(oí. 
C O M P R A R E enciclopedia Espasa, automó-
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas Aparta-
do 10.014. . <2) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla^ 
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
A V I S O : No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin . ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487, y Prado, 3. 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser., papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulla v ías / urina 
riasT venéreas." sífilis, blenorragia', estr » 
checes. Preciados, 9. Ulez-una, siete-nue 
ve. 111 
¿ECRKTAS, urlnárjan sexuales. Crthsni 
la paiticular. cinco pesetas. Uurtaleza 
30. .C5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, alflllB, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 69. 
(Entrada Emilio Menóndez Pallaré» 2.) 
'(10) 
E M B A R A Z O . Faltas manstruoción. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hortale-
za. 61. tercero. (2) 
ENSEÑANZAS 
P R E P A R A C I O N carreras enfermera por 
ayudantes San Carlos. Lope de Veea 47. 
Teléfono 10940. (3) 
SEÑORITA educada, daría clase primera 
enseñanza, acompañaría niños. Postigo 
San Martín. 10. (T) 
I N G L E S , alemán, en tres meses. Método 
sensacional, de sugest ión. Peñalver, 8. 
Teléfono 90343. (T) 
A C A D E M I A corte-confección, enseñanza 
rá.pida, sistema moderno. Hortaleza, 57, 
moderno. (2) 
T A Q U I G R A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
C L A S E particular de Matemá,tlcaa, dibujo, 
bachillerato. Ajitonio García. Evaristo 
San Miguel, 5. (A) 
SEÑORAS: Lea intereea hacer BUS vesti-
dos con loa patronea garantizados Aris. 
E . Dato, número 7. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. . Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao, Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral, 131. (20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Cole-
gio. (3) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505. Una-tres; nueve-
diez. (2) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F I A , contabilidad, 
idiomas. "Academia Barríocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
I N G L E S A , busca lecciones. Mañanas, des-
de las 11, y días altemos, tardes, desde 
las 6. Referencias: D E B A T E , 30.160. (T) 
P R E C E P T O R y Profesor, Bachiller, Co-
mercio, Francés, etc. Dirigirse a Resi-
dencia Padres Agustinos. F r a y Luis de 
León. E l de la Residencia. P. L a Serna. 
(T) 
ESPECIFICOS 
l .OMBKICINA Pelletler. Purgante deliclo-
f so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
: do. " E l Nifío" cura dentición. Laborato-
rio. San Justo, 5. Farmacias, droguerías. 
(V) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la" sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. " (T) 
FILATELIA 
f'OMPRO selloá España, colecciones, con-
tra ofertas,- • precios mínimos, Armando 
Gómez.. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
Compra-venta 
A U . M I M S T K A D O R competentísimo. Infor-
maciones y garant ías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, aolarea, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
v EN DO casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomarla solar edi 
ñcable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25, portería. 
11 a 1. (T) 
CASA recién terminada, próxima a la pla-
za Nicolás Salmerón, confort. Renta 
anual 22.020 pesetas, precio 170.000. Tra -
to directo. Mandes, 7, portería. (V) 
V E N D O hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón Teléfono 56484. (T) 
V E N D O buena casa, pasco Rosales y fin-
ca rústica, libre de cargas y de renteros 
o permuto ambas por casa en Madrid, 
abonando metálico diferencia si la hu-
biere. Apartado 1.222. (2) 
V E N T A casa. Urgentísimo. Gran ocasión. 
Barrio Almagro, cerca Santa Bárbara, es-
quina Mediodía, 3 plantas, pocos Inquili-
nos, garage, renta 25.500 pesetas. Inútil 
intermediarios. Adquiérese con 27.000 du-
ros. Apartado 9.050. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teiéfpno 34265. (21) 
10.000 pies prolongación Castellana, faci-
lidades pago. Azcárraga. Santa Felicia-
na, 11. (5) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16. (Banco de Bilbao). (3) 
V E N D O casa paseo Extremadura, toda al-
quilada, muy barata. Riego, 4. (T) 
COMPRO hotel, preferible Chamartln. 
Blanco. Dato. 10 (Gran Via) . (5) 
V E N D O hotel, dos plantas, jardín, carre-
tera Coruña. kilómetro 18. Teléfono 56224. 
(T) 
V E N D O hotel baratísimo al lado calle Al-
calá. Horcajada. Roma, 83. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid, Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Capital asegurado adqui-
riendo (en Francia, sin exportar capita-
les), estupendas rústicas, produciendo. 
Tuduri. San SebastiáJi. (3) 
V E R A N E O Avila; vendo casa con huerta, 
estanque grande, garage, dependencias: 
30.000 pies terreno, 30.000 pesetas. Telé-
fono 56774. (3) 
V E N D O hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón Teléfono 56774. (T) 
A D M I N I S T R A D O R competente, con ga-
rantías se ofrece a empresas y particu-
lares. Señor Ramírez. Jerónimo Lloren-
te, 40. Madrid. Emilio Rubín, 12. Cha-
martln. Teléfono 52121. (5) 
C A M B I O • solares, • hoteles, flncaq rústicas, 
. tomando casas hipotecadas. Blanco. Da-
' to. 10 (Gran Vía) . - (5) 
V E N D O hotel con jardín, garage inmedia-
to. Metr') Goya. Teléfono 56744. (3) 
S O L A R cerca Torrijos, propio almacén, ga-
rage, vendo mitad valor. Vega. Nicasio 
Gallego, 14: tres, cinco. (2) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 563S7. (T) 
H O T E L confort, garages, jardín, tranvía. 
Teléfono 31508. (2) 
F I N C A a un kilómetro Pozuelo, carretera 
Cabana, casa-hotel, dependencias agríco-
las, huerta, 100.000 pies, recién construi-
da. Puede adquirirse a 40 céntimos pie. 
Lucas. Teléfono 87, Pozuelo. (2) 
PLA2?ÍTS|'prójimo tránvfá.'óáa^ ^os pisos, 
jardín, árboles, gallineros, 13.500. Cava 
B ijá; '¿'), principal. (3) 
HERMOSO hotel, confort, garnge, cerca 
"Metro", vendo pesetas 65.000. Ardemans, 
12 (entrada Eraso) . ¿T) 
V E N D O rústica csrealea, permuto por rús-
tica monte. Mlralle». Montera, 15. Anun-
cio». (16) 
V E N D O hotel, doe plantas, baratísimo. 
Castelar, 19 (Madrid Moderno). "Metro" 
tranvía. (T) 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
D E S E O 176.000 peeetoi sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 6 por 100, a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
N E C E S I T O 50.000, 125.000, 225.000 pesetas 
para primeras hipotecan fincas Madrid. 
A. Castilla. Príncipe, 14. (T) 
H I P O T E C A S rá.pidas, hago con Banco. 
Compraventa, cambio fincas. Blanco. Da-
to, 10 (Gran Via ) . (5) 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
roa, establea y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguaa corrí en tea, con-
fort, deade alete peaetaa. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
l 'ENSION El las , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Caatlllo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
1109L (T) 
.SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitacionea para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
E S T A B L E S , 6,50 a 8,75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
P E N S I O N de señoras y señoritas. Sacra-
mento. 6. (T) 
C O C I N E R O , habltaclonea Independientes, 
con, sin. sacerdotes. Hortaleza, 32, prin-
cipal derecha. (8) 
P E N S I O N " L a Perla", estables y viajeros. 
5 pesetas. Cruz, 42, principal derecha. 
(T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
P E N S I O N confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. Narváez, 
19. (T) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesetas. Marqués Cubas. 25. (2) 
P E N S I O N " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel. 8. 
segundo derecha. (21) 
H A I J I T A C I O N exterior, barrio sano, casa 
nueva, tranvía. Fernando Católico, 78, 
entresuelo. (5) 
A L Q U I L O bonita habitación. 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
CASA familia formal alquila gabinete, dos 
amigos, matrimonio. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, hon-
radez. Escribid: E L D E B A T E , número 
30292. (T) 
C E D O habitación económica caballero. Mar-
tín Heros. 80, bajo izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, con-
fort, con, sin, estable. Goya, 98, tercero. 
(T) 
F R E S Q U I S I M A S , lujosas habitaciones ex-
teriores, individuales, matrimonios, fami-
lias, aguas corrientes fría, callente mis-
mas habitaciones, baño, ducha, teléfono, 
, buenas comidas, 6,50, todo comprendido. 
fclNCA5r0KÍfclér*«á, tw.ceía. _ _ (21) 
i 'E.VSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio, Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P E N S I O N Areneros, establea matrimo-
nios, familias, desde 7,50. Alberto Agui-
lera. 5. (8) 
CASA Justo. Jardines. 21. Treinta comi-
das, 37,50-45; comida casera. (3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
SEÑORA cede habitación balcón, señora 
sola. Santa Engracia, 89, segundo. (2) 
P E N S I O N distinguida, en familia, casa 
particular, gran confort. Santa Engra-
cia, 102, segundo izquierda. Teléfono 
42525, (2) 
I KKN'TE a San José. Habitaciones con 
desayuno. Marqués Valdeiglesias, 1. Te-
léfono 13970. Señor Cámara. (2) 
P E N S I O N confortable y económica, indi-
viduales, dos amigos. Peligros, 6. (4) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, matrimo-
nio, uno, dos huéspedes establea. Serra-
no, 46, principal. (T) 
P A R T I C U L A R , cede habitaciones. Gonza-
lo de Córdoba, 22, principal izquierda. (A) 
SEÑORA, Alquila habltaelones exterior, in-
terior, económicas, baño, con, sin, Her-
mosilla, 88, segundo derecha. (5) 
MATRIMONIO solo, admitirla uno, dos, 
habitaciones exteriores. Teléfono 52093. 
Baño, con, sin. Francisca Moreno, 6, ter-
cero izquierda, esquina Alcalá. (T) 
í'AKTICULAR gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con, Trujillos. 
6, segundo derecha, (2) 
A L C O B A exterior a caballero, San Dimás, 
5 (esquina Palma), (10) 
F A M I L I A honorable alquila habitación con-
fort, con, sin, todo nuevo. Tranvía, Me-
tro, puerta. Torrijos, 30, bajo F . íE) 
LIBROS 
P R E M I O S escolares, actualidad. "Al Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mantilla. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che, 1933. (6) 
P R O P A G A N D I S T A S repartir dos millo-
nea. Sermonea callejeros, 0,65 cao tenar. 
Zaragoza, Coeo, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
P R I M E R A S comuniones: reoonlatortoa, ro-
sarios, cruces, cintaa. Librería religiosa. 
Carmen, 14. (2) 
M A E S T R O S plan actual aabr&a enseñar 
escribir, consultando "Peritación caligrá-
fica". Alcázar. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertholm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Ooncesionarla exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 20. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
O C A S I O N : L a s mejorea máquinaa Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes, Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
de limpieza domicilio. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos, abrígoa. Especialidad 
trajes todas épocaa, admito géneroa. Mar-
quéa de Cubas. 3. (5) 
P E L E T E R A hace reformas, plelea abri-
gos. Bola, 13. (5) 
MUEBLES 
v KM A R I O Jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
ORAN Bretaña. Camas y mueblea. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
N OV IA S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
(í UADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
(¡KATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
OCASION venderíase crédito de 50.000 pe-
setas, cobro garantizado en diciembre. 
Teléfono 75079. (3) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. (T) 
SA S T R E R I A Peinado. Hech.urá traje; 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes.. Alma-
gro, 12. tT.> 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecAnica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas, Alfonao X I I . 56. 
(2) 
N E C E S I T A M O S sacerdotes provincias en-
cargarles asunto serlo enseñanza. Pa-
nero. Blasco Garay, 14. Madrid. (T) 
N E C E S I T A M O S secretarios, oficiales Ayun-
tamientos, InatJtutos, Escuelas Superio-
res para representación asunto enseñan-
za, gran porvenir. Panero. Blasco C a -
ray, 14. Madrid. (Tj 
A G E N T E S pueblos. Fáci lmente ganarán 
dinero vendiendo estilográficas novedad & 
los amigos. Enviamos muestra por pese-
tas 3,30. Sierra. Duque Sexto, 12 provi-
sional. Madrid. (T) 
D I N E R O ganarán. Grandes comisiones, 
venta artículos modernos y necesarios. 
Escribid sobre dirección franqueado. A. 
Alvarez. San Bernardo, 52. Gijón. (T) 
P A R R O C O provincia Toledo, solo, sin fa-
milia, desea sirvienta todo servicio, me-
diana edad, abonará treinta pesetas men-
suales: Informará señor Romlllo. Gali-
leo, 66. (T) 
S E necesita chica para todo sepa guisar 
bien. Claudio Coello, número 8. De 2 a 6. 
(T) 
I M P O R T A N T E y antigua sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
O O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88.Teléfono 95225. (5) 
P I N T U R A , revocos, decoraciones, facilida-
des de pago. Presupuestos gratia. Teléfo-
no 74860. (3) 
K l; i ' A R A C I O N , alquiler y venta de sillas. 
Barco. 43. Teléfono 17¿36. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, ama seca. Agencia Católica. L a -
rra. 15. Teléfono 15966. (3) 
P A D R E familia, desea colocación es tá pa-
rado un año. situación apuradísima. Doc-
tor Esquerdo, 13, primero derecha. (T) 
O F R E C E S E ama seca, con informes. Te-
léfono 41637, (A) 
A L E M A N A , muy formal, ofrécese para ni-
ñas también fuera. Escribid: D E B A T E . 
30.161. (T) 
P A R A administrador ofrécese señor eon 
carrera, 40 años. Escribid al D E B A T E , 
número 30.165. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
350-500 pesetas mensualea, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito reprosentontea). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
N E C E S I T A M O S aeñoritas catól icas para 
trabajo fácil bien retribuido. Teléfono 
59171. (T) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de la señora 
Doña Teresa Gracia 
ESCACHO 
Que descansó en el Señor 
E L D I A 1 8 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
A L O S 38 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de S. S. 
R. I. P. 
Su afligido esposo, don Joaquín 
Landa Goya; hijos, don Joaquín, don 
Lorenzo, don Juan y doña María 
Teresa; hermano, hermanos políti-
cos y demás familia 
R U E G A N a usted la tenga 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren 
el día 18 en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel serán aplica-




A N I V E R S A R I O S 
L O S I L U S T R I S I M O S S E Í Í O R E S 
Don Alfredo Ruiz del Castillo 
Coronel de Caballería, condecorado con la placa y 
cruz de la Orden de San Hermenegildo, etc., etc. 
S U E S P O S A 
Doña Sofía de Pelayo Gowen 
Y S U H I J O 
Don Alfredo Ruiz y de Pelayo 
Fallecieron, reepectlvamente, el 19 de abril de 1917, el 28 de octnbre 
de 1890 y el 15 de octubre de 1904 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su hija y hermana, respectivamente, la exce lent í s ima señora mar-
quesa de Amboage; hijo pol í t ico y hermano polít ico, el e x c e l e n t í s i m o 
señor m a r q u é s de Amboage; nietos, sobrinos, tíos, primos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarles a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 18 en el Santo Cristo de la Sa-
lud (Ayala, 6), el 19 en la parroquia de la Concepción, el 20 y 21 en 
las Siervas de María, el 24 en la iglesia de Jesús Nazareno, las del 15 
y 28 de octubre en el Santo Cristo de la Salud y en la iglesia de J e s ú s , 
serán aplicadas por el alma de dichos señores . 
Los exce l ent í s imos e i lustr ís imos señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Murcia tienen concedidas"'inJiilgen-
cias en la forma acostumbrada. T A l ' T ) 
TRASPASOS 
B A R A T I S I M A traspaso tienda próxima 
mercado, molino balanza,, vivienda alqui-
ler, 90. Gonzalo Córdoba," 3. Sanz; 2 a 4. 
(2) 
T R A S P A S O Academia corte, ingresos 1.000 
mensuales, enseñarla. Escribid: Barbolla. 
Prensa. Carmen, 16. (ü) 
Ofichutó de Publicidad R . C O R T E S . Valverde, 8, 1." Te lé fono 10905. 
P L A Z O S , negocio verdad, baratísima, " gran 
pensión céntrica, 33 habitaciones,, buen 
restaurante. Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipal. (8) 
VARIOS 
-IORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
unlformea. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
P R I M E R A Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetaa. Tres Cruces, 9 (P l Margall). (3) 
K N C U R S I O N I S T A S , deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
' ración, 6.50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pl 
! Margall). (S) 
COMUNION. Trale lana, banda, laso o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 2T. 
Sastrería, (3) 
R E N A B D S , confeccionado*, deade 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja , 16. (7) 
A C U C H I L L A D O R encerador barnizado de 
pisos precio* económicos. Gabriel. Telé-
fono 41322. (T) 
MUDANZAS eon camioneta* especiales, 
desde 15 peseta*. Teléfono 32244. (D) 
SEÑORAS, se arreglen *u sombrero a la 
últ ima moda, deade dos pesetas. Conde 
Baraja*, 1. (21) 
HAGO jersey señora, niños, copio modelos. 
Torrijos, 30, bajo F . ( E ) 
500 pesetas garantizada* producen buena 
renta mensual. Administración: Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa, oca-
sión, Torrijos, 58. Gutiérrez. (2) 
R A U L E S maleta*, caja* viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. 
C H O C O L A T E para diabéticos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. E l paquete 2,65. (20) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Monte-
ra, 47. (8) 
.MAQUINAS escribir, varias setnlnuevas 
Underwood, Royal, etc., mitad su valor. 
Marqué* de Cubas, 8. (8] 
(i A I . E N A "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". .(2) 
( AMALIFEROS, camisas, pyjamaa, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno) 
Teléfono 34555. ¡ Ojo'. Fíjense rótulo por-
tada. " E l Mosquito". (22) 
C E P I L L O S para ropa, cabeza, dientes, 
viñas, calzados, suelos, etc. Esponjas y 
plumeros. Moreno. Mayor. 35. (T) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
N E C E S I T O en peluquería señoras habita-
ción para gabinete belleza. Ruiz. Monte-
ra, 15. Anuncios. (16) 
G R A N ocasión. Pozos desde 16 pesetas me-
tro. Norias, minas, viajes aguas, etc. Ga-
rantizados todos trabajos Madrid, pro-
vincias. Presupuestos gratis. Julio Cué-
llar. Colonia Antoñita (Campamento) 
Carabanchel Alto. Madrid. (T) 
M E D I C O necesita socio capitalista asunto 
rendimiento. Olañeta. Fuencarral, 90; 2 
a 4. (T) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
110.404, por "Mejoras en las cajas de 
cartón y cartulina". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (8) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
96.707, por "Mejoras en los extintores de 
Incendios". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (::> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 101.410, por "Mejoras en los bro-
ches". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. , . C3), 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
101.654, por "Un motor accionado mecá-
nicamente o por electricidad, cuyo árbol 
se acopla en forma flexible con un ár-
bol de mando". Vizcarelza. Barquillo, 26. 
Agencia de Patentes. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
101.199, por "Un procedimiento de estani-
pado de cilindros para la obtención de 
redes microscópicas refringentes en las 
películas cinematográfica*". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñai%'er, 22. (V) 
FOSAS sépticas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, lincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilaimos velos blancos." Casa 
Jiménez. Calatrava 9; Preciados,.58, (21') 
VENTAS 
V A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua 
dros decorativos, cuadros colección, cua 
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi 
clone* permiten tea- XT)i 
¡ m m t m m m m i m n i n n i r immrirmTi »3 
l 'IANOS y armoniums, varias marca*. 
Nuevos, Ocasión, Plazos, contado, cam-
bio*. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CUADROS, antigüedade*. objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galería* Fe -
rreres. Echegaray. 27. (T) 
- P A J A R E R I A Moderna". L a má* *urtlda 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena^^2. 
CAMAS toda* clase*, nueva*. Casa de las 
Camas, Torrljo*, 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
C A R A M E L O S superlorea desde 3 peseta* 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
VIGAS, tubos, chapa* galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puerta* hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés, 18, (5) 
V E N D E S E grupo par* baño* electrolíti-
co*. Arenal, 22, portería. (3) 
V E N D O trajes caballero, semlnuevos, ame-
ricana*, pantalones, fracs, smoking*. N ú -
fiez Balboa, 9, bajo Izquierda. (3) 
GUAMOFONOS con disco*. de*de 46; dis-
cos, desde 0,50. Cambios. Joaquín. P a -
saje Doré. Atocha (Almoneda). (3) 
O C A S I O N : Vendo case, centriqulsima 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
V E N D O mantillas encaje legitimo. Razón 
Los Tiroleses, Peligros, 2. (6) 
D E S H A G O casa, pianola. Mañana* sola-
mente. Viriato, 55, bajo A. (3) 
V E N D E S E magnifico piano 60 duros. 
Acuerdo, 33, segundo C, (7) 
MADEROS. Toda clase materiales cona-
trucclón. Inmejorables. Baratís imos. De-
rribo, Segovia. 26, (2) 
MAQUINAS coser, esoribir, especíale*, 
compro, vendo, cambio; reparaciones, 
abono. Augusto Flgueroa, 4 (esquina 
Fuencarral, rinconada). Teléfono 93673. 
(5) 
P E R S I A N A S , mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Giavina. Teléfo-
no 14224. (4) 
número 117.684 por "Un procedimiento pa-
ra la preparación de medios humectantes, 
puriñeadores, dispersores, disolventes y 
similares". Concedería licencia de explo-
tación para la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schleicher y 
Sancho. Crux, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de Invención 
número 104.852, por "Un procedimiento 
para la elaboración de espato pesado bru-
to", concederla licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23 
LA propietaria de la patente de Invención 
níimero 100.927 por "Üha hélice de buques 
con aletas deaplazables", concedería li-
cencia de explotación para la misma. Di-
rigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher. y Sancho. Cruz, 23. M*--
drld. (23) 
I N S T R U M E N T A L de médico »e vende. C a -
lle de Cádiz, l , 2. (T) 
A B R I G O S , última moda, 20 peeetae; ves-
tidos crespón, 20 peseta*; sedas fantasía, 
a 2,80. L a Ilusión. Atocha, 33. Teléfono 
11889. (V) 
L A S última* novedades en diecos y rollos 
de toda* marcas la* encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. ÍV) 
VIN D E L : Libros antiguo*, grabados, en-
cuadernaclone*. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
MAQUINA coser, piano, cama-dorada, col-
efiófi l a fra , - e í rr^ . tbdo-senilliíuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
RADÍOS 1&»2. Ocasiones " ventajosís imas. 
Marca* Atwater Kent, Clarión Crosley, 
Telefunken, Descuentos hasta del 50 por 
100, Aeolian, (V) 
L I Q U I D A C I O N de discos, edneo discos, diez 
peseta*. Aeolian. (V) 
C I N E Sonoro Portable, ocasión, Aeolian. 
(V) 
PIANOS y pianolas de ocasión, varia* mar-
cas, desde 250 peseta*. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna y viceversa, Aeolian, Conde Pe-
ñalver, 22, moderno. (V) 
PIANOS, las mejores marcas, desde 50 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. H a -
zen. (V) 
A U T O P I A N O magnífico, 100 rollos, oca-
sión verdad, Fuencarral, 43. Hazen, (V) 
PIANO Colín Ibach, nuevo, ocasión, Fuen-
carral, 43, Hazen, (V) 
PIANOS Bluther-Ronlsch - Erard - Pleyel-
Chassaigne, seminuevo, verdadera* oca-
siones, Fuencarral, 43, Hazen, (V) 
N O V I A S : Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. 
(7) 
RADIO, discos, gramófonos, cines "Nic". 
"'Fuencarral, 151 (e.squina Jerónimo Quin-
tana). (5) 
OCASION venderíanse acciones cotizables, 
de 100 pesetas a 35. Son de Minas. Fe -
rrocarriles. Teléfono 75079. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, cortinas 
orientales. Roberto Más, Conde Xique-
na. 8 (3) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio, Roberto Más, Con-
de Xiquena, 8. (3) 
I U R E N T I S I M A liquidación existencias lo-
za, cristal, vajillas, aparatos eléctricos, 
millones objetos, traspasado local otra 
industria, vendo mostradores, vitrinas, 
enseres. Infantas, 7, esquina. (3) 
MAQUINAS coser, bordar, vainicas, coser 
botones, ojale* giratorios, 150, 250, 350 pe-
setas. Exposición labores procedimientos 
nuevos gran porvenir, útil industriales, 
particulares. Augusto Figueroa, 4, esqui-
na Fuencarral (rinconada). (5) 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro, 
vendo. Calle Emilio Menéndez, 7 (antes 
Santa .Bárbara) . (5) 
COMPRO casa en permuta por hotel. De-
talles carta, Velázquez, 124 (hotel). (6) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 
35, (2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha,. 89; Arenal, 30. (2) 
ROMRONES, caramelos, Viena Capellanes, 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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Arriba: E n representación de los obreros de Buenos Aires 
empleados en las obras del "Metro", un grupo de mujeres 
y muchachas ha obsequiado con flores al conde de Gua-
dalhorce, para expresarle su gratitud. Abajo: Un aspecto 
del teatro de Atenas, Dionysus, donde se representa ac-
tualmente una pieza clásica 
Arriba: Kl peregrino chino José Wci a su llegada 
. a Rema, después de cubrir 15.000 kilómetros a 
pie, para presenciar la apertura de la Puerta 
Santa. Abajo: 101 Rey de SUCCÍM :il salir del Elí-
seo, en donde se le ofreció un almuerzo a su 
paso por Taris 
m 4 Arriba: Momento de arrancar el auto-cohe-
te, en las pruebas de Duhnen, ante numero-
sos espectadores. En el centro: Una suelta 
de globos hecha por un destacamento ra-
cista el "Día de la Aviación". Abajo: E l 
"Duce" con el jefe de la Embajada ex-
traordinaria argentina en el Palazzo Venezia 
El flustrt «ofTW f). fOSÉ LUTS 
MADERO SEGOVIA, profesor nume-
rano de la Facultad de Mediana de 
Cádiz, dice. ' £ levo Ireinlm a ñ a dedi-
cado a la» a/tcciuntt dt vio» digtttivas; 
er, eí tmnicuna dt_ estt tiempo, mullí-
pies han tido iot tspeci/icm que han túr-
gido y quurtn curar ío$ trastornos yo 
tunaonitts. yo orgánicos, que sufre eí 
aparato digestivo-, pero, de todos, ningu-
no (tena las indicaciones come el GHxh 
óstomacol. pues tte s6h> caro los unte* 
ma» reflejas y funcionales, tino que so-
prime el elemento dolor en oquellcs casos 
en los que lesiones orgánicas deierminan 
ion importante sindramt' K 
Venía cu Farmacias 
He aquí el medicamento triunfante en todo el mun* 
do para aliviar las molestias de la digestión. Supri-
me ta acidez, e l d o l o r de e s t ó m a g o , gases, 
v ó m i t o s , ca tar ro in tes t ina l , etc.; las digestio-
nes se abrevian, y el enfermo come más, digiere 
mejor y se nutre -Obra como antiséptico del aparato* 
digestivo, curando las diarreas de los niños, incluso 
en la época del destete y dentición. 
Es inofensivo y de gusto agradable 
Aspecfo de los eJércícToe feafizadófl en f̂fl»Sa eí "Día de la Aviación" 
